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I  comaeneed t h l e  l o v e e t l g e t i o n ,  th# two mein 
r e f e r e n c e  t c r n r  o f  w’.ioti a r e  " th e  cau se  a o f  e a r l y  s c h o o l-  
l e a v i n g  among N a tiv e  c h i ld r e n "  and " th e  o c c u p a t io n a l  
o p p o r t u n i t i e s  open to  N a tiv e  j u v e n i l e s " .  In A p r i l ,  19?7. 
As my academ ic t r a i n i n g  was a n th ro p o lo g ic a l  and my sub­
s e q u e n t f i e l d  work m ain ly  co n cern ed  w ith  problem s o f  
c u l t u r e  c o n ta c t ,  I  had f l r u t  to  f a m i l i a r i s e  u y e e lf  w ith  
th e  o r g a n i s a t i o n  o f  a N a tiv e  sch o o l and to  a s c e r t a i n  
w hat r e c o r d s  mere a v a i l a b l e .  To t h i s  end  I s p e n t the  
b e s t  p a r t  o f  n month a t  B t. O yprlane  and Sit, tla /td e len ea , 
th e  sc  i l o r  and J u n io r  d i v i s i o n s  r e s p e o t l v e l  ' o f  a l a r g e  
sch o o l o f  some t h i r t e e n  hundred  >u;)ils In  ao ph ia tow n .
Ttid I n v e s t i g a t i o n  o f  r e c o r d  books p roved  d l -  
e a p p o in t in g .  ?  e rocI  r e l i a b l e  reco rd *  a re  th o s e  g iv e n
I n  th e  d a i l y  a tte n d a n c e  r e g i s t e r s .  Those r e g i s t e r s  
a r e  s t a n d a r d i s e d ,  in  u se  in  ev e ry  r e g i s t e r e d  s c h o o l ,  
and  from them a re  tak en  th e  q u a r t e r l y  r e tu r n s  which th e  
p r i n c i p a l  o f  a r e g i s t e r e d  schoo l 1& o b lig e d  to  lodge  
w i th in  two d ays a f t e r  th e  c lo s e  o f  te rm . Tl*ere l a ,  
how ever, no colum n f o r  p u p i l s '  a d d re s s e s ,  and a c c o rd ­
in g ly  some te a c h e r s  keep a re c o rd  o f  th e  a d d re s s e s  o f  
t h e i r  c l a s s  w h i le  o th e r s  do n o t .  Most s c h o o ls  keep 
a d m iss io n  r e g l a t o i e ,  a lthov ffh  t) e i r  a c c u ra c y  and r e l i a ­
b i l i t y  depend* g r e a t l y  on th e  c i r c u i t  In s p e c to r  and 
v arlc fe  a c c o rd in g  as  to  w i  th e r  th e  Inc »ecto r la y s  v a lu e  
u >on t h e I r  b e in g  u p - tc -d * .te  o r  n o t .  uoae s c h o o ls  use
th e  same ad m iss io n  r e g i s t e r  as i s  u»cd E uropean
/ s c h o o l s
e o h o o l t  (from  w hich th e  m a te r ia l  f o r  t r a n s f e r  c a rd s  I s  
t a k e n ) .  These adm lasloh  r e g i a t e r a  p ro v id e  columns, 
i n t e r  a x i s ,  f o r  th e  pu^lX ’ ^ *me, a g e , a d d re s s , th e  
p a r e n t  o r  g u a r d ia n 's  o o o u ^ k tl jn ,  th e  Dnac o f  th e  l a s t  
sch o o l  th e  c h i l d  a tte n d e d  and th e  d a te  a t  w hich th e  
p u p il  -»*se* each  s ta n d a rd .  The a x te n t  to  which th e  
r e q u ir e d  in fo rm a tio n  i s  g iv e n  un d er th e  vario u s , head­
in g s  v a r i e s  from  sch o o l to  sc h o o l. The o th e r  type  o f  
ad m iss io n  r e g i s t e r ,  more g e n e r a l ly  in  use in  N a tiv e  
s c h o o ls , h a s  f a r  faw ei h e a d in g s , h a s  no column f o r  th e  
c h i l d ' s  a d d re s s ,  name o f  sch o o l l a s t  a tte n d e d  n o r th e  
p a r e n t 's  o c c u p a tio n . I t  does make p ro v is io n  f o r  en­
t e r i n g  th e  d a te s  a t  w hich th e  c h i ld  p assed  th a  v a r io u s  
s ta n d a r d s ,  b u t  ao t h i s  in fo rm a tio n  i s  n o t n o te d  in  i t s  
e n t i r e t y ,  no s a t i s f a c t o r y  t a b le s  a s  to  tim e ta k en  to  
a t t a i n  c e r t a i n  s ta n d a rd s  c o u ld  be com piled , F in a l ly ,  
a l y  book i s  k e p t .  T h is  v a r ie s  c o n s id e ra b ly  acco rd ­
in g  to  th e  temperament o f  th e  p r i n c i p a l ,  b u t  u s u a l ly  
c o n ta in s  a f a i r l y  s t e r e o ty p e d  a cc o u n t o f th e  d a te  o f  
te rm  commencement, number o f  p u p i l s  e n r o l l e d ,  ab sen ces  
o f  te a c h e r s ,  and e v e n ts  such  a s  a v i s i t  to  th e  Umpire
E x h ib it io n  or a sch o o l c o n c e r t .
At th e  commencement o f  t h i s  e n q u iry  I  was 
in fo rm ed  t h a t ,  a s  a tte n d a n c e  r e g i s t e r s  a re  k e p t open 
f o r  a f o r t n i g h t  a f t e r  te rm  commencement, th e  te a c h e r s  
a t  th e  end o f  t h a t  p e r io d  v i s i t e d  th e  homes o f  a l l  pu­
p i l s  in  th e  s ta n d a rd s  whose names a p p ea re d  in  the  p re ­
v io u s  te r m 's  r e g i s t e r s  and who had  n o t re tu rn e d  to  
s c h o o l. To ne t h i s  see  ned a u n iq u e  o p p o r tu n i ty  o f  
o b ta in in g  th e  m a t e r i a l  I  r e q u i r e d ,  and a s  I was im pres­
sed  w ith  th e  u rg en cy  o f  u s in g  t h i s  o p p o r tu n i ty  I drew
/u p  w i th in
up w i th in  tw e n ty -fo u r  h o u rs  | t  q u e s t i o n n a i r e  f o r  the  
ue« o f  te a c h * re  when h o m e -v ia . t in g .  At a s t a f f  meet­
in g  o f  t e n  t e a c h e r s  I  handed o v t  th e se  q u e s t i o n n a i r e s  
a f U r  ax i la ln L n g  th e  « and th e  )u.r>>>8 i£ f o r  w> lo t they 
were to  be used  a t  l e n g th .  The re sp o n se  was ex trem e­
l y  p o o r .  The t e a c h e r s  b ro u g h t  in  f i f t e e n  q u c o t io n -  
n a l r o e  o f  w ich  f i v e  had to  be d i s c a r d e d  n< u n r e l i a b l e  
a s  was ev id en c e d  by th e  m a n i fe s t  o o n tn x l i c t l o n o  in  the  
answ ers to  th e  q u e e t lo n n n i r e .  Bubaeque.ntl.r an unem­
p lo y e d  te a c h e r  f r o *  R a n d fo n te ln  b ro u g h t  mt o v e r  f o r t y  
c o m p le ted  q u e s t i o n n a i r e s  o f  w ilch  t h i r t y - o n e ,  r e l a t i n g  
to  c h i l d r e n  who had l e f t  school*  c o u ld  be u sed . I 
found  t h r t ,  a l th o u g h  th e  t c a e h e ro  i r o t e e s e d  to  under­
s ta n d  th e  q u e s t io n s  co m p le te ly *  th e  whole s t r u c t u r e  o f  
th e  q u e o t lo n n a l r e  was to o  c o m p l ic a te d  and too  wide In 
I t s  scone . In  a u d i t i o n ,  e v e n ts  m oved t h a t  home- 
v l e l t l n g  was by no means a r e g u l a r  p ro c e d u re . Occas­
i o n a l l y  t e a c h e r s  d id  v i s i t  th e  home o f  a c h i l d ;  f r e ­
q u e n t ly  th e  c l a s s  in  g e n e r a l  was a sk ed  w n t  *ac become 
o f  •  p a r t i c u l a r  c h i l d  and th e  answer v o u ch sa fed  wee 
a c c e p te d ;  and in  t o s t  c a s e s .  I f  a c h i l d  on th e  p re ­
v io u s  t o m 's  r e g i s t e r  d id  n o t r e t u r n  to  s c h o o l ,  no f u r ­
t h e r  c o g n is a ru u  wen ta k e n  o f  th e  s e t t e r .
As an experim en t, the q u e s tio n n a ir e , w ith  
s u i t a b l e  d e le t io n s ,  won s u b m it te d  to  th t  p u p i ls  of 
Standard VI and above a t  i l t .  V o te rs  and to  th e  S tan ­
d a rd s  VI and V I! p u p ils  n t  S t .  O v o r ia n e .  In  th e  l a t ­
t e r  s c h o o l,  I  went over each  q u e o t l o a a a l i x  in d iv id u a l ly  
w ith  th e  s u b je c t .  At S t .  V eters I  took some c la s s # *  
and Vie te a c h e r s  k in d ly  s e t  the c u e a t io n n s ^ r t  i to  th e  
o th e r , , .  The g r e a t e s t  v a lu e  in  s e t t in g  the q u e s t i o n n a i r e s
/ t o
( l ) 3 e c  specim en copy . Appendix L.
t o  ftchool c h i ld r e n  le y  i n  a* e >e t'-u r a f fo rd e d  o f
o o n te c t in g  o ch o lere  and o f  *b&*lining in c id e n ta l  nota­
r i a l  nnd obr, r e e t io n r  on m o t io n *  i^.kcih, though n o t  
e u e o e ^ tib le  to  e t e t i e t l e e l  t r e a te e n t , were r c r /  u ifo r -  
sa t lw e .
F ro e  th e  d te n a l  f a  11 art* o f  th< q u e c t l  r ru ie lree  
d e s ig n e d  t r  be un«d by  te a c h # m s  i t  boon^c a; ^ r e n t  
t h a t  eho ' t - c u t  *stlv>de o f  t h l a  n o t ire  vo  iV  -iot ^rovliM  
at w ith  tty. m a te r ia l  r e q u ir e  1. tw hoo l re c o rd * , a l ­
though  an o o c a o io n a l  r tn a r k  r  ic a» 'gyonc to  f a r a *  ‘ o r  
•w orfcin * a p p ea red  o p o a l t c  V y  na-stn o f  i  p i? 1 1  wl i ' j -  
drawn f r> *  th e  a t t e n d a n c e  r e g i a t c •• >r u n d e r  th e  '* renartcw 
eoluam  o f  the  ad a ilae io o  re  - i n t e r ,  we re  n o t  m uffle  l e n t l y  
un ifv»r- t  .1 :: ivc ro l i& u ie  . n f o m a t l o n .  In  no ech<K'l 
were cich)nl i e  v.vi re a so n *  civ  n f o r  evf r f  p :  11 v !»  
had l e f t  m- .a 1. In  the m a jo r i ty  o f  * e h » i «  th e  cewaee 
o f  ('eho >1 leew tn g  wer<- n o t  r f  co rd ed  a t  a l l ,
Aa nn ex • e r i e e n t .  in  SovesA ^r, 11)7* X want 
tltf iN Ch th e  ,>reYi > ie to r e * a  m l a t e r #  in  ccnf< t vaee 
x itfc  a l l  t!u  U w h t r *  o f  a  aohool in  A lexandra  fow nahip 
in  o r d e r  to  at* i f  o o n b laed  d i*ou»« ion  wo-tld le a  i n f e r -  
n a t io n  r e l a t i n g  to  l a r g e r  nunbera  o f  e h i lv r c n  th a n  la  
>os**iMs by t  te n e th o d  o f  l u l l e l  ufll l* w e ? 'tL ,o tlo n .
O n lr  th e  ■' o f  th e  a l t* - ,  n « r-. U t  r  on wS’iieM th e  
nwnea o f  t  * p u p i i*  <a •;>eetr waa ex <ea«d to  view. In a  
R'uJScr o f  cmatc t i x  le ac h # re *  u te l  td i th# olt>r*t t e a — 
c h e f ,  paeeed  a  p u p i l  a s  b e In  i r c e c n t ,  w a n  th e  re c o rd  
on th *  o p p o e i te  page showed S h a t  t ' ;c  p u p i l  had been  
wiV.drawn d u r in g  the  p rav lo tt*  t e r  , ihoubtle re  the  
e x tr e a e  n o b I X i t /  o f  tW  e o h o o l-u o ln g  po >uleoe i e  an 
im p o r ta n t eeuee o f  V .ie  la c *  o f  o n  t a c t ,  i n  a l l  b u t  ac­
tu a l  t u i t i o n ,  b e tw een  t  e o n e r  and p u p i l ,  t h e  f a c t ,
-------------------------------------------------------------------------------------------
( l ) l n  f a c t ,  even  th l e  o m t . t  ic  e l i r  % when e o  v  r rd  
w i th  th r  te a c h , m -pup ll c la a e ro o *  n c l e t  i  n e h i?  in  a  
Kuropewr a l h c a i .
(1 )
to o ,  th a t  a N a tiv e  p r in c ip a l  h a e . In  a d d i t io n  to  the
d u t i e s  Incum bent upon h i s  p o s i t io n  as p r i n c i p a l ,  to
te a c h  a e la a e  aaicee h i s  work o nerous and le a v e a  him
l i t t l e .  I f  any , tim e to  c o n ce rn  u i^ o e l f  w ith  such
sch o o l -n a t te rs  a s  a rc  n o t  o b l i g a t o r y .  F i n a l l y ,  tlte
t r a d i t i o n  o f  s e r v ic e  and o f  t r u e  d e v o t io n  to  t e a c h in g
or, a p r o f e s s i o n  r e q u i r e s  n u r tu r in g  in  N a tive  s c h o o ls .
But w ith  th e  p r e s e n t  low s a l a r y  s c a le  f o r  t e a o h e re  I t
I s  pevhaue p re s u n j tu o u e  to  e x p e c t  N ative  t e a c h e r s  to
f in d  th e  sur, tv nance f o r  a h e a l t h y  id e a l  i s  u
As r e l i a b l e  m a t e r i a l  r e l o t . n #  to  th e  c a u se s
o f  rc h o o l  l . u v  .4 : co i ld  n o t  be o b ta in e d  rv  re c o rd
books n o r  by meani o f  roup d i s c u s s io n  w it: ,  te a o h e re ,
(2 )
I s e t  ab o u t  c o l l e c t i n g  my own m a t e r i a l .  A t th e
............................  . A ^ i n n t n ^
(, 1) The N a tiv e  i r l n o i p a l  o f  th e  P im v ll le  Governm ent 
School i s  tlie on ly  e x c e p t io n  t  , t h i s  r u le  in  th o se  
s c h o o ls  which I v i s i t e d .
(2> A comment on the  in ad eq u acy  o f  f a c t a  and f ig u r e s  
re g a rd in g  N on-3uropeune le  th e  I n e v i ta b le  in t r o d u c t ­
io n  to  any I n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  n a tu r e .  O f. la y  
X. P h i l l i p s , "The B antu  in  th e  C i ty " ,  p.
O f. a l s o  th e  fo llo w  in ,: s ta te m e n ts :
" I n  Jonanneuburg  th e re  were 70 ,000  c h i ld r e n  ru n n in g  
w ild  b ecau se  th e r e  were i n s u f f i c i e n t  s c h o o ls " .
( B tp o r t  o f  a d d re s s  by Rev. A. A. W ellin g to n , i’vt a id e n t  
o f  M e th o d is t C o n fe re n c e .) S t a r ,  9 - 6 - 1 3 7 .
"On the  la n d  th e re  were 9 0 ,0 0 0  N a tiv e  c h i ld r e n  o f  whom 
I B , 000 went t o  overcrow ded s c h o o ls .  The o th e r  
7 2 ,OX) were ;row ln  up in  th e  g u t t e r .  R ep o rt o f  
sp eech  b '  S e n a to r  O.H.Malcomeee in  deb i t s  on R ailw ays 
nnd li«irboure P « rt  A p p ro p r ia t io n  B i l l .  "Bmnta W orld".
1 -3 -1 9 3 8 .
"M rs. Dene re M elts  rem inded h e r  h e a r e r s  t h a t  on th e  
R ee f th e re  a re  8 0 ,0 0 0  N a tiv e  c h i ld r e n  w ith  nchooi 
aooonm odation  f o r  l e e s  th a n  2 0 ,0 0 0 . " S t a r " ,  8 -4 -1 9 3 8 . 
"The Manager o f  th e  Jo h an n esb u rg  Non-European H ousing 
and  N a tiv e  A d m in is tr a t io n  D epartm ent s t a t e d  t h a t  th e re  
w ere in  O c to b e r , 1937. 4 0 ,0 0 0  c h i ld r e n  o f  sch o o l go ing  
age in  Jo h an n e sb u rg  and o n ly  14 ,200  o f  th e se  have any 
p r o v is io n  made f o r  them in  th e  wav o f e d u c a tio n .
T: la  ie  o n ly  3 5 .1 5 ^  o f  th e  t o t a l . "  Rav E. P h i l l i e s ,  
"D ie B antu  In th e  01 tv "  iage 152.
g in n in g  o f  May, 1937. C onferenoe r t l o  ' e l o .  a Moro- 
loU(* w ith  q good knoxsledi.*c o f  Ban* % la n i lag ta  aa w all  
an f lu e n c y  in  S n g iie h  and A l 'n l ta an e ,  beof-ne ayr i n t e r -  
>r e t e r  and re a e a ro h  a a e l a t a r . t .  He a a t r i o u l n t e d  and 
had  one jrear*e  aondezio  t r a in i .n A' in  S d inbu rch . Bor 
two and a h a l f  n o n the  he nooo-manied Tie d a l l y  in  th e  
oov rac  o f  t j t  hose v L e lta  in  th e  « e e tn m  Area and in  
O rlan d o . For o u r  f i r a t  tw en ty  v i e l t e  we u t i l i i c d  
th e  q x u e t lo n n a ir e .  T h e r e a f t e r  we d ia o n rd e d  the 
Q u c o t lo n n a i re  e n t i r e l y .  I n q u i r l o e ,  a f t e r  d ie  e x p la ­
n a t io n  and an ap p ea l  f o r  o o - o p e r a t lo n  had been  w ide, 
were oonduoted  in  &# o o n v e re n t io n a l  a manner a# ? o a - 
e i b l e .  R e le v a n t  q u e e t io n a  were i n s e r t e d ,  i r r e s p e c t ­
iv e  o f  o r d e r ,  a t  Vm  moat o p po rtune  J u n c tu r e .  I f  
a q u o e t-o n  a ro u sed  v i s i b l e  op p e l t i o n ,  I  d id  no t p e r -  
a i s t  in the  query  and , i f  o t h e r  ap p ro ach es  f a i l e d  to  
e l i c i t  th e  r  u l r t  d r e s  ionee« I  o m itte d  i t .  These 
In te rv ie w s  e re  t a k e n  down ae n e a r l y  v e rb a tim  as pos­
s i b l e ,  t r a  »e ioeod o n to  ty p e—w r i t t e n  s s e t s  and , l a t  er*
f o r  s o re  p r o o t i o a l  h a n d lln ^  ta b u la te d  >n p r in te d
(1)
s h e e t s ,  one e lie e t p e r  fa m ily .
A f te r  accom panying me f o r  two and a h a l f  
m onths on home f i n i t e .  B c t l c g e lo  oommehoeu indepen­
d e n t  f a m i ly  i n v e s t i g a t i o n s .  At f i r s t  I  checked  h ie
r e p o r t s  d a l ly  and In  ro  d o in g  o o ln tc d  o u t o m iss io n s  
w hich n e o e o e i ta tc d  r e t u r n  v i n i t s .  L a te r ,  h i s  r e c o rd s  
w ere cheoked  and tra n s p o se d  a t  l e n g t h i e r  I n t e r v a l s .  
O e t lo g e lo 's  h e lp  p roved  v e ry  v a lu a b le ,  n o t o n ly  as
/ i n t e r p r e t e r
( I )  Sec Appendix 11 f o r  specim en oopy. O b v io u sly  
vcp"  few o f  the  bm€Ste were oow^letB# Ap w i l l  be 
s e e n , -an y  o f th e  q u e s t io n s  r e f e r  to  tim e p e r io d s  
and i t  was e x tre m ely  d i f f i c u l t  to  o b ta in  d a te s  from  
in f o r m a n t s .
a»**
■int 
<>*x t i
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W1* end e a e ie V in t ,  b u t  a l# o  ae  i n f  rm sn t. He 
o r vi r ; d ac  ay e e o ie t a n t  u n t i l  F e b ru a ry ,  195^, a t  
w btah tim e ay  e n q u iry  warn d i r e c te d  to r a r d e  an c t t r u p t  
to  t e n e b l i e h  th e  o c c u p a tio n a l o p j o r t u n l t l c r  f o r  N a tiv e
CD
ju v e n ile # .
The o b je c t  o f  th e  fa m ily  In v e e t l^ o t lo w a  erne 
to  g a in  a# o o e o le te  a p ic tu r e  ae )O aeiblc o f  th e  
c h i ld * a economic and e o c la l  background in  a compara­
t i v e l y  o r l e f  epeoe o f  t im e . So-ne In te rv le w r  took 
o n ly  h a l f  an ho u r and o iho re  th r e e  ho ire. and lo n g e r .
In  many oaeee  th e  f i r a t  v i e i t  had p e r fo rc e  to  be ex - 
p ln n u to r y  o n ly , in  o r d e r  to  g iv e  tiie In fo rm an t an op­
p o r t u n i t y  o f  d le c  la c in g  t  ie a d r i e a b i l i t y  o r  o th e r v la e  
o f  g iv in , ;  In fo rm a tio n  w i th  o t h e r  •vanbera o f  th e  h o u ee-  
h o ld .  tit e n c o u n te re d  a c e r t a i n  aer. m t  of oy - o a i t lo n  
b u t  b r e n l i e t  .ng t. e aup <ort o f  In fo rm an t"  fa v o u ra b ly  
d lap o eed  tow nrdr t .  e e n q u i ry ,  i t  was f r e c ^ s n t l y  o v e r­
come. In  a  em ail number o f  oaeee  we were cone l a t e n t l y  
r e f u s e d  an I n V . r v U '  o r  r e j a l e d  i t . t  a l e n g t '  r  and p a l ­
p a b ly  u n tru e  d i s c o u r s e .
th e  t h e r  t n l e  e x te n s iv e  taetliotf o f  enr u i r y  
y i e l d s  r e s u l t #  eomomrmble w ith  t  one no laved  by th e  
i n t e n s i v e  method, whereby a sample number o f  f a m i l i e s  
1 # o b se rv ed  f o r  a l e n g th y  p e r io u  ani e v e ry  e f f o r t  la  
made to  s i n  t r u s t  and c o n f id e n o c , la  a v e ry  d e b a te -  
a b le  p o in t .  I f e l t  and a t i l l  e u b a l t  t h a t  f o r  an en­
q u i r y  o f  t h i s  n a tu re  i t  i s  Im p e ra t iv e  to  e o v e r  a w ide
a re a  and c o n t a c t ,  even  i f  n o t  I n t e n s / i v e l y ,  a l a r g e
( 2 )
number o f  fu  11le a .  I t  i s  o b v 'o u a  t h a t  tu la
/ e i n g l e - v i a l t
(1 )  See S e c t io n  IV f o r  method o f  ap p ro ach .
( 2 ) The t o t n l  number o f  f a m i l i e s  i n v e s t i g a t e d  by me 
an d /or  S e t lo y e lo  and sch o o l  t e a c h e r s ,  a f t e r  making
/ n e c e s s a r y
■^pr'ifFinnn 'T V  I###iiwi Pi
n e o ee e a ry  c l lm ln a t lo n a .  1 # o n ly  }Uk, ande up o f  1 0 0  
• e a p le  u re a , 159 e o h o o l - le a r e r a ,  28 tc o n o B iu a lly  
b e t t e r  and £ 8  f a a l l l e e  f o r  whoa q u c a t io n n a l r e  1 r a e  
f i l l e d  o u t .  T h la  number may a p p ea r  to  be  and ac­
t u a l l y  U  e i a l l  and t,ie  a ta tk a t lc G  U; .en f r o  - t  cm 
e ^ f f e r  from  th e  eame d e fk o te n e y .  I  am a c u te ly  con- 
a c lo u a  o f  th e e e  em ail nunbsra  ami f e e l  Latpclle.; to  
p o in t  o u t -  In  e x te n u a tio n  b u t  n o t  in  J u s t i f i c a t i o n  -  
t h a t  i t  wae ta p o e e ib le  in  the  t l a r  and w ith  the  f a -  
e l l l t  ee  a t  ay d ie p o e a l .  In  view o f  the  d i f f i c u l t y  o f  
t r a o i i ^  f a m i l ie s  and o f  the  tim e waets>;e due to  f e r r e t ­
in g  In fo rm a n ts  o u t ,  to  I n v e s t i g a t e  g r e a t e r  nunbers  o f  
f a m i l i e s .
e i n g l e - v i e l t  method o f  i n v e e t i g a t l o n ,  lo o k in g  the  
o lo e e  er-eekin. o f  more in t e n s i v e  s t u d i e s ,  opens th e  
say  to  c o n s id e r a b l e  in a c c u ra c y  and e v a s io n  on the p a r t  
o f  In fo rm a n ts .  T ic d iv e r s i t y  o f  n .tb je e te  d is c  issed* 
how ever, and the c ro ss -ch eck  whioh d iao u n e io n u  o f  
v a r io u s  a sp e c ts  o f fa m ily  a f f a ir s  in  t  e a e e lv e e  p ro -  
vldf/d  make me c o n f id e n t  o f  r e a s o n a b le  oduracy  and 
o o n fo m lty  to  f a c t .  A number fam ily  r e p o r t s  
were A lso a n . b e c a u s e  s ta t e m e n ts  on th e  same s u b je c t  
b i t  r e l i t e e  in  A i f f  ( r e n t  e e n te x ta  were e o n t r e d '  to ry .
A number o f  f a m i l i e s  'rere  i n v e s t i g a t e d  a t  i n t e r v a l s  
o f  s e v e r a l  montue, r e p o r t s  b e in g  tmfcen f r o n  d i f f e r e n t  
members o f  th e  fa m i ly .  The m anner in  which such  r e ­
p o r t s  o o i r o b v f  ted  e a o i  o t h e r  p ro v id e d  welcome p ro o f  
o f  r e l i a b i l i t y .
In  the  m a jo r i ty  o f  c a s e s  th e  a o t i ie r  o f  th e  
fa m ily  wae the i n f o n i u i t ,  f req u *  i t l y  n o e .s te d  by an 
ad hoc c o u n c il composed o f  n grandnother and such  
c h ild r e n  and o th er  r e l a t i v e s  a s  were p r e s e n t .  The 
fa th e r  o f  th e  f v n i l?  warn th e  i n f o  m a s t  in  on ly  a 
em ail number o f c a s e s ,  a s  trie i n v e s t i g a t i o n s  g e n e r a l l y  
to o k  plac* d u r in g  the week a t  which tim e most men a re  
a t  work. S e t lo  e l o  made I n v e s t i g a t i o n s  on Sundays 
among th o s e  fa m il ie s  o n ly  in wnloh b o th  to th e r  and 
f a t h e r  were a b s e n t  on rm p lo n b en t on a l l  week days.
/ I  r e o t r i o t e d
X r e o t r i o t e d  *y v i s i t #  on S m tu rd s ' a f te rn o o n s  and #un- 
aaya  to  th o ee  f s a l l i e s  w ith  whoa I  was s u f f i c i e n t l y  
a c q u a in te d  to  know t h a t  ay proeenoe d u r in g  such  t i n e s
w oola be welcome.
From cmong s  number o f  s c h o o ls  -  b o th  s id e d
and p r i v a t e  -  I v i s i t e d ,  the  fo l lo w in g  tw elve r e g i s t e r ­
ed  s c h o o ls  were s e l e c t e d  as  a sample r e p r e s e n t a t i v e  o f
th e  v a r io u s  d i s t r i c t s  o f  Johannesburg!
Ho.
I t .  C y p rian s  •>
, t .  Mary Magdalene J
i t .  M r y 's  Aag l
»or?ce Ooeh 
f  jv e rn ’' - n t  N a tiv e
e x . X a a l f - a m a t e d
jhelr  ' "s
A nglican
A n g lica n
Dutch Reformed Church
A nglican
M ethodist
American 3oerd Mission 
h a lv a t io n  Army 
e i t .  School Board 
Roman C a th o lic  
A .M.S., Z io n is t ,
Sontu M ethod le t  
Methodist 
Roman OuShellC 
Anglloan
Sophiatow n 591
dophlatow n
Sophiatown
O rlando
CrlnndO 55b
S na t.N . Township
S a s t .N .Township 191 
PiWilK 1242
P l a v i l l e  259
A lexandra  Township 515 
A lexandra  Township u93 
A lexandra  Township 19*1
R o s r t t e n v i l l s  337
I  wee g l W .  a c c e s s  to  th e  a t te n d a n c e  r e g i s t e r s ,  
t e r l y  r e t u r n s ,  a d m iss io n  and log  booica in  a l l  th e se  
s c h o o ls .  F ro  th e ae  r e c o r d s  the t a b l e s  r e f e r r i n g  
t o  s c h o o l s ,  number o f  t e a c h e r s ,  w i th d ra w a ls  and ave­
ra g e  ag es  a rc  ta k e n .  Records were ta k e n  f o r  the  
te rm  ending March 2 5 th . *hen a t te n d a n c e  r e g i s t e r s  
f o r  t h i s  t e r *  were n o t  a v a i l a b l e ,  wnich was r a r e l y  
t h e  c a s e ,  I  had to  tak e  th e  r e g i s t e r  n e a r e s t  in  tim e
sequence . ' From a l l  theOS s c h o o l s ,  w i th  th e
/ e x c e p t i o n
(2 )  T hat o l e s e  average  » ea va ry  v t ry g r e a t l "  la  e v i ­
denced  by the  t e b l e e  f o r  I n d iv id u a l  aeltao la  y iv e n  In 
ApsMtndlx 111. Vie fo l lo w in g  averag e  ages  f o r  f o u r  
t e r a e  g iv en  in  th e  q u a r t e r !  v r e t u m a  o f  the  P i ’a v l l l e  
t to v e m a e .i t  School (th e  on ly  N ative  aohool w hich, as 
I t  uaec the  eaat. forms a t  Suropean ao h o o la ,  lo  o b lig ed  
t o  g iv e  e r e r a g e  age# in  I ^ b q u a r t e r l y  r e tu r n # )  ehow 
t h a t  t h e r e  l a  no r e g u l a r j p r o g r e a a i  >n ( $ l* e ) f r o a  t e r n  
to  te rm .
Tern endingTerm ending
1 0 .8  
12 .6  
12.11  
14. U 
14.5
10 .11  
12. 
1 3 .9  
14. 
15.4  
1 6 .1 
.
10 .2
12 .8
13.11 
15 
15.6 
16.3
16.11
13.10
13.10
17.11
e x c e p t io n  o f  t  e P l s v l l l #  Oover ia e n t ,  te e  Outoh Re­
form ed  ao hoo l in  Oophintown and th e  Roman C c th o lle  
aoh o o l 1*1 V i i v i l i e ,  l l e t e  o f  th e  name# and ad rireeaee  
o f  c h i ld r e n  who hr>d c ’ t r  o r  been  w ithdraw n d u r in g  term  
t i  te o r  who ‘'.ad f a i l ' d  V, r  tu rn  to  aohool a t  the  
commencement o f  th e  th e n  c u r r e n t  te n #  were r e q u e s te d .  
Three o th e r  eo h o o le  in  A lexandra  Townehlp -  th o s e  
c o n d u c te d  by th e  Owl## M iee lon , th e  L u th e ra n  Church 
and th e  Oh-uroh o f  tiie P ro v in c e  -  a ls o  p ro v id ed  nuoh 
H a t e .  The id r .le e lo n  r e g i s t e r  o f  th e  P im v ll le  Go­
vernm ent Q chool, in  wtilch e l l  a d o re ae ee  a re  r e c o rd e d , 
in  i t s e l f  p ro v lu e d  th e  in fo rm a t io n  I  r e q u ir e d .  At 
t h i s  eehoo l a l l  o u p il#  who have been  ab n en t f o r  e ig h t  
week# a rc  w ithd-aw n and arc e n t e r e d  In t  e adm ieelon  
r e . t i r t c r  ae l . »v :ng l e f t .  P i r t o c r  nore the  d u te  o f  
le a v ln .  o: a l l  c h i ld r e n  who f ig u r e d  on th e  p re v io u s  
te r m 's  r e g i s t e r  nnu d id  n o t r< tu r n  i s  re c o rd e d  in
/ t h e  a d m issio n
r
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t h s  . i a l n ^ o n  r  The 1 1 . f  provV lcd b r  th e
p r i n c i p a l ,  we p.- fo l lo w ed  up and cnoh fa m ily  * a r  In -  
T f . t l  a t e d  acco rd  In.; to  th e  metlwd d e s c r ib e d  at -w • 
^ t h o t i g h  th« U r t e  were l e n  t  •. the  r were b ' no neana 
e ^ iau e tlT f ts  am th e  a d d r e e .e o ,  e e p e e la l lv  o f  a ib -  
c ta n d a rd  c h i l d r e n  among whom m.wr do n o t  ' iow t n e l r
/m ddrt.aea*
: C J r > i rv u • a  ’ A
S-W « < i  U  th .  
-  -
J to ta l  enrollment t or duly t< m .
S.3.B. 
• ltd . 1 . 
2 ,
3 .
4 .
5 .
7
12
13
1
1
H
- f
2
7
11
i n
T *
T
1
2 
1
JO
20
17
5
29
38
23
17
5
e d d r r o e e e ,  we:rc n o t  xlven . T . i r  aeoorm tr f o r  the  
f a c t  t h a t  n u b -e tn n d n rd  o h i ld r e n  a rc  n o t  p ro p o r t io n ­
a t e l y  r e p r e s e n te d .  F u r tl  e m o r e ,  f a u l t y  adereeoee  
and  ra a w v e U  aooounte*  f o r  th e  v e ry  r a p id  a h r ln k e s e  
a f  th e se  f r e q i e n t l y  le n g th y  l i s t s .  In  O r le n d -> tnd» 
t o  a ve ry  l i m i t e d  e x t e n t ,  in  A lexandra  the  l l s t e  
von by p r i n c i p a l s  wore eupplew ented  by  l i s t s  o f  Senown 
n c h o o l - U a v e r e  com piled  by I d e a t i o n  in au n as  an.l a 
H e a l th  Goa i t t e e  o l e r k  r e s p e c t i v e l y .  Hare a t i n  
f a u l t y  ad o re s e e s  o u t  th e  l i s t s  down to  abou t one 
q u a r t e r  o f  t h e i r  o r i  I n a l  le n , ; th .  In  a d d i t i o n  to  
o h i l d r e n  t r a c e d  from  l i s t s  s u p p l ie d  by schoolw and 
by  in d u n a s , t h i s  g ro u p  whU I c a l l  the  "sc  io o l-  
l e a v ,  r e ’ ’’group a l s o  in c lu d e s  th e  f a i l l i e r  o f  a num­
b e r  o f  ju v c n l le f i  u’:o were c a s u a l l y  rn o o u n te rc d  dur­
in g  -V' l o c a t io n  v r in d e  and who w«-e p re p a re d  to  g iv e
t h e i r  home ad d reeo ec .
In  o rd e r  to  sac  v i c t h e r  th e  jjrou? o f  s c h o o l-
IC B Tere ' fa m il ie s  p r o r e n tc d  any obwe v a b le  d i f l e r e n o e  
from  what cou ld  be c l a r s e d  no a normal • a c t i o n  o f  th e  
u rb an  :*ative community a sample s e l e c t i o n  o f  a hun­
d re d  f a m i l i e s  m  O rlau d o  was mode th e  s u b j e c t  o f  a 
s i m i l a r  i n v a a t l g a t i c n .  O rlando  woe ch ase n  as th e  
venue f o r  the  cample f o r  a  n u a b r r  o f  r e a s o n s .  Kvcn 
i n  J u n e , 1977, w it . i  a p o p u la t io n  o f  ab o u t tw enty  th o u ­
san d  -  a p a p u la t io n  wJileh wee s w e l l i n g  weekly -  i t  
was t  i  l a r g e s t  m u n ic ip a l  l o c a t i o n  in  Jo h an n e sb u rg .
I t  i s  p i n , -Vied e v e n t u a l l y  to  neeeam ouatc e i g h t y  th o u ­
san d  Ifati.v a t h e r e  and O rlando  / i l l  u n d o u b ted ly  b e ­
come tn& H atlvc  u rb a n  c i t y  o f  th e  f u t u r e .  In  ad­
d i t i o n .  owing to  t  e uLstimoc >f ten  m ile s  wtilcn s e — 
a r e t e s  I t  f r o *  th e  c e n t r e  o f  Jo  a n u eab u rg ,  i t  i s  
f a r  wore s e l f - c o n ta in e d  th a n  t  e  e e t e m  o r  as t e r n
/N a t iv e
M atlve  lo*'- In thee#  l a t t e r  Vnm ehip*, to
q u o te  ' < f x a a p l e ,  c h i l d r e n  need  n o t  n e e e a e e r i l y  
and do n o t a l l  n t t a n d  a aohool In  th e  l o c a t i o n .
T>« »c o o la  In M a r t ln d a le  ana doD hlo tom  Ora* a lar«ja 
p r o p o r t io n  oV ti e I r  p u p l la  f ro - ,  th e  w estern  KAVIVX 
^OCAViOS. P i s i r l l l e  vna ex c lu d ed  »<a I t*  e v e n tu a l  
f a t e  1 * u n d e r  review  and ha* y e t  to  be d ec id ed  upon.
I  d&d n o t  fo l lo w  the  o r thodox  a a a p l ln *  
a e th o d  o f  a a l e c t l n  one house In  f o r t y  o r  f i f t y ,  a*
th e  uarc  nay b e .  and eo c o v e r in g  th e  whole l o c a t i o n .
I  was o o n eem ed  on ly  w l t l  f a a l l l e e  *n v h lo h  t l . e r e  were 
c h i l d r e n  o f  seven and o r e r  ana e x c lu d ed  from th e  eam- 
, l e  c h i l d l e s s  f a m i l i e s ,  f a m i l i e s  In  which th e  C h i ld ­
r e n  were he low sc h o o l—go Ing age and fa n  11 le e  In wfiieh 
a l l  th e  c h ild r e n  wcrr r e s i d e n t  in  th e  co m t r r .  
h e n ce ,  ao t h e  l o c s t i a n  o f f i c e  r e c o rd s  can n o t  be used  
a s  a g u id e ,  i t  would have been  l ip o e  i b l c  t o  com­
p u te  the  cam eling  r a t i o  In advance . F u r t  .e rw ore , 
much t i n e  would hnvc been  s p e n t  u m r o d u c t l v e l y  In  co­
vet inr ’ i s tn n c e s  in  the  l a r g e  a r e a  which O rlando
c o w  -A* in  a in d  the  f a c t  t h a t  many f  a n i l  le a
ha< A#*tod s i x  and sev en  t l a e e  u n t i l  an in ­
fo rm a n t  t o u l d  be fo u n d  on th e  p re m is e s .  A f t e r  d i s ­
c u s s io n  w i th  Jie S 'tp e r ln te n d a n t  and head  Viduna,
/ t i i r e e
( l )  The l o c a t i o n  c o r d s ,  one o f  which I s  k e p t  ’"or esoh  
h o u s e ,  show th e  com > o e l t io n  o f  th e  fa m i ly  g roup  wnen 
th e  house was f i r s t  r e n t e d .  3 u b seq v en t a l t e r a t i o n s ,  
su ch  as  th e  a r r i v a l  o f  r e l s t i v e r  o r  o f  c h i ld r e n  who 
h ad  been  l e f t  in  th e  c o u n t ry  o r  th e  sen d in g  o f  e .H o ­
r e n  to  th< c o u n t r y ,  a re  n o t  shown. In  rone ounce a 
man, on l e a v i n g  O rlnndo , hands  o v e r  th e  souse to  a 
f r i e n d  w i th o u t  r e p o r t i n g  to  th e  o f f i c e  and r e - r e g l c -  
t  r a t  Ion I s  n o t  e f f e c t e d .  On ch eck in ,  t  rough Use r e ­
c o rd s  o f  ay ar. pie fir.uip f a m i l i e s  w ith  tise l o c a t i o n  
o f f i c e  c a r d s ,  I  found  many c a r e s  i n  which t h e r e  was 
no co rre sp o n d e n c e  w h a tso e v e r  be tw een  t  e two.
th r e e  d i f f e r e n t  n reae  In  tlie  lo c a t io n  w ere s e le c te d
1
f o r  th e  w angle. One a r e a  in  in  th e  o lu e e t  p e r t  o f  
th e  l o c a t io n ,  having; W en in  e x is te n c e  mince 1932; 
th e  a eo jn d  a re a  ham b een  in  e x is te n c e  two and e h a l f  
yet>re and th e  t h i r d  one y e a r .  At the  tiw e th e  ea» - 
p le  war t a k tn ,  O rlando  had no s p e c i a l l y  d c an ro a te d  
a rear, w hich oou3.d be d e f in e d  as  * re  e.xro ta b le "  and 
" q u ie t*  o r  a s  " d ia rc p u ta b le "  ae i s  the oaee in  th e  
l e a  t e r n  N a tiv e  Loo n t  io n . S l i c e  t)ie rc a o v a l o f  tn a  
I n h a b i ta n t s  o f  P ro s p e c t  Township to  O rlan d o , t h i s  
p o s i t i o n ,  acco rd in g  to  th e  te s tim o n y  o f r e s id e n t s  o f 
f i v e  y e a rc  s ta n d in g , may have changed . L a te r  in  
th e  y e a r ,  tw e lv e  o f  tL eae f a m i l i e s ,  r e c e n t ly  removed 
from  P r o s p e c t  Township and s e t t l e d  in  th e  th e n  new est 
p a r t  o f  tna l o c u t i o n ,  were in c lu d e d . A lto g e th e r  
ooae two hundred  f a m i l i e s  wore in te rv ie w e d  f o r  th e  
p u rpose  o f t i  le  ear tic  o f  whoa, a f t e r  a h ix d lc a a  f a ­
m i l i e s ,  f a m i l i e s  w ith  c h i l d r e n  u n d e r th e  age o f sev en  
and th e s e  W ith a l l  t h e i r  c h i ld r e n  r e s id e n t  in  th e  
o o i n t r / ,  end dub ious  I n f  ormants had b een  e x c lu d e d , 
one hundred  f a m i l i e s  for-xed th e  f i n a l  "sam ple  g ro u p "« 
A sm a ll g roup  o f tw e n ty -e ig h t  f a m i l ie s  
co m prise  to e  "ec o n a x ic  l l y - s e o u r e r "  g ro u p . These 
in c lu d e d  a l l  f a m i l i e s  w ith  c h i ld r e n  o v e r th e  age o f 
e rv en  l i v i n g  in  th e  m a rr ie d  q u a r t e r s  o f  th e  f .N .L .A , 
and R obinson Deep compounds, and f a m i l i e s  l i v i n g  in  
A lex an d ra  wfiom Ambrose K o a te i ,  a e l o r x  on th e  H e a lth  
Com m ittee and w e ll no m u in tc d  w .tit  o o n d it io n *  in  th*. 
T ow nnhlp, r e f e r r e d  ae to  as b e in g  " b e t t e r  e la s e "  
a n d " w e l l - o f f ' .  The male h ead s  o f  th e  f a m i l i e s  l i v ­
in g  in  th e  co totm.i?! c o m  from £ 3 .1 0 .0 .  to  £ 1 0 .0 .0 .  
p e r  m onth; th e y  pay no r> n t  an d , as  th e y  a re  g iv e n  
f r e e  r a t i o n s ,  t h e i r  fo o d  e x p e n d itu re  i s  v e ry  s m a ll .
A lth
WlSh e ich 'iv.vantit.^ee th e  en an o t b u t  be Pr * rded  m# 
be  '.n^ neonouA oaU r fa v o u re d . Tiie bbtk: 'W thji* o f 
i n r e a t t g a t l o n  by in tep v iew  vaa a p p lie d  to  theBe f a ­
’s 11 te e .
* l t h  tw e lv e  f a . i t l i e e  I  had  more In te n s iv e  
c o n ta c t  f o r  o c r lo d e  v a ry in g  f r o ’3 th re e  non th e  up­
w ard s. To two f a m i l i e s  Mr. Hstheb*- in tro d u c e d  i s ,  
and  th e y  in tro d u c e d  me to  t h e i r  f r i e n d s  in  tn e  sane 
o r  o th e r  lo c a t io n s .  W ith e o ie  women X b u i l t  up a 
r e l a t i o n s h i p  o f  f r i e e d a h ip  a f t e r  s e e t i n g  them i n i t i ­
a l l y  a t  a fa m ily  i n v e s t i g a t i o n .  f o r  th r e e  months 
I  v i s i t e d  so >e o f  t l tsaa  home* v e ry  f r e q u e n t ly  -  a t  
p e r io d s  cv«' i h a i l y .  T>.« r e l a t i o n s h ip  th e n  e s ta b ­
l i s h e d  h a s  c o n t in u e d  to  d a te  w ith  f iv e  o f  th e s e  f a ­
m i l i e s .  C o n ta c t  witi th e se  f a m i l i e s  -  and h e re  
• g a in  i t  woe th e  women w i th  whoa X c h i e f l y  a s s o c ie ta d  
-  a s s i s t e d  g r e a t l '  in  e o o p te a im ttn g  th e  b a ld  o u t l in e s  
o b ta in e d  by ra p id  and c o m p a ra tiv e ly  num erous fa  i l l y  
i n v e s t i g a t i o n s .
A part from  p lan n ed  f a m i ly  in v e s t i g a t i o n s ,  
ev< ry  e f f o r t  was made to  c o n ta c t  J u v e n i le s  found 
p la y in g  in  th e  s t r e e t s ,  c o n g re g a te d  a t  shop c o rn e r s  
o r  go ing  e r ra n d s  In  th e  l o c a t i o n s .  Such ju v e n i le s  
w ere s u s p ic io u s  o f  my m o tiv e s  and ' enoe on th e  whole 
u n r e l i a b l e  as in fo r m a n t s .  Many were p re p a re d  to  
d is e a s e  s c h o o l - l e a v in g  r e a s o n s ,  h i e t o r 1’ o f  employ­
ment and p e r s o n a l  q u c n t lo n e ,  b u t  n o t  e ion m a t te r s  
a e th e  econom ic p o s i t i o n  o f  t h e i r  f a m i l i e s .  T h e ir  
e v id e n c e , th e  bu l/ t  o f  which c o u ld  n o t be checked  as  
th e y  w ere u s u a l ly  n o t p re p a re d  to  g iv e  t h e i r  home 
a d d r e s s e s ,  h as  b een  used w ith  r e s e r v e .  B ut In  t h e i r  
g e n e r a l  comments, th ey  g r e a t ly  i l lu m in a te d  f a r  me th e
/ a t t i t u d e
a t t i tu d e  o f  u rb an  youth . ^
I n  Vobruary* 1936, a  q u e e t lo n n a lr e  »» • 
a u b m ltta d , by c la a e  ta a e h e r s ,  to  a l l  P 'v ii le  a t te n d in g  
3 ta n d » rd a  V and VI a t  tlie  P l i r l l l c  Government 8ohool 
an d  a t  th e  f o u r  la r g e  H a tlv e  ee)u>ole a t  A lex an d ra .
These two tow nnhlpa were ehoeen ae t  <e venuv f  i r  t h la  
e x p e rim en t a s  In  th e a t  two areae the Motive pop ulat­
io n  la  oompoaed o f atand-ownere and te n a n ts , a d i f ­
fe r en ce  w hich , i t  le  g e n e r a lly  accep ted , r e f 1ro ta  a 
d if fe r e n c e  In economic p e a I t io n .
I  a la o  o f f e r e d  p r ia e e  f o r  eaaaye  on a e t  
s u b je c t#  to c h i ld r e n  In  S ta n d a rd  VI o r  above a t  » t .  
P a t e r a ,  the P l s v l l l e  Government dchoo l and th re e  
fjohoola i n  A lexandra  Township. The fo llo w in g  t i t l e *
w ere g iv e n ;
(1 )  Why c h i ld r e n  le a v e  S ch o o l.
(2) Why I fcP to School.
(3 )  *y  Rome.
(U) Hf P a r e n ts .
(5 )  t h a t  I  In te n d  to  be w ren I  le a v e  S c h o o l.
( f )  How I  spend my day.
Thu te a c h e r#  who a e t  tiie  e ssa y #  v e r t  aaked  to  g iv e  
no f u r t h e r  d i r e c t i o n s  to  th e  c h i ld r e n  beyond s t a t i n g  
th e  t i t l e  and In  Ho. ( ) em phasiaU v th e  r o r d  " In te n d
a a o o n t r a e t c d  w i th  " v la l i" .
To supp lem en t the  m a t e r i a l  o b ta in e d  from 
fa m ily  i n v e n t l g a t i o n s ,  p e ru o a l  o f  sch o o l  r e c o r d s  and 
f r o *  q a e e t l o n n o l r e e ,  1 had i n t e r v i e w s  w i th  numerous 
aon o o l p r i n c i p a l s  and t e a c h e r s ,  w i th  A dv iso ry  Buard
/m e mbs re
( I )  t e e  e p e o la e n  co p y . Appendix U.
aentbere and with many Kuropeane and A frican# had 
been recoaaended to  m  ea o b se rv a n t and e n lig h te n e d  
ooacnentatore on preeant-day urban  c o n d it io n s .  In 
th e  oouree of these interviews. J u v e n ile s  form ed the 
cen tra l theme{ edueatlon o f  c h ild r e n , t h e i r  recreat­
io n s ,  t h e i r  a ttitu d e  tow ards parents and a u th o r i t y ,  
t h e ir  grow ing  in s u b o rd in a t io n ,  employment, unemploy­
ment and o c c u p a tio n a l  op > o rtim itlee . O tu e r a s p e c ts  
o f  u rb an  N a tiv e  l i f e ,  such as the n e c e s s ity  fo r  th e  
a o t l ie r  to  go o u t to  work on account o f th e  low wage 
s c a le  o b ta in in g  fo r  men, th e  number o f  u n m arried  
c o u p le s  l lv ln i  to g e th er  and u n s a t i s f a c to r y  » a r l t a l  
c o n d it io n s  in  g e n e r a l, were d iscu ssed  in  th e ir  re la t­
io n  to  the J u v en ile  problem.
L ocation  su p er! itcndante l ik e w is e  g ra n te d  
me the cou rteoy  o f  In te r v ie  a and gave me such d a ta  
as  a t  th e ir  d is p o s a l .  K iss *• J a n lso  and Mrs. 
Henderson o f  t tx  W elfare Jepcrtnent helped  me by 
p la c in g  such Inform ation  as they thou^-ht u s e f u l  t#  
me a t  my d is p o s a l .  L abour D epartm ent and T rade 
Onion o f f i c i a l s  were most h e lp fu l .  Mr. Wmx Gordon 
in  e s p e c ia l  a s s i s t e d  me g r e a t ly  w ith  Inform ation  
and a d v ice  and t r .  M. Qluc cmann read p a r t  o f  th e  ma­
n u s c r ip t  in  d r a ft . Mr. E. Loppert a s s i s t e d  ao In 
p re p a r in g  the sh e e ts  onto w hich the fa m ily  r e c o rd s  
w e te  tr a n s fe r r e d . He d e c  com piled 'an y  o f  th e  t a ­
b le s  g iv en  In W eetl3ns J and L» To a l l  t  e s c ,  b o th  
E uropean  and A fr ica n , too numerous to  m ention  in d i ­
v id u a l ly ,  who so  g en ero u sly  gave :se o f  t h e ir  t im e , 
t h e ir  I n te r e s t  and t h e ir  ad v ice  1 sake g r a te fu l  
acknow ledgm ent,
My g r a t e f u l  thanks arc due to  th e  N a tl i s l  
B u reau  o f  E d u c a tio n a l and S o c ia l R esearch f o r  f in a n ­
c in g  t h i s  in v e s t i g a t i o n .  To th e  A d viser  o f  the
/ I n s t i t u t e
I n s t i t u t e  Of la e e  *ela tiv«*» , O eneto r Ih c ln a X t  Jon ee,
I  ex p ress  «y g r a t i t u d e  f o r  h i e  velum ble s e e le ta n o e  
i n  e u i 's e e t in g  i i n e e  o f  app roach  and methods o f  e n q u i ry  
end f o r  th e  i n t e r e s t  and h e lp f u ln e s s  w hich, d e s p i t e  
th e  p re e o u re  o f  h i e  work and the  w l t i f a r i o u e n e e e  o f  
h i s  e o t l v i t i e e ,  he so  r e a d i l y  ex ten d ed  to  me. And 
f i n a l l y  I  w ish  to  re c o rd  my d e b t  o f  g r a t i t u d e  to  
Mrs. A .W .noem lef who re a d  p a r t  o f  the  m an u sc r ip t  in  
d r a f t  and  gave me th e  b e n e f i t  o f  h e r  e u g ^ e s t lo n e  and 
e r l t l o l a * .  In  t h i s  i n v e e t ig a t lo n ,  as  in  a l l  ay p r e ­
v io u s  f o r k ,  Mrs. M oernle' has g iv e n  i s  encouragem ent 
and he generouo  i n t e r e s t .
I
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The b lo l e g lo a l  fa m ily  c o n a ie t ln j  or m other, 
f a t h e r  and e h i ld r e n  la  the  b a a ie  u n it  o f a l l  known 
human a o c l e t l e a .  I t  wea ihe b aa ie  s o c ia l  u n i t  o f 
B an tu  s o c ie ty  in  i t e  t r i b a l  e t a t e  lontf b e fo re  Euro­
p ean s  anti t h e i r  c u ltu re  had come to  impinge on i t .
I t  i s  qo t o - d a y ,  b otii in  the o o u n tr '  and in the towns.
But even i f ,  b a s ic a l ly ,  the s t r ic t u r e  o f the fa m ily  
rem ains th e came, i t s  rurnl and urban e e t t in j a  a re  
oo d i f f e r e n t  ne to  r e a c t  on r e la t io n sh ip o  w ith in  th e
fa m i ly .
Under the Bantu t r ib a l  a v a tea  i t  was u sua l 
to  f in d  a homeatead composed o r  a man, h i r  w ife  o r  
w iv e s , h ie  none w ith  th e ir  w ives and c h i ld r e n ,  un­
m a rr ie d  d au gh ters, a nunbei o f  o th er  r e l a t i v e s  and 
p o s s ib ly  a l s o  unr In ted  dr jt :d*»'te. Amoni th e  Rgunl 
p e o p lse  th e  homeatoad was l ik e w is e  th e  lo c a l  g ro u p .
In  o ld en  day? the houaetio ld  Troup o r  3361 * ^ 0 ,' th e  
If*runi c o n ta in e d  tw en ty  to  f o r t y  a d u l t  .en r e l a t r d  in  
th e p a tern a l l i n e .  To-day th e ( a v e r s e  j Q l l  **u  
to  co n ta in  fou r  o r  f iv e  a d u lts .  Amon,; th e  n o t o 
p e o p le s ,v i l l a g e s ,  ranging from t. e em ail v i l l a g e  o f  
B aeo th o lan d  to  th e  la rg e  atad  o f  B eohuanaland , a re  
found  in  p lace o f  the Hguni hom estead. "The in h a b l -  
la n tr  o f  a moSae ( v i l l a g e )  are m ostly  r e l« ,t iv e e  and
/ e h l e i l y
( l )  A. '»in  i f  re d  Hoe m l  e , " S o c ia l  O rg a u ls a t io n  in  "the 
B a n t u —ap ea k in g  T r ib e s  o f  S ou th  A f r ic n " . id .  I .  c h a p e ra ,
page  75.
c h i e f l y  in  th e  j ia te rn n l  l i n e  though n o t  neoem w arlly  
ao . Xech c lo s e  group o f  r e l a t i v e s  b u ild n  I t s  h a ta  
round the lemakrn o r  o e t t l e  k r a a l ,  so t h a t  in  a  l a r g e  
v i l l a g e  the I n d iv id u a l  g roups can  be d i r t  l a v i s h e d  
by th e  l i t t l e  p a t h s ^s e p a r a t i n g  th e  d i f f e r e n t  h am le ts
from  one a n o th e r . "
The In d iv id u a l  fa m ily  th e n , nmang b o th  
S o tho  and K g m l p e o p le s , d e s p i te  the  p r e s e n t  day te n ­
dency  l o r  t ».» Itome s te a d  to  dec re  see in  s lu e ,  dome 
n o t  form  an i s o la t e d  u . i i t .  i l t h i n  t,» io  homent d 
th e  c h i l d  g ro v e  up in  a group composed o f  b r o t . e r e  
and s i s t e r s ,  p h y s io lo g ic a l  and o 1 nee i f  i a s t o r y . T e 
p r i n c i p l e  of s e n l o r i t ;  i s  v e r /  s t r o n g ly  m arked, more 
e s p e c i a l l y  emonp; the XffUni, and a lth o u g h  th e  c h i l d  
owes r e s p e c t  to  th e  e ib lin ^ a  s e n io r  to  him , he In  tu rn  
I s  p a id  th e  t r i b i t e  w hich h ie  s e n i o r i t y  d erta id s  froei 
th o se  y o u n t l ' t a n  him* To w hat e x te n t  t h i s  ico h an *  
ism o f  g iv in g  and r e c e iv in g  r e s p e c t  r e a c t s  on th e  
c h i l d  lu s t  be d a te r u in e d  by the  p eyeho lO G le t. The 
p r o b a b i l i t y ,  how ever, i s  t h a t  t  i s  c o m p e n s a to r  me 
c h a n I s a , by a llo w in g  th e  c h i ld  a c e r t a i n  aco u n t f  
p re f i t i  e anti a u th o r i ty  and th e  g e n e r a l  i n f l a t i o n  of 
s e l f  e s teem , d e f l e c t s  th e  h o s t i l i t y  end  re sen tm e n t 
w hich c o n t in u a l  su b m iss io n  to  a u th o r i t y  i s  bound to  
evoke.
u 1 th in  th e  hom estead the c h i l d  i s  su rro u n d ed  
by r e l a t i v e s .  Most o f  them , as th e  o o n f ig u e e t to n  o f  
to e  s o c ie ty  i s  e m p h a t ic a l ly  p a t r i l i n e a l ,  a re  r e l a t i v e s  
o f  M s  f a t h e r ,  more e s p e c i a l l y  h i s  f a th e r*  s b r o tn e r e ,
/ t o  whom
( 1 ) I b ! d ,  p a je  B5
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to  whoa the o h ild  **u»t accord penpeot and obed ience.
But the no the i** a r e la t iv e s  are by no me ana eom:>letely 
o u t o f f .  They are freq u en t v i s i t o r s  to  the e h i ld 'e  
heme, and many a oh Lid spends yenre  a t  h is  mother* * 
home. The o r ig in a l  home o f  h ie  mother o ften  pro­
v id e s  an asylum to a c h i ld  who fo r  one or another  
reason  has run away from the p aren ta l home. To h is  
jaotarnal r e la t io n s  the c h i ld  stands In a ver J t i l e r — 
e n t  r e la t lo n s li lp  from th a t t o  h is  p a tern a l r e la t io n s .  
The r e la t io n s h ip  i s  f r e e r j  th e re  i s  l e s s  c o n s tr a in t  
and r e s t r a in t  j i t  i s  J o cu la r . The mother’ s b r o th e r s , 
in  e s p e c ia l ,  are in d u lg e n t  and k in d ly  to  thv r s i s t e r ’ s  
c h i ld ,  and the g ndpnrenta, tsntln* th e  J o ’e w ith out 
B la r in g  V e r e n p  o n s i b i l l t y  o f  r,:ariih  th e ir  d au ghter’ s
o h lld r c n , s p o i l  the a.
Much em phasis in  l i t e r a t u r e  la  la id  upon 
th e  c lo s e n e s s  o f  the bond v h leh  u n ite s  Bantu itother  
and c h i ld .  There Is no doubt th a t the mother I s -  
v le h e a  an e x tr a o r u in n r lly  in d u lgen t and len d er  ea r*  
on her a u o k lln ; c h i ld .  The p a tien ce  o f  the Bantu 
mother fn r  exceed s th a t o f  tht, European w -th er , and 
th e  Bantu c h i ld ,  during « len g th y  la c t a t io n  p er io d  
bx tend In i up to  L ire a JMsnrs, < a tn r  n i ld e r  re­
gime titan the Europe»n c h i ld .  Vue Bantu baby, com­
pared w ith  the European baby, i s  lo v ed  in  k in d ly  in ­
d u lg en ce . There are no r ig o ro u s hours o f  fe e d in g  
f o r  the Bantu in fa n t;  nor i s  th ere  any i i s lo t e n e e  
on b o d ily  c le a n l in e s s  u n t i l  he can w alk. 'How 
shou ld  a c h i ld  understand?", asks th e  motner. th en  
he e r l e e ,  he la  g iv e n  the b r e a s t , no m atter how o fte n  
h e  v o ic e s  h ie  demands. lie i s  c o n tin u o u s ly  nursed
/ i n  warm
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In war* oeoarlty on hlc wother* ■ beek or In tt«e arw# 
of hi« mother or another r e la t iv e . But when the 
period end# there appear# to be a aharp 
br# c in  the aother-ohild  r. ia t i  nehip. Ueually 
another baby ie  bom  at abo it, th io t i ”»e. Hi# eh ild  -  
now aged two to three jreore -  ie  turned over to an 
older e h i ld  who note a# hla  nurse and ie  -sa in ly  res­
p o n sib le  for him.
I do n ot seen  to  Inply th at the mother o
lo v e  for  her c h i ld  le e e c n e  * th  h is  in c r ea s in g  yenrs. 
But t  e open ex p ress io n  o f  th is  love oeaaes. Bantu 
beh av iou r p a tte rn s  in  g en era l do n ot encourage demon- 
a tr a t iv c a e s s .  Hisband and w ife  obs< rve a l l  decorua 
in  the preeenoe o f  o t h e r s ,  and tn e »od«rn Bui’opean 
p a tte r n  o f b e h a v io u r  between husband end w ife  whioh 
a llo w s  of s u p e r f i c i a l  I n t l a a o l e a  in publio and he# 
even developed  a J a r  on of endearing terms wouM be 
co n sid ered  in the w orst o f bad ta s te  in  Bantu so c ie ty . 
The tendency of young Africans in  urban areas to «^ jp  
ar* in arm, to  c a ll  eaeh other by lu rop ean  pet nameo 
end even  to  k i s s  in  public is  very r e v o lt in g  to t ie
o ld e r  generation*
Towards the fa th e r  the c h i ld  shows obedi­
ence and d e f e r e n c e ,  so n e tin e r  ©vtn admixed e ith  ewe. 
Towards the  m o ther th e c h i l d ’ s a t t i tu d e  i s  le e s  con­
s t  ra in ed  b u t. a lth ough  her lo v e  be g r e a t , she doe#
/n o t
I
-
M ) According to  Mrs. Henderson the Southern Ootho 
b eliev e , th a t n c h i ld  la  on ly  w aU r t i l l  i t  walkn
E . w 5
en ter the s p i r i t s  and co u rt d is a s t e r .
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( 1 )
n o t  eneo'iPBite f e . i i l l ' i r l t y  and o o n fid e n o e . la in
c u y h se ie  I le a  on re e p e e t  and o b e d ien c e . The f r i e n d ­
l y  r e l a t i o n s h i p  o f  eaey  c a m a ra d e rie  and c o n fid e n ce
betw een  p . r e n t  and c h i l d  -  an i d e a l  of b e h a v io u r  aoo-
( 2 )
e rd im :  t o  modern t e a e h tn g e  -  le  n o t  foxmd in  Bnntu 
e o c l t t y .  Townrdfi th e  p a t e r n a l  r e l a t i v e ?  e c n lo r  to  
th e  f a t h e r  th e  demand f o r  r e r p e c t  l a  in e re n e e d . 
Towards p a t e r n a l  r e l a t i v e s  ju n io r  to  th e  f a t h e r  th e  
i n s i s t e n c e  on r e s p e c t  i s  l e n s ,  d e fe re n c e  I s  toned  
down. But 1c i s  the  m a te rn a l  r e l a t i v e #  '*ho tem per, 
th e  s e v e r i t y  o f  the  b e h a v io u r  p a t t e r n  betw een pnren te  
and p a t e r n a l  r e l a t i v e s  and c h i l d .  T h e ir  r e l a t i o n ­
s h ip  to  the c h i l d  ha# f a r  le n a  o f  a u th o r i ty  in  I t ,  
f a r  mort’ o f  p l a y f a l  and e a sy  f a m i l i a r i t y .
/ T h e ______
1.1 a ;  O therw ise  U«*1 c h i l d  would th in k  th a t  he l e  thw 
e q u a l  o f  h ie  p a r e n t s .
(2 )  A lthough p r m e n t  day 1 ite r a to r #  deal*  * * * * * * *
i
m a ry .
'
.
The o h l ld  In g r a d u a l ly  moulded to  th e  norms 
o f  th e  e o e i c t y  In  which he l i v e s  b • t l ieee  d i f f e r e n t  
e e te  o f  $w e»ie . He pmye r e c p e c t  to  th o se  in  a u th o r ­
i t y  o v e r  h i . i l  on the o th e r  h anu , ht hoe an o u t le t  
f o r  h i*  denande f o r  f m w i l i e r i t y  and he i»  lik ew ia e  in  
s p o s i t i o n  to  demand r e a p e S t  f r o *  th o s e  Junior t o  h i s .  
The whole eye t e n  appear*  to  he bal->neeti and t o  a l lo w  
o f  th e  e s p re o o io n  o f  th e  c h i l d * „ n a t u r a l  d e e irc e  w ith ­
o u t  undue thwarting! o r  r e p r e s s i o n .
The whole s o t t i n g  o f  th e  b io lo g ic a l  f s m l ly  
l a  c o m p le te ly  d i f f e r e n t  in  a  l a r g e  i n d u e t r i o l i r e d  u r­
b an  nrc-o l i k e  Jo n an n eeb u rg .  Here th e  immediate f» »  
ally so  .o l o t  in  o f  h u sb an d , w ife  and c h i l d r e n ,  fo r s i  
en  in d iv id u a l  u n lU  U  H v e e  i n  i t s  own house o r  
room, s u m  unde m b - o th e r  e i s l K u r l /  c o n s t i t u t e d  :b m i-  
l l e « .  I f  r e l a t i v e s  l i v e  n e a rb y ,  t h l a  le  u s u a l l y  
f o r t u i t o  ta , n o t  d ,s l im e d . Urban c o n d i t io n s , ,  in  
w hich  a fam ily h as  l i t t l t  e h o ie e  b u t  to  tak e  a v s -  
o a n t  house in  a lo c u t io n  o r  a v a c a n t  room i n  a  c l a n ­
y a r d .  sak e  i t  n e a r ly  im p o s s ib le  f o r  r e l a t i o n e  t o  s e t ­
t l e  In  d o e s  p ro x im ity  to  «noh o t h e r .  Henoe, a l ­
th o u g h  k i n s h i p  s e n t im e n t  h a s  b y  «o means b ro k e n  down 
among urban N a tiv e s  and k i n s h i p  bonds do s u rv iv e  to
an a lm o s t  e u r p r i i l in g  e x t e n t ,  th e  f a c t  t h a t  th e y  a r e
/ n o t
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n o t  r e ln f o r o e d  by lo c a l  bonda ham d le r u p t e e t h e  p rn c -  
t l c u l  e o l l d a r i t y  o f  tlxe e x ten d e d  fa m ily .
In  Johanncnburg  the family unite oS the a ia e  
k in s h ip  group havt been  torn aeundcr. The individua- 
l l a a  o f  the fa m ily  -  now beginnin,; Inercaaingly to ahow 
i t s e l f  in  aarktrd form  in  Individuals too -  i s  one of 
the m ajor d i f f e r e n c e s  between urban and rural lantu.
The in te rd e p e n d e n c e  of th e  kinship group liv in g  and 
w orking  to g e th e r  in  a  homestead no longer ex ie to . The 
w a g e -e a m e ra , absorbed by the Industrialism  of W eetern
c u l t u r e ,  function as independent un ite . I t  ic  t r u e
t h a t  r e la t iv e s  s t i l l  help each other very g r e a tly , e s ­
p e c i a l l y  in  times of d is tr e ss . A certa in  r e lig io u s  
interdependence e x is t s  in  that the male head o f  th e  
fa m ily  must or should act as  o f f ic ia to r  wher. c a c r i f i o e  
i s  o f f e r e d .  The strength of adherence to  euoh c u s ­
tom s, however, varies g rea tly  nnd th e  ex lgeno^ep  o f 
urt>an l i f e  have caused a r e l a x a t i o n  o f  w hat u sed  f o r ­
m erly  to  be s t r i c t  ru les o f  p ro c e d u re . A c e r t a i n  
amount o f  v i s i t i n g  b e tw een  r u r a l  and u rb a n  k in  ta k e s  
p la c e  and c h i ld r e n  a rc  o f te n  s e n t  f o r  a p e r io d  to  th e  
c o u n try  and v ic e  v u a a .  B ut d e s p i t e  th e  numerous
/e x c e p t io n s
SO
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ey o cy tiA ne  which a rc  foTind, th*  fa  "illy conaie tlrv ;: o f 
f a t h e r ,  m other and c h i ld r e n  ie  th e  a to ck  u n i t  in  u r ­
ban  a re n a . I t  i a  an economic x m it and v e ry  lo r g e ly  
In d ep en d en t o f  i t f .  k in  f o r  o th e r  •urpoeee aa w e ll.
fhe parent—ch ild  relation eu i > in urban a re n a , 
as  far aa .  can judge f r o n  t>xe litera tu re  and from 
dIrouRRLone with f ie ld  workera in rural areas, does 
not d if fe r  fro-, the rural pattern. There is  the ease  
all-e»braoln(/ indulgence o f trie auokl 1 or.lid, a l­
though there is  n tendency in urban areas for  the lao -  
ta tio n  p e r io d  to be cu r ta iled , e h ifc f ly  f o r  eoonoaic 
reaeone. T a onue sharp break at weanin/ oocura.
Ther# h f t e r  t. .e parent demands obedience and d e fe re n c e  
from  th e  c h i l d ,  b u t  not tru st and confidence. The 
parent's a t t i t u d e  towards the  c h i l d  le  s t r i c t ,  s t e m  
am unbending. Only rarely  d id  I encounter f a m ll ie o  
in  which tiie  m other mr.de any attempt to le v o l  the 
d i f f e r e n c e  be t \  cen h e r  children ond h e r s e l f  by encou— 
ra g in g  discu ssion  with them and by attempting to  enter  
in to  th e ir  In terest#  and to u n d e rs ta n d  th e ir  p ro b lem s. 
And the a c no t i te r  a v e re  q u i t e  e x c e p t io n a l  women, g r e a t ­
ly  advanced anti in a m easure in c o m p re h en s ib le  to  th e  
average town-dwcller. The f a t h e r ,  who le a v e s  e a r ly  
i n  the uornlng and returns home from him work l a t e  a t  
n ig h t  fatigued and t ire d , does not come in to  c o n ta c t  
with him children very  much d t r l n  • the week. Over 
th* -week-ends, when many of them are f r e e ,  they in  
most ceres look f o r  l e lr  ire-tim e entert«i;iraent o r  
com plete rest a ay from t  it d is tu rb a n c e  o f  the
/ c h i l d r e n .
( 1, 1 P * M ic u la ^  d e s c r ib e d  tlie
c h ild re n .
when young* c h i ld r e n  a re  n o t  g r e a t ly  d i s c i ­
p l in e d .  P ro v id ed  c a r r y  o u t th e  o rd e rs  g iv e n
th e *  by t h e i r  p a re n to  -  to  c a r r y  t h i s  o r  b r ln r  th a t*  
to  go to  th e  shop on an e r r n  id , to  o a r f f  s  aeseag e  to  
e f r i e n d  -  th e y  a re  l e f t  to  p la y  a t  t h e i r  w i l l .  They 
have th e  aaae du ty  as In  th e  c o u n try  o f  lo o 't ln  a f t e r  
y o u n g er c h i ld r e n ,  b u t  t i ie re  a rc  no d e fin e d  age s e ta  
ae In  Vie c o u n try . The p la y  groupn o f  the  c h i ld r e n  
change f r e q u e n t ly .  In  k e e p in g  w ith  th e  f l o a t l n  cha­
r a c t e r  o ' th e  u rb an  p o p u la t io n .
yfc*4 tin. oh I id l a  older, a t about ten to  
twelve y e a r s  of a e ,  parent# sta r t fe e lln r  pa in fu lly  
swore of unrultnere and Insubordination. Tiie usual 
m o d ;/ to  which th ey  tu rn  I s  punishment. Children 
ure V-reatened w ith  b e a t in g ;  although I  do n o t  b e -  
llu ve  that p a re n ts  b e a t  t h e i r  ohlldnm  as rmoh as they 
t h r e a te n  to  dc or ur often  am Vtey s a l n t s l n .  Vie v e ry  
t h r e a t s  incur Vie h o s t i l i t y  of th e  c h i l d  In Increas­
ing  d e g re e . %hen th e  p a r e n t  i s  c o n fro n te d  w ith  th e  
p rob lem  o f  th e  un i l c c l ; , l in e d  a d o le s c e n t ,  the  a tum tlon  
h a s  got beyond p a r e n ta l  c o n t r o l .  Punishment, e s ­
p e c i a l l y  e x c e s s iv e  p u n ish m en t, l a  d angerous b eo au ee , 
as the parents well know, escape fro* U.e home la  easy 
O lrle can enter doucetic serv ice  o r  fo r *  an a l l i a n c e  
w ith  a inn who w il l  o ffer  temporary sup o r t. 6
can tak e  employment or, sh at 1« probably more usual, 
ea»*n s u ff ic ie n t  to  keep themselves by p a r t - t im e  oc­
cupations or in a number of shady waya, such ## gam­
b l i n g ,  actInr as  imthmMatbl ( i . e .  he b i r i c e  an.* in ­
e a r th s  liq u or f o r  t. e I l l i c i t  Grower and takes u;»*.
/ h im s e l f
h la ee ir  th e  rte>: o f  e r r e e t ) ,  o r  tAkint; p a r t  In  th e  
s t o l e n  goods t r a d e .
The ^ o r e n t - e h i ld  r e l a t i o n s h ip  which appa­
r e n t l y  fu n c t io n e d  e .« t i e f « - t o r i l ,  in  tlit c o u n try  ie  
i l l  s u i t e d  to  u rb an  e o n d lt lo n p . I t s  c t r l c t n e a e  i s  
u s u a l ly  n o t tem pered  by tlie  m lld n csa  o f  th e  r e l a t i o n ­
s h ip  to  th< a a t e m a l  r e la t io n m , due to  b>ie i s o l a t i o n  
e f  th e  f a n l l ' in  th e  u rban  en v iro ru aen t. If p a te r n a l  
r e l a t i v e s  do a tte m p t to  i n t e r f e r e  in  th e  r e a r  In. o f  
th e  c h i ld r e n ,  cuoh in te r f e r e n c e  u s u a l ly  tak es  th e  
f o r a  <ft s t r i c t  c o n t r o l .  The c h i ld r e n  r e s e n t  i t  and 
q u e s t io n  th e  r e l a t i v e 's  r i g h t  to  e x o rc is e  a u th o r i t y  
o v e r  th e  % Wl e re  t 'u ; n a te r n a l  g ra u d a o th e r  l i v e s  
w ith  th e  f a m ily ,  th e  m other u s u a l ly  #ah#i# use o f  h e r  
freedom  to  engage f o r  lo n g e r  p e r io d *  in  wage e a r n in g . 
The g ran d m o th er a o o o r tiln g ly , h as  p r a ^ t io u l ly  s o le  
e h a rg e  o f  th e  c h i ld r e n ,  end in  t h r  cx tre iee  o f  h e r  
weak in d u lg e n c e  lo s e s  a l l  c o n t r o l  o v e r t i e a .  Kany 
in fo rm a n ts  have p o in te d  o u t to  nc th e  b a l  e f f e c t s  
on th e  c h i l d  o f  e g ra n d m o th e r 's  u p b r in g in g . In  
o th e r  w ords, i f  th e  system  la  to  w ork, th e  v a r io u s  
b e h a v io u r  p a t t e r n s  m ust com plam ent ench  o th e r .
%a p h a s ia  on s t r i c t n e s s  and c o n t r o l  a lo n e  c r e a t e s  op­
p o s i t i o n  and r e v o l t .
The d i f f i c u l t y  o f  th e  p a r e n t - c h i ld  r e l a t ­
io n s h ip  i s  f u r t h e r  in c re a se d  ov th e  d i f f e r e n c e  in  
o u tlo o k . C h ild re n  re a re d  in  an u rb an  en v iro n m en t 
a re  s u b je c t  to  in f lu e n c e s  w hich have n o t a f f e c t e d  
t h e i r  p a r e n ts .  T h e ir  a t t i t u d e s  a re  d i f f e r e n t !  
t h e i r  know ledge, b o th  s c h o la s t i c  and w o r ld ly , i s
/ e l d e r .
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v id o r .  The gap betw een p a re n ts  and c h i ld r e n ,  e r e c ­
te d  by In e le te n o e  on a u th o r i ty  and due d is ta n c e  b e -  
te e e n  th e  tw o. I s  f u r t h e r  w idened by th e  f a c t  t h a t  
p a re n ts  and c h i ld r e n  o f te n  l i v e  In  two d i f f e r e n t  
w o rld s . In  S uropean  s o c ie ty  we hev< o e n t ly  w l t -  
n e seed  and a re  p e rh a p s  J u s t  em erging from a phone 
In  w hich c h i ld r e n  had d ev e lo p ed  new a t t i t u d e a  and a 
t o t a l l y  d i f f e r e n t  w t1 tanao jiauun ,' froTi t  a i r  p a re n ts*  
Even I f  th e  " r e v o l t  o f  modem v o ith "  la  n o t s t r i c t l y  
com parab le  In  K uropran and BanLu nociet. •, th e  d i v e r ­
g e n t  developm ent o f  B antu  y o u th  haa done much to  I n -  
o re a e e  th e  d i f f i c u l t y  o f  on a lir te d y  u n s a t i s f a c to r y  
p a r e n t—c h i l d  r e l a t i o n s h i p .  A h e a l t 2iy n m p n n lo n s h ip
h a s  no p la c e  in  th e  av erag e  B antu  hcrtn* * th e  r e l a t ­
io n s h ip  betw een p a re n ts  and c h i ld r e n .
A lthough  p a r e n ts  lo v e  t h e l r  c h i ld r e n  and 
o f te n  make g r e a t  s a c r i f i c e s  to  g iv e  th e *  c o m fo rts  
and e d u c a t io n ,  t h i s  a f f e c t i o n  i s  n o t  shown. "Co 
f a r  »b I  can  . »e my p a r e n ts  lo v e  me v ery  much b u t  
d o n 't  want to  show me t h a t  th e y  lo v e  me v e ry  much",
% r i t e s  one c h i ld  In  an e s s a y  on “Ity P a r e n ts ' ' .  A 
ty p i c a l  comment f r o *  ar. e s s a y  on th e  same s u b je c t  i s  
th e  f a l lo w in g i  " I  can  nee t h a t  my p a re n ts  lo v e  me 
b ecau se  i f  th ey  d id  n o t lo v e  me th e y  would n o t  have 
made me b ig  and s e n t  me to  sch o o l to  be edh iea ted , 
b o u g h t f o r  me c l o t h e s ,  s u p p o r t  me and g iv e  me money 
f o r  so tool f e e s " .  In  n e a r ly  a l l  o f  th e  e s s a y s  
g r e a t  em phasis i s  l a i d  on th e  prime n e c e s s i ty  to  
obey p a r e n ts .  "Those ( c h i ld r e n )  who a a -  t h e i r  
p a r e n ts  h a te  them i s  b ecause  the*' d o n 't  obey them ",
/ i s  a
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i s  « e t c n l f t c n n t  *#0 #^ e o m e n t .  In  p r a c t i c a l l y  
e v e ry  en*n th e  o h i l d r t n  s t a t e d  t h a t  t h e i r  p a re n ts  
lo v e d  them beeetUNi th ey  gave th e n  fo o d , c l o t h e s , 
so h o o l f e e a ,  e t c .  r  e re  vac c o n s ta n t  e x p re s s io n  o f  
g r a t i t u d e  f o r  th e se  m a te r ia l  th ln n r  mid o f  a co n se­
q u e n t o to lk 'n tio?) to  lo o k  a f t e r  p a re n ts  W en th e y  w r e  
aured. B ut t  e re  vna a la o k  o f  va-.— tM add o f  a f e e ­
l i n g  o f e x p re s s * d love  nnr e o n aan io n sh lp  betw een  pa­
r e n t s  and c h i ld r e n .
O rea t  n tre n n  i s  l a i d  upJB th e  u s e f u ln e s s  
o f  n c h i l d  in  th e  hone. O ften  c h i l d l e s s  f a m i l ie s  
a rc  l e n t  a oh Lid by  r c l n t i o n s  "b ecau se  th e r e  t e  no 
one to  sen d " . In  th f  cp ra^o  or. 'I 'o r  I a i rn d  msy 
Days" th e  g r e a t  number o f  dom estic  ta s k s  m^Aioh the  
c h i ld r e n  > e rfo r ' 1 c l c . r l f  shown. The e ssay #  show 
no a g i r i t  o f  re s e n tm e n t a t  the  im p o s it io n  o f th e se  
taaV e. N e i th e r  do th e  c h i ld r e n  show any open rey  
s e n trK n t a t  t f e l r  i n f e r i o r  s t a t u e  in  th e  home.
/They
ii^ Sn'Kiss-: mitn;: r.%% xir**
and q u e s tio n * . ^o ran  a f t e r  woman a ro se  and , &* * 
h e lp l e s s  f a s h io n ,  re c o u n te d  a p a r t i c u l a r  c a s e - h i s to r y
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one won an , none had c o n s id e re d  a n r o th e r  ap ,jroac . 
a p a r t  f r o n  pun ishm en t, o f  d e a lin g  w ith  recaio itxu»nt
c h i ld r e n .  They m ipeered  to  re g a rd  my s u g g e s t io n  o f  
t r /U i j  to  win a c h i l d ' s  c o n fid e n ce  in s te a d  o f a r -  
d sn ln g  th e  h e a r t  by  punln i s e n f v l t h  l- U  r e ’ t  an
? 2 ?^A Lth0 Ui$h in  eome f a m i l i e s  a d o le s c e n t  c h i ld r e n  
ta k e  t h e i r  m eals w ith  t h e i r  p a r e n t s , i t  i s  0 0 mnon to  
f i n d  even  w ag e-ea rn in g  c h i ld r e n  on lv  e a t i n g  a f t e r  
t  e i r  p a r e n ts  hmve been s e rv e d .
They accept the gulf w hich e e p a rn te s  t  ie i  f r o ?  t h e i r  
p a r e n ts  a s  a r o r a a l  s i tu a t io n *  A r t ic u la te  r e e e n t -  
•neat la  o n ly  c a l l e d  f o r t h  when th ey  ace t h e i r  f r i e n d s  
e n jo y in g  g r e a t e r  f r e c d o r  and no re  luxxir5.ee th a n  th ey  
do th e ’ta e lv e s .  T ien Viey ask  why o th e r  c h l ld r e r  
sh o u ld  he a llo w ed  to  go c o t  a f t e r  d a r k , o r  a t te n d  
d a n ce s  and o ln e a a s  when t h e i r  own p a re n ts  f o r b id  t  em 
su ch  d iv e r s io n s .  As a n u ib c r  o f  o h i ld r c n  have  w res­
te d  such freedom  th o a e e lv c s  f r o  x t h e i r  p a r e n te ,  and 
a s  In a nuadier o f  f a m i l ie s  p a r c n t r  m k e  l i t t l e  o r  no 
a t t r  r ;jt to  c iro iy n e o rib e  th e  a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  c h i l ­
d re n , s o h  d is c r e p a n c ie s  in  is  r e n t a l  t r e a t  ’.e n t a re  
bee  am in,': more marked and caune c o n s id e ra b le  fe rm e n t 
among th e  more s t r l o t l r  c o n t r o l l e d  c h ild re n *  B ut 
r - ; .  I f  re s e n tm e n t i s  n o t g r e a t l  r a r t i c u l a t e ,  even  I f  
h o s t i l i t y  i s  n o t o p en ly  e x p re s s e d , I  am co n v in ced  
t h a t  the  s te r n n e s s  o f  th e  p a r e n ta l  a t t i t u d e  i s  th e  
r o o t- c a u s e  o f  muon u n ru l in e e e  and la c k  o f d i s c i p l i n e  
among urbnn c h i ld r e n ;  I t  I s  tW  p r ic e  t h a t  I s  p a id  
f o r  r e p r e s s io n ,  even unsue eem fu l r e p r e s s io n .
Under t r i b a l  c o n d i t io n s  th e  In fo rm a l and 
u n a y s tc m n tia e d  e d u o u tio n  o f  th e  youiit: c u lm in a te s  In 
a  fo rm al and In te n s e  tr a in in g  g iv en  in  Die i n i t i a t ­
io n  s c h o o l, " a t  the period  o f  t r a n s it io n  from  c h i l d ­
hood to  m ou lt l i f e  and o f adm ission  to  f u l l  member­
s h ip  o f  t  <e g ro u p ” . According to  Mrs. K r lg e , 
'’e v e ry  B an tu  c h i l d ,  in  a d d it io n  to  th e  e d u c a tio n  re ­
c e iv e d  in  h i s  own h o m e .. . .  p a s s e s  th ro u g h  a t  l e a s t
/o n e
( 1 )  D led rich  W esteraann. "The A fr ic a n  T o -d ay ."  p . ?0Q.
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one end s o re  o f te n  so re  th a n  one e e h o o l' .  Anone
nany tr ib e *  o lr e o s o le to n  te  a e o n e t lto e n t  p art o f  thr
I n i t l o t l o n  r i t u a l .  B ut i t  le  o n ly  one e lem en t In  a  
le n g th y  oou ree  o f  t r a in ln t :  deeL m ed to  Im pact to  th e  
I n i t i a t e  knowledge o f  and r r a p e o t  f o r  th e  v a lu e*  and 
s ta n d a rd *  o f  h i s  e o o lc ty . The re  a re  l ik e w is e .  In 
r u r a l  a r e a * ,  g i r l * '  p u b e r ty  e e r e a o n le a ,  b o th  f o r  In -  
d lv l t iu a lo  and f o r  i-roupe, and o e h o o la , eeoh  a# th e  
t y a l e , d u r in g  whloh t l s e  g i r l s  a re  g iv en  a c e r t a i n  
amount o f  I n s t r u c t io n  In  tiic  d u t le e  t  ey v l l l  be 
c a l l e d  upon to  f u l f i l  a* e d u U e  and a re  node to  e o n - 
f o m  to  c e r t a i n  nodee o f  b e h a v io u r ,  o f te n  r l t y a l  b e -  
.- .n v lo ir , v - l c  1 x-r^ ' on t  e t  r  c v  n s ta tu u
whloh h a s  o c c u r re d .
In Johannesburg t h i s  f i n a l  p e r io d  ol e y e te -  
n a t l c  t r a i n i n g ,  w it i t *  d ra m a tic  r i t u a l  e sp h aa lo lm *
th e  change from  o h lld lto o d  to  a d u lth o o d , l a  a * t r e ^ |M |
r a r e .  Bos* f a m i l ie s  -  t to n e  b e lo n g in g  to tribee 
w hich pre ea o irc u w o lo io n  -  eend tlielr eons home to
the ooun a t  tlie  t l s e  o f  p u b e rty  In o rd e r  to attend
an i n i t l a v  ® aohool th e r e .  I n i t i a t i o n  eo h o o le  are
Ci,. * ...
co n d u c ted  eve. /  y e a r  In  Vus e a r t '  w in te r  month* on th e
Opvn v tId  n e a r  P i n v l l l c  T o sn ah tp . I net th r< ,t r>r
the boy* who h ad  a t te n d e d  one o f  th e se  ochools In
1 9 5 7 , b u t  I  was u n s u c c e s s fu l  i r  ay e f f o r t *  to  t r a c e  
o th e r  In fo rm an t*  and so 1  t  t m a te r ie l  on r h l o t  
to  b a se  a com ple te  noco u n t.
T itle  s c h o o l, w hich ay th r« »  in fo rm a n ts  
a t te n d e d ,  e o n a la te d  o f  one 3o tho  and e k ih te e n  Xhoaa 
and Pondo I n i t i a t e *  re n g in g  in  age from  se v e n te e n  to
/ tw e n ty - f o u r
( I )  E i le e n  K rlgS . " tn d l r ld i .» l  D evelo; u n t  In ‘The 
B a n tu -sp e a k im  Tribe* o f  South A fr ica " , Rd. 1 . Bo taper*. 
p , l ) 6 . See a l s o  p «. 99-137  fo r  f e e c r l p t i o n  and d i s ­
c u s  Ion o f  Bout' A frican  Bantu I n l t l  M on sc h o o l*  and
...............
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tw e n ty - fo u r  y e e re .  I n e t r u o to r  end o p e r a to r  were 
b o th  Xhoee, b e in g  p a id  1 0 / -  end 9 / -  r e e o e o t lv e l  by  
th e  f a t h e r  o f  each  i n i t i a t e .  The I n i t i a t e s  b u i l t  
a  h u t f o r  th e e a e lv e e  on th e  day o f t h e i r  a r r i v a l  a t
t  ie s c h o o l , On t h i s  day V.c '  were o i r c '  ic ie e d . 
T h e r e a f te r ,  f o r  te n  d a r e ,  th ev  r e ta in e d  in  s t r i c t  
e e o lu e lo n , wrapped in  b la n k e t s ,  e a t in g  on ly  p o rr id g e  
a id  m e a l ie s ,  b e in g  fo rb ld c e n  m eat, m ile , w a te r  and 
o l g a r e t t e e .  They were fo rb id d e n  to  a c t  e fea on a 
woman and i f  th ey  met one a c c id e n ta l ly 1 they co v ered  
t h e i r  f a c e s  w ith  t h e i r  b ln n k e to . They were ta u g h t 
e c o r e t  namea f o r  c e r t a i n  com non o u je c te  b u t  were 
g iv e n  n? - to ra l o r  se x u a l i n s t r u c t io n  beyond b e in g  
to ld  t h a t  t h e i r  w ivcr would be ch osen  f o r  them by 
t h e i r  p a r e n t r  o r  r e l a t i v e s .  A f te r  te n  days th e y  
w ent h u n tin g  fcoree around  Vie fa rm s e v e rv  a o m in g . 
T h is  was a s u b s t i t u t e  f o r  b a th in g  in  th e  r i v e r  a t  
dwwn -  th e  t r e d i t i r . , a l l y  c o r r e c t  p ro c e d u re  -  a s  th e re  
i s  no r i v e r  s u i t a b l e  fo r  t h i s  ?u r»oee  a t  f i m v i l l e .  
They rem ained  a t  th e  sch o o l f o r  ab o u t a  aon«Ji. On 
th e  day o f  t h e i r  d e p a r tu re  th e y  b u r n t  t h e i r  h u t  and 
th e  b la n k e ts  th e y  had b een  w earin g . Mon, i n v i t e d  
from th e  n e ig h b o u rin g  l o c a t i o n s ,  came o u t t u a t  day 
and ch ased  the  i n i t i n t e s  down to  th e  dam. There­
after th e  i n i t i a t e s  gr e a re d  th e m se lv e s  w ith  fat, put 
on new c lo th e s  «md w ent to  t  e home o f  th e  d o c to r  
(who had perfo rm ed  th e  o p e ra t io n  on them) where he 
b i l l e d  a  sheep  f o r  them. T here  th e y  s l e p t  on th e  
f i t s t  n ig h t  a f t e r  le a v in g  th e  sch o o l and th u re  t  ey 
had a f e a s t  w ith  th e  b e e r  and food t h e i r  r e l a t i v e s
s e n t .  U m ailer p a r t i e s  w ere aubaeque i t l y  h e ld  a t
/ t h e  homes
the hoaee of tiie  I n i t i a t e #  *ho e n te r t a in e d  each  o th e r  
in  turn. Whan they re hohed houe t i e r  p u t red ochre  
on th e ir  face# in place of the w h ite  o)ay which th ey  
had been, wearing w hile  a t  a e h o o l. T>ie f i r c t  week 
a t  home each  boy had to  b a th e  in  th e  r iv e  (o r  da .) 
before eunrlee, and th e  aeoonfi week la t<  in  tls* af­
ternoon. T h e r e a f te r  th ey  were a t  l i b e r t y  to  look  
f o r  w ork, h u t th ey  were r t i l l  bound to  a le e p  a t  home 
and , i f  tu ey  in te n d e d  pay in g  a v i o i t ,  th ey  »nd to  
t e l l  t h e i r  p a re n t#  where th ey  were g o in , and th e n  
r e tu r n  hone im m ed ia te ly . Thif> a t e t e  o f  a u b je e t lo n  
c o n tin u e d  u n t i l  t h e i r  p a r e n ts  gave them freedom  of 
movement" a a i r  My th re e  in fo rm a n ts  were g iv e n  
freedom  o f  movement when th ey  s t a r t e d  w orking a g a in ,  
j u s t  a b o u t two monthn a f t e r  th e  In a u g u ra tio n  o f th e  
s c h o o l . The names th ey  were g iv en  n t  th e  aohoox
th e y  r e t a i n  f o r  l i f e ,
P roa  t h i s  condensed  a cc o u n t o f  an urban
i n i t i a t i o n  ec o o l i t  1# a p p a re n t t - ia t  iany f e s tu r e o  
o f  th e  t r i b a l  s c h o o l a re  r e t a in e d .  M ew erthe leao , 
"men go p r im a r i ly  to  these schools f o r  c ir c u m c is io n  
and w h a tev e r la  ta u g h t  th e re  i s  secondary*’ , s t a t e d  
my in fo rm a n ts . B ut i t  i s  p ro b a b le . However, th a t 
th e  h a rd s h ip s  s u f f e r e d ,  thd  I n s i s te n c e  on r i t u a l  
b e h a v io u r  and on » p e r io d  o f  su b m iss io n  to  s t r i c t  
p a r e n ta l  c o n t r o l  in f lu e n c e s  the a t t i t u d e  and behav­
io u r  o f  th e  i n i t i a t e s .  A s tu d y  o f such  s c h o o ls ,  
and e s p e c i a l l y  o f  t h e i r  in c id e n c e  and t h e i r  numer­
i c a l  im p o rtan c e , would be v e ry  v a lu a b le  in
/ e l u c i d a t i n g
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e lu e ld e tL n c  th e se  p o liit* .
I t  » « . .  n o t h ^ - r ,  t h a t  t o . . .  s c h ­
o o l .  o . t e r  f o r  . r a r t o W  » «  to n n  « M «l l ‘: lb U  
p o r t io n  o f  urhon  t o . U o o . n t . .  » -  f - f  « “  g r o . U r  
n u to o r  Of « * «  p a b o rty  o o r . . o n U .  o r .  t to t .U o . l  
r l t . .  Which won.l o t  . l . p U  to  o l r o o n o l . lo n  » •  on 
- o iw r n to r " .  An In o rco .ln ®  n aohor o f  *>o-e .o t>  
t o .  n o r.-E iro p .o n  h o . p i t . 1 f o r  t o .  . p . r . « t o n  o r  how.
I t  p . r f o r o c d  by  •  o to lo o l  p r o c t l t l o n c r .  f o r  r v .n  
in  om on  . r r o .  t o .  b c l l . f  t o o t  u n to  o r o l r o u o c to .o  ■ 
row . m o  .  n o r .  boy to  v . r y  p row o lon t .n o  C o o o to t  
. . .  to  how. w o o ten e . to  m y  o : , ; r . c l n b l .  M U n t .  
t o o t  o . r t o l n  r l t u o l  r . l u r o  . t t s r h  to  t o .  o b . to n  1 .  
u n d e n tob l r .  » • » » * . .  • •  1'°™  — > r o o .n t l y
e l r c m o l o o l .  r e j e c t  .n y  m f  l . t l c n  o f  h .e ln e : t h . l r  
. . . .  o l r o u n o l .e d  o ,  I n f m t . .  "T h .y  wuot f . . l  P « tn - .  
th e y  . .  P u r t h . r a o r . ,  no w om n o m  » l . l t  » bo?  
to o  t .  i n  h . p p l t . 1  r e o o .e r tn e  f r m  too  . , . r . t l » n .
, „ i  o e r t . l n  fo o d  t . b o o ,  n r .  o b .e r r .d  t o l l .  t h .
« u n d  1 .  h m l l n , .  B ut d . o , l t e  t o . . .  r l t o . l  to b o m . 
t o .  ew ln .m p n m l.  U  P ^ . d  on t h .  m tu .1  o p . r . t l o n  
.nd in t o . . .  lndteldu.1  r l t . . .  th .  P h y . u . l  m pm t 
1 .  to rn  f r o .  o u t  o f  t o . t  I .  in  t h .  t r i b a l  m r l r o n -  
, « n t  •  rich  0  on t e x t  with » — l o l l y  
t i e .  f u n c t io n .  B o . « • »  ln . t r u .U m  I .  p l « "  ^  
t r i b a l  I n i t i a t i o n  to h o o l 1. .  debot e . b l .  P b ln t .
m !  ' #
1 8 w s a e »
yon* olPOUBf-elsion.
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B ut R a tiv c  In fo ra n n te  a rc  unan lnoue In  n te t ln . :  th a t  
a l th o u g h  th e  i n i t i a t e *  would d o u b tle e e  re c e iv e  th e  
i n n t r 'i o t i o n  g iv en  1* th e  ach o o le  d u rin g  th e  o rd in a ry  
c o u rse  o f  eve- t e ,  th ey  a re  n o t ,  ex ce p t th ro u g h  th e  
a e ti iu a  o f  th e  a o h o o lt ,  e u b je e te d  to  a p e r io d  o f  a e -  
c lu e io n  and h a rd # h i » in  w hich th e  v a lu e*  o f th e  so ­
c i e t y  a rc  r e a f f l r t w d  and imp reamed on them. A 
nuaiber o f  R a tiv c ii a t t r i b u t e  th e  u rban  y o u th ' a la c k  o f 
r e s p e c t  f o r  t h e i r  e lderm  and t h e i r  d is r e g a r d  o f  p a -  
r e r i to l  a u tn o r i ty  to  th e  abuenoe o f t h i e  f i n a l  in te n ­
s iv e  p e r io d  o f  t r a in in g .
In  g e n e r a l ,  then, in aoae way o r  a n o th e r  
moet sons of circumcirion-prnctlelng trloce undergo 
th e  operation w hich  uikea o f  them men - ana«Sa.4& - 
and not b :>:/■. Botp bcloni-’iru? to tribes w lof do n o t 
prectiee elrcuraoleion do n o t ,  i n  urban a re a s  a* f a r  as 
I s a  owe re, ta k e  p o r t  in  any puberty ccrcnonial.
Bona p a re n ts  nend t h e i r  n u b i le  d a u g h te rs  
to  th e  c o u n try , aa much to  p r o te c t  th e  f r o r t i c  -on— 
taaiinm tln t: in f lu e n c e o  o f  town l i f e  a s  to  ta k e  p a r t  In  
an  i n i t i a t i o n  s c h o o l. Tlic o n ly  ty p e  o f  u ronn  p u b er­
ty  o e reao n y  o f  w hich I  an awnre i s  th e  in d iv id u a l  
s e c lu s io n  o f  th e  g i r l  a t  th e  o n s e t o f  h e r  m enses.
T h in  p r a c t i c e  i s  n o t u n iv e r s a l l y  fo llo w e d  and many 
m o th e rs , beyond g iv in g  t h e i r  d a u g h te rs  sou# i n s t r u c t ­
io n  in  p e r s o n a l  h y g ien e  and d e l iv e r in g  a solem n w am - 
in i f, a g a in s t  " p la y in g  w ith  b o y s " , do n o th in g  f u r t i i e r  
to  s ig n a l  le e  t h e i r  d au g h ten V  a t ta in m e n t  o f  f u l l  wo­
manhood. In  o th e r  f a m i l i e s  (and  th e re  do n o t seem 
to  tie marked t r i b a l  d i f f e r e n c e s  in  a d h e ren ce  to  o r
/ d e v i a t i o n
miwe ** *
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d e v la t io n  f r o *  t h i e  p a t t e r n )  the  g i r l  le  aee lu d ed  f o r  
a p e r io d  v a ry in g  from  two daya to  one montli and haa 
to  fo llo w  c e r t a i n  food  ta b o o e , c h ie f  a on, w hich la  
th e  p r o h ib i t io n  o f  m ilk . A p art f r o *  Imp re  a a in.- upon 
th e  g i r l  th e  d a n g e r o f  " p la y in g  w ith  boya and , in  
eome o acea  g iv in g  h e r  i n a t r u o t lo n  on p a r t i a l  n e su a l 
in te r c o u r s e  w ith o u t p e rm it t in g  d e f lo r a t i o n ,  no o th e r  
i n a t r u o t lo n  ap p ear*  to  be g iv e n . In aome oasee  a 
p a r ty  l a  g iv en  a t  th e  te rm in a t io n  o f  the  a e c lu a lo n  
p e r i> d . In  o th e r e ,  no p a r ty  l a  g iv e n  and the  R e ­
c lu s io n  te rm in a te s  u n e v e n tf u l ly  w ith o u t any h e ig h te n ­
in ' o f  th e  e m o tio n a l te n s io n .  The m o th e r '#  v lg i la n o e  
o v e r  h e r  d a u g h te r  does in c re a s e  a f t e r  t i t l e  tim e as  
ahe l a  v e ry  conaoloui> o f  the  p o s s i b i l i t y  o f a p r e -  
a a r i t a l  e o n o e p tlo n . B ut th e  g i r i c  I  know -ho had 
ao been  aeo lu d cd  showed l i t t l e , i f  any , e lO tlo n a l 
reep o n ae  to  tiic  s i t u a t i o n ,  no aw areness o f  a  change 
in  n tu to r  W ith new p r i v i l e g e s  and new r e u p o n a t b i l l t l s s .
A p h y s ic a l  ohrnge had o c c u r re d j  beyond t h a t ,  th e y
to o k  co g n izan ce  o f  no o t i te r .
The j e n e r a l  i n s t a b i l i t y  o f  home l i f e  In  th e  
preeAi..t t r a n a  1  t i o n a r y  ohaoa o f  vurtian o o n d it io n a  a f ­
f e c t s  th e  c h i ld r e n  to  a  v e ry  marked e x te n t .  M ar-
U)
r l e g e s ,  b o th  re c o g n is e d  and u n re c o g n ise d , a re  u n e tm b ls . 
When a m arriag e  i s  d i s s o lv e d ,  th e  c h i ld r e n  u s u a l ly  
rem ain  w ith  th e  m other o r  remove to  a n ew  home w ith  
h e r .  ao o n er o r  I n t e r  a  new f e t h e r  makes h i s  a p p e a r­
a n ce ; o f te n  a  v e r i t a b l e  p ro g re s s io n  o f  f a t  e ra  s e t s  
In . A lthough i t  la  r a r e  to  h e a r  o f  o aaee  o f  t a n g i ­
b l e  d is c r im in a t io n  by a man a y s in e t  th e  c h i ld r e n  o f  
h i*  w ife  by a  fo rm er hueburtd o r  lo v e r ,  i t  l e  re c o g n is e d
/b y  th e
rk  A/*.A/w«
*  ' " T Z  Z ’T Z '
to n
<■38—
b y  th e  K e tU e  e e m u n l ty  t i n t  o n V  * 1 1 ? » *«n
e « r .  f o r  eoel. o h U d re n  . .  though  th ey  « r e  M o o ta .  
O o o o o lo n o lly  Ohon b o th  huobood ond « t f e  h . «  o h tld ro b  
by  yroT touo  uM ono. u n h e . l W  f . r o u r l t l . u  ond oonoo-
quent r i v a l r y  oooura.
Aooordln to  th e  d a ta  I o o l lc o te d ,  the  i>er-
„ . n W .  o f  unm orrled  p a r e n t ,  ( l i t  f o r  th e  . . r v . l .  - r e o .
f o r  eohool le a v e r#  f a s t i  Lee and Xd ‘ ° ^ * nc 600
a l o e l l y  b e t t e r  g ro u p ) l e  n o t very  lar> :e. I t  t r  In
an y  o e e r  no r e f l a t i o n  o f  the levn eoe  o f  o.KUol s o r e -
u t y  in  th e  u rb a n  B e tlv e  o o n ,u n i ty .  I  a s  n o t  o o n o e r-
n . d  w ith  a esu o l s o r e l l t ,  p er  b u t I  • »  o o n o .rn e d
w ith  Lte relevan ce  to  th e p r o b le . o f  t h .  d la o lp lln ln g
o f  youth . le g o r d  fo r  o h a e t t t r .  condemnation o f . « » -
s a r i  t e l  r e l a t i o n e  and , above a l l ,  o f  p r e - m a r l t a l
b earin g  . t i l l  fo r #  p a rt o f  t h .  >rt,an A fr lo .n  a o r . l
.o d e .  even i f  n o t such so re  then l i p  o e r v to . i .  p . ld
t o  t h l e  oode. C h ild ren  a re  tr .u g h t t h a t  t h i .  1« t h .
Qodo to  w hich th e y  w i l l  be e ip e o te d  to  o o n fo rs .  W t
-
on ev ery  a l t ev id en c e  o f  i t .  d l . r e g a r d  " » ° T % ; i t o r y
(1 )  Bee oWOtion 111 . pa r  T able  - 4
I
a a rd a  « r  e ex u a l *® rallt.y#
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. I f , ' ,  . l e t e r )  o f W  r M lV '
I t i U U
—  -  f .^ u .
Sample
nre'A •‘" ‘S w f 1 7  " ^ L *
7 n . « » i w , «  ^ ” 9 f
*  >
i t . t o h e?°>4 n ti" 'T O ^ r rU d
E  # #
cont'J. :tir«V.ion.
( ? )  % f e r  t,he
Fpom t h is  ;>eroentag« 1 have « up duo ted th e  uitsuu'rlcd 
parent eo u g lee  to  prevent JLnoludAn*; thr earee 'a a lly  
tw ic e . In order to  g iv e  en e e t i s a t e  o f  tiwr ex ten t o f 
i l l i c i t  un iono, the percent*%eo o f  llle ir itL teo .v  oc­
cu rr in g  in  fc  s i l l e e  have be< ri nddt-d to  the p< re e n -  
ta.-ua o f  unmarried por^ntn to  g iv e  th«" fo llo w in g  re—
e u l t a t
Uanple A rea. • •  .............  27
sch o o l Leavern P a n ille  
K oon on ica lly  b e t t e r .  ...................
Thia means t h a t ,  e x c lu d in g  th e  sm all euono i f s a l l y  
b e t t e r  g ro u p , r o u g h ly  * l r d  o f  the  f a n t l U a  num­
b e r  i l l e g i t i m a t e  c h ila re *  is c n g s t  th e  f a * . I f  group  
o r  a re  i r r e  m la r  in  th  p ^ re n te  a re  n o t a a rr led .
Table 2 i s  an ano ly e  r a ^ .h t e r a  aged  s ix te e n  yearc
and  o v er , and throw n in to  o i e a r e r  r e l i e f  the e x te n t  
o f  i l l e g i t im a c y .
M H U ‘
M arriage*  lU e g i t i n s c y  anong d r tg h tere  over age o f  L '^oi
m TFTO T-----------
A t Home. So C h ild re n  
Employed
I n  C o u n try ' " , .
L iv in g  w ith  a nan (So m a rr ia g e )  
A t Rome ) Had o r  hac on* o r  more
“ * \dr® IL
P e rc e n tag e  ( i r l e  l i v i n g  w it l ' a 
nan  b u t  n o t m a rried  o r  who i. >d 
o r  have i l l e g i t i m a t e  c h i ld r e n
Sample
a re*
S o o n o s ic a l ly
b e t t e r
fam ilies  o f 
School
„  i  \  JULUJ. A J i _ U 5 i _
do. a -e d  17-19
S*
1 U
34
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f ig u r e e  in  b ra c X r te  a r t  s i r l e  a ed 17 , 16. 19.
W ith th e  e x c e p tio n  o f  th e  econ-vtLoftily b e t t e r  STvup, 
one t h i r d  o f  th e  g i r l #  o v e r th e  age o f  eL xteen  have
o r  h a re  had l l l e ^ l t l a n t r  o h l ld r e n .  I t  w i l l  be  no­
t i c e d  t h a t  th e  p e rc e n ta g e  o f  unm arried  n o th e re  l e .  
aa  would be a n t i c ip a t e d ,  a m a ile r  In  th e  B cventeen to  
n in e te e n  y en rc  a(?c ;ro-ip th an  In  the  o ld e r  age g ro u p .
fh lf t  r a t h e r  len^ ithy  d i,jr e a a lo n  on t  e lo o e e -  
nee* o f  m a r i ta l  t i r e  nnd th e  p re v a le n c e  o f l l l e  * l t l -  
maoy h a e , r e  l t »  main p u rp o rc , a d e n o n e t r a t lm  o f  th e  
ftp w hich e x le te  b e t* te n  th e  c u r  e n t  m o ra l i ty  to  
whloh th e  r o c l e ty  e t l l l  mdherem nnd a c tu a l  o r a c t l c e .  
C h ild re n  a re  w i l l  aware o f  th in  tfloo recen cy . They 
a r e  l ik e w is e  aware t h a t  d e s p i te  th e  e x l r te n c e  o f  an 
a c c e p te d  r o c l a l  o r  m oral oode, tn e  a'>cle ty  h a e , in  
f a c t ,  no mean* w hereby I t e  opprobluw  o f a c t lo n e  con­
demned by  i t  eon  be e sp re e e e d . In  a w e ll I n te g r a te d  
s o c i e ty ,  a lth o u g h  a c e r t a i n  l a t i t u d e  i s  a llo w e d , th e  
in d iv id u a l  d a re  n o t o v e r s te p  th e  nark  r l t h o i t  ’xavlng 
to  fa c e  th e  a a n e tio n e  by w hich th e  B oclet-r p e n a l le e #  
h i e  t r a n e g re a e io n e . In  Jo h an n e a b u rg . th e se  aftne- 
t i o n r  have l o s t  t h e i r  f o r c e .  The h e te ro y en d u e  cha­
r a c t e r  o f  th e  p o p u la t io n ,  t/ie  laotc o f  a c e n t r a l i s e d  
a u th o r i t y  to  w hich I n d iv id u a ls  a re  bound by a l l e ­
g ia n c e  and l o v a l t y ,  th e  abaenoe Of r e a l  nnd per-nnnen t, 
a s  opponed to  te m p o ra ry , in te rd e p e n d e n c e  among th e  
in d iv id u a ls  e o n e t l t i t i i i g  th e  s o c i e ty ,  have p re v e n te d  
# e lg o ro  is  p ib 1 1 c o n ln lo n  from costing In to  b e in g .
The f l u o t u a t ln ; '  n a tu re  o f  th e  u rb an  p o p u la t io n ,  w hich 
h a s  n o t y e t  a llo w ed  o f  t i e  em ergenoe o f  s t a b l e  g ro u p s , 
m i l i t a t e s  a m inet I t s  developm en t. XmA eveA »1,en
/ e o o t a l
n o t  d i f f e r  in  k in d , may ooitc to  be merged. At p re ­
s e n t ,  g o in g  to  j a i l  f o r  beer-brew in g la  aii '.mlueky 
v i c l a a i t u d e ;  la p r ieo a a en t fo r  aan au lt c a r r ie s  a to ­
t a l l y  d if f e r e n t  and oondtmnator • Judgment. Apart, 
how ever, f r o *  the f a o t  th a t  d e te n tio n  o f  the e ta tu ­
t o r '  c r im in a l  w ith  the r e a l c r im in a l le  hmxnA to  a f­
f e c t  Die n o n -c r im in a l  e lem en t, th ere  le  a dongcroua 
p o s s i b i l i t y  th a t a o o le l  e t lg a a  may come to  apnly l e a s  
and learn to  a l l  e la a e s e  o f  o r ia in n le .  As i t  la ,  
t h e f t  f r o ’t a S trope an i s  not condemned by a la rge  
s e c t io n  o f  the N ative community. The European la  
th e common enemy and, as e ich , decerveo no p r o te c t ­
io n . I f  t h i s  were not the c a se , the enormous tra d e  
in  s to le n  goods c o u ld  n ot so  s a t la f a o t o r i ly  be c a r ­
r ie d  on in  th e lo c a t io n s .  I  have eeen  the moat r e ­
sp e c ted  o f  A fric a n  c i t i s c n a  buying and m a ilin g  goods 
w hich , by th e ir  very  co o t -  l e s s  than South A fric a n  
land ed  c o s t  -  mumt have been s t o le n .  But a t a c i t  
and  d ip lom atic  acceptance o f  t h i s  f a o t  made q u e s t io n s  
u n n ecessary .
Many lo c a t io n  r e s id e n ts  p a r t ly  a t t r ib u te  
th e  g r e a t  in crea se  In J u v en ile  d elin q u en cy  to  a c e r ­
t a i n  c la s s  o f  p aren ts who, w h ile  c a r e f u l ly  av o id in g  
em barrassing q u e s t io n s , a ccep t any monies t h e ir  c h i l ­
d re n  brln,: home. Some p aren ts encourage t h e i r  sons 
to  gamble and provide them w ith  a l i t t l e  money to  
s e rv e  as i n i t i a l  c a p i t a l .  T eachers, to o , a re  em­
p h a t i c  in  th e ir  a s s e r t i o n s  th a t p a r e n ts , p o v e r ty -  
s t r i c k e n  a s  they are and l i t t l e  bound by a s o c ia l  
c o d e , a re  o n ly  to o  anxiou s to  eeo eo t money from
/ t h e i r
t h e i r  c h i ld r e n ,  i r r e s p e c t iv e  o f  i t s  o r i t f ir*  In  
o a se s  p a re n ts  b e l ie v e  t h a t  the  money was h o n e s tly  
e a rn e d  b? ra n n in *  e r r a n d s ,  oaddrzlnr. o r  h e lp in g  tem­
p o r a r i l y  ih  a H stlv e  shop . O th e rs ,  even i f  th ey  
evade h o n e s t r e a l i s a t i o n ,  n e v e r th e le s s  know th a t  i t  
i s  s to le n  o r  d e r iv e d  from  th e  s a le  o f  s to le n  goods, 
r h i l e  y e t  o th e r s  a rc  s a id  to  have r> il l knowledge o f 
th e  i l l e g a l  o r l  in  o f  t h o l r  o h l l d r m 's  e a m in g e  and 
to  oondone i t*  B ut even  t a c i t  co n d o n a tio n  v e rg e s  
p e r i l o u s ly  n e a r  encouragem ent.
One o f  th e  g r e a t e s t  h a rd s h ip s  whl.th th e  n r -  
ban  fmm ilv f a c e s  in  i t s  a t te s ip te  to  b u i ld  up an In -  
1 , r a te d  fa m ily  l i f e  and to  r e t a i n  i t s  h o ld  on th e  
c h i ld r e n  i r  V«r- i n a b l l i t  - o f  t  e B a jo r i ty  o f  th e , men 
to  e a r n  s u f f i c i e n t  to  su p p o rt t h e i r  f a m i l i e s .  A 
sam ple su rv e y  tnxen  from  the  In fo rm a tio n  g iv en  on 
a p p l ic a t io n  fo rm s f o r  m u n ic ip a l c o t ta g e s  in  th e  ‘e s ­
t e r s  n a t iv e  L o c a tio n  in  1 ;2 6 -1 9 2 9  gave an a rc ra g e  
wage f o r  f iv e  hundred  men o f  6 9 /8  p e r  month. A 
p i s  o f  a f u r t h e r  f i v e  hu n d red  men f o r  th e  #a e lo cu ­
tion in  1 9 3 5  gave rm av erag e  o f  9 9 /U d . , a lth o g g h  th e  
m a jo r i ty  were e a rn in g  l e s s .  An i n v e a t l y n tlo n  o f 
R o o iy a rd , a slum  y a rd ,  in  1 33 showed 1  / I S .  to  b r  
th e  sv e rs# #  w eekly wage o f  one h u n d red  men. D r. K.
P h il lip s  in  a  su rv ey  co r d u c ted  in  O rlan d o  and th e
/w e s te r n
(1 )  The fo llo w in g  minimum wage r a t e e  fo r  u n s k i l l e d  
work l a i d  down f o r  v a r io u s  I n d u s t r ie #  In w hich na­
t i v e s  a re  em ployed In  large  num bers are i l l u s t r a t i v e
f u r n i t u r e  V *  m
Mo,.or In d u s try  2 0 / -
f t  t i l #  M an u fac tu rin g  ? 0 / -
L au n d e rin g , C le a n in g  and Dyeing ?2 /6
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bv A fr ie a n  L su n d rr
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A vere,;e S a t iv e  w agee, a lth o u g h  a a l i g h t  r i a e  aeena vo 
here  '>3cn e f f a o te d  in  th e  '.e a t  few e a r * ,  h n re  bv no 
meane b r id g e d  th e  gap betw ee th e  m m le-head 'e  ea rn in g *  
and a m iitu ji f a  i l y  e r ^ n d l t u r e .  fha  r e e p o n a ib l l l ty  
fo r  bridging th lo  gap f o l i a  on t . e  w ife  and m other o f  
th e  fa m ily . The im portance  o f  a w if e ’ * c o n t r ib u t io n  
t o  th e  fa m ily  income c an n o t be m in im ised . F o r the  
g r e a t e r  number o f  women w n*,e-earning le  n o t  a m a tte r  o f  
ohoioe; i t  la a m a tte r  o f  im p e ra tiv e  n e c e s s i ty -  T2ue 
k h a n * a t r e a l l e a t i o n  o f  tt«e im portance  o f U'C w ife*a 
c o n t r ib u t io n  to  th e  fa m ily  Income w ar fo rc e d  on me whan 
I saw th< a c u te  w ant in  w hich many f a m i l ie s  found them— 
n( lv«- o w h e n  th e  w ife  van i l l  and a c o o rd in  ly  co u ld  n o t 
work. D uring  o w ife  * n c o n fin e m en t, when cxoenaea a re  
a b n o rm a lly  heavy , U;c p o v e rty  te  o f te n  a p p a l l  1 ,# .
T ab le  5 ahova t  it  o e ro e n tn  ;® d i s t r i b u t i o n  o f  
tip* o c cu p a tio n #  o f  th e  m other* o f  th e  f a a l l i a a  which 
w ere in v a e t ig n te d .
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O loee on two t a i r d e  o f  a l l  tlte  lo f .e r *  in  th e  maaple 
a re a  and a o h o o l- le a v er r  fa m llie e  and one l i a l f  o f  the 
a a o n o m io a llr  b e t t e r  group wore engaged in  row* wage 
earning o c c u p a tio n . Among th e re  w ,o have bern tr e a ted  
an having no oo ; 'a p a ti n  a rc  i: eluded  t o  «en who a re  too  
old to  work, wo an who wt.re Juet recovering' fr rm  ch ild -
/ o h i l d b l r t h
c h l ld b  L - th ,  w oicn wtio »*},•« r e o t ln , ;  te ^ p » r< ir t l r  a f t e r  •  
p e r io d  o f  em ploym ent, end a  ntimber o f  wo ten who, tv- >u^h 
n o t la r g e  a o a le  b e e r  b rew er# , d id  o o o a e io n a lly  brew  and 
e e l l  T ;a i"fIr-b eer o r  aome o th e r  c o n c o c tio n .
The Im portance  o f  th e  econom ic f u n c t io n  o f  
th e  m other o f  th e  fa m ily  1 « a tre a n e d  beoauee  I t  r e a c t#  
eo unfavoL trably  aa th e  c h i ld r e n .  T* ache re  and l e g a t ­
io n  r e e ld e n ta  a re  unanlmoue In  a t t r i b u t i n g  th e  in e rv a e e d  
and In c re a a ln ,:  la c k  o f  p a r e n ta l  c o n t r o l  to  t i e  p e r io d le  
and t o t a l  abaenoee  o f  th e  m other from  h e r  home on wnge- 
e a m :.n ^  a c t i v i t i e s .  Accord I n ; to  T ab le  3 , women w ith  
more tlian  two w ashing en>t*gomente (w lie tlic r t h i s  w ashing 
I s  lone a t  home o r  a t  th e  em ployer* e re s id e n c e )  and wo- 
mer enga cd In  " o th e r  work" ( c h i '  f l y  d o m rs tlo , b u t  a le c  
in e lu d lftg  p c d d lln i. and d n e  an ik in g )  form  2 3 ;x)f th e  sam­
p le  a r e a ,  3 6 » o f  th e  s c h o o l - le a v e r s  f a m i l ie s  and 2Z» 
o f  tiie  eo o n o m lo a lly  b e t t e r  g ro u p s . These women a re  
engaged  p r a c t i c a l l y  c o n tig u o u s ly  In  t h e i r  w ork. But 
even  th e  women who have o n ly  one o r  two w ashing  b u n d le s  
a re  p re o c c u p ie d  w ith  t h e i r  w ork. I l t h e r  th e y  a re  away 
one o r  two days a  week, o r  th ey  them eelv ce  o r  a  c h i ld  
( o f t e n  ta k en  from  oehoo l f o r  t h i s  p u rp o se ) m ust f e t c h  
ami d e l i v e r  Vie w ash ing . W hile th e y  a r e  do ing  Ute 
w ash ing  th e y  f r e q u e n t ly  keep  a s c h o o l - c h i ld  a t  home to  
lo o k  a f t e r  c h i ld r e n  below  s c h o o l- ,o ln g  a g e . # h l le  
th e  m other i s  away from home tn e  c h i ld r e n  a re  l e f t  to  
t h e i r  own d e v ic e s  o r  to  th e  c a s u a l  and d e s u l to r y  c a re  
o f  a n e ig h b o u r. Even I f  th e  m other does h e r  work -  
e .  ;. w aehin ; -  a t  home, a i th o  gh she le  n o t ta .w n  away 
from  h e r  f a v l l y ,  she lo  p rc -o c c u p ie d  w ith  h e r  eo rk  and 
h a s  l i t t l e  tim e f o r  th e  o ln ln o  o f  e r  c h i ld r e n .  The
/ h v w a
hoawe o f  woiien w ho » r r  engmgeft i.n b eer-b rcw  l u g  only* 
w ith  t l i e l r  s tn o ep h e re  o f  i l l e u 'e l i t y  find oone t<mt fu p -  
t iv e n e e e ,  form  the  w o re t p o a e lb le  e n rro u n iln c #  f o r  g  
In*' o h l ld r e n .  Women o h e u  re t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  oeou- 
p a t lo n  f r e q u e n t l y .  A t  o n e  t l a e  t h e y  way be dolny, waeh- 
Ing a t  home; a t  n n o tlie r , f u l l  t i  ie d o m c a t l o  work; a t  
* n o t’-u»r, two day # ' waehlnt: p e r  week In  town. Moat 
c h i ld r e n ,  n t  p o  ms t i m e  o r  a n o t h e r ,  e r e  l e f t  a l o n e ,  even 
I f  o n l’'  f o r  two day# In  each  week. Thaw  ^ *ey beoome 
u n c o n t r o l la b le  a t  m uch  t i m e r  l a  a t t e a t e d  b r a l l  m other# . 
A l t h o u g h  I do n o t  a g r e e  w i t h  many A f r l o n n a ,  who would 
a t t r i b u t e  t o  t h e  a b n c n c e  o f  t h e  m o t h e r  from  h e r  home 
th«, e n t i r e  re a so n  f o r  l o o k  o f  p a r e n t a l  e o n t r e l ,  I  do 
e u b m i t  t h a t  t>ic eoononlo  r e d o n e  l b  i l l  t y  r e e t in g  #* 
h e a v i l y  on t h e  e h o u l d e r e  o f  th e  u r b a n  SJantu women m l l l -  
t a t c t ;  a - m i n e t  t h e  g r o w t h  o f  I n te g r a te d  and h e a l th y
fa m ily  l i f e .
I n  t h i s  en v iro n m en t th e  A fr ic a n  c h i ld  le
r e a r e d .  In  h ie  home Vie a t r l o tn e a e  o f  p a r e n t a l  a t t i ­
tu d e , n o t tem pered  by co m p an io n sh ip , a rour.ee  h ie  a n t a - l  
genle-n. Tlie p e r io d ic  ab aen o ee , n o t o n ly  o f  h ie  f '« t >er 
b u t  a l s o  o f  h i#  m o th e r, le a v e  him a t  tl& ce  e o m p le t t ly  
n n tra n m a lle d  end u n c o n tr o l le d .  TtMi* are  no r iv e d  
norms to  w hich he f c e l e  bouno to  conform . luoh norms 
a r  do e x i e t ,  he find®  o re  f l o u t e d  w ltiic r it p e r ta lty . He 
le a m e  to  f e a r  and evade JSuropean a u th o r i ty  am, to  r s -  
gmrd i t  am h ie  n a t u r a l  enerrr. T ie  p e ^ n l t l e e  which
/European
X T T A T - h o u g S n S i n t u  w o ^ c n  a r e  re 'epo fT e  I  h i e  f o r  t h e  
v a t l o n  r .  t h e  f l e l d r  u n d e r  t r i b a l  o o u d l t i o n a .  t h e  e  i l l -  
d r e n  n v #  n o t  t h e r e b y  n e g l e c t e d ,  d i r  l a  o f  t a n  «<3vO >parv 
t h e i r  i o t h e r e  a n d  g r a d u a l l y  j . e a r n  t  »c t a a k f f  w h l o .  t h e y  
w i l l  l a t e r  b e  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m .  B o y a ,  w i t h  t h e i r  
a g e  s « t e * ,  a c t  mm h e r d e .  P u r t h e r n i r e ,  i n  t h e  h o m a e t e a d  
t i c  e a r e  o f  t  #  c h i l d r e n  c a n  a l w n y e  b e  d e l e g a t e d  w i t h  
c o n f i d e n c e  t o  a  k ln m w o m e n .
Muro:»etm lew  lapome# ea rry , f o r  o i l  s t a t u t o r y  o ffe n c e s ,  
no s o c ia l  s tig m a . P u b lic  o p in io n  I s  I n a r t i c u l a t e  and 
d i f fu s e *  Scoape from  th e  cen su re  o f  th e  fa m ily  and 
tAe o o ie .u n ity , now t h a t  In te rd ep en d en ce  hae la r g e ly  
b ro k en  down, alw ays o f f e r s  i t s e l f .
Added to  th ese  d i f f i c u l t i e s  which make th e  
rea r in g  o f  a N ative e h l l d  In an urban area a task  d 4„e- 
oouraging from th e  ooemenocnent, the eo n n c len tio u e  
p a ren t, w a r ily  t r y in g  to  avoid p i t f a l l s ,  f in d s  t h a t  h ie  
c h ild r e n  are f u l l y  expreed to a l l  t erne In flu en ces  by  
th e  verv  nature o f  the l o c t l  d is tr ib u t io n  o f  the N&tlve 
p o p u la tio n . In  the lo c a t io n s  and in  a re n a  l i k e  O ophla- 
town and Alexandra Township where N a tiv es  can own la n d ,  
th e  o n e-fa m ily  e o t t^ g e  Is  n ext to  tZio slum y a rd , th e  
m in i s t e r  and I l l i c i t  liq u or  s e l l e r ,  the tea ch er  and 
"akoklaan  ^ lecn'1 l i v e  eld* by s id e .  hen Ruropean so ­
c i e t y  le  torn  b r  c la s s  hatred  and by a c tu a l  w a r fa re . I t  
may seem unwlae to  f o s t e r  txrvr scheme w hich may encourage  
the developm ent o f  d e f in i t e  c la s s e s  In Bantu s o c ie t y .
But I t  I s  u s e le s s  to  b l in k  th e  f a c t  th a t c la s s  different 
t l a t l o n  I s  m p ro cess  a c t i v e ly  a t  work In th e  B antu  com­
m unity, At p r e s e n t  the emerging m idd le  c l a s s  c a n n o t 
p r o t e c t  i t s  c h i ld r e n  from  the s u b v e rs iv e  in f lu e n c e s  
em an a tin g  from o u t o f  th e  h e te ro g e n o u s  and unhealthy  
e n v lro -f lie n t. The p r o fe s s io n a l man s e e s  h i s  c h i ld r e n  
a d a p tin g  th e m se lv e s  to  th e  mores o f  the slum y ard  ad­
jo in in g  h ie  house. A ltho igh I  an f u l l y  aware o f  the  
d an .'C r o f  s p l i t t i n g  th e  N a tiv e  community In to  c l a s s e s ,
I  f e e l  t h a t  V o  r e a l i t y  i f  th e  s i t u a t i o n  demands jh a t  
th e  o h 1 1 d r  n o f  t h i s  " b e t t e r  c l a s s "  sh o u ld  be more p ro ­
t e c t e d .  The hope t h a t  th e y  w i l l  a c t  a s  a g e n e ra l
le n v e n  to  u p l i f t  th e  s o c ie ty  seem* doomed to  d ln a ? -  
, o in tm e n t. They w i l l  more p ro b a b ly , under o re o e n t  eon- 
d l t l o n e ,  be  subm erged In  th e  m&es. 1 1 M int I t  le
from  t h i s  e l e s e  t h a t  th e  le n d e r s  o f  the  p r e s e n t  le a d s  a-  
l e a s  B antu  r-ie t be fo u n d . And I  f e e l ,  to o , t h a t  t h e i r  
o n l r  chance o f  r i s i n g  above th e  g e n e r a l  en v ironm en t 
H e r  in  th e  Im provem ent, even I f  t h i s  im p lle e  a m essum  
o f  i s o l a t i o n ,  o f  t h e i r  o .lld h o o d  and n d o le e o ir  fnVl
The I n d iv l ,u n l  f a  U  l r  the  bmelo r o t t U l  u n i t  
In  sn  u rban  1  h *v® o u t l in e d  above f e e t e r s
w hich e x e r c is e  a d i s r u p t iv e  in f lu e n c e  on Uxc o'roup.
Jf * * * * * *
a com on h a b i t a t i o n ,  by t i v c  o f  e f f  .e e tio n , by  th e  ##*» ;
| i
an d , ( Yen i f  in  decreeein*; m easure, by  the  a t t t i i o r l t |  o f  
th e p a r e n ts , more e c p e c l a l l y  o f  th e  fnW ier o v e r  h U  
c h i l d r e n .  Kany f t a l l l e a  have rem ained  im perv ious to  
th e  d i s i n t e g r a t i n g  in f lu e n c a a  a t  work a round  th e * .
» u t  many f a , H i e s ,  s h a t t e r e d  by c o n f l i c t  be tw een  h a s -  
bf, id and w ife ,  be tw een  p a re n ts  and c h i ld r e n  -  c o n f l i c t s  
e n g en d e re d , •» a g r e a t  m easure , from  o u t o '  th e  o f te n  
en v iro n m en t w ith  i t s  o h l f t l n g  s ta n d a rd s  o f  v a lu e s ,  i t #  
n# ' o p p o r tu n i t i e s .  I t s  econom ic h a rd n h lp a  -  s h a re  1 1  
more th a n  a com non h a b i t a t i o n .
The value o f  ed u cation  le  not underrated by 
th e  N ative oorrw n lty . On the c o n tr a ry ,  I te  va lu e  and
4KL
im p o rtan ce  le  fr e q u e n tly  eo ex ag g era ted ^  ne to  make edu­
c a t io n  a p p ea r to  have a m agioal v i r t u e .  N early a l l  o f  
th e  p aren tis  who wore in te rv ie w e d  e m p h a t ic a l ly  d e s i r e  
t h a t  t h e i r  c h i ld r e n  sh o u ld  be e d u c a te d . T h e ir  main 
re a so n  1 c tlie .tr  b e l i e f  t h a t  e d u c a tio n  s e c u re s  economic 
b e n e f i t s  in  t h a t  p o s i t io n s  b o th  le a s  a rd u o u s and b e t te r  
p a id  a re  open to  th e  e d u c a te d  N a tiv e . Few p aren ts  
have re a ch e d  th e  s ta g e  o f  d i s i l lu s io n m e n t  o f  a number 
o f  th e  o ld e r  s c h o o l - le a v e r s  who r e a l i s e  t h a t  very few 
o c c u p a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  o th e r  th a n  th o se  a v a ila b le  
to  the  mass >f n a t iv e  la b o u r e r s  o f f e r  t. eao e lv e t, to  th e  
edtKi led  N a tiv e . dome K iren ts  deny th e  v a lu e  o f  h ig h e r  
p rim er?  and seco n d ary  e d u c a tio n  f o r  e$ lrle  who, tiiev  s a y , 
w i l l  l a t e r  w a rr r  and so  n o t u se  t  a ir  ed u ca tio n . <6 
very rsmall m s ib e r  o f  p a r e n ts  f a i l  to  see  any b e n e f i t  
w h a tso e v e r to  be d e r iv e d  from  e d u c a t io n , and •  l ik e w is e  
sm a ll number a re  opposed  to  th i system  o f  u o h o o lla g . 
l l V i e r  th e y  m aintain t h a t  one o r  o th e r  e u b j# e t  i s  neg­
le c t e d  o r  e l s e  t h a t  a s s o c i a t i o n  w ith  o th e r  sch o o l 
c h i ld r e n  i s  bad  f o r  t h e i r  own c h i ld r e n .  Cush
( I )  2 6 .7 9 #  o f  th e  c h i ld r e n  wVio answ ered the^q 'aen^lon*
" Vhy do I d e s i r e  sn  S d a c a t io n V , in  a q u e s t io n n a i r e  s e n t  
o u t  by th e  I n te r d e p a r t  ic n ta l  O o n le s lo n  on N a tiv e  2*duon 
io n ,  s a id  • e d u c a t io n  Im proves >ne m e n ta lly  and p h y s ic a l ­
l y " .  Many o f  them w ere a c tu a te d  by "e  b e l i e f  t h e t  edu­
c a t i o n  in  i t s e l f  h o ld s  th e  key to  a l l  th e  s u p e r i o r i t i e s  
o f  V tnn-ledge, wisdom, h e a l t h  and h a p p in e s s  to  an iwrnea# 
c u ra b le  d e g r e e . . . . "  I t  i s  t l ie r e f o r e  n b e l i e f  in  th e  ma­
g ic  o f  c d u c a t .o n  I t s e l f  to  r a i s e  the  in d iv id u a l  in to  a 
h ig h e r  and r u r e r  a tm osphere  o f  th e  gods t h a t  may be 
lo o k e d  xiper. aw cue o f  th e  m ost im ^io rtan t m o tiv e s  a c tu ­
a t i n g  th e  N a tiv e  in  h i s  d e s lrx  f o r  ed’tc a t lo n .  g .y .3 9 A 7 3 6 -  
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a t t i t u d e s ,  how ever, a re  v e ry  e x c e p t io n a l .  The average 
p a r e n t  k e en ly  d e e l r e e  h ie  c h i ld  to  a t te n d  ee ieo l and l a  
c o n s id e r a b ly  d le t r e a e e d  when the c h i l d ,  e i t h e r  on ae» 
c o u n t o f  p o v e r ty , i l l n e s s  o r  h lg  own u n w lilin g n e a a  %e 
a t t e n d ,  l a  n o t a t  s c h o o l.
The re a p ' .is w hich e e v e n ty -a ix  S ta n d a rd  VI 
' n o o l - c h l ld r e n  gave in  an e saay  on "Vhy X go to  BeheoV  
w ere p re d o m in a n t) /  u t i l i t a r i a n .  They c o n s id e re d  a  
know ledge o f  th e  th r e e  l a  a b s o lu te ly  e s s e n t i a l  f o r  th e  
e u o o e e e fu l c o n d u c t o f  everyday  a f f a i r e .  Tl*e a b i l i t y  
to  r-ead and w r ite  l e t t e r s  and so  d isp e n se  w ith  d epea*  ^  
dense  on o th e r s ,  a b i l i t y  to  re a d  a d d re s se e  and s t r e e t  
names f o r  d e l iv e r y  vor< and a b i l i t y  to  c o u n t money aeid 
ao g u ard  a g a in s t  d e c e p tio n  were c o n s id e re d  thiree o f  th e  
m ost p r e e s l r , i  needo o f  th e  town c h i l d .  Many c h i ld r e n  
m en tioned  th e  h e lp le a o n e e e  o f  Netiv**" w t^o ofum ot re e d  
s t r e e t  and s t a t i o n  n a n c e ,t r e s p i te s  and o th e r  n e t le e s *
A knowledkjn o f K n g llah  warn c o n s id e re d  I ad in pen s a b le  ee  
aT mcane o f o b ta in in g  and r e t a i n i n g  e x p lo jra e n t. * r*  
g le n e  and h i s to r y  were th e  two o th e r  s u b jo e t#  m entioned  
thovvh  n o t as  f r e e  te - t ly  a* the  more i r v e d i s t e l y  pro — 
t i o a b l e  o n es . H yg iene, w ith  i t s  ru  <• f o r  aeaegWKrdAag 
h e a l t h ,  ap iem led  c h i e f l y  to  th e  g i r l s ,  w h ile  h i s t o r y  
was s t r e s s e d  by th e  boys who found  th a t  i t s  v a lu e  ley 
in  th e  e x p la n a t io n s  i t  gave o f  p r e s e n t  day c o n d it io n s *  
e s p e c i a l l y  o f  the  developm ent o f  an o p p re s s iv e  N a tiv e  
p o l ic y .  Moat o f  th e  e e e a y - w r i te r a  c o n s id e re d  t h e i r  
e d u c a t io n  would e n a b le  them to  o b ta in  b e t t e r  p a id  
em ploym ent. T h e ir  c o n c e p tio n  o f  th e  wages which th e y  
would be a b le  to  e a rn  warn p a t h e t i c a l l y  e x a g g e ra te d . 
M onthly wage* o f  413 to  C O  f o r  a u ra e s ,  C le rk s*  te d e h e re ,
/ o f f i c e  b e y s
-5 3 -
o f f l e e  b ^ re  bp >enred qiulte feme lb  I t  to  the?u Beltse
t h w  o o n e ia e n t* . •"<
, „ „ = t  f o r  , h , i r  . l « . r . .  r r ,  t o n .  o f  ~ o r  »  « •
. . . . . .  . . .  . x t r . o . 1 ,  . . n . t l o o o l o u . .  T>» « t « r  « » * -
. . .  t p p r o v . l  o f  h i .  < * ,  « 7  o f  l l f «  » ' - V *  » •  l » U t * t i u - «
. p o r o n U . t . a  to  . 1 1  t h . t  1 .  * . . i « b l .  « > 6  . o r t n r .  At
U «  t i e  .  ■ n eb b t.h  a i . . w r # # l  »* th °  " " " "  "
M h . o l - l . . T . r .  * o  « o t — "  ” * 
. . p r o . r . d *  . « »  o f  th .M  B t.n d .rO  VI .h U d r o n  »0 .nVv
t n . t r  e . r l i . r  p rofound  d l . l U .  o f  « n o o l .  
u l t n o u t  o tro n a  p . r . n t . 1  o r . . . u r . ,  t n c ,  . t o U d .  t  ,.v  „ o  
n o t  . .  .  o o n tIn u o d  .o h o o l tn .  .n o  .o  o r . r o o *  t n . t r  d lo -
1 U .  o f  I t .  y t .n d . r d  VI o h t lu r c n  . . . o « d  n o t on ly
. „  . p p r w l . t l o n  o f  t n .  r . l u .  o f  e d u o n tlo n . b u t  . l . o  •  I
1  LfctfWiC f o r  eohool Lofi.
T n . t  o . r r n t s  d . . t r e  to  f t . ,  t h . t r  o h l ld m n
. .  M. t t o n  t .  o . td .n c o d  by  t . «  o .y rc r o « d .d  .o n d t t t o n
Of r . a t . t r r . d  M h o o l .  .n d  by t n .  « ! . » . . « .  o f  
.o h o o la .  I "  n o r  t i l .  L o o o tto n  t h . r .  . »  o n ly  t „  r e .
. b A mm##
t . „ d  .o h o o l . l  ' j »  O o y .rn o .n t  .o h o o l  - I t b  * 
e .p M t t y  o f  1 .2 5 0  p u p i l ,  -n d  t n .  « o n .n  O . t h o l t .  »» -o o i 
v n u n  h »  . 1 .  t . « n . r .  .n d  « . .o r d t n a l y  on" t * f  508
„ u ,  T-u. a . t r m « n t  so h o o l. d , . p t t .  i t .  .p p .m -W
W . ^ , U 0 - .  . l - V .  -  * 1 -  * * “ “ « 1 U * - *  "“ n#% 
OOP.  . t t n  tn , d . « n d .  , . d .  on i t .  tn .  p p t - l p l  
b . f o r .  t n .  f l r * t  t o m  o f  1 9 3 . -  - .U  - r  • o n . l . t . d ,  
b . . n  f o r o .d  to  tu r n  o n . nundrcd  . u b - . t , n d . r d  . n i l -
r r i v — ~ r r : r r . - :
ape ru n  u n d e r th e  au»:>leea o f  e e p a r . i t i e t  ohu ro h ee .
Between them theme f iv e  e sh o o la  had In AutTuet, 1937*
334 p u i l l e ,  c h ie f ly  th e  o v e rflo w  from th e  Government 
School and a la o  a  number o f  o h l ld r e n  below  th e  age o f 
eeven wi»o, aoeordln# ' to  regulationa whlo) came In to  fo r e e  
in  January*  1936, e*n >ot be a d m itte d  by rag le te re« *  
eo h o o le . Free a t  th e  Governm ent School are 3d. p e r  
t e n .  f o r  th e  e u b -a ta n d a rd « , and 6 d. p e r  f o r  th e
a ta n d a rd a . Bei n /  a Governm ent School -  the o n ly  one 
in  Johanneeb  irg  -  i t  a la o  p ro v id e s  hooka f r e e  o f  c h a rg e .
In th e  p r iv a te  eohoole th e  mthly fe e  la 6d. and no 
book* a re  v ro v id e d . Y et dee j l t e  th le  comparatively 
h ig h  eharprd# o v e r 300 hundred  c h i ld r e n  attend theme p ri­
v a te  ec oo lii. T ie  t u i t i o n  in  auch ooiioole l a ,  i f  on ly  
by re a so n  o f  th e  f a c t  t h a t  one te a c h e r  d e a le  w ith  as  teeny 
aa 100 o h i ld r e r  ra n g in g  from  th e  e u b -e tu n d a rd a  to  S tan ­
d a rd  1 1 1 , m oat u n e a t lo f a c to r y .  7ha m o b il i ty  of p u p i ls  
in  p r iv a te  eohoo le  i r  g r e a t e r  tiian  th e  a v e rs# # , already 
h ig h , m o b i l i ty .  They f a l l  o u t beoauae o f  th e ir  i n a b i l i ­
ty  to pay f e e s ,  and many change o v e r to  th e  Govemsert 
sch o o l aa v a c a n c ie s  o c c u r . The t e a c h e r s , u s u a l ly  de­
pending on th e  f e e s  a lo n e  -  a moat u n c e r ta in  form of 
income -  e re  grossly u n d e rp a id . T h e ir  own e d u c a tio n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  ere v e ry  poo r. T ie v e ry  e x is te n c e  of 
such s c h o o ls ,  in  which ohlldren can tiu l i t t l e  more th an  
waste t h e i r  time, i s  a reflection a g a in s t  th e  whole Na­
t iv e  e d u c a t io n a l  sy stem . The f a c t  t h a t  t h e i r  e x is te n c e  
la secured b r la c k  of aooowvodatlon in r e g i s t e r e d  schools 
Is a d is g r a c e .  N a tiv e  p a re n ts  should be p r o te c te d  from
sc h o o ls  o f  t h i s  n a tu r e .
On th e  who&c, p a re n ts  in  P lm v ll le  aeemed to
Ik  aware th a t th e  e d n a a tio n  p ro v id e d  by  th e  p r iv a te  
eohoola l a  f a r  below  the  e ta n d a rd  o f  th e  J o v c m a e n t 
a o h o o l. Many aend t h e i r  c h i ld r e n  t.hore beoauee the 
Governm ent aohoo l hae no f u r t h e r  w o a n e le * . Sone, 
r e a l l e i n g  t h a t  c h i ld r e n  p4o* up u n d e s ira b le  h a b l te  be­
fo re  th e  a , 'c o f  e c re n , below w.«loh a«;e c h i ld r e n  oennot 
a t t e n d  a re r ie te r e d  n e h o o l, eend t h e i r  u n d e r-u  re o h lld -  
ren to  p r iv a te  eohoo la  in  o rd e r  to  keep them o f f  the 
e t r e e t e .  S@*e p a r e n t ,  mend t h e i r  c h i ld r e n  to  p r iv a te  
t e h o i l e  in  Ig n o ran ce  and eome b td au o e  o f  l o y a l ty  to  
t h e i r  o hu reh .
In  O rlando  a p r iv a te  aohool wac opened in  Au- 
^runt, 1>37. 9 7  J a n u a ry , 1933, th e  a tten d n rto e  had
rv aeh ed  '0 5 . There was one tc a o iie r  to  eope w ith  t h l e  
number o f  o h i ld r in  who ran g ed  f r o *  th e  e u b a tan d a rd a  to  
c-tandard  IV, T h le  enoneoit; a tten iln n o e  in o ro a e a  was 
<■ if t j  o v e re ro v d in g  o f  r e g i a t c r e d  so h o o le  (eau aed  Xarga* 
l y  b Vie in f lu x  o f  f  a n i l  le e  e v a c u a te d  f r o *  Froepeet 
Townehlp) and to  th e  f a c t  t h a t  o n ly  '  th e  p r iv a te  
nehool i e  s i t u a t e d  a t  th e  « e a t  end o f  th e  lo c a t io n ,  
w h ile  a l l  th e  r e ,  l a t e r e d  schoole l i e  a lo n g  th e  railway 
l i n e  a t  th e  ex trem e S o u th e rn  p o r t io n  o f  the  location*
7he dim Lance fr o *  ho*e i e  sch o o l i e  c lo s e  on two miles 
f o r  c h i ld r e n  vhu l i v e  near Vie n o r th e rn  boundary. A l- 
thoa^: eo*e p a r e n ts  have s u f f i c i e n t  le a r n in g  them selves  
to  d is c r im in a te  betw een  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  s c h o o ls , 
th e r e  a re  very many who la c k  th l e  know ledge. A g ll* * * a  
o f  th e  c o n d u c t o f  such  e sch o o l i s  s u f f i c i e n t  p ro o f  o f  
i t s  u t t e r  f u t i l i t y .  Loot o f  c o n t in u i ty  in  t u i t io n  and
— -----------------------------------------------------------------------------------
( ! )  Towards the  end o f  1933# w ith  ttis  open ing  o f  new 
s c h o o ls  in  th e  v e ry  cen tre : o f  th e  l o c a t io n ,  t h i s  p o s i t io n  
changed .
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th e  e h e rp  b o re d o i  o f  I m et It I t   ^ » n io h  l o d e  to m ra l t -  
ne»e and w ild  d le o rd e r  m ight q u i te  c o n c e iv a b ly  u n f i t  
ch ild ren  for  e re ju la r  pro ced u re  o f  n  laterec. echoole  
Ig n o ran c e  o f  p#r e n te  a.id oongeetlon in  the reg ie tered  
eohooka combine to  allow  the c o n tin u e d  e r l etence of nach 
" e c h o o le " .
I n v e s t ig a t io n  o f tlte v a i me a ample t ro u p e  o f  
f e m i l ie e  eJiowed that un almost negligible nmber o f  
c h i ld r e n  reared in JOhafineoburg never attended so h o o l. 
The fo llo w in g  Table gives t. eae numbers according: to  the 
y ro i 18 into w hich th e  f n m i i l e f l  a r t  divided.
TAbU. U.
( 1)
Humber o f  c h i ld r e n  
a t te n d e d  b o h o o l. __
( 2 )
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(1 ) Children reared in  the country or l iv in g  in  the eoun-
m m m m
■ *  
had lever attended school.
Th. f t . 1  o f  -M io r o n  In
who never ven t to  echool fo r  200 f e n U U .  U  W . “  
tM . nnnber. M - of «»rV  SU2. -  -« «  " " " "
nanber o f  o h t io r e n  over e o n o o W .o W  * »  ^  h"
^ o o l l n ,  vH etenever U  onU  .e v e n . - t  or e U  -  -  
.V ih te tn  o h lio r e n  ogefl erven .1 1 1  .r o n .h l
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elru’s r i o "  1 *« •> 0!,ll'lr'"
p re v io u s  •o h o o lln g . T h le  r e p re e e n te  an a c tu a l  w astage 
o f  two y e a r s .  The p r in c ip a l  o f  th e  School b e l ie v e s  t h a t  
t h i s  l a t e  s e b e o l- e n tra n c e  age la  l a r g e ly  due to  r u r a l  
c h i ld r e n  who come to  Jo h an n esb u rg  f o r  o e h o o lln g  and to  
th e  s la c k n e s s  o f  r u r a l  p a r e n ts .  lie le  o f  o p l Ion th a t  
th e re  le  a pronounced ten d en cy  awong urb«m N a tiv e s  to  
send  t h e i r  c h i ld r e n  to  nohool e a r l i e r .  D e s p ite ,  However, 
t h l e  ten d en cy  f o r  a l a r g e r  number o f  u rban  p a r e n ts ,  e s ­
p e c i a l l y  among th e  e d u ca te d  A f r ic a n s ,  to  send  t h e i r  c h i l ­
d re n  to  sch o o l a t  th e  age o f  sev en . I t  la  In d u b i ta b le  
t h a t  th e re  a re  s t i l l  if numbers o f  p e rc n ta  who a re  re sp o n ­
s i b l e  f o r  muo:; a v o id a b le  w astag e .
Not o n ly  a re  p a r e n ts  lo x  in  sen d in g  t h e i r  c h i l ­
d re n  to  sch o o l as  soon ae t  ey re a c h  sc h o o l-g o in g  eg* , 
b u t  th ey  show g r e a t  d l l n t o r i n e s a  In  sen d in g  t h r l r  c h i l ­
d re n  back  to  sch o o l a t  t e r n  commencement. In s te a d  o f  
e n s u r in g  t h a t  th e  c h i ld r e n  r e tu r n  to  sch o o l v t th e  b e g in ­
n in g  o f  term  man:' a llo w  them to  d r i f t  back  c a s u a l ly  any­
th in g  from  one dav t ) f o u r  weeks l a t e .  G raph ? In  Ap­
pend 1 *  5  shows th e  d a l ly  en ro lm e n t and a tte n d a n c e  f o r  
th e  f o u r  te rm s o f  1956 a t  a sch o o l In O rlan d o . G raph 11 
shows en ro lm e n t and  a t te n d a n c e  f o r  th e  t h i r d  term  o f  1937 
in  an A lexandra  Township sc h o o l. These two sc h o o ls  
w ere ch o sen  a t  ra n d o t b e ca u se  d a l ly  re c o rd s  o f  a t te n d a n c e  
and e n ro lm en t f u r  th e  w hole sch o o l were a v a i l a b le  In  
p r a c t i c a b l e  form . The p r ln o ip a lo  were k e e n ly  I n t e r e s t e d  
In  t h e i r  n tte n d n n o e  re tu rn #  and I t  i s  re a so n a b le  to  as 
s u ’ie t h a t  the  e n ro lm e n t and a t te n d a n c e s  a t  th e se  two 
sc h o o ls  a re  no w orse th a n  th e  a v e ra g e . S e p a ra te  g r a t i s  
(n o t  re .iroduoi d h e re )  f o r  each  s ta n d a rd  o f  th e  A lex an d ra  
Township sch o o l show t h a t  th e  f u l l  c l a s s  e n ro lm e n t In
•59-
Uta e ta n d a rd e  le  u s u a l ly  re a ch e d  w ith in  t\»o w elcs o f  
t e r a  oo’-t-nenoeaient. In  '»hs o u b -e tn  id n rd e , a lth o u g h  f i ­
gu res r i s e  most r a  id ly  In  th e  f i r s t  two w eeks. I t  i s  n o t
u n t i l  the fo u rth  week t h a t  th e  en ro lm en t ourve shews a 
teiiuencv to f la t t e n .  In  hub—s ta n d a rd  A It mounts u n t i l  
th e end o f  the s ix th  week. U ndoubtedly  many p a re n ts  do
n o t r e a l i s e  the  Im portance  o f  t im e ly  a t tc n u a n c e  and the  
eu b -w tsh d # rd  c h i ld r e n  In p a r t i c u l a r  s u f f e r  in  t  n t  they  
«»ri. t  use ft to  sch o o l In  an In c o n s e q u e n tia l  nan -e r . The 
o ld e r  c h i ld r e n  In th e  s ta n d a rd s  a rc  more in d ep en d en t o f  
p a r e n t a l  g u id an ce  and  t) em eelvea c a r r y  p a r t  o f  the r e s -  
p e ^ ^ x b l l i t y  o f  r e t  i m i n  to  sch o o l a t  te rs i commencement.
J o t  only a rc  p a re n ts  d i l a t o r y  In  se n d in g  t h e i r  
c h i ld r e n  bock to  s c h o o l at term commencement, b u t  th ey  
f r e q u e n t ly  allow children to  a b se n t them ocIves from  sch o o l 
on t r i v i a l  pretexts, ouch as iln>r p h y s ic a l  a i lm e n ts  
( e . g .  a out finger, a a l i g h t  c o ld )  o r  In c lem en t w ea th e r. 
H ot I n f r e q u e n t ly  c h i ld r e n  c a n n o t go to  sch o o l a s  t h e i r
c lo th e s  have e i t h e r  th ro u g h  n e g le c t  o r  p ressu re  o f  
n o t  been  m t  icd and a rc  honor n o t f i t  f o r  wear. •  
m o th ers  n e g le c t  to  s e e  t h a t  the c h ild r e n  are ready  
tim e and oo th e  c h i ld r e n ,  s h i r k in g  a reprimand from 
t e a c h e r  f o r  u n u n n o tu o l i ty ,  e t a  away from  sch o o l f o  
t h a t  day. M others th em se lv es  o f te n  keep the c h i ld  
away f r o n  s c h o o l to  p erfo rm  some dom estic  ta sk  which, 
w iti b e t t e r  management, c o u ld  e q u a l ly  w e ll  have been t a ­
ken on by a n o th e r  member o f  th e  fa m ily  o r  e l s e  performed 
a f t e r  sch o o l h o u rs . By s t r e s s i n g  th e  negligenceoof
rwsonea in  one to two weeks a f t e r  term  commence ten t in  
th e  h igh er etand ard e, a lte r* «a in  th e  e u b s ta n d a rd s  I t  le  
o n ly  reach ed  from  th ree  to  s ix  weeks a f t e r  t e n  hao
ITj" A n alyse , or enrolm ent M quree of  o th er  s^ a S s^ J S v T "
* *^0 l»!tn t t n e n t  th f A ll 1 «1 nnm as n ft/ml aa^wm ♦ 4 *
ooniw n ced .
p a r e n ts  I  an n o t denying  th o se  d i f f i c u l t U o'. *****
R e t i r e  l i f e  w hich , by t h e i r  v e ry  n a tu r e ,  ™ e t  "inke 
sc h o o l a tte n d a n c e  i r r e g u l a r .  O ccasio n s  so  f r e q u e n t ly  
a r i s e  in  a M otive h o u seh o ld  when e c h i ld  * u e t oi ic c e e  
s l t y  be k e p t f r o *  a t te n d in g  sch o o l th a t  t h i s  a i d i t i  -nal 
w astag e  due to  Ig n o ra n c e , Inoo .h e n s ion o f  tiiS l u r o -  
p ean  sc h o o l eyetom  w ith  i t s  need m -  r e g u la r  a tte n d a n c e  
and  c a s u a ln e s s  c a u se s  even  g r e a t e r  d i s lo c a t io n  in  sch o o l
p ro g r e s s io n .
A p a rt r.'O clo icn .T .f, whtov la  r e a p c n a lb lc  f o r
n a n r obatm caa. th e  a o a a r t lo  o l a l a a  o f  th e  h o 'ie a h o lJ  a c -
o o a n t f o r  th e  I r r e g u l a r  a tte n d a n n e  o f  « u l -  c h i ld r e n .
M othere go o u t to  work and th e  a - h o n l - e h l l  1 m t t i  lo o k
a f t e i  c h i ld r e n  below  e o h o o l-ro lr to  a re. M oth#re and ro*
l a t l v e e  e re  ta k e n  1 1 1 . and th e  e o h o o l- e h l ld  wuat c a r e
f o r  th e e .  ./hen th e  m other doea h e r  warJilllB a t  home.
c h i ld r e n  a rc  n o t I n f r e n o e n t l f  k e p t from  aohool to  e e e U t
h e ’ o r  to  rc lle w e  h e r  o f  o th e r  h o u eeh o ld  d n t le a .  Theee
t e a k ,  f a l l  m ain ly  to  the  g l r l e .  b o re  e re  c e n t  on n -
ran d a  end l a v .  to  fe tch  a n d  dellw er the mother'e waohln;;
b u n d lo a . I-eok o f  f e e ,  f o r  th e  payment o f  which th re e
. . . k .  g ra c e  l a  a l l o « d  to  a l l  a c h o la r .  who haw . e t t e n -
ded  th e  aohoo l f o r  more th e n  one te rm , aoconn te  f o r  - n r .
o f t e n  p ro lo n g e d , m id -te rm  e a e n a .e  r i . l . l n ,  r e l . t l e r .
to  h e lp  th e n  o u t In  eome d i f f i c u l t y  o r  to  be p r e n .n t  e t
.  cerem ony U  a  m inor oauae o f  c h o o l  ab acn ce . T r u a n *
n o a t  c e r t a i n l y  aooounto  f o r  a  la rg e  numb,.- o f  ab een cea .
b u t  ae  t l »  p a re n ta  do n o t  knew t h a t  t h e i r  c h i ld r e n  a re
n o t  a t  aohool and ae tc c o h e re  c a n n o t check  up on th e
re n e o n , a d e .n o .d  by c h i ld r e n  f o r  t h e i r  . b e e n . . .  I t  1.
Inpoaalble ewen to  a tte m p t an . . t l m c t e  o f  th e  o e c . u r r e - o
/f tf  Iruiiltoye
o f  tru a n c y .
School p r in c ip a ls #  urged hi ln -
a p e o to r c ,  e re  g fe e U y  c o n e e rr^ c  w ltlt  the a tte n d a n c e  r e -  
o o rd a  o f  t h e i r  p u p i l s .  T ab le  5 «W ee th e  p e rc e n ta g e  o f  
a t te n d a n c e  to  e n ro lm en t for  the term tn d ln g  Uarol 2 5 t h ,  
1 9 3 7 , f o r  th e  tw e lv e  e ch o o le  with which I d e a l t .
TABW 3 .
Percentage attendance to enrolment.(Term ending M ar.7 5 th ,
t(oly CroBA^^ourdem)
H oly Oroen# Junior ) 
Alexandra Amalgamated 
a t .  Magdalenee)
a t .  C ypriano  )
8 t .  Pete re (S e c o n d e rr) 
P im vllle  Government 
Roman C ath olic . Ptm ville  
Orlando Methodist 
O .a t .  Mary e 
D.&. Sophiatown 
American Bd. E. ,‘t. T. 
Salvation  Ar y  S .H .T . 
^ em . Methodist--------------
m
86 .7
8 6 .7  
8U.9
8 5 .0  
A .  5 
>.
S:1
8 0 .6
8 9 .7  
8 4 .5  
6 1 .U
1 9 .6
8 5 .9
8 1 .5
8 5 .3  
6.
6 9 .4
8 6 .6
6 6 .3
7 8 .9
8 5 .3
8 0 .3  
8 1 .6
6 9 .2  
65.1
7 9 .4
6 5 .3
9 5 .0  
90.8 
6 3 .8
8 6 .5
7 9 .3
6 9 .1
6 2 .2
fh e a e  p e rc e n ta g e s  a re  much more s a t i s f a c t o r y  th e n  I
te d  c f t e r  s e e in g  th e  h a p h asa rd  manner
T ^ 5 Tlie fo llo w in g  re« ao n 8 ' f a f ~ ^ e e n c e  w ere 
t e a s  he re* H o m e-n o l t i n g  r e o e td e t
r e  t a k e n " f % y ^ "
rrr-
Bo feeo  
Domestic taekc 
end  errands 
TruanC'1'
l l s o e l l i  "ieoH» ( v i ­
s i t i n g ,  w eddings.
ULIBj-I-----
1 Term 
6  C la s s e s  
A ll Inoom-
JLlgJ
1 T ern  
Bub-3 td .  
C la s s .
2  w eeks. 
B td s . 3  
A 4 .
Tot
t
33
11
T T
5
16
5
50
TOTAL . 1 ^3. — —  "■ i Jiit-
l l V d W *  enCS  n l i a b l i ' t y  th e y  a re  r e p ro -
K n e *  h e re  nr*rely aar an  ;.o d te a t  ion .
i n  w hich sch o o l a tte n d a n c e  i e  t r e a t e d  in  the  home*.
They c o sp a re  n o t to o  u n fav o u rab ly  w ith  the  a t te n d a n c e  
p e rc e n ta g e s  3 f 95 f o r  th e  M iln e r P ark  J u n io r  School
( t e r n  en d ing  March 2 5 th , 1937) and o f 9 2 .8  f o r  th e  Oood 
Hop# S choo l (t«r*> en d in g  J u ly  2nd. 1937). These two 
E uropean  sohooXs draw U ie ir  p u i i l e  f r o a  a*orwX*t 1  c j r r ~ 
o a t  s e c t io n  o f th e  w h ite  n o j i l c e  . T)»e t  acne re  f»ve to  
c o n te n d  w ith  p r a c t i c a l l y  th e  onse w f t  o f p rob lem s w hich 
c o n f r o n t  N a tiv e  te a c h e r s i  g r e a t  p o v e r ty , la c k  o f c lo th ­
in g  f o r  th e  c h i ld r e n ,  d e s i r e  o f  p a r e n ts  to  keep  c h i ld r e n  
a t  home to  h e lp  w ith  h o u s c h jld  w ork, d e c ir e  o f  p a re n ts  
t o  send  tii*  c h i ld r e n  o u t  to  e a rn  a l i t t l e  money on odd 
jo b s .  The g r e a t  d i f f e r e n c e  i s .  o f  c o u rs e ,  t h a t  f o r  th e  
E uropean  c h i l d  e e h o o lin g  i«  com pulsory  from  th e  age o f 
niven to  h ie  s ix te e n th  b i r t h d a y ;  f o r  th e  M otive c h i ld  
tf c tr e  i s  no com pu lsion . F o r th e  E uropean  c h i l d  s c h o o l­
in g  i s  f r e e  and books a re  f r e e .  F o r th e  N a tiv e  c h i l d ,  
w ith  th e  e x c e p tio n  o f th e  one sch o o l in  P im v l l le ,  n e i t h e r  
s c h o o lin g  n o r  hooks a re  f r e e .  The p r i n c i p a l s  o f  th e  tu b  
S !rope*in s c h o o ls  e x e r c is e  g r e a t  v ig i la n c e  In  t h e i r  a t ­
tem p ts  to  keep  up th e  a t te n d a n c e  p e rc e n ta g e . T here i s  
an e la b o r a te  o r g a n is a t io n  f o r  sen d in g  o u t n u e r ie e  to  th e  
p a r e n ts  o f  a b s e n t  c h i ld r e n  and th e  te a c h e r s  epend nrush 
tim e  In  h o m e -v le t t ln g .  F o r d i f f i c u l t  c a s e s ,  th e  s e r v lc  
» i a t te n d a n c e  o f f i c e r s  a re  a v a i l a b l e ,  and a lth o u i^ i th e  
p r i n c i p a l s  do n o t  send  fo rw a rd  many o a se s  f o r  th e  a t t e n t ­
io n  o f  a t te n d a n c e  o f f i c e r s ,  t  e l r  v e ry  e x is t e n c e  and th e  
know ledge th a t  a p ro e e e u tio n  may th r e a te n  th e  n a j l i g e n t  
p a r e n t  e x e r c is e  a e a lu to ry  e f f e c t .  Both p r in c ip a l s  u s lft*  
ta ln e d  t h a t  w ith o u t th e se  s a f e g u a rd s  th e  a t te n d a n c e  p e r ­
c e n ta g e  w-”»ld drop  g r e a t ly  -  one p r in c ip a l  e s t im a t in g  
an  a t te n d a n c e  o f  6 0 ?: I f  v lg lU n c c  v o n  r e la x e d .
N fttire  eeh eo l «ettendenoee, t h e r e f o r e , do n o t 
np .e n r  to  be p a r t t o u l e r l y  x m a e tte fa o to ry . But the  h ig h
a tte n d a n c e  o f  95/* a t t a i n e d  by S t .  P c te rn  Secondary  S ch o o l,
at wltloh hobt. of th e  c h i ld r e n  arc b o a rd e r s ,  ehowe wtnat 
a tte n d a n c e  le  e a s i l y  p o s s ib le  end th a t  t  e re  la  eeope f o r  
suoh i n )  ra re -s e n t In th e  o th e r  s c h o o ls . F trU ievisore, * 4  
pu i l i a  nfid a l l  o h lld r tm  re tu rn ing?  to  eohool more them two 
roekn a f t e r  term  commencement a re  o n ly  enrolled on th e  r e -  
g l a t e r s  a en  th e y  a c tu a l ly  re  tu rn  to  s c h o o l, th e  w astage 
o o c u r r ln ?  a t  th e  beg l;v  Ln;; o f  t e r  , l a  n o t r e f  lo o te d  In  th e  
a tte n d a n c e  p e rc e n ta g e s . In  T able  6  th e  a tte n d a n c e  p ex - 
centa% en f o r  boys and g i r l s  p e r  o la o e  le  given f o r  two 
eohool* In A lexandra  Township.
6 ,
P e rc e n ta g e  a tte n u a n c e  to  en ro lm en t p e r  e la e e .  
lZSSL-8 ait2 2 lL -V i A lex an d re  Township . ) ___
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9 3 .3
91.9 
92 .0
86 .9  
8 7 .6  
8 9 ;3
! fr
iO S L J I*
92.0
88.6
8 4 .4
9 1 .8
92.6
82.0
H I
3 2 .0
.1:1
I n  Behool A accom m odation le  e x c e p t io n a l ly  good; each 
e la e e  h r  a I t s  own o la e r r o o  i* e e a t ln  ao'-r-i node t  Ion I s  p ro ­
v id e d  f o r  enoh c h i ld ;  each  oleee has a number o f  -witte, 
p ic tu r e * ,  d is g r a c e ,  many o f them made by th e  la r g e  K uro- 
pean  s t a f f ,  which b r ig h te n  th e  rooms and a s s i s t  g r e a t ly  
in  a c tu a l  t u i t i o n .  tiohool B le  housed  in  an o ld  ohurwh. 
A p a rt from  B tsn d a rd e  V and V I, w hich a re  accommodated in  
s  s e p a r a te  roo  , a l l  th e  o th e r  c l a s s e s  a re  c o n g re g a te d  
in  the  hm ll o f  th e  c h u rc h . V e n t l l^ a t lo n  I s  e x tre m e ly
/bad.
t w f  th e  « h U d r ,n  h . « .  f o r  1 - *
o f  r e s t in g  ^ s o s s o d s t l o n .  to  • »  on t h .  f l o o r .  For
higher ols-M. th.ro sr. • f «  b’lt ehUfl/
0 . n . h . . .  T , , r e  . r e  .  f «  n o , . ,  " o t  no d l . g r . e e  o r  f l o -
tu r e o .  T . t  d .n » l t ,  t h U  r e n -  ■ " « . »  F O n tr .c t  In  
o e t lo n ,  • g u lp e .n t  snd c o h o r t  b , t « , n  ^  t . o  to h o o le .
,  e m p n r l .o n  o f th e  s t te n d s n o o s  so g t r e n  In  the  b o v .
♦ e b l .  . h o . ,  no s l g n l f l o n n t  4 1 f f e r . n o . . .  Suoh . n . V / « .
. .  I  h e re  been  o b i .  t e  « «  o h o . t h . t  t h . r e  U  .  t* n 4 .n sy  
f o r  . t t . n 4 . n o , .  to  be h i g h . .  In  t b ,  f —  t h «  m  t h .  
s u b - .t e n d s r 4 o* b u t  t h .  d i f f e r e n c e ,  s r .  n o t v e ry  « r l t .
The g r e . t c s t  d i f f e r ,  n o . b e t .e e n  . u b - . t ^ s r d .  snd  . t s n -  
d s r d .  l i e .  in  t h .  g r o . t e r  . s o t . ,  d o . to  1 s t .  - t o r -  ~  
l e r  t e r  o o ^ n o e  , .n t  In  th e  . u b - . t s n d s r d . ,  .  f » t  * l . b  
u  n o t r e f l e c t e d  t o  o tto n d sn o e  p e r c e n to g . . .
sch o o l p r l n o l p s l .  In  s t t e s p t l n *  to  r s l . .  t h . 1 T 
s t te n d s n o e e  to  r  l . « l  s h lc h  t W  t o o .  to  be . t t . l « t t .
r r - i r — ..
l e f t  to  th e  d i e c r c t l o n  o f  th e  te e e h e r ,  l a
B : r - r £ ~ r  t r r r
E E E E H 2 E B
; %
l a  h i s  work to  maks th e  p e re o n s l s a c r i f i c e  o f  t in e  nv 
e n e rg y  w tileh h o w  v i e l t l n g  r e q u i r e s .  2 rc n  *l»en % c h i ld ,  
a f t e r  a f o u r  w eeks' ab sen ce , I s  w ithdraw n from  the r e g le -  
t c r .  nanr tv  so he r e ,  a f t e r  e a t in g  th e  c l a s s  Vliy th e  c h i ld  
h a s  l e f t ,  a re  q u i te  eon t e n t  to  a c c e p t th e  answ er g iv i.n  by 
an  a c q u a in ta n c e  o f th e  c h i ld  who hao l e f t .  -h e re  hone- 
v i a ‘. t in g  I s  demanded by the  p r in c ip a l  th e  re  c u l t s ,  a l ­
th o u g h  b e t t e r ,  a re  by  no aeons o a t l s f a o t o r y .  1 went 
th ro u g h  many h o i e - v l s i t i n g  re c o rd  books k e p t by te a c h e r#  
whose p r in c ip a l s  i n s i s t e d  upon h o m e -v is i t in g . Thcee r e ­
c o rd *  were In co m p le te  and mo t  u n s a t i s f a c to r y .  *****
n a t u r a l l y ,  w ort b e t t e r  th a n  o th e r s ,  w h ile  In  m ost o f  th e*  
a s h o r t  p e r io d  of a few weeks would be co v ered  a c tu a te ly .  
B u t, w ith  two e x c e p t io n s ,  th e y  a l l  showed ev id en ce  o f  de­
s u l to r y  work inti h ap h asa rd  a p p l i c a t io n .
H o rs e -v le l t in s  I s ,  f o r  I ta tlv e  s c h o o ls ,  th e  o n ly  
p r a c t i c a b l e  method o f  in c r e a s in g  a t te n d a n c e . Any i n e i e -  
t rn o e  on w r i t t e n  n o te s  o f e x p la n a t io n  f o r  a c h ild * #  » t~  
acnce  would be u s e le s s  o ln ce  a c o n s id e ra b le  p ro p o r t io n  « f  
th e  K e tlv e  community I s  i l l i t e r a t e .  The re a so n s  why th e  
a y a te a  o f  h o m c -v la l t ln g  ham n o t  o p e ra te d  more e u e e e e s fu l ly  
a re  m a n ifo ld . I t  a p p e a rs  J u s t i f i a b l e  in  t h i s  c o n n e c tio n  
to  a s o e r t  t h a t  xany H a tire  U ,nohero *ro g r e a t ly  la s k iu g  in  
a  sen se  o f  t h e i r  own r e s p o n s i b i l i t y  to  t h e i r  p u p ila  sad  
t o  th e  com aunlty  In  g e n e r a l .  Of t h e i r  work in  th e  # a * 
room X nm n o t compcU-nt to  ju d y e . B ut Vie 5 * ^ t a l a n t  ■
p a r .  534.
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p p e v e le n t  among th e s  t t i a t  t h e i r  d u t le a  do n o t ex ten d  b e -  
7 #nd the  c leee ro o m  w-ana th a t  th e y  do n o t e x e r t  any tn -  
f lu e n o e  o v e r th e  >4 :> 1 1  b e rond  t h a t  o f a c tu a l  t u i t i o n .
T h e ir  tone tow arde t h e i r  p u y l la  appear*  on U»e vhofce to  
be o v e rb e a r in g  and a r r o g a n t .  r.*e- a rc  a^are  o f  the  p re a -  
t lg o  w hich t h e i r  p o s i t i o n  h r ln g r  w ith  I t ,  b u t  a re  no t p re­
p a re d  to  ta k e  on th e  o o rreo p o n itln g  o b l ig a t io n s .  .c-.o rd- 
in g  to  th e  e v id en c e  o f  p a re n ts  &nd c h i ld r e n  -  ex agger­
a te d  p iv jbab ly  b u t  n o t th e r e f o r e  to  be e n t i r e l y  Ig n o red  -  
they i v a o r t  to o  r e a d i ly  to  c o rp o ra l  p u nU hm eat. hanar 
p r i n c i p a l s  g u a rd e d ly  eo w p la ln o d  t h a t  th e  te a c h e r s  la o k
lo y a l ty  and any Id e a l  o f  r e a l  s e r v ic e .
A p a rt f r o n  in c re a s in g  a t t s a W w * # ,  h o e m -v is i t in g  
i s  an Im p e ra tiv e  n e c e s s i ty  to  b r ln ^  nbou t t h a t  c o n ta c t  
b e t we n home and vehoo l w hich i s  now a lm o st e n t i r e l y  lo a d ­
in g .  In  a %ot ve community ro c h  c o n ta c t  la  even  moru 
n e c e s s a ry  th a n  in  a  E uropean  com m unity. The 3ur*pe»n 
• d u a a t io m il  system  luio so y e t  n o t been  c o -o rd in a te d  L ,te  
th e  e n e r a l  l i f e  o f  th e  n a t iv e  oom m igity . The t r i b a l  
ey e t r e  o f  in fo rm a l and u n e y s te a e t le e d  t r a in in g  
young form ed p a r t  o f  th e  g e n e ra l  a e t i v i t r  o f th e  g roup .
I n  an u rban  X a tlv e  oom rtnn ltf home l i f e  and sc h o o l l i f e
/d o  a b t
do not* w ith  v e ry  few e*oe;»ti m e. «:r> /1< n t  eeo
Too o f t e n  th e se  two efrbsree o f  ap p ea r e n t i r e l y
d ifferen t end o p e r a t e  b o th  xt wbe e) Lid and to the peren*. 
I t  1» in oo-ordlnattnK th eo c  two d i f f e r e n t  P'teeee of the 
o h ild 'e  l i f e  that th e  te a c h e r  c o u ld  e f f e c t i v e l y  c o n tr ib u te  
by  Vleltim r the c h ild 's  home and s t im u la t in g  th e  porenta* 
I n te m ’t  In and knowledje o f th e  c h ild . ' r  oohool a o ttv lty  
and o ro tfreae . To blame th e  t ta o h e rn  a lo n e  f o r  the p re -  
nent m a n t le f a o to r y  p o s i t io n  would lack, n i l  ju s t if ic a t io n .  
Tneir ta t.lt , even i f  c o n so le  t t lo u e ly  f u l f i l l e d  to  t>te beet 
of t h e i r  a b i l i t i e s *  would be re n d e reo  extremely d lf  i c u l t  
by t i i r  ig n o ran ce*  1  t e r t l a  and even  h o s t i l i t y  of the pa^» 
a n te .  Howe-vU n itin g  in  cany o aeee  la  made d if f ic u lt  and 
u n p le a s a n t  f o r  th e  te o c n e r  by p a re n ts  who, w ith  u n d i s c r i -  
i l n a t i n g  g u l l i b i l i t y  have a llo w ed  th e n o e lv ce  to  he p re ­
ju d ic e d  ac » in e t h i  i by t h e i r  e h i l d r e n 'e  r e p o r t s  o f  u n f a i r  
t r e a t  se n t. Many backw ard ta d  u n ru ly  children m a in ta in  
at home th a t  th e  te a c h e r  "h o te e "  them tmd that h ie  o a fe l*  
d is c r im in a t io n  a ja ln m t them i s  the cauee o t .e lr  Ieo h  o f  
s u c c e s s .  Many a la z y  and m rV  an unruly who has
m e r ite d  th e  m niehm ent meted o u t  to him b rI lev ee  t h a t  th e
■ B I S
i a r r r a / r H H p i l K s i - . .
i n t o  th e  l i f e  o f  th e  h o u seh o ld . C f. H *» •A*'
areas.
f a u l t  1 .  n o t  h i .  « n  b u t  t h .  to .o  v r ' . .  P " " "  » "  0 f*
t« n  In f lu e n c e d  by th e .e  r e p o r t .  ■*•'» •>“  l - , , r i r
S B t« o n le u  Mid .u e p le lo n .  lo o c rd ln  to  t n .  t e r t l W T  *  
p r l n e l p . l .  end t  none re  h a rd ly  .n y  p a r e n t ,  ooue to  noM  
I n q u l r l e a  co n ce rn  In .; th e  c h i l d ' ,  p m , r e . ,  e t  M h o o l. 
r e n t ,  e o n . ,  th e y  W .  to  r e f t . t e r  th e  c h i ld  and t  o n  th e y  
e o * . K * l »  o o c . l o n . l l y  to  c o . o l . l n  o f  u n f . l r  t r e . t n . n t  
I f  th e  o h l ld  f o l i o ,  o r  . 1 . .  th e y  c o n . ,  once » c h i ld  h o . 
. r o a n  u t t e r l y  b .y o n d  t h e i r  c o n t r o l ,  t o  th e  t c o h o r  to  
. . h e  th e  c h i l d  obey th en  .n d  b e tu m  to  M h o o l. And f l -  
n a l l y  t „ ,  c o n e , o n e . .  c h i ld  h . .  l e f t  M h o o l o r  h . .  P C -  
. 4  M .  o t .n d . r d  VI e M .n ln . t lo n .  to  w  I f  th e  t e e n e r  c m  
f i n d  .  good o o o u p .t lo n e l  op cn ln p  f o r  th e  o . l l d .  » o t
I n f r e q u e n t ly  p a r e n t .  -  nd h e r .  I  n e n tlo n  o n ly  p . r e n to  to  
. h o .  th e  o o hoo l .y e te n  w ith  I t .  . tn n d n rd  d l . t r l b • t l o n  U  
f n l l l n r  -  d id  n o t  Knc In  e h lo h  e t . n d . r d  t h e i r  o h U d -  
re n  e r e .  M e t  p e n t .  Mow p r . o t l o . l l y  no I n t e r c ^ j  
tn  th e  d u y - to -d W  e v e n t ,  o f  th e  M h o o l- o h l ld ' r  l i f t -
1.
e  «
m
MUOOl.
-< 9 -
o n ,  e ts M d  t h a t  h .  M d to  N » r U m 4  M .  m
te a e h e re  f o r  ^  e f f , r l ,W  " "
to  t h e i r  o m  r e ta r d e d  ehX ldrcn  who e e re  e t te n d ln *  h ie
s c h o o l. r o w  e«ong t h e  e d u c a t e d  e o e e n  -  e o *  -  '• ■«”
u e e h e r e  -  e t t e - g t  to  h e lg  t h e i r  c h i ld r e n  e l t h  t h e i r  
c c h e o l e o r t  o r  e r . n  to  a o a l u l n t  th e a e c lv e e  e l t h  th e  e h l l o 1 ,  
e g v o l o l  d i f f i c u l t i e s  I n  f o l i o , 1% : e e h o o l  I c c a o n e .  r a r t -  
i r  t h U  U  d u e  t o  th e  .T r e a t  b u rd en  o f  w r k  c a r r i e d  b y  th e  
I n d i v i d u a l  houeew lfe  n o d d led , an e ir xn. - t .  th e  
r e e g o n n lb l l l t y  o f  c . r l n c  f o r  h e r  home end o f  . ^ c - e . m l n e .  
» u t  p a r t l y ,  to o .  I t  I .  due to  I n e r t i a  and c h c c r  V m o V « -  
h e n e l o n  o f  w hat e d u c a te d  K u r .p e n n n  would o o n n - d e r  to  be 
t h e i r  d u ty  In  th in  r e s p e c t .  "  "The p a r e n t ,  n eed  e d u e . t -  
l u i  •tore titan  th e  c n l l d r  n " .  t ) »  p r i n c i p a l  o f  .  lu ro p e c n  
j u n i o r  nohool In  V rededorp  d e c la re d .  T h l .  d lc tu a  W l l o .
even  more f o r c ib ly  to  n a t iv e  p a r e n t . .  M d I t  l a  th e  
t e a c h e r ,  who. In  th e  p r e s e n t  t u r » l l  and d l . l e e a t l o n  o f
t r e n e l t lo n .  s u e t  be p re p a re d  to  b e a r  a  g r e a t e r  r a jh e r  
t h « .  a a s a i l e r  .h a r e  o f  t h e i r  l e g i t im a te  b u r d e n ^ ^ ^
H I  s m m
* X n 'n S y ^ o a e e a 'o r d in a r y  .o n c e r ,  le a d  a b e t t e r  I l f .  
t h e t  o f  b t* m ch « r."
P e r i l *  te ix t Mid e one ta n  t  h o * e - r l s l t i n g  to  th e  hoawe o f 
o t t l ld r e n  who newe Oe«a a b se n t emu '.Iso  to  the  hoeee o f  ee 
many me p o s s ib le  o f  th e  o th e r  c h i ld r e n  In  the  e la a a  sh o u ld  
be < «tt«*srtn1<er. to  drew th e  home and the  eohool o lo s e r  t o -  
g e th e r .  Unf o r tu n o te ly  the  unde re  t a f  f in , :  o f  N a tiv e  eohool#  
le  eueh t h a t  in  a l l  th e  ech o u le  I  v i e l t t d ,  w ith  the  s in g le  
e x c e p tio n  o f th e  P lm v ll le  G overnm ent, th e  p r in c ip a l  h as  
n o t o n ly  a l l  th e  o l e r i o a l  work to  do which h ie  p o s i t io n  
in v o lv e s ,  b u t  he a ls o  h a s  to  te eo h  a o la e a .  T h is  a s s e s  
hs h a s  n o t tn e  tim e s u f f i c i e n t l y  to  c o - o r d in a te  and su p e r­
v is e  th e  * o r : o f  h i s  te a c h e r s j  n e i th e r  can  h e , b ecau se  o f  
preiu!ux*t' o f * o rk , by meena o f  h i s  own exam ple encourage  
th*’* tc  no hero  to  em u la te  him. The e s ta b l is h m e n t  o f  p a r ­
e n t - 1 ache re  a o e o c ih t to n e ,  a lth o u g h  u n d o u b ted ly  i t  w i l l  
p ro v e  to  be d i f f i c u l t  and u p - h i l l  work r e q u i r in g  much p a t ­
i e n t  p e rs e v e ra n c e , l e  a n o th e r  s te p  which sh o u ld  be under­
ta k e n  to  im prove th e  s i t u a t i o n  in  an a t te m p t to  e f f e c t  th e  
n e c e s s a ry  l in k ;  re 01 b '  1 % s o iu o l .
Ky own ine  --s and la c k  o f  knowledge in  th e
f i e l d  01  e d u c a tio n  do rw & # n t i * e  to  d is c u s s  N a tiv e  
s c h o o ls  a* eu eh , n o r do ay  U r  . t>; r t fe re .ro e  demand i t ,
5 u t i t  i s  im p o ss ib le  to  d is c u s s  t  ,3  ren co n c  f o r  so h o o l-  
le a v in g  w ith o u t c o n s id e r in g ,  even  i f  o n ly  b r i e f l y ,  some 
o f  th e  f a c to r s  w hich a f f e c t  c h i ld r e n  in  th e  s c h o o ls .
lV •* ts tlo n , “ .hy a re  .-f.itIv r c '. i l u  -m  e a r ly  e e ’.oo l-lf-m v era  
uo'U-d tm e llv  be in v e r te d ,  ae was done by  an o v e rs e a s  v i s i ­
t o r  who, on s e e in g  the  c o n d i t io n s  u n d er w hich N a tiv e  c h i l ­
d ren  re c e iv e  t  s i r  s c h o o lin g , a sk e d , "why do N a tiv e  e h i l -  
d ren  go  to  e o u o o l? " . An A xrlo  ,n p r i n c i p a l  commented 
a lo n g  the  same l i n e s  and b e r a te d  me, s a y in g , "Why i n v e s t i ­
g a te  th e  re a so n s  f o r  e e h o o l- le a v in g t  They a re  o b v io u s .
You should be s u r p r i s e d  t h a t  so many c h i ld r e n .  In  the 
f*oe o f  th e ir  parent* '  apaU ^r, t  e l r  p o v e r ty  la c k  o f con- 
p u ls io n , and appall in*: sch o o l c o n d i t io n s ,  do go to 
s c h o o l" .
In Table 7 the  av erag e  a^ee and numbers p e r  
c la s s  f o r  the  term  en d in g  March 2 5 th , 1937, a re  g iv e n  fo r  
the tw e lv e  s c h o o ls  which form %y asm ?le .
& r r
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I t  w i l l  be seen  t h a t  54* o f  th e  to ta l  number of sch o o l*
( I )
c h i ld r e n  In  t h i s  sam ple a rc  In  th e  e u b -e ty n d a rd a . This 
p e rc e n ta g e  i s  o n ly  s l i g h t l y  low er th an  t>ie percentage. 
5 7 . 2 5 , which s ib -a ta n d a rd  c h i ld r e n  fo rm  d o f the to ta l  
number o f  N a tiv e  c h i ld r e n  a t te n d in g  p rim ary  and p o e t p r i*
aary s c h o o ls  in  th e  Union In  1935. With over one
A a l f
(1 )  The tot«L number o f  c h i ld r e n  c o v e red  tJy tKe earn !Te 
forms ro u g h ly  one h a l f  o f  th e  t o t a l  number o f Native s c h ic l  
ch ild ren  in  Jo h an n e sb u rg . A ccord ing  to f i g u r e s  kind ly  sup­
p lie d  by Vise Janleoh th e re  were in Aug. 1938* 15 .2 1 4  Na­
t iv e  s e h o o l- o h l id r e n  in  th>* Jo) a ineeburg  area (in c lu d in g  
Alexandra Tow nship), The l i n t  in c lu d e s  a number o f  tin— 
r e g i s t e r e d  s c h o o ls .
( 2 ) In 1935, 6 l . l l / .  o f N ative so h o o l-ch ild ren  ex the Wit— 
watersrand were below nt t i . l .  Qee Bay X. F h i l l lp e ,  "The 
Bantu in  the O ity", page 155.
(3 ) U.o. 29A 956. par. 514.
h«lr of itiM ol-soer. In th .  ir a b - .ta n d n rd . i t  l .
t «  e ~ l u l «  1- b . t h . r  t h . . .  M b o o l-n h lld ro n  .  t l *  b u U  
’< . U »  M h o e l - g m , ,  s » o t U c .  -  . «  r e c e iv in g  . 4 . , u « «  
to n t lo n  .n d  « « th o T  t h l .  . t t e n t l o n  I t  o f  .u o h  „  n ,W r .? t o
h e le  ” * th * p r,,»1*« Of •h M K ln a  t h l ,  ■ M l- d u t r lb b t lo n  o f  
h . t l w  « h o o l - e M „ .  f o r  e l , „ n  o f  th e  .o h o o l .  t h ,
th e  fo l lo w In c  I ,  th e  d l . t r l b u t l o n  o f  t u b - e t .n o . t *  
no in d o ■ c h i ld r e n  w ith  th e  eo rreen o n * trig  number o f  
te a o h e re  f o r  ench e a te g o p y ;
M t i U l
In  Sub- i a
t t r  o t  o h lU r e n ---------------------------^ t a n d g r d #---------- aA andarda
J o .  O c r t i f i e a t e d  3 u r .  te a o h e re  ?  **3*
S o . L n o e r t l f lo a te o  " r
J o .  C e r t l f l e a t c d  N a tiv e  " 1 7
No. U n e e r t l f i e a te d  " « 5 ,  ”3
T t e l  No. t e w h e r e  ^  *
No. pup H a  p e r  t e w h e r  GU.37 1^3 eg
Two f a e t e  nt&nd o u t in  ehn rp  r e l i e f ,  t h a t  e u b -e ta n d a rd  
e le e s e a  a re  aueh  i a r ^ t r  th a n  th e  e ta n d n rd a  e la r a e e  and 
t h a t  th e  m m ber o f  u n e o r t i f i o a t e d  te a o h e re  in  th e  e u t -  
e tn n d a rd e  i e  v e ry  a w h  g r e a t e r  th a n  th e  number o f  m e e r -  
t i f i e a t e d  te a o h e re  in  the  e ta n d o rd a . Both f a o t e ,  though 
r e a d i ly  e x p l i c a b le ,  mro an i n d i c a t io n  o f  th e  u n h e a lth y  
c ta t e  o f  N a tiv e  o d u o a tio n . Then t>ie new r e g u la t io n s ,
*»acing f i f t y  th e  *axlm,m n m * e r  o f  c h i ld r e n  w hich c o u ld  
he a l l o t t e d  .  any one te a c h e r ,  cane in to  f o r c e  in  J e n u -  
• r / ,  1936, i t  aeon  beoeae a p p a re n t  t h a t  i f  t h i s  r u le  wee 
V t r i e t l y  to  be acWiered to ,  many o h i l d r r n  would have to  be
/ t u r n e d
u ;
t  inned o u t o f  eo h o o l. The r u le  h«tr a o e o rd l i j l y  e ln e s  
t h a t  t in *  b een  obnerved  by  a v e ra g in g  f i f t y  o h t ld r c n  p e r 
t e a c h e r  f o r  th e  whole e o h o o l, a lth o u g h  n o t f o r  each  s in g le  
e l a e e .  Ae I t  l a ,  even  d e s p i te  t h i s  r e l a x a t i o n ,  many 
c h i ld r e n ,  p r a c t i c a l l y  a l l  e u b -s ta n d a rd  c h i ld r e n ,  have to  
be r e fu s e d  a d s la e lo n  on acco u n t o f th e  f i f t y  p e r  te o o ite r  
r u l i n g .  Ae th e  n u ib e re  o f  p i  l i e  in  e v e ry  eohool drop 
s h a r p ly  fro T  a u b -e ta n d a rd  to  s ta n d a rd ,  the  h ig h e r  s ta n ­
d ard *  grow ing in e r e a a in g ly  c a l l e r ,  a v e ra g in g  o u t Vie to ­
t a l  eohoo l en ro lm en t a t  f i f t y  p e r  te a c h e r  means t h a t  th e
e u b -e ta n d a rd  c I s a a c e  a re  alw ays much l a r g e r  th a n  the  r e -
( 2 )
g u la t io n  q u o ta .
E uropean e d u c a t i o n a l i s t s  now a f f i r m  th e  p r in c i ­
p le  t h a t  te a c h in g  be i m e r a  l a  a tn ek  which r e q u i r e s  lo n ­
g e r  and to r e  a p e o lc l lo e d  t r a i n i n g  t-han t f ach in g  o h i ld r e e  
w?to a re  beyond th e  be tin n e r*  e s t a  te . In  N a tiv e  sch o o l#
th e  o p p o s i te  p r in c ip le  la  u s u a l ly  a p p l ie d  and I t  1 # th e
(3 )
a o s t  in c x u e r ie n o e d  nnd o f te n  m o e r t  i f  lo o te d  te a c h e r#  who
a r e  p u t  in  c h a rg e  o f  th e  s u b -s ta n d a rd s .  Even where •
p r i n c i p a l ,  r e a l i s i n g  th e  Im portance  o f  good te a c h in g  fo r
b e g in n e r s ,  w ish es  to  p la c e  a w e ll q u a l i f i e d  and e x p e r ie n c e d
te a c h e r  in  th e  s u b - s ta n d e rd s ,  th e  p r e s s u r e  o f  in e x p e r ie n c e d
/ t e a c h e r s
c h i ld r e n  Hiave been  u n a b le  to  g e t  In to  o u r s c h o o ls  
t h i s  y e a r .  T h is  d rop  began  w ith  a d rop  o f  130 In  the  f i r s t
te rm  and 456 in  th e  second  te rm t w hich b e in g  a n a ly se d  w orks 
o u t  a s  f o l l o w s i -
1 4 0 6  e u b -e td .  c h i ld r e n  were ex c lu d ed  on th e  5  > p e r  te a c h e r
b a s i s .
7 6  s ta n d a rd s  " « " » w * * *
A bout 400 o th e r s  were e x c lu d e d  ae u n d e r 7 y e a r s  o ld  o r  were 
u n a b le  to  f in d  th e  eohoo l f e e s .  The whole r e p r e s e n ts  a 
20. d ro p , m ostly  in  th e  su b s ta n d a rd # " . A n g lican  P rim ary  
s c h o o ls .  D iocese  o f  Jo h an n e sb u rg , 1936 Review.
(2 )  R ig id  a p p l i c a t io n  o f  the  q u o te  p e r  c l a s s  would o b v io u s­
l y ,  u n le a e  fu n d s were made a v a i l a b le  to  in c re a s e  th e  te a c h ­
in g  s t a f f ,  m erely  r e s u l t  in  th row ing  a la rg e  number o f  sub­
s ta n d a r d  c h i ld r e n  o n to  th e  s t r e e t s .
' )  In  tn s  11 so i? l«  sch o o l*  th e re  w ere ? l  u n e e r t i f l a s t e d  
Iv e  te a c h e r s  In  c h a rg e  o f  e u b -y tsn d n rd a  and 6 In  ch arg e  
te n d s r d s .
t  irn«<i o u t o f  » e h o e l. The r u le  hee a o e o r d tn g l /  e in a e  
t h a t  tLne been o b een red  by aver* ,king f i f t y  e h l l r t ^ n  p e r 
te a c h e r  f o r  th e  whole e c h o o l, » l th o ^ :h  n o t f o r  »#,h s in g le  
o la e o .  Ae I t  I s ,  even d e s p ite  t h i s  re la x  .  .on, 
c h i ld r e n ,  p r a c t i c a l l y  a l l  e u b -n ta n d a rd  c h i ld r e n ,  have to  
be r e fu s e d  adm lnelon  on acco u n t o f  th e  f i f t y  p e r  te a c h e r  
r u l i n g .  As th e  n u ib e re  o f  pu l i e  in  e v e ry  sch o o l drop 
ohm rply frow  s u b -s ta n d n rd  to  eta-idarA . the  h i  ;h e r e ta a -  
da os grow ing In c r e a s in g ly  s n a l l e r ,  a v e rag in g  r u t  th e  to ­
t a l  sch o o l e n ro lm en t a t  f i f t y  p e r  te a c h e r  means t h a t  th e  
s u b -s ta n d a rd  o lr.neoe  a re  alw ays ouch l a r g e r  th a n  th e  r e ­
g u la t io n  q u o ta .
E uropean  e d u c a t io n a l i s t#  now a f f i rm  th e  p r i n c i ­
p le  t h a t  te ao  in*; be in u e r r  le  a ta s k  which re q u ire #  lo n -  
g c r  an 1 "o re  s p e c ia l i s e d  t r a i n i n g  th an  te a c h in g  c h i ld r e n  
who a re  beyond th e  b e g in n e r 's  s ta g e .  In  N a tiv e  s c h o o ls  
th e  o p p o s ite  p r i n c i p l e  le  u s u a l ly  a p p lie d  and i t  I s  th e  
a o s t  In e x p e r ie n c e d  and o f te n  u n o e r t i f i o a t e d  te a c h e r s  who 
a re  p u t  in  c h a rg e  o f  th e  s u b -s ta n d a rd s . Even where •  
p r i n c i p a l ,  r e a l i s i n g  th e  Im portance o f  good t r a s h in g  for 
be in r .e r s ,  w ish es  to  p la c e  t  w e ll q u a l i f i e d  and e x p e r ien c e d
te a c h e r  in  th e  s u b -s ta n d n rd s ,  the  p re s s u re  r 'd a n c e d
ich e re
( c h i l d r r  : iTavr~been ' ina ijle  to  el"" ““aKSoTs
t h i s  y e a r .  T h ir  drop began w ith  a drop of the f  i r s t
te rm  and U5 6  in  th e  second term : which b e * ^ r a n s i/m rd  works
o u t  as  f o l l o w s i -
1 U >8 e u b -e td . c h i ld r e n  were ex c lu d ed  on th e  ) 0  p e r  ♦ eu eh er
78 s ta n d a rd s  " " * * * * * if**’
A bout Uoo o th t r u  were ex clu d ed  ae under 7 y e a rs  o ld  o r  w ere 
u n a b le  to  f in d  th e  sch o o l f e e s .  The whole r e p r e s e n ts  a 
20 d ro p , m o stly  in  the  s u b s ta n d a rd s " . A n g lican  P rim ary  
S c h o o ls , D iocese  o f  Jo h an n esb u rg , 1936 Review.
(2 )  R ig id  a p p l i c a t io n  o f  the  q u o ta  p e r  c l a s s  w o ilJ  Obvious­
l y ,  u n le s s  fu n d s  were made a v a i l a b le  to  in c re a s e  th e  lienoh- 
I n  s t a f f ,  m ere ly  r e s u l t  In  th row ing  a la r g e  number o f  sub­
s ta n d a rd  c h i ld r e n  o n to  th e  s t r e e t s .
(3 ) In  th e  11 sam ple sch o o le  th e re  were 21 u n e e r t l f l e a t e d  
N a tiv e  te a c h e r s  in  e h a rg e  o f  s u b -s ta n d a rd s  and 6  In  ch arg e  
o f  s ta n d a rd s .
te e c h e re ,  wtie b e l ie v e  t h a t  t)ie lo v e r  th e  s ta n d a rd  th e  
c a e l e r  th e  te e e h in g  ta u k , 1 b eo ^ r t  a t  t h a t  he u s u a l ly  
o l l o t ^ e  to  th e e  b e g in n e r s ' o la e a e o .
I*  e a e l l  e e h o o la , where Ute number o f  e h l ld r e n  
In  the  h ig h e r  e tandar-d r le  v e ry  e i a l l ,  theme o h l ld r e n  too  
n o f f e r  In  t h a t  one te a c h e r  ham, by reaoon  o f th e  em ail 
o la e a  en ro l.-sen t, to  ta k e  s ta n d a rd #  V and VI o r ,  in  some 
o a s e s ,  s ta n d a rd s  IV , V and VI to g e th e r .  Tlie e f f o r t *  
t h a t  a rc  a t  p r e s e n t  b e in g  made by th e  T ran sv a a l N a tiv e  
e d u c a tio n  D epartm ent to  e f f e c t  th e  a - .a lg am ati m o f  a l l  
U o  U tar.dards VI in  one l o c a l i t y  i f  n o t s t u l t i f i e d  by  
d e n o m in a tio n a l r i v a l r y  w i l l  u n d o u b ted ly  le a d  to  g r e a t e r  
• fF L o ien o y . T here I s  dcnon ln  t i o n a l  o p p o s i t io n  to  t h i s  
m orenen t, b u t  i t  ounno t be d e n ied  t h a t  tlie  e h l ld r e n  would 
g r e a t l y  b e n e f i t  bv h av in g  one t t s o b e r  p e r  c l a s s  in s te a d  
o f ,  a s  i s  a t  p r e s e n t  n o t in f r e q u e n t ,  h av in g  to  sh a re  one 
te e o h e r  f o r  two o r  th re e  c l a s s e s .
Wot o n ly  a re  th e  s u b -s ta n d a rd  c l a s s e s  to e  la r g e  
t o  a llo w  th e  te a c h e r  to  d ev o te  in d iv id u a l  a ,  .c n t lo n  to  
p u p ils ,  b u t  th e y  a re  a lo o  h an d icap p ed  in  o th e r  wave.
V I»re  accom m odation i s  l im i t e d  and th e re  a rc  n o t  s u f f i e i e n t  
e le e a r o o ia  to  g iv e  one to  e ac h  c l a s s ,  th e  s ta n d a rd s  a re  
®lweJr* g iv e n  th e  b e t t e r  nocoo-nodation w h ile  th e  s u b - s ta n ­
d a rd s  a re  fo rc e d  to  s h a re  th e  h a l l  o f  th e  en u re h  b u i ld in g .  
As many as  f i v e  c l a s s e s  w ith  f i v e  te a c h e r*  a re  accommodated
i n w a l l  in  a n u ib e r  o f  s c h o o ls .  Few sc h o o ls  have
/a d e q u a te
r r P F 5'*-. p r ln c £ p s ls  th em se lv es  o re  v e ry  l a r g e iy  q u i t e  uin- 
th e  im p o rtn n cs  o f  s u b -s ta n d a rd  p u p i l s  i s  r e v e a le d  
in  t h e i r  answ ers to  th e  q u e s t io n  "T h a t i s  the  u su a l s ta n ­
d a rd  a t  which th e y  ( c h i ld r e n )  le a v e  nchoo l?"  c o n ta in e d  in  
a u e e t lo n n a ir e  sub e i t t r d  to  p r in c ip a l s  by th e  a n th ro p o lo g y  
and  s o c ia l  w e lfa re  b ra n c h  o f  th e  N on-2uropean H ousing and 
N a tiv e  A d m in is tra t io n  D ept. "The g e n e ra l  s ta n d a rd  o f  
le a v in g  i s  S ta n d a rd  IV" i s  th e  s ta te m e n t made, b a se d  on 
th e  r e p l i e s  to  t h i s  Q u e s tio n . I f  p r i n c i p a l s  b e l ie v e  th a t  
th e  av erag e  s c h o o l- le a v in g  s ta n d a rd  i s  S ta n d a rd  IV, d e s p i te  
th e  f a c t  t h a t  o v e r h a l f  o f  th e  s c h o o l- c h i ld r e n  a re  In  th e  
s u b - s ta n d a r d s ,  th e n  th e  p r in c ip a l s  th em se lv es  have a wrong 
p e r s p e c t iv e  o f  th e  t o t a l  s i t u a t i o n .
y#r>- -j
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adequate Beating aoeomtodatlon. iicre, mjaln, the sub- 
•tandarde a re  penalised. Dense a rt alloonted to the hlgft- 
e a t standards, and benohee to th e  other o h i ld r e n ,  with 
the re su lt th a t in -sany oohooln a f a i r  proportion of sub* 
standards children have no o e a tln ,;  uocoa odation whatso­
ever and hnve to a a n a je  aa b e e t  th ey  can  on th e  floor.
T ic  a p p a l l in g  s h o r ta g e  o f  equipm ent -  d e e « s , b la c k b o a rd s , 
d ia g ra m s, maps -  i s  one o f th e  moat n o t ic e a b le  f e a tu r e s  
o f  N a tiv e  s c h o o ls .
I found i t  v e ry  d i f f i c u l t  to  e s t im a te  th e  length 
o f  t i n s  ta k e n  by c h i ld r e n  to  com plete  th e  v a r io u s  standard#. 
The re c o rd s  o f  a d m issio n  books were to o  incomplete fo r use. 
The In fo rm a tio n  o f  p a r e n ts  and c h i ld r e n  was often eonfueed, 
u n c e r ta in  and u n r e l i a b l e .  F re q u e n tly  a c h i l d ' s  schooling 
i s  i n t e r r u p t e d  by s ic k n e s s ,  a v i s i t  to  th e  country or seme 
d o m estic  d i f f i c u l t y .  In fo rm a n ts  found  i t  perplexing 
enough to  t r y  and work o u t in  w hat y e a r  a c h i ld  commenced 
h i s  s c h o o lin g , b u t  when i t  camo to  naX ing allowances f o r  
nueh b r -n k a  th e y  w ere o f te n  c o m p le te ly  b e w ild e re d . In 
T a b le  9 I g iv e  the  r e s u l t s  o f  such m a te r ia l  as t  was able 
to  o b ta in  from  fa m ily  I n v e s t ig a t io n #  and from  question­
n a i r e s  answ ered  by G tm ndar:s  V and VI s e h o o l- c h i ld re n .
The l a t t e r  c la n s  was b e t t e r  a b le  to  e s t im a te  the nuateer 
o f  y e a r s  th e y  had b een  a t  sch o o l and t h i s  accounts fo r 
t h e i r  predom inance in  th e  g ro u p . 1 b e l ie v e  the material 
upon mhich ti e T ab le  i s  b a se d  to  be re a so n a b ly  re liab le , 
b u t  u rg e  t h a t  i t  be a c c e p te d  w ith  c a u t io n .
/Table 9
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In o r d e r  to  com pute th e  ium ber o f  y e e re  e o h i ld  
B,>rnde In t e u b - e t ’in d a rd e , t  re  e t  th e  P i e -
v l l l v  Governm ent School who a re  In  c h a rg e  o f  th e  .ito n d e rd e  
1 , a) t e r  m aking c a r e f u l  in d iv id u a l  e n q u i r ie s  from  each  
I c h i l d ,  com piled  l i e t a  show ing th e  number o f  y e a re  each  
c h i l d  had  b een  a t  n o h o o l. Tlxeae o n c u l r ie e  were made i n  
A u g u st, 1538, t h a t  i s ,  a t  th e  heg ln n lzu : o f  th e  K a tie #  
e c h o ,1 y e r r .  The fo llo w in g  T ab le  p re e e n te  th e  r e s u i t e  i 
th e s e  e n q u i r ie e i
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A lth o u g h  f o r  re c o rd  p u rp o se s  o n ly  e u b -e ta n d a rd e  A and 
# e x i s t ,  in  p r n e t io e  m ost sch o o l#  have a b eg in n er# *  e la e e  
onaiig t h e i r  eub—e ta n d a rd e  A, T '#  c h i ld  commences in
/ t h i s
I
this beglnnere* olaee end I s  th en  transferred, first to 
3-d. A and th e n  to 3-6. »  and f i n a l l y  to Standard 1.
Mr. Musi, the principal of th e  P lr e v l l la  Government School, 
considers that on an average a c h i ld  spends one year each 
in the beginners1 c l a s s  and the  two e ib - s to n d a r d s .  This
means t h a t  a c h i l d  spends th re e  r e a r s  in  sch o o l b e fo re  he
( 1)
commences S ta n d a rd  1. Lire. G ajane , th e  p r in c ip a l  of St, 
Mary M agdalenee, r a s  o f  o p in io n  t h a t  an a v e ra g e ly  intel­
l i g e n t  c h i ld  would tak e  two y e a r s  to  reach  S ta n d a rd  1.
B u t m ost te a c h e r s  were in c l in e d  to  ag ree  w ith  Mr. Musi's 
e s t im a te ;  th re e  y s a re  f o r  an av erag e  c h i l d ,  two f o r  a 
brifjjjit c h i l d ,  l e s s  th an  two ye-urr f o r  an e x c e p t io n a l ly  
1 l e t l i g e n t  c h i l d ,  'o u r  y e a r s  f o r  a r a th e r  d u l l  child, 
and five years f o r  a backw ard c h i ld .  ’• tlth  these esti­
m ates t  e f ig u r e s  g iv en  in  T '-hle 1 I co rre ep o n d . The 
l a r g e s t  g roup  o f  c h i ld r e n ,  3 6 .d,*, ime found  to have sp e n t 
tn re e  y e a r s  In  th e  su b -stan d *  rd e . 3 5 . -  that is mors 
th a n  one t l . i r d  o f  th e  g roup  u n d er c o n s id e r a t io n  -  were 
found  to have ta k e n  more th a n  th r e e  y e t -e  to ' n m p ls ta  
t h e i r  s u b - s ta n d a rd s .  I  do n o t believe thnt this large 
p r o p o r t io n  i s  on o v e rs  to  t e n a n t  of the case. During th e  
a e iu  =ie o f  my lo c a t io n  work I  was f r e q u e n t ly  struck by  th e  
fact that c h i ld r e n  rem ain  in th e  a u b -s ta n d a rd a  f o r  an e * -  
o e e e iv e ly  lo n g  tim e .
P a r t l y  t h i s  may be due to  th e  frequency with 
Which th e  R a tiv e  c h i ld  ch an g es  h i s  s c h o o l, either on ac­
c o u n t o f  a change o f  d o m ic ile  o r  o f  in d iv id u a l  preference. 
The fo llo w in g  T ab le  shove th e  number o f s c h o o ls  which 
the H tan d ard  1 P l a v l l l e  Governm ent uehoo l children fa t -  
tendrdi_______________________________ ____
  - / T r t l t  —
(1) The normal time wMeh a f.uropc n c h i ld  sp en d s in  the 
grades before pee sin into S ta n d a rd  1 is c o n s id e re d  by 
two of the principals who g ra n te d  me in te rv ie w s  to  be 
fifteen to eighteen months.
f i ia f t f r  9 f M Z M U  9 t t , n4$d by utandaiM  l  o h l l A r ^ .
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Lees than one h a l f  (Uk.7%) of  the  c h i ld r e n  lied attended  
one nol ool o n ly , w h ile  16,ky* had a t te n d e d  wore than twe 
e eh o o le . But a lth o u g h  on th e  whole c h i ld r e n  who here
c o n tin u o u s ly  been a t  one sch o o l seew to  spend a s h o r te r  
t ia e  In  th e  e u b -s ta n d n rd e . Vie fo llo w in g  T b le ,  combining 
th»- number o f  ye a rc  s p e n t in  the  e u b -a ta n d  da w ith the  
number o; nchoo le  a t te n d e d ,  doer n o t phow any c lo se  c o r— 
reep o o d en ce  betw een t/ie  V»o f a c t o r s .
Schoo ls
10 16 7
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The r e e l
( 2 )
sau n as  or the e x c e s s iv e  tL ie
T T 7 W  thr  
r i i v i i i e  0
sp en t by c h i ld r e n  
/ i n  th e
a t  l e  a t  one ac .oo l b e fo re .  The a v e rag e  age o f  th ese  100 
e h l l d r t  n who had p re v io u s ly  a t te n d e d  a sch oo l was 9  years  
1 0  sontlia  ae com pared w ith  6  y e a r s  1 1  won the fo r  the t o t a l
f r p -
; s ?
I  _ To w hat e x te n t m a ln u tr itio n  i s  r e sp o n s ib le  fo r  i n s t l  
t io n  and fo r  f a i l u r e s  I cannot guage. "The gen era l e p li  
of the te seh ere  l e ,  th a t  in  meet c a e e e , c h ild r e n  are ba<_v 
f e d .  i f  not *od u a lly  u n d e r f e d .T h e  r e s u lt  o f  bed fe e d in g  
o r  un derfeed in g  la  n o t ic e d  in  in a t te n t io n , le e k  o f  concen­
t r a t io n ,  g id d in e ss  and fa in t in g "  s t a t e s  N ias S a n ie eh  in  her 
irv ty  o f  Tlantu E ducation in  Johannesburg, 1936", Ae y e t  
to o  l i t t l e  research  work upon the s t a t e  o f  h e a lth  o f B antu 
oc' o o l-c h ild r e n  has been conducted and the r e s u l t s  o f  Dr, 
in n in g  a oo •i.pariron o f  Bantu and European s c h o o l- c h i ld re n  
are e a g e r ly  aw aited.
in  th e eub-(standards appear to  be poor teaching;, oeooaeo- 
d e t io o  and ineddqunte equipment. To anyone who hae w ater­
ed th e  dreary e la e a e e  o f  eub-atandarde c h ild r e n , heard 
th e ir  monotonous ro te  s p e l l in g  o f  words and r e p e t it io n  
o f  ph raeee, i t  ia  not eu rp r le in g  th a t a f t e r  la n g u ish in g  
in  th e eUb-etandarda fo r  th ree  or fo u r  years the c h ild  
em erges bored and l l e t l e o e  and u n w illin g  to  contin u e h ie  
sch o o lin g .
From a l l  th ose d e f e c ts  -  overcrow ding, poor 
aoeoam odation, lao-t o f  equipm ent and in e x p e r ie n c e d  t u i t ­
ion  — which a re  so  n o t ic e a b le  a f e a tu r e  o f  N a tiv e  sc h o o ls  
the  s u b - s ta n d s rd s  s u f f e r  to  a h e ig h te n e d  d e g re e . 'ihen 
i t  i s  o o r.e ld c re d  t h a t  o v e r one h a l f  o f  a l l  N a tiv e  wohool— 
c h i ld r e n  a re  in  th e  s u b -s ta n d a rd s  and t h a t  a  la r g e  pro­
p o r tio n  o f  t h e i  .>ever p ro g re s s e s  in to  th e  stan d ard s, the  
seriO ’isS ese  o f  th»* s i t u a t i o n  i s  r e v e a le d .  In th ose  
y ea rs  o f  s c h o o lin g  where th e  c h ild *  e i n t e r e s t  needs to  be 
awakened and g r ip p e d  and h ie  n ib I t I o n  s t i r r e d ,  when th e  
fo u n d ation s f o r  d l l  f u r t h e r  sc h o o lin g  are to  be l a i d ,  a 
number o f  in a d e q u a c ie s  -  common to  th e  whole sch o o l system  
b u t s p e c ia l ly  -narked in  th e su b -e  tend s tula -  combine to  
d e fe a t  th ese  en ds. To debate th e q u es tio n  o f  s c h o o l-  
le a v in g  w ith o u t s e r io u s ly  c o n s id e r in g  th e  w astage o f  tim e  
and th e  lo s e  o f  in t e r e s t  and energy consequent thereon  in  
the sub-atandnrds la  to  om it one a sp e c t o f  w hat i s  e s ­
s e n t i a l l y  th e  same p rob lem . S c h o o l- le a v in g , in  o th e r  
words, i s  to  a v e ry  la r g e  e x t in t  due to  th e  l a c k  o f  h o ld ­
in g  power o f  th e  s c h o o ls . Very l i t t l e  r e c o g n it io n  fo r  
e d u c a tio n s! a t ta in m e n t  la  g iv e n  to  th e  N ative in  h i s  n fte  
e eh o o l l i f e .  Add to  t h is  t  e  inadequacy o f  th e  sch o o l'  
o ffe r e d  him -  i t s  lo o k  o f  stim u lu s  more e s p e c i a l l y  in  th e  
» a r ly  y ea rs  o f  eo h o o lin g  -  and in  p a rt th e  q u e s t io n  o f
/e a r ly
•a rly  eohool*leevine la anawcrad.
The s r e r n r e  o la a a  agea g iv e n  in  T ab le  7 (page
r-y
71) a r t  Jfcot e tr lo t ly  o o r.p a rab le  w ith  th e  e^ea  g iv e n  In 
th e  X n tep d ep a rt'v en ta l R ep o rt on N a tiv e  E d u ca tio n  f o r  the  
T ra n sv a a l on O c to b e r l e t ,  19?5 , o r  w ith  th e  f ig u r e *  f o r  
European eehool—c h i l d r e n , b o th  o f  w hich a re  reckoned  In  
a e d ia n e  w h ile  I worked o u t  th e  a v e ra g e . T ieoc f I  u rea  
a re  n c v e r t l ie le e e  1 e lu d ed  In  th e  fo llo w in g  T ab le  ae a 
rough o o x p a ria o n j
-
l a r a h ,  1937 
S anp le  
12 Jb g , N a tiv e
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T here l a  a s e v e n te e n  laonthe' d ifference In  time between 
the dates a t w hich my aam ple and the r e t a i n i n g  two met# 
of f i g u r f a  were taken. Hevtrtlieleee tlxe difference be» 
tween the agem fo r  the tw e lv e  Johannesburg schools and 
a l l  T ra n sv a a l schools la  too g r e a t  to  be accounted fo r by 
t h i s  i n t e r v a l .  I t  ic e a a  re a s o n a b le  to  e x p la in  I t  by th e  
f a c t  t h a t  th e  one la an u rb a n  school-going p o p u la t io n  and 
th e  o th e r  a mixed r u r a l  and u rban  sch o o l population, 
s c h o o ls  a re  more a c c e s s ib le  to  th e  u rb an  c h i ld r e n ;  pos­
s i b l y  th e y  a re  p e n t to  eo hoo l e a r l i e r ;  th e y  e re  not ca lled  
away f o r  lo n g  periods to work on th e  la n d . But th e  d if­
ference between the av e rag e  agen u f  th e  sam ple group
-iV F - ' l Y J T '  lioo . r o T  t'r w T ^ y  
the 1250 pvptlr of the P l a v l l l e  Government n c h o c l .)
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and th e  European o e iio o l-e h lld rc n  1b o t i l l  v e ry  g r e a t .  To 
d e a l w ith  th e  eeu v ^ c^o r t h l e  g r e a t  age d if f e r e n c e  l e  b e -  
>ond T.r previuaoe. L a te  e o h o il-g o ln g  a>;ef lao<  o f  com­
p u ls o ry  echoo l trig, abnenoe o f  governm ent e eh o o le , a re  na­
t u r a l l y  among th e  moat im p o rtan t c o n t r ib u to r y  f e e to r e .
3 n t  when th e  N a tiv e  p u p i l1b poor ahowing in  e o h o la e t ic  
a b i l i t y  l e  un d er re v ie w , i t  must be borne  in  mind th a t  
N a tiv e  e e h o o l- e h l ld re n  have many household r e s l o n e l b l l i t l e e  
o f  whieh a la rg e  number o f  Buropean e e h o o l-o h l '.d re n  a re  
e n t i r e l y  f r e e .  from  a group  o f  one hundred  and ten  eeeaye 
w r i t t e n  by N ative  c h ild re n  in  v a r io u s S ta n d a rd  VI o la e e e e  
on “How 1 spend my Day" the number o f  household ta sk s  de­
manded o f  then emerged very c le a r ly .  N early  a l l  o f  the 
c h ild r e n  app arently  go t up between 5 and 6 a.m. and sp e n t 
about two hours on domestic duties b efore  they w ent to  
s c h o o l. On the w hole, girls are more burdened th an  boys.
But i f  a boy hee no sister o f  the r e q u is it e  a g e , th e n  he
a u a t  do the housework. f i r e  m iet be made, w a te r  fe tc h e d  
and h ea ted , tee or c o f fe e  mvurt be made end s e rv e d  to  th e  
p a re n ts  and the o th er  c h i ld r e n ,  Tfie rooms ^ u a t be made, 
bede  r.vept or r o l l e d  up, p o ts  w ashed, b r ea k fa st p re p a re d .
In  some f a m il ie s  t i t l e  wor< le  d iv id ed  among a number o f
c h i ld r e n  end th e  m other. In  o th e r s ,  e s p e c i a l l y  w here th e
m other w orts in  tow n, a l l  th e  work may f a l l  to  one c h i ld .
On retu rn in g  from sch oo l the c h i ld  l e  u su a lly  expected  to  
wash an accum ulated p i le  o f  d ir ty  d ish e s  and to  re >«at 
many o f  the e a r ly  morning sak e . fo r  boys there le  grea­
t e r  d iv e r s i t y  o f  work. Borne s e l l  newspapers or serve  in  
a shop b efo re  oi a f t e r  sch o o l hours. They a re  respon­
s i b l e  fo r  th e  garden where there le  one, f o r  oaring  fo r
A h i
fly T o r  dleeu eelon  o f tVene points see U.ti*. 
pare, p20-521*.
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th« e a t t ic  and le a d in g  them to  panture In wooh fa m ilie s  
a s  poeeeas e n t i le .  The c h i ld r e n  a c c e p t the  we Jobs as 
p a r t  o f  th e ir  d a lly  routine and do n o t d e s c r ib e  them In  
a s p ir i t  o f  resentm ent. B ut I t  i s  o bv ious t h a t  th e se  
ta sk s In terfere  g r ea tly  with a c h i l d 's  l e i s u r e  and must 
drew on h is  s to c k  o f  ready e n e rg y . I t  i s  n o t  s u r p r i s ­
in g , in view o f th e s e  c irc u m s ta n c e s , t h a t  te a c h e r s  have 
g r e a t  d i f f i c u l t y  in  g e t t i n g  th e ir  p u l l s  to  do heswwork. 
T h is  i s .  how ever, n o t  a phenomenon p e c u l i a r  to  N a tiv e s .
The p r in c ip a l  o f  th e  Oood ope, a  E uropean  so >ol in  f o r d s -  
b u rg , s t a t e d  t h a t  h ie  tea ch ers  did  n o t set. homework to  
c h i ld r e n  below  S ta n d a rd  V and not f r e q u e n t ly  even  in  t h a t  
standard . The c o n d it io n s  u n d e r which p u p i ls  o f  t h i s  
sch o o l l i v e  -  a whole rn-r.il - in  some o a ses  s h a r in g  one 
room in  on extreme o f  poverty  s ic n  eom eti iee  d oes n o t 
a llo w  i t  to  bu.' ca n d les  f o r  l i g h t  -  makes i t  f u t i l e  to  
s e t  homework,
T)ie su o cees  o f  Uie N a tiv e  c h i l d ' s  eeh o o l career 
i s  th u s  th re a te n e d  on a l l  s i d e s :  u n e a V e f a o to i r  schools
w ith  p o o r ao o o am o d stio n , equ ipm ent and tu it io n ;  parental 
I n d i f f e r e n c e  and ig n o ra n c e ; o n e ro u s  h o u seh o ld  d u tie s ;  and 
f i n a l l y ,  an e v e r - p r e s e n t  p o v e r ty  w hich may a t  any t i e s  
c u t  s h o r t  h i e  sch o o l c a r e e r .
P a rt 111. R to rca tio n .
7>i« N a tiv e  eohoo l-o f l i d  le  f a l r l v  a d e q u a te ly  
p ro v id e d  w ith  r e c r e a t io n a l  f a o l l l t l e e .  He hee  h ie  
ro  xi 1 e p o r ta ,  f o o t b a l l  f o r  th e  boyo and b a s k e t—b a l l
f o i  t)xe f t l r l a ,  w ith  In te r - a o h o o l  League a and F ix tu r e s ,  
There la  nn an n u al f i e l d  s p o r ta  day a rra n g e d  by th e  s u n l -  
c l p n l l t y ,  A o o iis ld e ra b le  nuiber b e lo n g  to P a th f in d e r  
an<i e r f  a re  r  twsspn. Host co o o ls  o rg a n in e  an n u al or 
b.l-«rTinual o o n e e r t r .  All ro bools have o h o lr s  whose ac ­
t i v i t i e s ;  reach a c o m p e tit iv e  o r i s d a  In th e  B an tu  X le te d d -  
fo d . T here a re  an n u a l p r i t e - g l v l n g s  and co . In  many 
w ays, the monotony o f  the d a i ly  r o u t in e  Is  b ro k en  by h 
l i g h t s  o f  o rg a n is e d  activity.
The n o n -c o h o o l- fo e r  le  e n t i r e l y  d i f f e r e n t l y  s i ­
tu a te d  in  re g a rd  to  r e c r e a t io n .  A ccord ing  to Mr.Qenooane 
D ir e c to r  o: N a tiv e  R e o rc a tlo n  in  th e  Municipal D epartm ent 
of Mon-Auropean h o is ln g  and N a tiv e  Administration, th e  
Wednesday F o o tb a l l  team le  e s p e c i a l l y  d e s ig n e d  to  meet 
r e c r e a t io n a l  n eed s  o f  the unem ployed. I have never met 
a lo c a t io n  y o u th  who b e lo n g ed  to  t h i s  team and I t  seems 
to be composed e h i e f l r  o f  a d u l t s ,  o n ly  te m p o ra r ily  unem­
ployed. and n o t o f  J u v e n i le s .  And a s .  In  th e  course of 
t im e . I t s  - m l 'e r e  f i n d  em ploym ent, t h i s  team te n d s  to  de­
v i a t e  from  i t s  o r i g i n a l  purport.
P re v io u s  to  1S?7 tite M u n ic ip a li ty  conducted  in  
th e  See t e r n  find a s t e r n  M atlva Townships am in  O rlando
/ ’une mol gored 
t a x e n  up b y% f  - -  y  «• ■ , ,  -  ,  v  -  •” •  ^  » ■ « w • i  * »* w i v. w *  im. v a
seh o o l sp o r ts  and cu n sld er  t '  a t  they are being deprived  
o f  what they  re arri « r t h e i r  le g it im a te  c la im s to  the 
c h ild * *  s e r v ic e s  a t  such time as la  not b ein g  sp ent in  
a c tu n i t u i t io n .
Cty A  *>AeA /A oyeyweawe /4 a A  *4*0* f at s*t %
d» **m*4 sew «e ' -9*'•? * ^*a> M c y
weey t* 0Y*/r  i + fv o f*  +**  <• -
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unernoloyed b o y s ' e lu b e , w hieh o f f e r e d  a good and v a r ie d  
p ro /.ra im e o f  In d o o r e p o r te  and h a n d ic r a f t  te ac h  In;:, 
fh o n  X commenced ny in v e a t lg n t lo n e  th re e  c lu b *  were no 
lo n g e r  In  e x l r te n e c ,  a lth o u g h  th e  a tte n d a n c e  a t  them i s  
p n t .tc i  tc  have been v e ry  good. A nuaber o f  re a so n s  have 
been ! vcn me to  e x p la in  th e  dem ise o f  th e s e  c lu b s*  th e  
need  f o r  which Is  acknow ledged by  o i l ,  b u t  w ltii tJ-te U n i ­
ted  d a ta  n t  my d is p o s a l  I  do nc- >ro>oae to  e n te r  in to  
th e se  e x tre m e ly  c o n t r o v e r s ia l  ia a u e s .
Th. T ra n sv a a l A ss o c ia tio n  o f  Boys C lubs h a s  re ­
c e n t l y  a p p o in te d  Mr. T hahcthe as f u l l - t i m e  o rg a n is e r  o f 
(on-Zuropean b o y s ' c lu b n  and ie  r a p id ly  expand ing  th e  
scope o f  i t s  work among N a tiv e s . In  S ep tem ber, 1938, 
two hay c l  ibs f o r  n e  plowed mule J u v e n i le s  and young 
a d u l t s  ( one in  O rlando and one in  N e w e la re ) , a Dav c lu b  
in  O rlando  to  t r a i  t le n d e r s ,  th r e e  col o o l Da,/ c lu b s  (two 
in  O rlando  and one in  iio p h la tc w n ), and s ix  N igh t c lu b s  
( f o u r  in  O rlan d o  end two in  bop':1atow n) had been  s t a r t e d  
by t l a  A saoolo t io n  and were h o ld in g  w eekly  m ee tin g s . In  
a d d i t io n ,  l e a d e r s  were be In.: t r a in e d  a t  th e  B antu  M en's 
t e e i a l  C e n tre ,  m eeting  tw ic e  a week f o r  t h i s  p u rp o se .
The programme u s u a l ly  provides f o r  p h y s ic a l  jerk s. In d o o r 
com petitive gamer. and a  t a l k  on h yg iene  o r  some sim ilar  
subject.
Although the T ransvaal A ss o c ia t io n  of Boy#
Clubs has g r e a t ly  expanded i t s  a c t i v i t i e s  among Africans 
in  a co m p a re liv e ly  sh o r t time i t  i s ,  as Mr. B u lla rd  and 
Mr. T habethe w e ll r e a l i s e ,  re a c h in g  on ly  a h a n d fu l o f 
th e  boys wno cou ld  be g r e a t ly  b< nr f i t t e d  by t)ie s e r v ic e s  
of t h i s  o r g a n is a t io n .  They p la n , as t h e i r  re s o u rc e s  
p e rm it ,  to  open ip many more c lu b s ,  more e s p e c i a l l y  Day 
Qlubo to  e a t e r  f o r  th e  needs o f  th e  u n e rM ey ed  J u v e n ile .
/T h ey
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T h ty  r e p o r t  th o t  tlie  re sp o n se  on tfte p e r t  o f  the  hove &#
* •■ tte fo o to r y  one. A ttendance®  v a ry  g r e e t l ?  a t  th e
o l j b a ,  b u t  e o n e ttv e a  a re  »o la r g e  ( s i x t y  and o v er) t h a t
th e  c l a s s  has to  be run  In two section s. From th e  v e ry  
dem eanour o f  th e  boys I t  I s  apparent that th ey  e n jo y  a t ­
t e n d i n g  th e  c lu b r  and I  was greatly  Impressed by th e  e v i­
d e n t e n th u s ia s ts  o f  th e  f o u r te e n  boy* at the le e t ln g  o f  an 
O rlando  Day Club w hich I  watched. One of the o b s ta c le s  
to  a good a t te n d a n c e  Is the fa c t  that the c lu b *  o n ly  meet 
once s wouK. And. an the main object l e  to  draw b oys 
a*oy from  t h e i r  yam bling p u rsu its, a s in g le  c lu b  d ay , 
whan th e  o th e r  s i x  days o f the week o f f e r  no h e a l th y  d i ­
v e r s io n  to the b o y s . Is not cu ff le i?  n t  to  achlthre t h i s  
p u rp o s e . <-') *
There arc p la y lm j f ie ld s  In  a l l  th e  lo c a t io n s ,  
b u t  f o r  t h i s  c le a n  of J u v e n i le  -  th e  boy who h as  l e f t  
sch o o l 1 1U <h! no o r  <»nly •m rt- tim e  e ip loym ent -  there I s  
no eq u ip m en t, su ch  a s  f o o t b a l l s ,  a v a ila b le .  J u v e n i le s  
In  O rlando  have oom pln lned  to  aw t h a t  N a tiv e  location 
Indunae ohase  them o f f  th e  p la y in g  f i e l d s  when th ey  a re  
p la y in g  such  games a s  r e l a y  r a c e s .  Which r e q u i r e  no a p e -  
o i a l  equ ipm en t. Rot o n ce , b u t  on s e v e r a l  o c ca s io n s , 
was t h i s  c o m p la in t v o ic ed  by O rlando  J u v e n i le s .  Z d id  
n o t ,  how ever, m y se lf o b se rv e  any such  in c id e n t .
O th er t rp e o  o f  e n te r ta in m e n t ,  much a s  c o n c e r t s ,  
d a n c e s , c in em as , a re  o je n  o n ly  to  J u v o n ile e  who have th e  
oaah to  pay e n tra n c e  f e e .  B ut su ch  e n te r ta in m e n ts  a re
p r a c t i c a l l y  c o n f in e d  to  th e  e v en in g s  and In  no way s o lv e
th e  problem  o f  d a y -tim e  l e i s u r e  o c c u p a tio n .
D arin g  the  d ay , a p a r t  from  th e  th re e  flay e lu b e
ru n  by the  T ra n sv a a l A ss o c ia tio n  o f Boy* C lubs which do
e x c e l le n t  w ort b u t  b a r e ly  to u ch  th e  f r in g e  o f  th e  problem.
(#1. ' f # f  f # *  f H h f  <-4,^t,he .
t -  , v  #-<  ^ /c <^* » *u  —s  .  J ,.\  *  $
P * 0 p 0 ft  iv
, m:% <?* /  •9*r *
tT* A»#y% «****«. aA
f i g  cJuto i t  opt'— ' *
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th«  non ooheo l-^ -o lM  J u v e n ile  lm l e f t  e n t i r e l y  to  h ie  ovn 
re  no j roe o. t 'a r t  o f  h ie  tlsw  »»y be oooupled In  doing  
o h o re s  f o r  h l r  n o th e r ,  b u t many n o th e re  e e e e r t  t h a t  they  
huvc In o ren n ln c  d i f f i c u l t y  In  o b ta in in g  euoh dom eetle a e -  
e le ta n o e  f r o *  t h e i r  eon*. H ut w h e th er a boy la  w i l l in g  
to  a e e l e t  In  tl.e  Hoto o r  n o t ,  tne  f a c t  rem ain# th a t  domee- 
t i e  d u l l e r  d e l *  f a r  leem o f  th e  b o y 's  t lu e  tiian  o f th e  
■Ir ' a* o f  th e  b o y s ' tim e  la  a p e n t In  e a rn in g , o r
t r ^  -\£ to  e a r n ,  aome money. Some have re  -u la r  p r t - t lm e  
o c c u p a tio n , euoh am newr •n p e r -n e l l in g  o r  week-end oaddylng .
’ e ,  w ith  rough h a n d -o a r t r  w hich t i  ey c o n s t r u c t  tiie n e e lv e e , 
c a r r y  h a n d le s  o f  wee ln^ f o r  th e  wo -en. Ooite buy a sack  
o o m n .e e ,  a box o f  tome to e  a o r  eueh f r u i t  o r  v e g e ta b le  
a ia  in  neaeon nnd 8c11 i t  on th e  t r u i n a ,  a t  th e  s t a t i o n  
o r  s t r e e t  c o m e r s  o r  ped le  from  house to  h o ie e . Borne 
g e t  odd Jo b r a t  t e sh o p s, w e igh ing  o u t su g a r  o r  m ealie  
meal o r  sw eeping o u t the  shop . Bone spend p a r t  o f  t h e i r  
tim e , e s p e c ia l l y  o v e r w eek -en d ,, a c t in g  as guard#  to  b e u r -  
o e l l e r a  to  g iv e  w a m L t: when th e  p o l ic e  approneh . Borne 
a re  r e g u la r  l a lb n % o th l ,  b u rn in g  and u n e a r th in g  th e  brew . 
Borne, h u t o n ly  emohg th e  e ld e r  oove, a re  fa ll f e e  o r  pa­
le rt-pu ru n n e rs .
But th e se  e e o u p a t lm e  le a v e  th e  boze w ith  a 
g r e a t  d e a l  o f  l e i s u r e  tim e on t h e i r  h an d s. A v i s i t  to  
any lo c a t io n  shows g ro u p s o f  bo  'e  c o n g re g a te d  around sh o p s, 
a t  tic« s t a t i o n  and a t  s t r e e t  c o m e r s .  The younger bo*re, 
aged  around  te n  y e * re , p la y  < c tse . T e re  a re  a v a r i e ty  
o f  games w hich b o th  boys and g i r l s  ( u s u a l ly  In  s e p a ra te  
g ro u p s ) p la y  w ith  s to n e s  and p e b b le s . M arblea ,  when they  
can  g e t  th e r., a rc  g r e a t ly  a p p re c ia te d  by  th e  boys f o r
1 ^ . 'fhane a re  C hinane gam bling  game#. nL " on th e ^ fo R eP f in a i p i , ,
i—
ry
%
0>
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gamee. "Make believe" ganea eeea to  be p lay ed  onljr by 
the very young age groupe. A.%ong th e b« , th e  a took  game 
e p p e a ra  to be brew ing  and m a ilin g  b e e r ,  tn e  g l r l e  a c t in g  
aa  b reverm  and th e  boyo am oueto-nera. Only once d id  I 
eee a ro u p  o f  g l r l n  aged  abou t te n  p lo y in g  "sh o p " .
They had  a  number o f  to y  p o ts  and p l a t e a . a c o l l e c t i o n  o f 
sam ple tie & ! and aone wooden boxen . B u t to y a , me euoh, 
a re  a  r a r i t y  in  th e  lo c a t io n s .  P a re n ts  c an n o t a f fo rd  
t h e n  n e i th e r  do th ey  a p p r e c ia te  t h e i r  v a lu e . The young 
c h i ld r e n  a re  th e r e f o r e  d ep en d en t on t h e i r  own u n a id ed  e f -  
z’^ r te  and in v e n tio n  to  dev le e  ganee f o r  t h t -snelvee. And 
as  th e y  re a c h  th e  age o f  tw e lv e  and o v e r , th e y  t i r e  o f  
th e  gnmea th a t  have h i t h e r t o  S M tla fie d  them and leek f a r  
o th e r  d ie  t r a c t i o n ,  n to n e  a and .n rb le e  f o r  th e  boy, and 
•k ip o ih g  and Jum ping f o r  th e  g i r l a  no lo n g e r  f u l f i l  t h e i r  
n eed s  -  needs w hich a re  s t im u la te d  h r  th e  exam ple of ac­
t i v i t i e s  o f  o ld e r  a g e -g ro u p s .
boys i s  gam bling , c h i e f  1 d ic e - th ro w in g . Although the
o ld e r  b o y s , from  th e  age o f  s ix te e n  and upwards, are the  
m eat in v e te r a t e  g am b le rs , i t  i s  n o t co n fin ed  to  them.
Boys a s  young as  te n  to  tw e lv e  y e r r e ,  f i r e d  by th e  example 
o f  t h e i r  e l d e r s ,  ta k e  to  gam bling . G e n e ra lly  boys gamble
i n  g ro u p s composed o f  th r e e  o r  f o u r  to  te n  o r  even more
members. Cuoh g ro u p s a p p ea r to  have a f a i r l y  perm anent 
c h a r a c te r  and to  m eet a t  f ix e d  p la c e s .
P a r e n ts ,  on th e  w ho le , u c ^ r ro a te  gam bling  b u t 
a r e  p o w e rle ss  to  s to p  i t .  The boys have n o th in g  e l s e  to  
do, fu r th e rm o re  th e re  nr* a number o f  p a re n ts  who a re  
s a id  (no p a r e n ts  adm it i t )  to  e n o c u ra re  gam bling  by g iv in g  
t h e ir  sons th e  i n i t i a l  c a p i t a l  w ith  w hleh to  s t a r t .  In  
P lt s v l l le  t l o r e  i s ,  o v er w eek -ends, a row o f  boys aged from
The most g e n e r a l  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t y  o f  the
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tw e lre  upwerd* who toko up t l i e l r  p o o it lo n o  In  th e  s t r e e t  
w ith  a  d lo e  and a  b o a rd  o f  s ix  o a rd a  and a t t r a c t  o a eu a l 
o u e to a . Bone p a r e n ts * by  a c c e p tin g  w ith o u t ^ u e e t ia n  any 
n o n ie a  an  unemployed boy b rin g *  home, t a c i t l y ,  even i f
n o t o p e n ly , condone gam bling . And f i n a l l y ,  tlie s n e r a l  
to n e  o f  th e  lo o o t lo n e ,  w ith  i t s  p re -o c c u p a tio n  w ith  f s h  
f e e  and p a -k e -p u  and l i e  le n g th y  d is c u s s io n  o f  th e  b ig  
e v e n ts  i n  h o rse  run  lo g , l a  n o t o ie  to  d is c o u ra g e  gam bling .
A ccord ing  to  th e  te e t lr s o n r  o f  lo c a t io n  d w e l le r s ,  
th e s e  n o n -sc h o o l-g o in g  b o y s , a p a r t  f r o n  g sm blin  in d u lg e  
v e ry  f r e e l y  in  dagga c*noking tnd  d r in k in g . T eao n ers  as­
s e r t  t h a t  s c h o o l - c h i ld r e n  art- f r e q u e n t ly  in tro d u c e d  to  
dagga sn o k in g  by n o n -e c h o o l-y o e re  and t h a t  a  n o t ic e a b le  
b lu n t in g  o f  t i . e l r  i n t e r e s t  and a b i l i t y '  s e t s  in ,  o f te n  c u l ­
m in a tin g  in  lon<: p e r io d s  o f  Lruaney and f i n a l l y  in  com­
p l e t e  w ith d ra w a l from  s c h o o l. To what e x te n t  th e se  boys 
d r in k  a lc o h o l ic  d r in k s , w h e th er N a tiv e  o r  E uropean , I  d r 
n o t  know. In fo ra n n ta  o ;- s e r t  t h a t  young boys d r in k  e x -  
e e s s iv e ly .  I  have s y e e l f  seen  l i t t l e  e v id en c e  of drunkeiv- 
n e s s  among th e  younger boya (ag ed  up to  ab o u t e ig h te e n  
y e a r s ) ,  b u t  t h i s  nay be due to  th e  f a c t  t h a t  most o f  
work was done d u r in g  week d a y s , n o t a t  n ig h t  end seldom  
o v e r  w eex-ende.
The b oys spend t h e i r  t i n e  in  sm a ll g ro u p s , vary ­
in g  in  e l s e ,  composed c h i e f l y  o f  boye o f  a p p ro x im a te ly  
th e  name ago. A lthough  t 'u  e m b rrsh lp  o f  th e  g ro u p  f lu c ­
tu a t e  a ,  employment drnw in  boys away and unemployment en­
l a r g in g  i t .  some o f  th e re  g roups a re  r e l a t i v e l y  s t a b l e ,  
m ee tin g  to g e th e r  day a f t e r  day and p a r t i c ip a t in g  in  th e  
same common e c t i w i ty .  C e r ta in  o f  th e se  g ro u p s  have de­
v e lo p e d  a g r e a t e r  co h es io n  and show s ig n s  o f  d e f i n i t e  
g u m  fo rm a tio n . n .e y  have a l e a d e r  whose d e c is io n s
/ a r e
a r»  s a id  to  be b in d in g  on e v e ry  member o f  th e  eng; 
earn# b e e r  S name -  "The Bquaah f s y t*  and th e  "BpoeXiee
Range" a rc  two common >;anc nnmee found  in  P tm v l l le ,  Orlande 
and Sophintow n; ao:*e ve&r an e x te r n a l  d ie t in g u le h in g  mark 
euch am a b la c k  e h i r t  w ith  w h ite  b u tto n *  o r  aoeka w ith  
d is t in c t iv e  s t r l p e a .  I  found  i t  e x t r e w l y  d i f f i c u l t ,  
a ln o a t  im p o e a i t le ,  to  o b ta in  In fo rm a tio n  co n ce rn in g  th e ee  
g a n ja .  Tlie lo c a t io n  r e e ld e n tc  I  q u e c tio n e d , beyond know»- 
in g  o f  th e  e x lc te n c o  o f  gunge and o f  eo-.e o f  t h e i r  more 
n o to r io u s  e x p lo i t# ,  were ig n o ra n t  o f  a l l  e l s e ,  b o th  gang 
c o m p o sitio n  und o r g a n le a t lo n .  1 o n ly  came in to  a c tu a l  
c o n ta c t  w ith  n number o f  boya v e ry  lo o s e ly  o rg a n is e d  in to  
w hat t '.e y  c e l l e d  a "gang" b u t  w hich In  n n l l t y  was on ly  
a  weak im i ta t io n  o f  r e a l  gang o r g a n is a t io n .  One sueh  
gang c a l l e d  i t e e l f  "The Oqunah Boy#" in  o b v io u s  im ita t io n  
o f  more o rg a n is e d  g an g s. I t s  l e n d e r ,  n v e ry  fo r c e fu l  
c h a r a c t e r ,  was In v e s te d  w ith  a c e r t a i n  a u th o r i ty .  The 
membera wore no d i n t i n o t i v e  d re c e  an d , a p a r t  from  a l i t t l e  
g am b lin g , appcan, to  have no common fu n c tio n  beyond p o o l­
in g  a o ie  o f  t  e l r  mooey to  buy  s w e e ts , e lg a r e d te e  and 
fo o d  n o t o b ta in a b le  I n  t  ? l r  Hemes. A p a rt from *'*& ### 
o f  su eh  inn o cu o u s gauge I  d id  n o t ,  u n le s s  u n w it t in g ly ,  
come in to  c o n ta c t  w ith  gang membere.
I t  d o e s , ho v e r ,  .1 ;lng  from  th e  a v a i l a b le  
e v id e n c e , a p p ea r i  id lep u t ie  t h a t  gan g s e x id t  and t h a t  
th e  main a c t i v i t i e s  o f  moot gan,:> a rc  gam bling , d r in k in g  
and dag^a emolting. Gangs a re  composed o f n o n -sc h o o l-  
g o e r s .  The teach* o a i .n e r t  t h a t  any s e h a o l- g e s r  who 
j o i n s  a yang soon cea e ee  to  go to  s c h o o l. In  the S a e t— 
c m  and -veeteirn Township# th e  a c t i v i t i e s  o f  some o f  th e  
gangs composed o f  younger boys too*  th e  form  o f wanton 
d e s tr u c t io n , sueh  a s  u p ro o tin g  t r e e s ,  b re a k in g  fe n c e s
end M M h in g  ohuroh windows. In  Alexandra the gang* -«re 
• a i d  to  org a n ise  w ith  p lck -p o ck etln g  nr one o f  th e ir  no In 
o b je e t lv e e . In  a l l  lo c a t io n s ,  and e e p e c la l ly  In Sophia- 
town, many ro b b eries  and a o e a S lts  are a ttr ib u te d  to  gang*. 
I t  apoeara th a t th e o ld e r  the gang nenbers the more dan- 
g sr o u e ly  a n t l - e o e la l  t h e ir  a c t i v i t i e s .  In  P l w l l l e  the  
o ld e r  boys are s a id  to  d is g u is e  th c x e c lv e a  ae Sothe mine 
boya (who bear an e v i l  r e p u ta t io n )  and , swathed In  t h e i r  
b la n k e ts , to  moke Vie l o c a t io n  p e r i lo u s  to  the ordinary  
la w -a b id in g  c l t i a e n  a t  n ig h t .  A whole s e r i e s  o f  " a tro a l  
t a le s  con cern in g  the a c t i v i t i e s  o f  such  gangs are r e la te d  
-  t a le s  o f  d e c e it  p r a c t i s e d  on th e  cred u lo u s , o f  robbery, 
v io le n c e  and a s s a u l t .
My in fo rm a tio n  c o n c e rn in g  th e se  cr im in a l gang# 
i s  h e a r s a y . T e l r  nen b ere  a rc  ap p aren tly  n o t ju v e n i le #
b u t a d u l t s .  T h e ir  a c t i v i t i e s  do n ot s e e s  to  be th e  ac­
t i v i t i e s  norm al to  unem ployed J u v en ilea  or t h e i r  gangs. 
J u v e n ile  ganj/e , i t  io  t r u e ,  are s a id  to  spend t h e i r  tim e
in  gam bling, d r in k in g  dagge smoking and to  go in  f o r  th le v
in g  and p io k -p o c k e tln g , b u t  t> e e x c e s s iv e  v lo le n e e  o f  th e  
o ld e r  gangs i s  n ot s a id  to  be common to  them. Bdt I t  
i s  n e v e r th e le s s  n ecessa ry  to  take cogn laanee o f  th e  o ld ~ r ,  
more c r im in a l, gangs. P or the t a le s  o f  th e ir  d e e d s ,
b r e a th in g  th e very  s p i r i t  o f  a d v en tu re  and o f e u e e e e e fu l
(1)
r e e k le sa n e ss  a re  w id e sp rea d  in  th e  lo c a t io n # .  a con­
s ta n t  i n s p i r a t i o n  to  the i d l e  J u v e n i le  and h is  companions
( i )  At though gangs amon^ N a tiv e s  do not ap^ew"$c
be a s  »"ganlsrd  or as w idespread as the gangs o f  Ohioago
e lu s la n d , Mr. Thrasher*a co ip reh en a lv c  atudy o f Ohioage 
g an g s  In d ic a te s  th a t urban N ative  c o n d it io n s  are sueh ae 
to  encourage the develop— S t  o f  gangs and the c h a in  o f  
problem s which th e ir  emergence b r in g s .  See “The ,
P .M .T h ra sh e r, Univ. o f  Chios;:# P ress .
r '10CU VUh th e  p ro b le * o f  o o o w l i V  lo n g  h o u rB o f  l e U u r e f 1 
I  e t w e e  t h l e  problem o f  the o ccu p a tio n  o f  th e  
unemployed J u v en ile  •* le le u r e  b e c .u w  o f  U e  Im portance u
h i .  developm ent. The e . e o r t t e n  t h e t  r e o r e u t lo n e l  f e e l l l -  
t i e .  do not e x ie t  f o r  him 1 .  no o re re te te m e n t.  And the
way. In which he l e  becoming eocue to n ed  to  .p e n d in g  h ie  
t in e  *  In  Id le n e a e .  In  gam bling , in  d r in k in g . In  degg# 
eook lng  .  a rc  n o t auch aa to  p roduce a w e ll-« d ju e * e d  a d u l t
anu a v a lu a b le  c l t l s e n .  The r e s u l t  o f  making th e  Juven­
i l e  e n t i r e l y  d ep en d en t on h ie  own l im i t e d  r e s o u r c e .  In  th e  
o c c u p a tio n  o f  h ie  l e i s u r e  i .  th e  em ergence o f  form e o f  
r e c r e a t io n  ra n g in g  from  the  u s e le .a  ar.'S f u t i l e ,  even  i f  
In n o cu o u s , to  th e  c r im in a l .  These y o u n g s te r ,  have no 
in h e r e n t  c r im in a l  te n d e n o le e . 3 u t  tlte  c o n d i t io n ,  under
w ..o h  th e  - l i v e  a rc  fa v o u ra b le  to  th e  developm ent o f  th e  
J u v e n i le  d e l in q u e n t .
The p rob lem  o f  th e  unem ployed n on -eeh oo l-g o in g  
ie • '.a le  J u v e n i le  io  n o t ao a c u te  me t h a t  o f  the male Ju- 
v e n i le .  A c u re o ry  v i s i t  to  any lo c a t io n  bears t h l e  o u t ,  
fo r  w h ile  e v e ry  shop c o m e r  h a s  i t s  knot o f  id le  young­
s t e r s  c a s u a l ly  s ta n d in g  a ro u n d , g i r l ,  are fa r  l e e s  in  e v i­
dence on th e  s t r e e t . .  C h ie f ly  t h i s  le  due to  the f a c t  
th a t  houftshold ta sk s  c la im  a f a i r  amount o f  th e  g i r l * ,  
tim e. fu r th e r m o re ,  th e y  v i s i t  each  o th e r  in  t h e i r  home, 
to  a much g r e a t e r  e x te n t  th a n  do th e  b o y s . The s t r e e t  
i s  the i»ore g en era l m eetin g  p la c e  f o r  b o y s , and th e  home 
f o r  g i r l s .  P a r e n ts  f e e l  t h a t  th e y  have a g r e a t e r  r i g h t  
to  eu p ervlve  th e  movement, o f  t h e i r  d a u g h te rs  th an  o f  
t h e i r  son s; they  make a g r e a t e r  e f f o r t  to  c o n tr o l t h e ir  
d a u g h ters, and i t  does appear t h a t  Utey make t h e i r  con­
t r o l  mere e f f e c t i v e  over d a u g h te rs  th an  over s e n s . And.
« • i » e t  : l r l e  k n i t  o r  e ro c h e t  and t:oend uoi-. t l a e  in  th e se  
p u r s u i t# ,  th e y  # re  b e t t e r  eq u ip p ed  to  oopt w ith  l e i s u r e  
t l s c  th en  th e  b o y s.
? » r  yount: peop le  o f  b o th  eexea danceo e re  # 
(Treat a t t r a c t i o n .  A fr io m  In f o m a n te  a t t r i b u t e  th e  ln -  
o re e e if tg  se x u a l l a n o r a l l t y  end the  r lr in %  r e ^  o f  l l l . j i -  
tlm eew v e ry  c r e a t l y  to  th e  e f f e c t n  o f  "uerobV  ( 1  ^daneea. 
M other# o b je c t  a tre n u o u e ly  to  t  e a r  d an cea . O lr le  n e -  
r e r t a e l e a e  B lip  o u t n t  n ig h t  n e c r c t ly  o r  on the  p r e te x t  
o f  p ay in g  « e l r l t  to  a f r i e n d .  i t  l e  f r e q u e n t ly  a t  such 
v-nnoeft t h a t  young g i r l s  a c q u ire  th e  t a s t e  f o r  l i q u o r .  
D rink ing*  though  n o t  n e a r ly  oe p r e v a le n t  asonc  g i r l s  ae
•w m g  boye, le  I n c r e a s in g ly  b e in g  In d u lg ed  In  by yocug 
vonen .
I t  le  1 ip e r o t lv r  t h a t  p ro v ia io n  be mad* f o r
1 c la u s e  t in e  o c c u p a tio n  f o r  n a t iv e  ju v e n i le # .  T hi#  n t -
e e e e l ty  le  more u rg e n t  In  th e  c a re  o f  bov* th a n  o f  g i r l # ,
e l th e u g h ^ th e  scope f o r  work among g i r l s ,  to o , i s  extrema- 
l y  w ide.
/The
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these I n i t i a l  a t te m p ts  end eew lng ant, Im U tU g  o la s^ e /^
i 'y  ttj t> yz,»/V e/v> ' c h i t * t f  +h* ct%4' u tH h  a..
<****** F»m~, the sMWr/v . . .
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( 1)
T here ie  a  ery ln*: need  f o r  tlie  v ld e e p rc a d  e e tn b l le h -  
a e n t oi d « 11 boyu* c lu b a ,  where th e y  Know th ey  w i l l  be 
welcome and where th e y  w i l l  re c e iv e  b o th  d iv e r s io n  and
in s t r u c t i o n .  P h y s ic a l  e x c ro ia e e ,  t a l k a .  In d o o r >:amee, 
t r o u t in g  fn  h a n d le r a x te ,  w i l l  do -jiueh to  tak e  th , boys 
f r o a  the e t r s c t e  and th e  deworttl Lolnj? In f lu c n c e e  which 
th e ro  b e s e t  them. These c lu b s  m ust work In  o lo a e  co ­
o p e ra t io n  w ith  employmmu.t a j c n e l c s ,  p r e f e r a b ly  w ith  *
( 2 )
N ativ e  J u v e n i le  A f f a i r s  B oard. I t  w i l l  be n e c e e m ry  to
e x e r c is e  much p a t ie n c e  i r  a t t r a c t i n g  th e  boys to  such 
c lu b s ,  in  w eaning them from  th e  p u r s u i t#  to  w hich they  
h a re  become accustom ed , and , above a l l ,  in  overcom ing 
t h e i r  e v r r - e v id « n t  s u s p ic io n  and d l a t r u o t  o f  even euoh 
f a c i l i t i e s  am art: e s t a b l i s h e d  to  h e lp  them.
1) Wf Ah. B a f fe ry , s e c r e ta r y  o f  th e  I n s t i t u t e  o f  B ase 
e l a t l i n s ,  repo  r t f  t h a t  w'i cn he and Mr. Oricvmon in  
193ft ra n  a b o y s ' c lu b  in  A lexandra  on F r id a y  n ig li ty , th e  
a tte n d a n c e  waa v e ry  1 - g t , am many a s  betw een  1 5 0  and 
200 boye com ing to  a t te n d  some m e e tin g s . T tile  e l 'ib  was 
d leb an d ed  a s  th e  o rg a n in e ro ,  owing to  p re s s u re  o f  work, 
c o u ld  n o t c o n tin u e  g o in g  o u t to  A lexandra. Rut th e  
n eed  f o r  t h i s  ty p e  o f  o r g a n is a t io n  hiid been  amply demon- 
e t r s t e d .  The boy# had re sp o n d ed  w ith  g r e a t  en th u s ia sm  
to  th e  f a c i l i t i e s  o f f e r e d  nnd b o th  o rg a n is e r #  f e l t  th e n  
a/su subm it now t h a t  th e ra  l a  u rg e n t  re e d  to  'make r e e r e a -  
t l ' u a l  p r o v is io n  f o r  such  J u v e n i le s .
(2 )  T>ie T ran o v aa l A a so o la tlo n  o f  Boys C lub#, in  th e  c o u re i 
o f  i t s  v o r . h as  beoono k e en ly  aware o f  th e  need f o r  l in k -  
Ing  employment b u re a u  w ith  b o y 's  c lu b  and i s  an x io u s  to
have^ n fi employment b u re a u  a# soon a s  t 2i e l r  r e s o u rc e s
p e r a u t .  Ur. T>iabeUie s t a t e s  t h a t  i t  l a  th e  d a l ly  oom- 
w erk”  ° f  * n * V lo y c d  J u v e n i le  t l i a t  "o lu b a  do-V t  g iv e
- ' ,
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A'- e ta  te d  in  p re v io u s  s e c t io n s ,  a c tu a l  schoo l 
r e c o rd s  In  a t te n d a n c e  r e g i s t e r s  and ad m issio n  books were 
a l l  b u t  u a e le u a  :«c ev idence  s..' th e  re a so n s  f o r  s c h o o l-  
le a v in g . I  a c c o rd in g ly  had to  endeavour to  c o l l e c t  r e ­
le v a n t  d a te  ' a  the  m anner s e t  o u t in  S e c tio n  1. Pour 
d i f f e r e n t  m ethods were used  and ap p ly  to  th e  fo llo w in g  
f o u r  g ro u p s o f  s c h o o l- le a v e r s ;
Group 1 . S c h o o l- le a v e r s  t r a c e d  from  l i s t s  s u p p lie d  by
n) sch o o l p r in c ip a l s
b> O rlando  lo c a t io n  indunas
o) Rev. 0 . S.Tema, a s o c ia l  w orker in  O rlando .
L i s t s  b ) and o) in c lu d e  male ju v e n i le s  o n ly  and a re  b a se d  
on th e  Indunne* knowledge o f  lo c a l  f a m i l ie s  and th e  Rev. 
Tema*s a c q u a in ta n c e  w ith  lo c a l  boys whom he made oontat 
w ith  when d e a l in g  w ith  th e  q u e s t io n  o f  vm eaployaeB t.
B oth  l i s t s ,  though v e ry  e x te n s iv e  to  commence w ith , p ro v ed  
more th a n  o r d in a r i l y  u n s a t i s f a c to r y  in  t h e t  noeVi o f  th e  
a d d re s s e s  g iv e n  by  th e  boys w ere wrong. Theoe l i s t s  
fo rm  s l i g h t l y  l e e s  th a n  a q u a r t e r  o f  th e  t o t a l  o f  Ik4# 
f ro u p fa n d  p ro b a b ly  a cc o u n t f o r  th e  p rep o n d e ran ce  o f  m a les . 
%-&e J fro u p fco m p rises  158 f a m i l ie s  among whom a re  173 
e o h o o l- le a v e r s .  They a rc  drawn from  O rlan d o , P im v i l le ,  
th e  E a s te rn  N a tiv e  L o c a tio n  and A lex an d ra  Township.
Group 11 . a o h o o l - le s v c r s  f o r  whom q u e e t lo n n a lr e  1 was 
an sw ered , c h i e f l y  by th e  te a c h e r s  o f  th e  s c h o o l - le a v e r s .
1 7  were f i l l e d  in  b • me from  l i s t s  s u p p l ie d  by th e  t e a ­
c h e r .  T i l s  group c o m p rises  5 8  f a m i l i e s  among t &om a re  
56 o h l ld r c n .  30 o f th e se  c h i ld r e n  come from  R an d fo n ts  in  
and th e  r e s t  from  th e  W estern  a re*  o f  Jo h an n e sb u rg .
/G ro u p  111.
Gro w 111. A group o f  274 •o h o o l- le n v e re  f o r  whoa co h o o l- 
l e e v ln g  reeeo n e  were g iv e n  durUur «y In v e e t lg e t lo n e  o f  
th e  eem ple a re*  f a a l l t e e .  th e  f a m in e *  o f  c h i ld r e n  In  
Group 1 , and th e  29 f a m ll le *  from  Vie W.W.L.A. and Hob in -  
•o n  Deep Compound# and f r o  i A lexandra Town#)'Ip  whoa I  
hove d e s ig n a te d  a* th e  coonore ioally  b e t t e r  g roup . 
g roup  p ro b a b lr  b e a t  r e p r e s e n ts  th e  f i n a l  f a c to r #  -  a# 
d le tln i? u le h e d  from  tem p o rary  e x ig e n c ie s  -  w hich d e term in e  
• e h e o l - le a v in g ,  #e th e  I n d iv id u a ls  oom prleing  t h i s  group 
nnd a l l  l e f t  sch o o l a y e a r  o r  more p re v io u s  to  th e  in v e s ­
t i g a t i o n .
G r o u p  jV . • T lile  ;roup c o n s i s t s  o f  S*1 J u v e n i le s  who vr  ce 
e a s u a l ly  e n c o u n te re d  a t  s t r e e t  c o m e r s ,  l o i t e r i n g  around  
g h o p s , p e rfo rm in g  sm all e r ra n d # , e t c .  They were i n t e r ­
ro g a te d  on th e  s o o t .  As t b 'y  w ere v e ry  e u sp le io u e  and 
m i s t r u s t f u l  I t  was n o t h  >!• to  o b ta in  t h e i r  home ad­
d r e s s e e  from them. * V  6 lv e  addreeaea*  ttoeee
a d d re s s e s  were u s u a l ' d e l i b e r a t e l y  m is le a d in g , T);la 
flro  been o ro aa -o h eo k ed  and a s  th e i l
e v id e n c e  I s  d ib to u #  I  p la c e  th e *  In  a s e p a r a te  group and 
do n o t  in c lu d e  them in  th e  t a b l e  o f  t o t a l s  which i s  g iv en  
f o r  th e  o th e r  th re e  g ro u p s . 7 1 > o f  t h i s  .roup ore  mul.ee 
a n a t u r a l  c o r o l l a r y  o f  th e  f o o t  th n t  boys spend woet of 
t h e i r  tim e away from  t h e i r  homes w h ile  g i r l s  a re  t i e d  to  
th e  home by do m estic  ta s k s  and a l s o  spend  much o f  t h e i r  
l e i s u r e  t i n e  in  t h e i r  own o r  t h e i r  f r i e n d ’ s  homes.
g ro u p s  and th e  t o t a l s  f o r  g ro u p s  1. 11 am. 111 a re  g iv en  
in  th e  fo llo w in g  t a b le t
11.
The o n u ses  o f  o o h o o l- l r a v in g  f o r  th e s e  fOJT
/T a b le  14
C*u*$P Of (P e ro en te g e e )
M f 1
To work
R efuse  to  go to  eohool 
( e g a ln e t  p a r e n t s ' w i l l )  
To go to  a n o th e r  mohool 
I l l n e a e  ( p r o t r a c te d )  
V i s i t i n g  r e l a t i v e s  o r  
s e n t  to  th e  c o u n try  
C ere  o f  e io k  p a r e n t  o r  
r e l a t i v e  o r  o f  baby 
Ho re a so n  (w ith  p a re n ts*  
c o n s e n t)
M isc e lla n e o u s  ( e .g .  to o  
o ld ,  p re  .'n ancy , m a rr ia g e ,
6 14 24 IP  16
26 ; 26 i 24 24 25
20 10
10 10
7 , -
e
9 2 4 7
3 3 7 5
2 2 12
4 5
6
7
The f i r s t  q u a l i f i c a t i o n  t h a t  m is t be  made t#
t h i s  t a b le  i s  t h a t  the  c a te g o r ie s  in to  w hich th e  re e so n e  
f o r  s c h o o l- le a v in g  a rc  d iv id e d  a re  n o t  m u tu a lly  e x c lu s iv e  
and  g r e a t l y  I n t e r a c t  on each  o th e r .  Thus a  c h i ld  may 
be fo r c e d  to  le a v e  sch o o l o e in g  to  th e  tem p o rary  i n a b i l i t y  
o f  h i s  p a r e n ts  to  pay h i s  f e e s  o r  buy him c lo th in g  f i t  
f o r  sch o o l w ear. He th e n  d r i f t s  in to  the  company of B en - 
e e h o o l-g o e re  and . when th e  r e q u i s i t e  fu n d s a r e  fo r th co m in g , 
he  eo p r e f e r s  t h i s  l i f e  o f  l e i s u r e  sp e n t w ith  h i s  friends 
t h a t  he r e f u s e s  to  go b ack  to  s c h o o l. "P o v e rty "  and " to  
work" a re  i d e n t i c a l  c a u s e s  f o r  many o f th e  o ld e r  s c h o o l-  
g o . r e ,  as  th e  p o v e r ty  Which makes i t  im p o ss ib le  to  pay 
s c h o o l e x p en ses  a ls o  f o r c e s  th e  J u v e n ile  o u t  to  seek  em­
p lo y m en t. A c h i ld  may have to  le a v e  sch o o l to  lo o k  a f t e r  
« s ic k  r e l a t i v e  o r  otnnll c .x lld  and , whtm she i s  f r e e  to  
r e t u r n  to  sch o o l th e  p a v e n te , th ro u g h  unemployment o r  the  
e x p en se s  c o n se q u e n t upon i l l n e o s ,  may f in d  i t  im p o ss ib le  
to  pay sch o o l fee© and buy equipm ent f o r  th e  c h i ld .
X must a ls o  a g a in  d n w  a t t e n t i o n  to  th e  d i f f i ­
c u l t y  o f  o b ta in in g  th e  a d d re s se e  o f  s u b -s ta n d a rd  s c h o o l-
/ l e a v e r s .
le a v e  r e ,  who are a very fluctuating  s e c t io n  of an a l r e a *  
u n s ta b le  sch o o l p o p u la ce . The su b -standard e la e e e a  ev e , 
on an a v e ra g e , c o n s id e ra b le  la rger th a n  the s ta n d a rd s ,  
th e  c h i ld r e n  are continually  moving -  withdrawn end r e ­
a d m itte d  again -  and the teachers ore le a s t acquainted 
w ith  th e se  children. Furthermore, an many of th e se  
c h i ld r e n  cone from  fam ilies which belong to the most f l o e  
in g  section o f  th e  u rban  population, many of those a d d re s ­
see which I was able to obtain proved u s e le s s  in  t h a t  th e  
fam ilies had moved. The following Table shows th e  e t a n -  
d« rd e  in  which the school-leavers of Group 1 l e f t  s c h o o l%
U f l U L t t
y h jc h  Group 1 O o h Q o l - ^ Y jr f
Below 3tnnd?iv6 1
In#
M
#
#
#
P se ee d
n
M
#
H
#
1
11
111
IV
V
VI
n
aora
3
12
6
5I
iL
I f  th is  Table le compared with Table 7 (page 71) in which 
the d is trib u tio n  of the school—children according to th e ir  
standcrda la  given, i t  w ill be seen th a t the sample se­
lec tio n  of school-leavers is  heavily overweighted in the 
higher standards and la  no true sample. In extenuation 
thereof I can only plead the d if f ic u lty  of the s itu a tio n . 
Furthermore 1 do not believe, despite ay lace of concrete 
evidence, tha t the Inclusion of sub—standard school-leavers 
proportionate to th e ir  school d is trib u tio n  would g reatly
course of the year. (This does not include children 
«*ong the 546 who^did not return  to school during the
-9 * -
• l t « r  th e  p e re e n te g e  ta b le  o f  e e h e o l- le a v in g  re a ee n e  g iv en  
i n  T ab le  I k .  X make t h i s  a e e e r t lo n  on th e  b a e ls  of th e  
g e n e r a l  la p r e e a lo a  X g a in e d  w h ile  engaged In  t  l e  In v e e -  
t l g a t l o n .  A reeeo n  aaoh ae leav ing : sch o o l to  meek work 
l a  of r a r e  o c cu rren c e  among e u b -e ta n d a rd  c h i ld r e n  who a r e ,  
w ith  th e  e x c e p tio n  o f  o v e r-a g e  c h i ld r e n  b u t  r e c e n t ly  come 
from  tk a  c o u n try , to o  young to  work. T r i f l i n g  p r e t e x t s ,  
each  ae  a  a l i g h t  m ishap o r  In c lem en t w e a th e r , a cc o u n t f o r  
a  s l e e k e r  sch o o l a tte n d a n c e  th a n  among c h i ld r e n  In  th e  
h ig h e r  s ta n d a rd s .  Ae th e  p a r e n t s ' I n d i f f e r e n t  a t t i t u d e  
l a  seldom  c o u n te ra c te d  by  th e  e a g e rn e s s  o f  e u b -s ta n d a rd  
c h i l d r e n ,  th e r e  l e  an  enorm ous tim e  w astag e . C h ild re n  
rem ain  away from  sch o o l when th e  re a so n  f o r  t h e i r  ab sen ce  
h a s  c e a se d  to  e x i s t .  I  have v i s i t e d  f a m i l ie s  In  w hich 
th e  p a r e n ts  and c h i ld  have b een  s u r p r i s e d  t h a t  th e  c h i l d  
h a s  b een  w ithdraw n f r o r  th e  r e g i s t e r  a f t e r  an ab sen ce  of 1  
s i x  w eeks. "He la  j u s t  l a t e  In  g o in g  b a c k " , was th e  
v e ry  c a s u a l  e x p la n a t io n .  The c h i ld r e n  a re  l a  end o u t of 
sch o o l to  an a-nosing e x te n t .  P o v e r ty , r e f u s a l  to a t t e n d  
sch o o l and v e ry  f r e q u e n t  sc h o o l ch an g in g  a re  c a u s e s  of 
e eh o o l-1  c av in g  a t  l e a s t  a s  common and p ro b a b ly  more so In  
e u b -e ta n d a rd e  th a n  In  h ig h e r  s ta n d a rd s .
A lthough I  am v e ry  s c e p t i c a l  o f  th e  r e s u l t s  
w hich can  be o b ta in e d  by s t a t i s t i c a l  t re a tm e n t o f  s o e I s ­
l e t  l e a l  m a te r ia l  -  e s p e c i a l l y  when such  m a te r ia l  l a  c o l ­
l e c t e d  a c c o rd in g  to  r a t h e r  rough and read y  m ethods from  
A fr ic a n s  who a re  by no means " q u e s t io n n a i r e  c o n sc io u s"  -
( I j  Among tk e  c h i ld r e n  who Y ef'i ecEool b ecau se  e )  fR e^F " 
own r e f u s a l  to  a t t e n d ,  kk#  l e f t  In  o r  below  s ta n d a rd  1 ,
21* In  S ta n d a rd  11, 12* each  in  S ta n d a rd s  111 and IT ,
9% in  S ta n d a rd  T and 2% In  S ta n d a rd  V I. ____
O f. le v J  H a ilin ex ix , in  making a p le a  f o r  th e  compul­
s o ry  e d u c a tio n  o f  C o lo u red # , c o n s id e re d  th a t  com pulsion  
up to S ta n d a rd  IT  would be s u f f i c i e n t .  T h e r e a f te r  th e  
c h i ld r e n  th em se lv es  would w ant to  c o n tin u e  s c h o o lin g .
The increased lik in g  f o r  sch o o l which d ev e lo p s  as a child  
reaches h ig h e r  s ta n d a rd s  I s  v e ry  n o t ic e a b le  among native 
Skildrrn .
I f e e l  t h a t  t h e  o o r r e e p o n d e n e e  b e tw e e n  t h e  e e h o o l - l e e v l n g  
p e r c e n t a g e #  f o r  t h e  f o u r  g r o u p #  l a  e u f f l o l e n t l y  e l * # e  S e  
v* i r r n n t  t h e  b e l i e f  t h a t  th em e  f i g u r e #  d o  r e p r e e e n t  p r e a a a t -  
d a y  t r e n d * .  T he d i f f e r e n c e *  a r c  e u o h  a*  a r e  r e a d i l y  ex ­
p l a i n e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  f o u r
group*.
I n  t h e  f i r s t  p l a c e  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  
r e a s o n  " p o v e r t y "  f o r m a  a  am ah l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  g ro u p  
11 a n d  a  s l i g h t l y  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  g r o u p  IV t h a n  o f 
t h e  o t h e r  tw o  g r o u p * .  I n  G ro u p  11  t h i a  I*  v e r y  p r o b a b l y  
d u e  t o  t h e  n a t u r a l  b l a e  o f  t h e  t e a c h e r s  (w h o  a r e  c h i e f l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  o b t a i n i n g  t h e  d a t a  f o r  t h i a  g r o u p )  W  
d r i v e  h o n e  t h e  g r e a t  p o v e r t y  o f  t h e i r  p e o p l e .  
t o o ,  i t  w i l l  b e  n o t i c e d  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c h i l d r e n  
w h o  l e f t  o n e  sch o o l to  go t o  a n o t h e r  i s  i n  G ro u p  11 h a l f  
o f  t h a t  in  Group 1 .  t h e  group  w h ic h  a y  a s s i s t a n t  a n d  I  
I n v e s t i g a t e d .  I  • *  c o n v i n c e d  t h a t  b o t h  p a r e n t ,  a n d  C h i l ­
d r e n  w o u ld  b .  v e ry  r e l u c t a n t  t o  t a l l  t h e  t e a . h e r  t h a t  t h s  
c h i l d  i n V  mad g o in g  t o  a  d i f f e r e n t  s c h o o l .  T h i s  aay  ^ 
e s o o u n t  f o r  p a r t  o f  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  r e a s o n  " p o v e r t y " .  
J u d g i n g  f r o m  my knowledge o f  t h e  c h i l d r e n  c o n s t i t u t i n g  
G ro u p  I V .  I  a n  s u r e  t h a t  t h e  r o s s o *  " p o v e r t y "  l a  i n  som e
. . . . .  e v a s i o n  o f  t h e  t r u t h  t h a t  t h e  c h i l d  r e f u s e d  t o
g .  t o  s c h o o l*  I  S h o u ld  h a v e  e x p ec te d  f o r  G ro u p  IV  •  
p e r c e n t a g e  l a r g e r  t h a n  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  o t h e r  t h r e e  
g r o u p ,  t o  h a v e  f a l l e n  u n d e r  t h e  h e a d in g  " r e f u s e  t o  f s  t o  
s c h o o l " » a n d  I  am c o n v i n c e d  t h e t  t h i s  w o u ld  h a v e  p r * " d  
t o  b e  t h e  c a s e  I f  t h e  p a r e n t s  o f  t h e s e  c h i l d r e n  c o u l d
h a v e  b e e n  i n t e r v i e w e d .
T he f a c t  t h a t  G ro u p  1 1 1  s n o w . * l a r g e r  n m
a r e u ,  1 .  n w l l . r  t h e n  t h .  « . « * .  . M l " ' "
. . h o . 1  W  . . . *
/ b y  t h e
tor the tise feet o r .  The tn d lv ld u e le  e o n e t l t u t l n c  g roup  
111 e re  e o n e ld e re b ly  o ld e r  th a n  th o se  l a  Group 1 and th e  
tem p o ra ry  e x ig e n c ie s  re sp e n e Ib l#  f o r  e e h o o l- le a v ln g  have 
to  a c e r t a i n  e x te n t  been  f o r g o t te n  o r  merged In  th e  end 
r e s u l t  o f  ta k in g  up a w ag e-ea rn in g  n a t i v i t y .  In  Group 
111 , a g a in .  I t  l a  l o g i c a l  to  f in d  no c h i ld r e n  le a v in g  
sch o o l to  go to  a n o th e r  s c h o o l. I f  th ey  d id  go to  ano­
t h e r  a e h o o l, th ey  would n o t be in c lu d e d  as  s c h o o l- le a v e r s .  
I f  th e y  d id  no. go to  a n o th e r  s c h o o l, d e s p i te  an in te n t io n  
to  do e e , a n o th e r  and a c re  perm anent f a c t o r  must have su ­
p e rv e n ed .
"Why c h i ld r e n  le a v e  sch o o l"  was one o f  th e  e s s a y  
s u b je c t s  s e t  f o r  c h i ld r e n  In  S ta n d a rd  VI o r  a h ig h e r  s t a n ­
d a rd  in  f i v e  d i f f e r e n t  s c h o o ls . I  r e c e iv e d  77 e s s a y s  
and  a n a ly se d  the  main re a so n s  adduced f o r  s c h o o l- le a v in g  
u n d e r th e  fo llo w in g  head ings*
R sasan s  A k i ta
*
( i )
R efuse to  go to  sch o o l 
( U a g a i n s t  p a r e n t s ’ w i l l )  
u ) is a g re e u e n t  w ith  te a e tie r  
P o v e r ty  
To work
26
%
I  do n o t  a t t a c h  any e v id e n t i a l  v a lu e  to  theW  
re a so n s  f o r  s c h o o l- le a v in g  adduced in  th e s e  e e s a y r .  tout 
on th e  o th e r  hand I  c o n s id e r  th e  o p in io n s  and a t t i t u d e s  
ao re v e a le d  v e ry  s i g n i f i c a n t .  Below, when I  d e a l sp e ­
c i f i c a l l y  w ith  th e  d i f f e r e n t  c a te g o r ie s  o f  s c h o o l - le a v e r s ,
Q ;  Theme two h e a d in g s  "overlap  to  a c e r t a i n  e x t e n t \ m  
t h a t  " d isa g re e m e n t w ith  te a c h e r"  -  s u f f i c i e n t l y  o f te n  meW 
t lo n e d  to  be o f  im p o rtan ce  -  c o v e rs  many o a se s  o f  c h i ld r e n  
who a re  l a s y .  u n d le o ip l ln e d  o r  who f a l l  r e p e a te d ly  e i t h e r  
b e c a u se  o f  th e se  an u ses  o r  or. a cc o u n t o f  s h e e r  i n a b i l i t y .  
They re;>oi*t a t  home t h a t  th e  te a c h e r  h a te s  them and dle- 
e r 'u l n a t e a  u n f a i r l y  a g a in s t  them. The p a r e n ts  a re  u s u a l ly  
pp. p a re d  to  b e l i r v r  th e  c h i ld r e n  and so do n o t p r e s s  th e n  
t o  c o n tin u e  sc h o o l a t te n d a n c e . Henoe, a lth o u g h  such  
c h i ld r e n  do n o t le a v e  sch o o l a g a in s t  t h e i r  p a r e n t s ’ w i l l ,  
many do , d e s p i t e  th e  p r o te c t io n  o f f e r e d  by t h e i r  s u b te r ­
fu g e ,  f a l l  In to  th e  c l a s s  o f  s c h o o l - le a v e r s  who r e f u s e  to  
a t t e n d  s c h o o l.
I  s h a l l  d le eu e e  th e s e  e ssa y s  in  g r e a t e r  d e t a i l .
/T a b le  16. p . 102. 
l i l e  tg^>oX "l<svim r I c ^ Qnet 8 >eoL^ ^ .
1 |
Tnhle 16 p re e e n te  an a n a ly s is  f o r  Group 1 o f  
th e  n in e  d i f f e r e n t  c a te g o r ie s  In to  e h le h  s c h o o l- le a v e r s  
have heen g rouped  a cc o rd in g  to  t h e i r  re a so n  f o r  eo h o o l- 
le a v in g . 9’>eh an a n a ly s is  c o u ld  n o t be u n d e rtak en  f o r  
th e  o th e r  th rv e  g ro u n e , a s  ayr d a ta  in  r e s p e c t  o f  s c h o o l-  
le a v in g  age and s ta n d a rd  in  w hich th e  e h l ld  l e f t  sch o o l 
w ere in a d e q u a te . In  th e  c r o s s  column " s c h o la s t i c  a t ­
ta in m e n t"  , I  have a tte m p te d  to  sum m arise th e  e d u c a t io n a l  
l e v e l  f o r  each  c a te g o ry . I  to o k  th e  av erag e  ag es  (a c e  
T ab le  7) a s  e s t a b l i s h e d  from  th e  re c o rd s  o f  tw e lv e  s c h o o ls .  
Z th e n  added o r  s u b tr a c te d  th e  d i f f e r e n c e  betw een th e  
e e h o o l- le a v e rb  age and th e  avero .je  a f"  o f  th e  s ta n d a rd  in  
w hich he l e f t  s c h o o l. The t o t a l  was d iv id e d  by  th e  num­
b e r  o f  s c h o o l- le a v e r s  in  t h a t  c a te g o ry . A minus S ign  
I n d ic a te s  r e t a r d a t i o n :  a p lu s  s ig n  I n d ic a te s  advancem ent.
In  th e  fo l lc w ln . T ab le  Groups 1 , 111 and IV a re  sub­
d iv id e d  a c c o rd in g  to  sex  and th e  re a so n s  f o r  a o h o o l- le a w - 
in g  a re  g iv e n  s e p a r a te ly  f o r  g i r l s  and boys in  o rd e r  to  
show to  w hat e x te n t  s c h o o l- le a v in g  re a so n s  d i f f e r e n t i a l l y  
a f f e c t  th e  e e x c s .
am w L & z .
M aft2 n e .X gr 3 c J iO 0 l- lea v ln g . 3oy= and O lrlB  B epaim ta.
(P# ^
f e t a l  p e rc e n ta g e , 
b o y s end g i r l s ,  p e r
S m K i .-------------------------------P o v e rty
To work
defuse to go to achool 
To go to  another echoo 
I l l n e s s
V isiting  re la tiv e s  or 
s e n t  to c o u n try  
C are  o f  s ic k  re la tiv e  
o r  o f  baby 
Me re a so n  
V is e s l la n e o u s .
57 43
22 ! i i
8 | 3
36 1 13
17 i 23
9 11
4
I 1*
1
7 I 1!
46 52
TTTSrSSr T T conuse its m »cr
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# r
p e rc e n ta g e s )
B t i -
71
6 58
5 l 2
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A, PQTW ty.
The e e te g e ry  oT n e h o o l- le a v e re  who l e f t  eehoel 
on aooount o f  ,iove r t y  f o n e  20 o r  one f i f t h  o f th e  to 'ie l  
n u a b e r o f  e o h o o l- le a v e re .  I t  rnoka in  Toble 1U (p . 96/ 
a s  th e  aeoond most, im p o rta n t cnuae o f a e h o o l- le n v in g .
B ut w h e th er t h l e  are  u r t l o n  be o o n e ld e red  h ig h  o r  low , 
th e re  i s  no d o u b t t h e t  th e  e tf-rk  p o v e rty  o f  th e  overage  
N a tiv e  fa m ily  o f f e o te  th e  eo h o o lin g  c a r e e r  o f  e f o r  l a r g e r  
number o f  c h i ld r e n  th a n  l a  In d ic a te d  in  th e  T ab le . The 
v u l n e r a b i l i t y  o f  th e  av erag e  N a tiv e  fa m ily  to  any eoeno - 
a io  e e t-b a c k  such  e r  unemployment o r  th e  ex p en ses  o f an 
l l l n e e n  la  ex trem e . The f u l l  e f f e c t s  o f  p o v e rty  c e n n g t 
be  aeeeaeed  by  a sam ple e n q u iry , f o r  a eem.ile e n q u iry  r e ­
v e a ls  a o t a t l o  and n o t a dynamic s i t u a t i o n .
In  20 - o f  th e  c seen  h e re  t a b u la te d ,  i n a b i l i t y  
to  p e r  f e e  and o th e r  sc h o o l ex p en ses  cau sed  th e  o o m p lits  
and probw bly .erm anent w ith d ra w a l o f  tb s  e h i ld  from  *e 
The o ld e r  c h i ld r e n ,  who have re  ich.ed em ployable  a g e , a re  
u s u a l ly  fo rc e d  c u t  to  work by euoh n e c e s e i to u e  fa m ily  o 
eu m stan eee . Younger c h i ld r e n ,  e s p e c ia l l y  boys aged 
t h i r t e e n  to  f o u r te e n  y e a r s  whoee tim e i s  n o t a p p re c ia b ly  
Claimed by d o m estic  t a s k s ,  ten d  to  jo in  groups o f i d l e r s .  
L a t e r ,  even when th e  money f o r  sch o o l expenses i s  a v a i­
l a b l e ,  many c h i ld r e n  -  b o th  boys and g i r l s  -  p r e f e r r in g  
l i f e  n o t c irc u m sc r ib e d  by  th e  r e g u la r  h o u rs  and d ta c ip l  
o f  th e  sch o o l j o in  th e  c a te g o ry  o f  c h i ld r e n  who re fu s e
go  to  s c h o o l.
The w astage  w hich o c c u rs  a t  th e  b e g in n in g  of
e v e ry  term  in  t h a t  weeks e la p s e  b e fo re  th e  f u l l  com ple­
m ent o f  th e  c lo s e  h a s  r e tu rn e d  to  sch o o l (se e  p a g e S ?  / 
i .  p a r t l y  a t t r i b u t a b l e  to  p o v e r ty . C h ild re n  a re  k e p t
from  r e tu r n in g  to  e e l , o l  u n t i l  " n e x t week", when money
/ f o r  fa c e
fop fee* w ill s u r e ly  be a v a i l a b le .  And n e x t week 1 .  
followed by a n o th e r  poetpon*w ent. On the  c h i l d 's  e r e n -  
t u e i  r e tu r n  to  sch o o l he f in d s  i t  d i f f i c u l t  to  bfld& e 
th e  fcop eoweed by h i s  absen ce .
B ooks. w hich o re  o n ly  p ro v id e d  f r e e  by th e  
P l n v l l l .  O ovcm eon t 3ehoo l -  th e  one N a tiv e  Oovem w ent 
&<ih»iol In  Johsnneaburft -  b e c c n e , e s p e c ia l l y  in  th e  h ig h e r  
s ta n d a r d s ,  a v e ry  c o n s id e ra b le  f i n a n c i a l  d r a i n / ^ M a n y  
c h i ld r e n  s t r u g y le  o lo n ?  f o r  lon i: p e r io d s  w ith o u t th e  books 
t.ie y  r e q u i r e .  They may be f o r tu n a te  in  s h a r in g  -with # 
f r i e n d ,  b u t  sueh  d e f io ie n e l e s  t i i r e a te n  th e  l o s s  o f  I n t e r ­
e s t  on th e  p a r t  o f  th e  c h i l d ,  w ith  th e  u s u a l co n seq u en ces  
0 1  "P V \y t r f . ta r d e t io e i ,  f a i l u r e  m d  c o u p le te  d io o o u ra g e -  
* ient. These i n c id e n ta l  e f f e c t s  o f  p o v e r ty  would n e t  be  
so  v i t a l l y  iw p o r tm t  i f  they  v e re  e o u n tc r e e le d  by e n e r -  
g e t io  fa m ily  p re s s u re  , . . vs c h i l d  and by a t r u e  under­
s ta n d in g  o f th e  Im p o rtan ce  o f  r e g u la r  a tte n d a n c e  w ith o u t 
*■ 1 syetem  o f  s c r t e r o  sc h o o l e d u c a tio n  dennot be
wedc e f f e c t i v e .  T here i s ,  how ever, v e ry  l i t t l e  under­
s ta n d in g  of th e  n e c e s s i t y  f o r  r e g u la r  sc h o o l attendance 
A? b e f o r t  w e n .lo n ed , th e re  I s  p r e v a le n t  a v r r y  c a s u a l  
h a p h a sa rd  c o n ce rn  f o r  s c h o o l-g o in g  on th e  p a r t  o f  both 
onrentG  and c h i ld r e n .  Hence th e  o o u t r lb u ta r y  p re s s u re  
o f  an  e v e r  p r e s e n t  p o v e r ty  g r e a t l y  e f f e c t s  th e  whole 
s i t u a t i o n .
P o v erty , ap art from I n a b i l i t y  to pay fo r  books 
and f e e s ,  i s  o f  g rea t importance w e n  in  a sch oo l l i k e  
th e  P i w v ille  Government School where books are provided
(1 J  Tke M other S u p e r io r  o f  tn c  Ttoiy d ro s s  k Is a  1 
a n d ra  Tow nship, com piled  th e  fo llo w in g  l i s t  which shews 
th e  an n u al c o s t  o f  t e x t  books p e r  s ta n d a rd . The c o s t  dee 
n e t  in c lu d e  e x e r c is e  and draw ing books, e ra -o n e ,  p e n s i l e ,  
S ta n d a rd  1 <V9 S ta n d a rd  lY 9 /^
" 11 7/3 v 12/6
• 111 7/% .i B  w Y1 The same books ee
in  s ta n d a rd  V plus one w d d it-  
lo n n l be-tlr a t  7 /6 .
w ith o u t  p a ra e n t  and v le ro  th e  sch o o l fe e  in  th e  sub­
s t a n d a r d .  i s  3d . p e r  term  and 6d. in  the  s ta n d a rd s . On- 
le e e  a c h i ld  i s  w hat ha would c o n s id e r  a d e i i a t s l y  c lo th e d  
he w i l l  re fu s e  t«% a t te n d  sch o o l. S tan d a rd s  o f  w hat con­
s t i t u t e s  ad sq u a t e lo th in g  v ary  from  sch o o l to  s c h o o l, 
end  depend g r e a t ly  upon th e  s ta n d a rd s  o f  th e  p u p i l 's  p a r ­
t i c u l a r  s e t  o f  f t t e a d s .  In  some sc h o o ls  a c e r t a in  m ini­
mum on b i-w e e k ly  d r i l l  days -  gyms and b lo u s e s  f o r  th e  
g i r l s  ivid w h ite  t r o u s e r s  and s h i r t s  f o r  th e  boys -  i s  
o b l ig a to r y ,  a lth o u g h  th e  te a c h e r s  a re  alw ays p re p a red  to  
’xalce e x c e p tio n s  f o r  p o o r p u p i l s .  But th e  p s y c h o lo g ic a l 
r e a c t io n  o f  the  c h i l d ,  h i s  f e e l in g s  e f  h u r t  s e lf - e s te e m , 
o f  I n f e r i o r i t y ,  o f  b e in g  d isu d v an tag e o u e ly  d i f f e r e n t  from 
th e  grotty can n o t no e a s i l y  be d is c o u n te d . In  many c a s e s  
th e  i n a b i l i t y  o f  the  p a re n ts  to  p ro v id e  a d e c e n t o u t f i t  
{ and th e  demands o f  th e  c h i ld r e n  in  t h i s  r e s p e c t  a re  s e l ­
dom e x c e s s iv e )  even  when f e e s  and books oan  be p ro v id e d  
c a u s e r  th e  c h i ld  to  f e e l  t h a t  fu r tJ  <r sch o o l attendance 
i s  Im p o ss ib le . Torn end ragged  c lo th in *  i s  frequently 
made th e  b u t t  o f  s o h o o l-c h lld re n * a  J e e r s ,  and g r e a t e r  
o a llo u s ix u ss  tnon  th a t  o f  a  c h i ld  does n o t e x i s t .  Ragged 
c lo th in g  p ssiiee  more u n n o tic e d  among th e  s t r e e t  crow ds of 
y o u n g sU ro  whose c l o th in g ,  a lth o u g h  i t  ra n g e s  from  extreme 
to  e x trem e , i s  vn th e  w hole on a v e ry  p o o r l e v e l .
In  the  a c tu a l  ren eo n e  g iv e n  f o r  sch o o l le a v in g ,  
i n a b i l i t y  to  pay f e e s  lo  m ost f r e q u e n t ,  t h e r e a f t e r  comes 
la c k  o f  s u i t a b l e  c lo th in g ,  w ith  la c k  o f  books a s  th e  cau se  
l e a s t  o f t* n  o p e r a t iv e ,
th e  th e  r  ohXlm -en who come from  e s p e c i a l l y  p o v e r­
ty  s t r i c k e n  how e a r e ,  as e g ro u p , b e t t e r  o r  w orse scho­
l a r s  th an  c h ild } e n  from  e e c n o m ic a lly  s e c u r e r  homes i s  a 
q u e s t io n  o f  considerab le*  I n t e r e s t ,  b u t  one w hich e u n n o t
/b e  answ ered
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0nRWelWd by an u n e o ap rleH ;; a f f l r a w t lo n  o r  n e g a tio n . I  
■cuaacd t  c q u e s t io n  r l t h  a la rg e  nunber o f  t e a o i e r s  In
t " ,  A f f e r e n t  l o c a t i o n s .  N . . r i y  . n  ^  ^
o p in io n  t h a t  l , s  c l l d r e n  f ro *  more o s l l - to - A o  h o n es, suoh
" "  th e  C :U ld ran  9 r f l e e t s ,  were I . e .  a s t i s -
f a o to r y  . .  . . h . i . r .  t ,  ^ i l d r t n  f r o ,  poor h o aes . % .
V , n r  LPPWfwlar In  a t te n d a n e e ,  r e s e n t f u l  of th e  
^ G r l " c J t  and I n c l in e d  to  be a r r o g a n t .  Cn th e  
w ^ l e .  th e  te a c h e r s  c o n s id e re d  t h a t  th e r e  c h i l d r e n ,  m ost o f  
whooe wants r.nd d e n l r te  were f u l f i l l e d ,  had le a *  Inducem ent 
t o  d r i v e  a t  schoo l V.an th e  c h i l d r e n  to  whoa e d u c a tio n  r e -
S< u t,le > ,tri 8ee* e to  t h e i r  o th e rw ise  u n a t ta in a b le
w^ntr..
r 'n thc  o t h c r  h«nd th e  fo llo w in g  tv o  T a b le s , g iv ­
in g  th- a v e rag e  ages  p e r  clam s o f  echo .1-30 .ng c h i ld r e n  
of the f  r i l l i e s  I n v e s t ig a te d  show, on the  w lio le , a low er 
a v e rag e  e l i i a e - a g s  o f  those  c h i l d r e n  coming from  hower in  
w hich eo o n o alo  c i r c u m s ta n c e s  a rc  mure f a v o u ra b le :
No. B-3 a-u
no. 8-0 8-c  ( , e ",wlee)
V .rjr poow^f?^1" ^  1<5?5
l o L L i  f‘ - ° 12
- i r  i a . 4  ii» -
. A W .  iSLOfi.
.10  16
UldL
^r ! f su2,,£tf?.r4i n  which th e  revenue  p e r  In d iv id u a l  worked o u t n t  le n s  than  
i?5 /- p e r  month a re  c l a s s i f i e d  a s  " v t r y  p o o r" , th o ee  w ith  a 
rev en u e  o f  2 5 /1  to  4 0 / -  as  a v e ra g e " , end th o se  w ith  « r e ­
venue of o v e r  liO /- a s  "g o o d " , In  t h i s  l a s t  c a te g o ry  th e re  
IS ,  n r t u r a l l y ,  th e  w id e s t  range  o f  v a r i a t i o n . r!
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An m . l r . 1 .  or th e  o o o u o o tlo n . o r  «b . M r . . .  
J<Pdlen r ( i ; rde<1 ln  the  • * e l‘«*len r  U t e p .  o f  a t .  
8" h~ 1 ( t -  .M onuu  nchooi V
. . .  . . .  M „ . u .  o „ . m M n t a o . . . 1 (1>, h„ .
• very ^arke. « l r , . « ro.  ln .U V l W .o . ,  . a. u „lon.
, 1 " U l e  ° 0— ’ — r . . .  y . t r  l 9 , 7 onIy,
* • ” ■* th '  ^  =‘ . - U „  c o v e r  . . .  p e r io d  
J u n . .  1928 to  2 e b n n r y  1937 (e x o lu d ln g  1 1 ,  . d , l . . l o „ .  u
• h U h  o o c u p e tlo n  o f  th e  p . r e n t  . . .  n o t re c o rd e d ) .
The f . U « W  Table . h o . ,  eo M a r k e d  .  d i f f e r . a c e  l „  th e
d l e t r l h u t l o n  o f  p a r e n t . '  o c c u p a tio n , f o r  t h .  t . o  a o h o o l.
a .  to  O ffe r  f a i r l y  o o n c lu . l v ,  e v ld .n o .  o f  t h .  g r e a t e r  . . .
. e r . l b i u t r  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  to  c h i ld r e n  . h o e .  p a r e n t.
a re  b e t t e r  e d u c a te d , o o c ip l .d  In  M ar. . k i l l e d  o c c u p a t io n .
• a d  e e o o r d ln g l7 b e t t e r  rcu v rn era ted .
(2 )
IAPLS 1 9 .
561 A d a lee lo n e  to  
3 t .  P e te r* .
Iz& ilB  -J n ^ o v e m ie n t  employ 
In  Ohuix$h e n p lo y  
P ro fe e e lo n *  ( o t h e r  
th a n  above)
On th e  la iid  
Ooawkcroe 
S k i l l e d  tra d e *  
U n e k ll le d  ( o M e f ly  
u rb an )
Houeework
B l ig h t  c o n t r ib u to r y  e v id en c e  o f  th e  ad v an tage  
w hleh c h i ld r e n  from  more w e l l - to - d o  f a . i l l * ,  e n jo y  In  r e ­
g a rd  to  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i ty  l a  p ro v id e d  by th e  f e e t
i £ L Tl l e ®«f o l e a a l f l o a t l o n  wee ev o lv ed  by Or.
/ 0 ). T i  i f $ f  *  V<iy■ r $€ (.&• I
ee*n«^ /r* t i e  >t^ g , , o*> .Ve. 7< «
yL.ri*/—-•<■ m jr *4 y . // ‘ •
S U i t#M Jf> Am-«* e — c f-e+m t.r &./»» *r»« J t*.!."  f
■■■ > n i ' 6
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t l i a t  o f  th e  1?U fc'tandnrd VI c h i ld r e n  In the  P l a v l l l o  Go­
vernm ent Bchool end th e  fo u r  la rg e  eohoo le  in  A lexandre 
Township who answ ered Q u ea tlo n r.o lre  2 , 6 7 .8 #  were the  e h l l -  
d re n  o f  e ta n d -h o ld e re  (many o f  who-, were la n d lo rd s  in  ad­
d i t i o n )  and o n ly  3 2 .1 #  were te n a n ts  l i v in g  lo  h i r e d  room s.^
T ab les  16 and 17 show t h a t  th e  p e rc en ta g e  o f  
b o /e  le a v in g  sch o o l on accoun t o f  p o v e rty  la  c o n s id e ra b ly  
l i n g e r  th a n  t h a t  o f  th e  g i r l s .  T hat t h i s  m ight be due 
to  th e  g r e a t e r  r e s p o n s ib i l i t y  o.T th e  hoy to  c o n tr ib u te  
th ro u g h  w ag e-ea rn in g  to  th e  fa m ily  revenue was an e x p la ­
n a t io n  which o f f e r e d  I t s e l f ,  b u t th e  f a c t  th a t  th e  ave­
rag e  s c h o o l- le a v in g  age o f  the  boys lo  13 y e e r s  9 m onths.
'«*ek4*»s  f* )
1 y e a r 10 months l e s s  th an  t  ia t  o f  th e  g i r l s ,  mi l e s  out  
t h i s  e x p la n a t io n .  P u r th #  mof* th e  a o h o la n t lc  a t ta in m e n t 
o f  th e  b o y s ’ group  I s  ~4 months a s  com pared w ith  -1  y e a r  
4  months f o r  th e  g i r l s ’ g roup . W hether th e se  r e s u l t s  
b a s e d , a s  th e y  a r e ,  on sm all .rroune a rc  m ere ly  f o r t u i t o u s  
m ust be l e f t  an open q u e s t io n .
The c h i ld r e n  in  t h e i r  e s s a y s  s t r e s s e d  p o v e rty  
-  a p o v e rty  w hich p la c e s  th e  payment o f  f e e s  and th e  p u r ­
c h a se  o f  books and a d eq u a te  c lo th in g  beyond th e  re a c h  o f  
th e  fa m ily  -  a s  an Im p o r ta n t c au se  a f  s c h o o l- le a v in g .
They em phasised  th e  low wage o f  +he a v e ra g e  N a tiv e  a s  th e  
r o o t  c a u se  o f  many e v i l s  in  N a tiv e  l i f e *  one o f th e  m ost 
Im p o r ta n t b e in g  e a r ly  s n h o o l- lc a v ln g . E s p e c ia l ly  th e  
c h i ld r e n  above S ta n d a rd  VI s t r e s s e d ,  o f te n  a t  g r e a t  le n g th ,  
th e  ex trem e p >verty o f  th e  av erag e  N a tiv e  fa m ily . A few
( i j  A cco rd liF g " to l^ tl:n a" t« "m 'k in d ly  SUplTTe3 Vy "tn#*3vCM^^ 
t e r y  o f  th e  A lexandra  H e a lth  C om m ittee, o u t o f  an e e t l -wry
m ated p o p u la tio n  o f  10 ,000  f a m i l ie s  In  A lexand ra , 24, a re  
e s t im a te d  to  be e ta n d -h o ld e r s  and 76,* to  be te n a n t  fa m l-  
'M ee.u,,,T iiw  s u p e r in te n d a n t  o f P lm v il le  Township b e l ie v e s  
t h a t  iroughlv UlrS a re  e ta n d -h o ld e re  and 60# a re  te n a n t s .
A
I t  >S poniSk  /#»*> f*v*v 6#y* u»0»tet "pt
9  a  *»/>*»
b k l *  frrs t- t k 0 y  l e f t  S ckm » /
tfhildren ooneldered the *i»eepeaelM ltty of perente who 
diiBlpmte th e ir  wagee on drink the eeuee of the femlly1e 
d e s titu tio n . Bu- the Iwpiweslon l e f t  by these essays is  
of the heavy pressure of an ever-present poverty.
1* To work. -
Sohool-lsavlny in  o rd e r  to take up employment is  
o f  f a r  more f r e q u e n t  eoou rren o e  In Oro\\p i l l ,  th e  oldest 
group  tabulated, th an  In th e  o th e r  th r e e  groups. In Group 
111 , 21*3% l e f t  sch o o l in  o rd e r  to  work, while In Group 1 ,
•ihe c h i ld r e n  I n v e s t ig a te d  s h o r t ly  a f t e r  eohool-leavlag, 
o n ly  d id  so . In  Groups 1 , 111 and IV the percentage 
o f  boya l e a v i n g  sch o o l in  o rd e r  to  work is  higher than 
t h a t  o f  th e  g i r l s ,  a lth o u g h  th e  proportions in  the three 
g ro u p s  show th e  save  v a r i a t i o n s .
< more d e ta i l e d  analyst* o f  th is  category of 
eeheol-lea v e rs  ( s e e  'fa b le  1 6 ) , although the ewallneee of 
the group p re c lu d e s  th e  p o s s i b i l i t y  of drawing enaelueioma, 
shows th a t b o th  boys and g i r l *  are oonelderably eider them 
tn o ee  o f  o th e r  s c h o o l- le a v in g  c a te g o r i e s ;  th a t the pereea- 
tage o f  b ro k en  f a m i l ie s  la nearly twice t h a t  of w hole 
g ro u p ; and tha t i t  has the ewalleet p e rc e n ta g e  of e h i l-  
d re n  e i t h e r  tlie  youngest In the fa m ily  o r  from the youn­
g e r  h a l f  o f  th e  fa m ily . This l a s t  f in d in g  i s  consistent 
w ith  th e  o b se rv a b le  tendency  o f th e  e ld e r  c h i ld r e n  in the 
fa m ily  to  be wore r e s p o n s ib le  and o f f e r  wore support to 
the fa m ily  th an  th e  younger c h i ld r e n .  I t  also  contrasts 
w ith  th e  f o o t  t h a t  awon,* th e  c a te g o ry  o f c h i ld r e n  who re­
fuse to  go to  sch o o l th e  l a r g e s t  p e rc e n ta g e  of youngest 
and c h i ld r e n  b e lo n g in g  to  th e  younger h a l f  o f  the family 
is  found.
C h ild re n  le a v e  sch o o l S# work b ecau se  of S po­
v e r ty  w hich a llo w s  o f no o th e r  a l t e r n a t i v e ,  b ecau se  they
/p re fe r
p refer wage-earning to school attendance, to w hich c o u rse  
of action the parents may e ith e r consent o r  take s tro n g  
but usually vein e x c e p tio n , o r  because the parents see  no 
fu rth e r benefit In schooling and d efin ite ly  order the 
ch ild  to look fo r e n p lo y n e n t. All three causes ep p ee r 
to  operative to the ease extent. Conflicts within th e  
family ceour when the ch ild , against the parents' w ill.
In s is ts  on leaving school and taking employment, or when 
the oh lld , despite a keen desire to continue schocllng. 
i s  forced out to work by the parents. C onflicts of the 
former type appear to  be fa r  more frequent between parents 
and daughters than between parents and eons. I f  a  hey  
genuinely desires to w*rk, parents seldom oppose h is de­
cision . *age-earning they consider to be the d e s t in y  of 
a l l  men, while th is  Is not neoeeear*!,’ so in the ease of 
women. a h l le  I t  I r  true tha t many parents d e l i b e r a t e l y  
c u r ta i l  th e  sc h o o lin g  o f  a g ir l  In th e  b e lie f  th a t e d u -  #  
cation  'a  wasted on a g ir l  whose only end la  m arriage#  
there are also a number of parents who greatly  went t h e i r  
daughters to be educated and thus, according to th e  parents 
conception, be more se lf -su ff ic ie n t and b e tte r  eq u ip p ed  
to earn t t d r  liv ing  should they la te r  have no parents 
or husband to support them. But many of the g ir la ,  to 
whoa th e se  educational opportunities are offered, i\anker 
a f te r  q u i t e  d i f f e r e n t  things. They desire Independence 
from even mild parental supervision and, above a l l ,  e le ­
gant c l o t h i n g ,  p e rfu m es , c o sm e tic s  and a l l  the perqui­
s i te s  o f  w hat they b e l ie v e  to  o o n s t l t u t e  a  "lady". ^
"H ere le  one o f  th e  moat s im p le  reasons which 
c a u se s  m ost g i r l s  t o  le a v e  n ch o cl and t h a t  is  to o it 
of school and play ' l a d l e s ' .  That is  th e y  f in d  tha t in 
school th e y  do n o t  g e t  e n o u g h  chance t o  ' swank' as they
c a ll  i t .  t o  they le a v e  sch o o l to w o r k . . . .  Xn the long
/run
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run .he w ill be pointed out by nearly every »en • •  'th e  
g i r l  who one. loved . . . . . .  Thi, kind of g ir l ,  mind you,
l e f t  eohool not b ee .u .. her paren t, had no aoney to pay 
her f e e .,  but because eh. wanted to enjoy l i f e  a . she 
t,ought," w rite , a g i r l  aged f if te e n  year, in Standard f l .  
"The thing tha t rea lly  aakee ehlldren to leave school la 
that they want high thing, while th ey  arc . t i l l  attend­
ing eohool and have no money to buy them. And t h y  are 
in terested  in every . t r e a t  th i , i .  another typical eeeay  
comment. I t  lo elgn ifioant tha t M hool-leaving, not on 
e ro n .lie  round., but in order to buy finery  i e  re p o s te d — 
ly  emphasized in the essay .. The working fblende of 
nci.ool-ehlldren parade in th e ir  Impressive clothing, 
ta mt t  .c eohool-children and t e l l  them that they a re  wes­
ting  th e ir  time a t school when they oould be wage e a rn in g . 
Thi. a ttitu d e  le ce rta in ly  very prevalent and e x e r c i s e ,  
great influence on eohool-ehildren, especially  on g i r l ,  
who consider them eelv ee  adult sooner than boy. and wheee 
a n i l i ty  to a t t r a c t  la  very largely  dependent on personal 
adornment. And a . the labour market can and doe. ab- 
. 01% large nu.bere of completely utakllied female Juven­
i le s  fo r domestic purposes, parents find tha t caution and 
forbearance is  a v ise course to pursue i f  they do not 
want to lose th e ir  daughters a ltogether. X en co u n te re d  
several cases where the continued pressure of the parent# 
on th e ir  daughters to force them book to eohool had the 
re su lt of making home l i f e  i n t o l e r a b l e  fo r the g ir ls .
T »ey escaped in to  domestic employment and did not v is i t  
th e ir  parents fo r months. 3ueh examalee, widely eemmen- 
ted upon in the Native community, ac t as a warning ta 
parent# who have to adjust theaselven as beat they earn te 
th e ir  pewerleaeneac to control mature children and eh lld ­
ren who consider t  emsslves mature.
The deliberate curtailm ent of a ch ild 's  school
/c a ree r
eareer beoeuae the parent# aea no o4vantage In M h o o l i n g  
***** to **uee few eonflle te  within the family g r o u p .
The i:ir la  I know whose schooling was thus steppe* had me 
feelings of reeenta^nt end were content to remain a t home. 
Aao.xg boyr there are occasionally eases ef disappointment 
verging on a sense ef b itte rn ess  and injury. But they 
soon adjust themselves. The yroups of seheol-ehlldrea 
and of non-eehool-geing children both have cause fo r in­
f la tio n  of self-esteem . School-children, more particu­
la r ly  those in higher standards, look down on children 
who l e f t  school without passing th e ir  "standard" (§td .<). 
Children who have already le f t  school show an arrogant a t­
titu d e  of condescension towards sehool-ehlldren.
A number o f  children, both boys and g i r l s ,  who 
are the e ld est in t h e i r  fam ilies , c u r ta il  th e ir  own edu­
ca tional careers to  go out to work in order to give th e ir  
younger brothers and s l a t e r e  those fu l l  educational op­
p o rtu n itie s  which they themselvea had to forego. B ut 
where children s le e t ,  without being compelled by  economic 
eireuaetaneee or th e ir  paren ts ' d ie ts te e , to leave school 
to  seek work, the predominant motive is  the f u l f i l l m e n t  
o f  personal worn to.
H f W l  t9 A ttM  MAMl
In th is  category* the la rg e s t of a l l  sehool-
lokvlng ca tegories, are included a l l  children whs, in 
defUncc of the wishes of th e ir  parents, refuse to go  to 
school. The number of children who, not hampered by any 
extraneous c irc u m s ta n c e s  refuse to attend school is  ex­
tremely large . The p e rc e n ta g e  varies hardly a t a l l  for 
the four groups and com prises one quarter of a l l  eahool- 
1eavere. On reference to Table 17 (page 10%), i t  w ill 
be seen th a t the percentage of re c a lc itra n t boys, ranging
r or 28% -  7 fiS, le higher then that o f the girls wfelefe
ra,M'rB rn3n’ 13^ * *** TSeehere, perente end ehlU ren 
oonflra these figures In th e ir  e f t- re lte re te d  a s s e r t io n s  
th s t  unwillingness to attend school is  one of the as in 
causes of early  eehool-leevlng.
In th is  osteKOry the percentage of ehlldren youn­
gest In the family Is 31 and of ehlldren In the younger 
>islf of the fa il ly  le  hoth percentages being higher 
than fo r any other category. Both boys end g ir ls  In th is  
category a oe the g reatest re tardation  In oeholastle a t­
tainment, being -1 year 7 months and -1 year 9 months res— 
peetlvsly . This retardation  la to a ce rta in  extent dee 
to the frequent truancies whloh usually precede a d e te r ­
mined refusal fu rth e r to attend school. The g ir ls  are, 
on an average, 1J months older than the boys.
The domestic co n flic ts  occasioned by a c h i l d 's  9  
refusal to attend school are many and vary from ext*#### 
of coercion to a comparatively doelie a c c e p ta n c e  cm th e  
p art of the parents. Parents are painfu lly  aw are o f 
th e ir  own lack of authority  over th e ir  children and shew* 
ed a g reat desire to  d is c u s s  th is  problem, very o f te n  talk­
ing the in i t ia t iv e  in  broaching I t ,  and usually  ending 
with a re lp le ss  appeal fo r advice. But. on the w hole , 
when faced with a concrete s itu a tio n  such as the c h ild 's  
refusal to go to school, tney are powerless to deal with 
i t .  The f i r s t  re so rt of most parents le punishment: 
t h r e a t s ,  besting , deprivation of food. Ouch punishment 
usually liaa the e ffec t of increasing the c h ild 's  re s is ­
tance and in extreme eases h is  h o s ti l i ty  la so aroused 
th a t he runs avny from h is home. 3uoh desertions, though 
not a commonplace occurrence, occur- su ffic ie n tly  often 
to  c rea te  a -  to the parents -  frightening precedent.
/Hence
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Hen° e aany d e e le t  f r o *  too  e x t r o w  m in leh w m t.
V ery o o o a e lo n a lly  p a re n t* ,  a f t e r  u n a v a i l in g  a tU a p te  to  
f o r c e  th e  c h i ld  baek  to  e e h o o l, appeal to  the  teacher.
Out the tea*her, who hee l i t t l e  enough influence ever 
the eehool-ehlld ha# none over the echool-leever, eepeei- 
• 117 e hie eo-eperation ia not nought u n til such time ae 
the parent* are fncing a a ituation  which la beyond th e ir  
con tro l. A t th is  a tag*  eoac more advanced parent* eend 
t c child  to rela tive*  in a d i f f e r e n t  p art ef the town or 
In  the country, or to b o a rd in g  school, hoping th a t by re­
moving the c h i ld  from h ia  non eohool-going friend*, who 
1 riuence him g r e a t l y , he may be b ro u g h t to a wore amen­
a b le  frame o f  mind. A ccord ing  to the statements of pa­
rent* , such t re a tm e n t la  often e ffec tive . A large mna- 
■ >er oi p a r e n te ,  f a c e d  w ith  the c h i l d 1 c refusal to attend 
nci ool, make a few d e s u l to r y  a tte m p t*  by way of threat* 
w hich  are not c a r r i e d  out to coerce the child . I t  he 
does not respond, they oooept the s itu a tio n  with whet 
appear* to be a typ ical Bantu resignation. Only in the 
most exceptioa a l  o a e j* do parent* -  and such parent* ere 
well educated and eoeparalively widely read -  by endee- 
vouring to gain the confidence of th e ir  child  and by a t ­
tempting to get a t the cause of the c h i ld 's  d islike  ef 
school t r y  to r e c t i f y  the s itu a tio n .
The c a u se s  of the  c h ild 's  r e f 'real to a t te n d  
school a re  numerous and have been inciden tally  mentioned 
In  other sections. I consider tha t the most Im p o rtan t 
c au se  la to be found in the schools themselves. Over­
crowding, lack of proper s e a t in g  accommodation, luck ef 
p ic tu res , diagrams, e tc . ,  to stim ulate the c h ild 's  ima­
gination combined with bod and in e ff ic ien t teaching pro­
duce boredom and lees of in te re s t. These inadequacies
/a re
•p* w e t  marked in  th e  e u b -e ta n d a rd e  ( eee  pages 'Ji’ fcj ) 
and i t  l e  a t  t h i s  t in #  s o re  th a n  a t  any o th e r  t h a t  th e  
sc h o o l *uet be a b le  to  g r ip  and a t t r a c t  th e  p u p i l .  i n  
th e  eeeay e  a f  th e  S tan d a rd  T1 c h i ld re n  an ' ^by I  go te  
S c h o o l" , away r e f e r r e d  back to  t h e i r  i n i t i a l  eeh o o l y e a rs  
Bn* d e s c r ib e d  th e  d i s l i k e  f a r  eon ie l in g  th en  engendered  
in  th e n . W ithout th e  p re s s u re  t h e i r  p a rente then b ro u g h t 
to  b o a r  on them , they s t a t e d ,  they mould not have c o n tin u e d  
t h e i r  schooling and would so have missed what they had 
now come to c o n s id e r  r e a l  and l a s t i n g  b e n e f i t s .
The s la c k  manner in which parents disregard 
term commencement, sen d in g  th e ir  c h i ld r e n  b a sk  to school 
weeks l a t e ,  r e t a r d s  the child  and leaves him  even  a c re  
exp o sed  to  th e  in a d e q u a c ie s  of teaching, accommodation and 
equipment. F a i lu r e  in  e x am in a tio n s  la  the frequent out­
come of l i s t l e s s  and a p a th e t ic  a t te n d a n c e . And f a i l u r e  
•  especially  re p e a te d  f a i l u r e  -  in e v i t a b ly  e x t in g u is h e s  
any f l i c  * r  o f  i n t e r e s t  and ambf t io n  which eu rv iw ds th e  
f i r s t  few years of school attendance.
The le e k  of c o - o p s r a t io n  betw een  te a c h e r  and 
p a r e n t s  le  a f u r t h e r  c o n t r ib u to r y  cause. N e ith e r  knees 
o f  the b e h a v io u r  o f  th e  ch ild  in  the en v iro n m en t w hich he 
does not contro l, nor of any p a r t i c u l a r  p rob lem s w hich th e  
c h i l d  h a s  to  face in  t h a t  o th e r  en v iro n m en t. H ere  a g a in , 
the te a c h e r  la  f a r  more j u t  o f  to u ch  w ith  th e  s ib -e ta n d a rd  
c h i ld r e n  th an  w ith  c h i ld r e n  in  th e  h ig h e r  s ta n d a rd s .  F o r 
the E uropean c h i l i  e d u c a t io n a l  eueoees i s  accom panied by 
hope of rew ard . T h a t inducem ent la  o r  c an  be offered t e  
the N a tiv e  c h i ld ?  TLvreae fo r younger c h i ld r e n  r e f u s a l  
U go to school 1" the outcome of la a in o e e ,  a d e s i r e  to 
l i v e  the le is u re '?  u n d is c ip l in e d  l i f e  w hich r e c u r r in g  days 
o f  tru a n c y  h iv e  b re u  h t  w i th in  h i s  ken , end o f s h e e r
/boredom
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bored oa  and lo o k  o f  I n t e r e e t ,  f o r  o ld e r  c h ild r e n  th e  lo o k  
o l  Inducement pLeya an in e r e a e ln g ly  Im portant p a r t l a  de­
f i n i n g  t h e ir  a t t i t u d e  to  e d u e e t lo a . They p o in t  o u t th a t  
th ere  ere  fe v  o p en in gs f o r  e  due a ted  A fr ic a n s , end th a t  
ev en  eueh work ae  i s  o b ta in a b le  l e  rem unerated on a v e r y  
low e o a le .  They quote oaeer o f  a cq u a in tan ce#  whleh shear 
th a t  u n s k i l le d  la b o u r e r i are r e c e iv in g  the eema wage ae  
e d u c a te d  law yer*e c le r k s  and me earns te a c h e r s .
Apart I'rom th e se  r e a so n s , th e  d ir e c t  r e s u l t  o f  
th e  N a tiv e  e d u c a t io n a l a y e t e a  and o f  N a tiv e  p o l i c y ,  th e r e  
a re  ope t« .tlv e  o .h e r  o a u eee , p a r t ly  due to  th e  sc h o o l a y a -  
t e a .  l a r g e ly  due to  tlie  n a tu ra l te n d e n c ie s  . t ou th .
There a re  l a i y  c h i ld r e n  who f in d  the  c o n c e n tr a t io n  deman­
ded  In  o la a e  b u rd c r ome. Tl.ey do n o t do eueh homework 
«i’ i s  s e t  ant t t ie r jb y  in c u r  th e  t e a c h e r 's  d is p le a s u r e .
The home en v ironm en t In  v e ry  few o a se s  en co u rag es  end sti­
m u la te s  a p p l ic a t io n  a t  sch o o l and th e c h i ld  ten d s  t e  play 
t r u a n t . There a re  many u n ru ly  c h ild r e n  who r e s e n t  th e  
d l e o l p l i n  o f  the  o la n s ro o y  and th e in a le t c n e e  on punc­
t u a l i t y  and r e g u la r  a tte n d a n c e . In such e a s e s  natural 
4n e l in a t i f - n  le  r e in fo r c e d  by th e  p e r su a s io n  o f  children 
w;«o have a lr e a d y  l e f t  e e h o o l end o f t e n  t r u a n o v ,  in o r e a a -  
in g  in  f re q u e n c y , p re c e d e s  f i n a l  w ith d raw a l from s c h o o l.
I n  a number o f  f a m i l ie s  which I  v i s i t e d  th e  p a ren ts  were 
unaw are 0 1  the  f a c t  t h a t  th e  c h i l d ,  a f t e r  a p r o tr a c te d  
p e r io d  o f  tru a n c y , had been  v .ithdraw n from th e  sc h o o l  
r e g i s t e r .  The c h i ld  had u sed  th e  sch o o l f e e s  g iv en  him 
by h ie  p a re n ts  f o r  h i s  own ends.
A common dodge ad o p ted  by th e  u n w ill in g  s c h o o l-  
g o e r  i s  to  com pla in  a t  hone o f  the  t e a c h e r 's  trea tm en t.
He a e e e r te  t h a t  th e  te a c h e r  shows undue fa v o u r it is m  to ­
w ards o th e r  c h i ld r e n  and h a te s  him to  th e  ex ten t, o f  b o a t­
in g  and o th e rw ise  p u n ish in g  him im f v .r l  r .  I f  th e  c h i ld
/ f e l l s
f a l l #  he l ik e w is e  e e o r lb c e  I t  to  u n f a i r  41eorl*ln**lee.
On the -whole, p a re n t*  a re  v e ry  p rone to  aeo ep t the ehllA'e 
y e m lo n  and , on ly  In  exec tlonal eaw ea, w i l l  titey trouble 
to  v e r i f y  Vie e to r-r  o r  d lo o u ae  i t  w ith  the teaoher. The 
f a c t  that c o rp o ra l  p u n ie h se n t le apparently often a d n ln le -  
t e r e d  (the teacher’s c o n ce p tio n  that punishment le the 
beet method by which to  achieve obedience fitting In w ith  
th e  g e n e ra l  Bantu conception ] lem  * c red en ce  to tales ef 
ex ce o e lv e  puniatuaent. Some c h i ld r e n  ..mulnely believe 
t h a t  the te a c h e r  d is c r im in a te ?  a g a in s t  them because he  
has taken a p e rs o n a l  d l e l i k i  to  th e n . T h is  causes a 
s u l k i l y  s tu b b o rn  b e h a v io u r  r e n o tio n . And th e  teacher,
b e l ie v in g  t h a t  h i s  p r e e t lg e  can  beat be maintained by  
a lo o f n e s s ,  hao no k n o v l*dge o f  the  seuns whereby a strain­
ed  r e l a t i o n s h ip  o f t h i s  n a t i r e  oat be e a s rd .
T hat t i l l*  f r i c t i o n ,  oo th  a c t u s l .  f a b - l c a t e d  
im a g in a ry , l a  o f  g r e a t  Im portance  In  th e  sol r-ol-child's 
c a r e e r  l e  ev id en c e d  by th e  f a c t  th a i. In  28 o u t of th e  72 
essays, d isag ree m e n t w ith  th e  te a o h e r  was given as • dwuse 
o f  i t  n o d - l e a v i n g .  A few e a s e s  were m entioned  o f  C h ild ­
r e n  who w ere so tro u b leso m e t h a t  they had to  be  expelled* 
The testimony of the eohool-chlldren was overwhelmingly 
i n  f a v o u r  o f  th e  teachers, and most of them In  their e s ­
s a y s  d e s c r ib e d  the school-leavers a s  b e in g  l a s y ,  refusing 
to  do t  s i r  homework, f a l l i n g  In  ex am in a tio n s  and so s a i ­
l i n g  d, wn m e  Ir-ach e re ’ p un ishm en t. At home such chil­
d re n  re p o r te d  t h a t  th e  te a c h e r*  " h a te d "  them and so en­
l i s t e d  t h e i r  p a r e n t s '  s y rp a th y  In  i h e i r  d e c is io n  not to
a tte n d  s c h o o l.
The c h i l d ' s  r e f u s a l  to  a t te n d  sch o o l la  the  
re a so n  f o r  s c h o o l- le a v in g  moot f r e q u e n t ly  m entioned  In
th e  e s s a y s ,  f e a tu r in g  In 5b  o u t o f  th e  t o t a l  o f  72.
A c s ln e s fc
JtB i 't
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L e s ln e e e ,  th e  b e l i e f  th a t  s c h o o lin g  I s  u s e le e o  end f u t i l e #  
the d e e lr e  to  gamble and l o a f ,  the l o s e  o f  i n t e r e s t  in  
eo h o o l and, above a l l ,  th e  exam ple o f  n o n -* a b o o l-g o in g  
f r ie n d *  who J eer  a t  th e  e o h o o l- e h i ld ,  are  th e  malm reason  
g iv e n  in  th e e ssa y *  to  o eeo u n t f o r  u n w lllin g n e e e  to  go to  
e o h o o l. A n o te  o f  s e l f - r ig h t e o u s n e s s  p ervad es th e se  e s ­
s a y s  and th ey  g r e a t ly  s t r e s s  th e  te n d snoy o f o h ild r e n  who 
l« n » e  eo h o o l on aooount o f  th e  above re a so n s  to  d evelop  
in t o  "robber* and k i l l e r s " .  " I f  you can tak e n o t ic e  o f  
o h i ld r e n  who l e f t  s c h o o l you w i l l  f in d  th a t  m eet o f  thorn 
a re  drunkards**, a s s e r t s  a S ta n d a rd  VI p u p il .
'f b o n e  c h i ld r e n  who a re  a p p re c ia b ly  tftter than  
t h e i r  o la sa -m a te s  r e fu s e  to  c o n tin u e  s c h o o lin g . They 
msy de o v e r-a g e  b ecause  th ey  have f a i l e d  r e p e a te d ly ,  e i­
t h e r  on necoim t o f  la c k  o f  a b i l i t y  o r  beoauae  o f  le n g th y  
i l l n e s s e s .  They may be o v e r-a g e  b ecau se  th e y  were s e n t  
to  eohoo l l a t e  by  n e g l ig e n t  p a r e n ts ;  o r  e l s e .  me**#»#se- 
q u a n t , th e y  may be o h i ld r e n  h a i l i n g  from  a r u r a l  area 
w hich  h a s  no sch o o l f a c i l i t i e s  vno came to  town at a see- 
p a r a t l v e l y  m ature age f o r  Vie e x p re s s  p u rp o se  o f  going to  
s c h o o l.  An age d i f f e r e n c e  o f  f o u r  o r  f i v e  y e a r s  bring# 
w ith  i t  a sen se  o f  a l ie n n e s s  and i n f e r i o r i t y  and qmi to 
n a t u r a l l y  d r iv e s  tn e c h i l d  to  le a v e  w hat has become to  
him  a h u m il ia t in g  en v iro n m en t. 6uoh c h i ld r e n ,  how ever, 
u s u a l l y  le av e  sch o o l to  work and form  a v e ry  sm a ll s e c t io n
o f  th e  g roup  w hich r e f u s e s  to  go to  sc h o o l w ith o u t h av in g
any c l e a r  I n te n t io n  o f  r e p la c in g  sch o o l by some o th e r  
p u rp o s e fu l  a c t i v i t y .  f u r th e r m o re # a s  the  age d i f f e r ­
e n c e s  in  m ost c l a s s e s  a re  v e ry  g r e a t ,  i t  l e  o n ly  excep­
t i o n a l l y  t h a t  over-a jreneoe  i s  Vie d i r e c t  and p rim ary  cau se  
o f  s c h o o l- le a v in g .
Many c a u se s  c o n t r ib u te  to  b r irv t  ab o u t a d i s l i k e
o f  e o h o o l-y o ln ' and a r e f u s a l  to  go to  sc h o o l.
/C o -o p e ra t io n
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Oe—o p e r e t lo n  betw een  p a re n t#  and tc e e h e rs  -  a lw oet 
e * l a t e n t  e t  p r e s e n t  -  would do such  to  a r r e s t  t h l c  ten d en - 
e y . A mere e y e p a th e t lc  approeeh  on th e  p a r t  o f  th e  t a e -  
o h e r  l a  l lk e w la e  g r e a t ly  needed. B ut however m o l t l f a r l -  
oua th e  eau aee  and however m u lt ifa r io u s  th e  r e a e d te e ,  th e  
f o o t  t h a t  one q u a r te r  o f  s c h o o l- le av e  re  l e v e  because  
th e y  do n o t w ant to  go to  sch o o l l a  a g r e a t e r  r e f l e c t i o n  
a g a ln e t  th e sc h o o l e y a V a  th an  a g a in s t  th e  B antu c h i ld r e n .
D. I& 1 S L  M  .yi2\iML£
In  Group 1 ,  one f i f t h  o f  th e  c h ild r e n  who were 
w ithdrawn f r o n  th e  eohool f r o m w hich I  r e c e iv e d  t h e ir  ad­
d r e s s e e .  l e f t  t h a t  eohool to  go to  an o th er  s c h o o l .  T h is  
may appear to  he an e x c e e o lv e ly  h ig h  p r o p o r t io n , b u t It 
l a  no o v e r e ta te v e n t .  In e o t u a l l t y  I t  I t  an u n d e r s ta te ­
ment a s  I t  does n o t in c lu d e  s o h o a l- le a v e r e  whose f a m i l ie s  
had moved to  a n o th e r  lo c a t io n ,  town o r  d i s t r i c t .  As I t
was n o t p o s s ib le  to  o b ta in  t h e i r  a d d re s s e s  eueh families
‘f r
e o u ld  n o t be  fo llo w e d  up. The u rb an  N a tiv e  po pu la tte  l a ,  
a s  I s  w a ll  known, e x tre m e ly  m obile  end f l u c t u a t i n g ,  and 
th e  l l e t e  g iv e n  me alw ays In clu d ed  a la r g e  p ro p o r t io n  Of 
c h i ld r e n  whose f a m i l i e s  had moved. Many o f  th e s e  c h i l ­
dren  a re  no doubt a t te n d in g  a sc h o o l In  t h e i r  new d o m ic i le ,  
b u t  th e y  c o u ld  n o t be in c lu d ed .
^  change o f  sch o o l u s u a l ly  means t h a t  » c o n s i­
d e ra b le  p e r io d  e la p s e s  b e fo re  th e  c h i l d  goes b ack  to  
s c h o o l .  I  o a r e f u l l y  w atched the p ro c e d u re  o f  th e  fam i­
l i e s  who, a f t e r  b e in g  e m o u a te d  from  P r o s p e c t  Tow nship, 
were s e t t l e d  In  O rlan d o . F o r th e  f i r s t  mix to  e ig h t
 /wadies
FT fh *  lr»*IrxinJ o f ' f f a U v e r p  -  a s u b je c t  aa ew i- 
t r o v e r s l a l  ae I t  l a  im p e ra tiv e  -  does n o t f a l l  w ith in  
th e  sco p e  o f  V ila  r e p o r t .  B ut o b v io u s ly  s c h o o l- le a v in g  
end s c h o o l- te a c h in g  a re  d i f f e r e n t  a s p e c ts  o f  th e  same 
p rob lem .
***%# th #  per e n te  w ere so b u s /  e e t t l t n e  i a  th a t no thought 
wee g iv e n  to  th e  c h i l d r e n '■ e eh o o lln g . T h e re a f te r  the  
n a t t e r  wae d e f e r r e d  beeauee  th e  e h t ld  " la  e t r e n a e  here and 
n l ^ t t  g e t  lo a t  beeauee  t l ie ie  l a  no one to  go w ith " , or  
e l e e  th e  e h l l d ' a c lo th in g  had n o t been  washed o r  th e  pa­
r e n t  a d id  n o t know what sch o o l*  th e re  were and to  whloh 
eeh o o l to  eend tfie e h l ld .  A f te r  e lx  non tha  th e re  were 
e t l l l  c h i ld r e n  who had a tte n d e d  sch o o l In  P ro e p e e t Town­
s h ip  end whom I t  wee In te n d e d  to  eend book to  eeh o o l " n e x t 
w eek".
A part from  much u n a v o id ab le  aeh o o l« eh an g in g  due 
t o  m oving, th e re  la  much In te r - e c h o o l  n o b i l i ty .  P rim a­
r i l y  t h l a  l a  due to  th e  c h i ld r e n  th ea iac lv ea  who w leh to  
go to  tlie  earn: eeh o o l ae th e  p a r t i c u l a r  f r i e n d  o f  th e  mo­
m ent. In  a n u nber o f  eaecn  I  found  th a t  p a re n te  were 
unaw are o f  th e  f a c t  t h a t  t h e i r  c h i ld r e n  had gene to  e  
d i f f e r e n t  s c h o o l . F u rth e rm o re , I f  a c h i l d  f a l l s  in  h ie  
e x a m in a tio n s  (and  such  f a i l u r e  i s  more f r e q u e n t ly  a t t r i ­
b u te d  to  th e  t e a c h e r 'e  th a n  to  th e  p u p i l ' s  In o eep eten se)  
o r  i f  th e  c h i ld  doea n o t g e t  on w e ll w ith  h i s  te a c h e r , 
h e  ehangee to  a n o th e r  s c h o o l , o f t e n  a t  th e  su g g e s tio n  Cf 
h i e  p a r e n ts .
S eco n d ly , sch o o l ch an g es  a rc  due to  denom ina t­
io n a l  d i f f e r e n c e s .  A lthough  I  found t h a t  on th e  whole 
p a r e n ts  a re  n o t g r e a t l y  co n ce rn ed  a s  to  the  d en o m in a tio n  
o f  th e  sch o o l t h e i r  c h i ld r e n  a t te n d  and th e r e  a r e ,  f o r  
I n s ta n c e ,  many A n g lican  c h i ld r e n  a t te n d in g  M ethodl e t  
s c h o o lr  and v ic e  v e re -i. th e re  la  in  o th e r  oueea p a r e n ta l  
in s i s t e n c e  t h a t  c h i ld r e n  sh o u ld  e t te n d  s c h o o ls  run  by 
th e  d en o m in a tio n  to  w hich th e y  b e lo n g . At A lexandra  
Township th e re  l a  an Amalgamated S ch o o l, th e  8 an tu  M etho­
d i s t  C hurch b e in g  one o f  t>ie e e e ta  p a r ty  to  th e  amalgm- 
w a tlo n . A number o f  B antu M eth o d is t p a re n ts  took  t h e i r
/ c h i l d r e n
-in ­
ch  11 d re  a mwmy from  th e  e th e r  eehoo le  end meet them to  th e  
new amalgamated e e h o e l. When j ta v to te  le u v e  one denomi­
n a t io n  to  J o in  a n o th e r ,  t h e i r  new-found e n th u j la e a  o ften  
e x p re e a e a  I t e e l f  by sen d in g  t h e i r  c h i ld r e n  to  th e  eeh o e l 
ru n  by th e  s e a t  In to  w hleh th e y  have newly been  re c e iv e d , 
O oeaelom  l l y ,  to o , w h ile  pa r e n te  a rc  c o n te n t  to  le a v e  
young c h i ld r e n  a t  th e  n e a r e s t  and m ost c o n v e n ie n tly  s i t u ­
a te d  e e h o e l, I r r e s p e c t i v e  o f  den o m in a tio n , th ey  send th e  
c h i l d ,  when o ld e r ,  to  th e  sch o o l run  by  th e  denom ination  
t o  w hleh th e y  b e lo n g  ao th a t  th e  c h i l d  may l e a r n  L u th e ra n , 
l e e l e y a n ,  e t c . ,  waya. In  a few I s o l a t e d  e a a e e  c h i ld r e n  
l e f t  a sch o o l beoauae th ey  a l le g e d  t h a t  a t te m p ts  w ere b e ­
in g  made by th e  te a c h e rs  to  win them o v e r  to  th e  denomi­
n a t io n  o f th e  s c h o o l. In  g e n e ra l  how ever, u n le s s  s t i ­
m u la ted  by th e  r i v a l r y  o f th e  te a c h e r s  th e m se lv e s , p a r e n ts  
a r e  n o t g r e a t ly  co n cern ed  w ith  th e  d e n o m in a tio n a l d i f f e r ­
e n c e s  o f  s c h o o ls .
An a tte m p t to  s to p  in te r - d e n o m ln a t lo a e l  compe­
t i t i o n  betw een  eeh o o le  h a s  b een  made by  th e  Introdmetlom 
o f  t r a n s f e r  s a r d s .  A c h i l d  who h a s  b e fo re  attended 
s c h o o l i s  supposed  to  p roduce  V ila  t r a n s f e r  s ig n e d  by hie 
fo rm e r  p r in c ip a l  b e fo re  he can  be a d m itte d  to  a new school. 
B u t t h i s  sy stem , la c k in g  th e  co m p u ls io n  which I t  h as  In  
th e  B uropean sch o o l e y e te n ,  o n ly  w orks in  a  d e s u l to r y  
m anner. T each e rs  a s s u re d  me t h a t  a c t i v e  c a n v a s s in g  by 
d i f f e r e n t  d en o m in a tio n s  no lo n g e r  ta k e n  p la c e .  The f a c t  
t h a t  r e g i s t e r e d  sc h o o ls  c a n n o t meet th e  demands o f  would- 
be  p u p llii  end r r e  h a r d - p r e s s e d  to  keep  w ith in  th e  l i m i t s  
o f  t h e i r  q u o ta  -  f i f t y  p u p i l s  p e r  t e a c h e r  -  b e a r s  o u t 
t h i s  c o n te n t io n .  T h a t te a c h e r s  in  p r iv a t e  s c h o o ls  do 
c a n v a s s  -  mors f o r  p e r s o n a l  th a n  f o r  d en o m in a tio n  reaeo n e  
-  la  u n c isp u te d . On th e  o th e r  hand, p a r e n t r  a l l e g e  and
/q u o te
quote oeees as ev id en ce th ereo f th a t t«cohere end a la le -
t e r e  a l ik e  tr y  to  draw ch ild re n  from oth er echo#*# to
t h e ir  wen.
In th la  ca teg o ry  o f e o h o o l-lea v e re  beye and 
g l r l e  form alm ost equal proportion*. (Bee Table 1 6 ) .
I t  l a  s i g n i f i c a n t  In  view  o f  t i e  f a c t  t h a t  th e se  " s c h o o l-  
le n v c r s "  a re  a c tu a l ly  s t i l l  a t  eohool t h a t  th e  p e rc e n ta g e  
o f  b ro k en  f a m i l ie s  I s  s m a lle r  th a n  l a  any o th e r  c a te g o ry  
and t h a t  th e  e o h e la a t le  a tta in m e n t o f  g i r l s  (+4 m onths)
I s  th e h ig h e s t  o f  a l l  c a te g o r ie s ,  w h ile  *1 month fo r  the  
boys la  on ly  second to  the boys l a  Column F whioh, as I t
o n ly  com prises 4 boys, i s  n o t a f a i r  sam ple.
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P o v e r ty , w a g e-ea rn in g , r e f u s a l  to  a t t e n d  sch oo l 
and sch o o l ch an g in g  a re  th e  s c h o o l- le a v in g  reaeons o f  70% 
o f  th e  s c h o o l- le a v e r s  in  Group 1 . They account M r the 
s c h o o l- le a v in g  o f  80 -  65/- o f th e  boys b u t  f o r  only about 
50/. o f  th e  g i r l s .  The main re a so n s  f o r  t h l .  d isparity  
a re  to  be found  in  th e  g r e a t e r  d o m estic  c la im s Shiah are 
made on th e  g i r l s ,  in  th e  g r e a t e r  a n x io u sn e ss  of parents 
t o  remove g i r l s  from th e  tem p tation s o f  u rb an  l i f e  to  the 
co m p ara tiv e  s e c u r ity  o f  th e  cbunt r y ,  and the  co n cep tio n , 
s t i l l  n o t  I n f r e q u e n t ly  e n c o u n te re d , t \ a t  the  ed u cation  
o f  a g i r l  who w i l l  f i n a l l y  marry and so p u t I t  to  no prac­
t i c a l  u s e , I s  u n n e c e s sa ry .
I l l q c c c : ' In  t h i s  c a te g o ry  o n ly  c h i ld r e n  who have been
i l l  f o r  m c o n s id e ra b le  p e r io d  a re  In c lu d e d . Among th e  
105* o f  c h i ld r e n  In  Group 1 who were w ithdraw n on acco u n t 
o f  i l l n e s s  a  number In te n d e d  r e tu r n in g  to  s c h o o l. P u t 
aa  t h e i r  i l l n e s s e s  were o f  o p r o t r a c te d  and r e c u r r in g  na­
t u r e ,  sch o o l a t te n d a n c e  d id  n o t seem to  be a v e ry  immedi­
a t e  p r a c t i c a b i l i t y  f o r  t*w m a jo r i ty  o f  them. Among
/ t h e
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th e  Group 111 e o h o o l- le a v e re  who had l e f t  eehool perma­
n e n t ly ,  5# l e f t  on acsount of lllneeo. Although I  have 
no f l jn ir e e  from  which to draw eooparlaone, I  venture to  
a t a t e  t h a t  t h i s  l a  a la r g e  p ro p o r t io n . During th e  eouree 
o f  ny h o u a e - to -h o u e e  v te ltin g  I  waa r e c u r r e n t ly  Impreeeed 
b y  th e  widespread and a la rm in g  p re v a len c e  o f  i l l - h e a l t h ,  
e n p e o la l ly  among th e  c h i ld r e n .  T h is  a t a t e  o f  i l l - h e a l t h ,  
e v id e n t ly  l a r g e ly  due to  low n u t r i t i o n a l  u tan d ard a  and 
c o n se q u e n t po o r r e s i s t a n c e ,  la  r e s p o n s ib le  f o r  many and 
p ro lo n g e d  ab sen ces  from aonoole  and l e  v e ry  p o a s lb ly  one 
o f  th e  f a c to r n  c a u s in g  th e  obv ious r e t a r d a t io n  o f B antu 
e c h o o l- o h l ld re n .
The p o s i t io n  le  n o t  Im proved by th e  f o o t  t h a t  
c h i ld r e n ,  even  when th e y  a re  f u l l y  re c o v e re d , o n ly  r e tu r n  
to  sch o o l t a r d i l y .  Mere a g a in  cn au n ln en a  and p r o c r a s t i ­
n a t io n  a re  much in  e v id e n c e . F re q u e n t ly , to o ,  any m ild 
b o d i ly  d is c o m fo r t  -  a a l i g h t  to o th a c h e , a o u t  f i n g e r  -  
n o t  s u f f i c i e n t  to  h in d e r  th e  c h i l d 's  norm al dom estic  and 
l e i s u r e - t im e  p u r s u i t s .  I s  made th e  re a so n  f o r  absence  
from  s c h o o l.
V is i t in g  reJA tU f g  19 th f  9ffW llX « l § |
t h i s  c a te g o ry  of s e h o o l- le a v e re  g l r l e  form  a v e ry  rwoh
l o r  e r  p ro p o r t io n  th an  b o y s . Tlie " v i s i t s '  to  r e l a t i v e s  
a r .  o f te n  reap o n eee  to  r e q u e s ts  from  r e l a t i v e s  w^o w»»nt 
th e  h e lp  o f  a c h i ld  f o r  a c e l e b r a t i o n ,  d u r in g  an Illn ess 
o r  to  s u b s t i t u t e  f o r  an  n b aen td e  among th e  f a m i ly 's  own 
c h i ld r e n .  F o r such  p u rp o se s  g l r l e  a re  m o u s l y  more
s u i t a b l e  th an  boya .
When c h i ld r e n  a re  p e rm an en tly  s e n t  to  th e  coun­
t r y  t h i s  l e  u s u a l ly  th e  outcome o f  th e  p a r e n t s ' a n x ie ty  
and t h e i r  r e a l i s a t i o n  t h a t  an u rban  env ironm ent a f f e c t s  
th e  c h i ld  d e t r im e n ta l ly .  They th e r e f o r e  send  c h i ld r e n ,
/more
•o r*  e ep e o lix lly  g l/1 %  who* th e y  c o n s id e r  to  be more ex­
p o sed  to  th t  oor. te g  Ion and d an g er o f  th e  urban  e n v iro n — 
w en t, to  ru r r \ l  a r e a s .  T h is  p re c a u t io n  le  eo aao n ly  taken  
when g i r l s  m a r  th e  nge o f  p u b e r ty , o f te n  w ith  th e  e x p re ss  
I n t e n t io n  o f  ru a rd ln e  a g a in s t  a p re m a r i ta l  p regnaney , some— 
t l a e s  in  o rd e  * to  have th e  p u b e r ty  oereasonlce perform ed 
in  th e  o o u a try .
In  sons o a se s  c h i ld r e n  a re  s e n t  to  th e  e o u n try  
to  e n a b le  th e  m other to  be  f r e e  f o r  f u l l - t i m e  d o a e e tlc  
e e r v io e  o r ,  when a c u te  p o v e rty  o re sse*  on th e  fa m ily , to  
r e l i e v e  th e  s i t u a t i o n  en d , by d i s t r i b u t i n g  th e  fa m ily , 
o u t  down e x p e n d itu re .
Qeat o f  slo t relative or of brtari T h is  e a te g e ry  o f  seh o o l-  
le a v e r e  i s ,  as  would be e x p e o te d , a lm o s t e n t i r e l y  oomposed 
o f  g i r l s .  A boy i s  o n ly  e a l l o d  upon to  s e r e  f o r  th e  a lo k  
o r  te n d  a baby when no g i r l  l e  a v a i l a b le .  I t  i s  rem ark­
a b le  to  f in d  th a t  where th e re  i s  s  e h o le e  o f  d a u g h te r s ,  e  
young g i r l  o f  abou t tw elve  y e a r s  i s  u s u a l ly  ohoeen in  p re ­
f e r e n c e  to  an o ld e r  and assum edly  more re s p o n s ib le  g i r l .  
T h is  may p a r t i a l l y  acco u n t f o r  th e  y o u th fu ln e s s  o f  the 
g i r l s  (a v e ra g e  age 12 y e a r s  7 m onths) in  t h i s  category. 
A lthough  g i r l s  a re  u s u a l ly  ta k e n  away from  sch o o l i s  the 
b e l i e f  t h a t  th e  d o m estic  e x ig en c y  I s  o n ly  te * > o ra ry , the 
t a s k  may d ra g  on f o r  y e a r s ,  b y  which tim e th e  c h i ld  h as  
l o s t  h e r  i n i t i a l  d e s i r e  to  c o n tin u e  s c h o o lin g . The ac­
t u a l  number o f  sch o o l w ith d ra w a ls  i s  no in d ic a t io n  o f  th e  
f r e q u e n c y  w ith  w h lr 'i c h i ld r e n ,  bo th  boys end g i r l s ,  a re  
c a l l e d  upon to  s h o u ld e r  d o m estic  t a s k s .  Many c h i ld r e n  
c an  n e v e r  a t te n d  sch o o l on Mondaysi th e  g i r l s  m ust c e r e  
f o r  b a b ie s  and I n f a n ts  w h ile  th e  m other e i t h e r  goes o u t 
to  wash o r  le  b usy  in  th e  home w ith  I t t  th e  boys a re  s e n t
o u t to  f e t c h  th e  w eehtng. ITot o n ly  th e  lm *#d le te  fam ily, 
b u t  neal/e r e  o f  th e  ex ten d ed  fa m ily , a e e t ln *  re fo ^ e  in  
t i r .e a  o f  l l l n e e e ,  e a i l  tm 1 * 4  a a l l d r e n  o f th e  fa m ily  to  
o a r e  f o r  them o r  t h e i r  b a b ie s .
3%. .RgiUifl1 In  t h i a  e a te jo r y  a re  grouped  aeh o o l-leav erm  
who tlrw d  o f  eeh o o l and who, w ith  t h e i r  » a r e n te ' ean e - 
t i o n ,  l e f t  aohoo l w ith o u t h a / i n j  any d e fin e d  o la n e  f o r  
f u tu r e  a o t l v l t l c e .  G ir l s  g rem tly  outnum ber b o y s , m ain ly  
b eo au ae  moat pa r e n te ,  w h ile  p re p a re d  to  see  a g i r l  e ea e e  
e e h o o l-g o la g . would n o t e a n e tio n  an i d l e  b re a k  in  a  b i y ’ e 
a o h o o llu g . The boys in  t h i s  c a te g o ry  a re  th e  o ld e s t  age 
g ro u p .
M ijw e lla a c o u o : T h is  eateg*. , us i e  im p lie d , s e v e r s  e
a ia o e l la n y  o f  re a so n s . Bone o f  th e  boys l e f t  eehoo l b e -  
o au ee  Viey w ere c o n s id e ra b ly  o ld e r  th an  th e  r e s t  o f  th e  
e l e e e .  dome were c a l l e d  baok to  th e  c o u n try  by  re rik l 
r e l a t i v e s  in  o rd e r  to  work on th e  la n d . fo e  boys were 
I n e x p l ic a b ly  l o s t  and have n o t been  h e a rd  o f  e in o e . t e e  
f a t h e r  to o k  h ie  son o u t o f  aohool b ecau se  he c o n s id e re d  
t h a t  l u l u  was n o t s u f f i c i e n t l y  ta u g h t .  One boy l e f t  
b e c a u se  he had  been  co n firm ed  and so  b o th  he and hie pa­
r e n t s  c o n s id e re d  h i e  e d u c a tio n  com > le te . Two boys were 
s e n t  to  a re fo rm a to ry  a f t e r  b e in g  c o n v ic te d  o f  t h e f t .
One boy was k e p t a t  home b ecau se  h ie  m other d eveloped  e  
n e rv o u s  f e a r  o f  th e  heavy t r a f f i c  w hich he e n c o u n te re d  e» 
h i e  way to  sc h o o l.
f o u r  g i r l s  l e f t  sch o o l in  o r d e r  to  m arry and 
f o u r  b ecau se  th e y  were p re g n a n t. One waa s e n t  to  th e  
Xehowe r e fo rm a to ry , and two a f t e r  c o n f irm a tio n , were ccm- 
e ld e re d  to  have com ple ted  t h e i r  s c h o o lin g . f o r  th e  r e s t  
p a r e n t s  s to p p ed  them from  g o in g  to  sch o o l me t  ey caw no 
b e n e f i t  in  c o n tin u e d  sch o o l a t te n d a n c e .
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Th* fo llo w in g  T ab le  ahewe th e  pre e e mt eeen p a- 
t lo n e  o f  th e  1 e e h o e l- le a v e re  (139 In  nawber -
l«e«  e x e lu d ln g  th e  3k c h i ld r e n  who went to  a n o th e r  aehool)*
XABLE 20. 
JOUtiEjLiaS
Voi4tinc t i # e
f o r k in g  p a r t  t i n e
U neaployed
le a n in g
Busy In  hone
• e f o r n a t e r y
• l e k
I n  c o u n try  and
 x k E m a e ____
q n d e r I k  r e a r #
StleJL
N otew orthy l a  th e  f e e t  t h a t  12 o u t o f  th e  30 
boy# o v e r  th e  age o f  fo u r te e n  a re  unem ployed, and th l e  
e h e r a o t e r i e t l o  o f  ju v » . . l le  c o n d i t io n s  w i l l  b e  wore f u l l y  
d le o u ae e d  In  th e  n e x t s e c t io n .  N otew ortliy  a l e e  l e  th e  
f a c t  t i i a t  o f  th e  27 boye aged  below  I k  y e a r#  1 8 , t h a t  l e  
two t h i r d s ,  were ro a s tin g , w hich senna  t h a t  th e y  w ere sp en d ­
in g  t h e i r  tim e away from  t h e i r  honea In  th e  company e f  
o th e r  I d l e r e .
v .  g e n e r a l .
I n  th e  p re v io u s  s e c t io n  I  c o n o e m e d  a y e e l f  w ith  
a d le o u e e lo n  o f  th e  e p e o if lo  re a so n s  f o r  s c h o o l- le a v in g .
I  now p ro p o se  to  d ls e u e e  each  g e n e ra l  f a c t o r s  a s  sy  m a te r ­
i a l  a llo w s  o f  In  t h e i r  r e l a t i o n  to  th e  w hole g ro u p .
In  th e  fo llo w in g  T ab le  th e  a v e rag e  age p e r  eX ees 
o f  th o se  c h i ld r e n  who had b een  w ithdraw n from  th e  o l r s a  
re  l a t e r e  o f  th e  tw elve  sam ple s c h o o ls  f o r  th e  te rm  end­
in g  Moron 2 5 th , 1937, e re  g iv e n , to g a th e :  w i th ,  f o r  r e e -  
eene o f  co m p ariso n , th e  av erag e  age o f  th e  w hole o la u a .
Z t s u e t  be  p o in te d  o u t t h a t  th e s e  w ith d ra w a ls  by no means 
In c lu d e  a l l  th e  c h i ld r e n  who l e f t  sch o o l f o r  th e  reaso n
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th e t<  “ P le iw d  In  S e c tio n  1 , pm *.//* , thoee ohllduren 
who le a v e  e t  th e  end o f  one te r n  end do n o t r e tu r n  d u rin g  
th e  n e x t term  a re  n o t  marked a s  w ithdraw n In th e  r e g i a t e r e .
r a n
1222 10 .10
%
11.10
12 .10
U : ?
?55 15.1
245 13 .9
85 1 6 .7
56 ! 17 .6
57 18
13 1 9 .9
_JL. J 1 2 ,1 0
1U. 11
15 .10
15.11
17 .10
-I2 1 * k  111?
The w ithd raw al*  a re  e l l g h t l y  o ld e r  th a n  th e  e la a a  
aa  a whole b u t in  no eaae  l a  tJie g roup  w ithdraw n aa *auoh 
a a  one y e a r  o ld e r  th an  Vie o la » a  a v e ra g e . The a v e rag e  
age  o f  th e  t o t a l  group  o f  w ith d ra v n le  la  I t  y e a r s  8 m onths.
T.lkew lne. th e  p e rc e n ta g e  wlilch th e  w ith d ra w a ls  
form  o f  th e  t o t a l  number o f  o h l ld r e n  Lu a s p e c i f i c  o la a e  
a now*, no e l/-n  i f  l e a n t  v a r i a t i o n ,  aa th e  fo llo w in g  T ab le  shows i
IAMB 2 ? -
9 -8 . A 
a -u . b 
8 td . 1
2
" X
w 5
:
6 .9  
M  
7 .5
9 .9
1 : 1
10.9
f i n a l l y ,  th e  fo l lo w in g  T a b le , g iv in g  th e  p e rc e n ta g e s  
fo rm ed  b r  th e  w lti;d r r  -a le  in  enoh mtmndmrd o f  th e  t o t a l  
g ro u p  o f  w ititd raw a la , shows a c lo s e  a n a lo g y  to  th e  g e n e r­
a l  s ta n d a rd  d i s t r i b u t i o n  in  th e  m a p le  sch o o l a t
-1 2 6 -
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TA»U 21 .
16. t
12 eeep ie
In a l l ,  th en , an age a n a ly s is  o f  the w ithdra- 
e rs ls  as  shown In th e  r e g i s t e r s  j i v e s  com p lete ly  n eg a tiv e  
r e s u l t s  and ee rv ee  on ly  to  d em o n stra te  th a t the educat­
io n a l l e v e l  o f  th e  group o f  w ithdraw als Is  low and t h e ir
age young.
The fo llo w in g  T able  g iv e s  f o r  the  fo u r  d i f f e r ­
e n t  g ro u p s  o f  f a m i l ie s  th e  p e rc e n ta g e  o f  b ro k en  f n e l l i e s  
( f a m i l i e s  In  which th e re  i s  on ly  one p a re n t  In  fcvi home) 
and th e  p e rc e n ta g e  o f  p a re n ts  who had e n te r e d  In to  no 
re c o g n is e d  form  o f  m arriag e  w h a tso ev e r ( i . e .  N ative Oue-
tom ary  U nion, e l v l l  o r  C h r i s t i a n  r i t e s ) t
TABL%
£^rc e n to ,j  p f  A
c h i l d / ' n ^ "
Of Oroups a t  S ehoo llA n- ." co n o m lee lly
I. In* 1 and 2 o f  ewerlng Q uee- h a t t e r .
Sample S c h o o l-  t lo i in a l* e s ,
A r«S _____l e i v e r t .  # td .G  and overl
*
T otalN o.
Mother dead 1 
Both p aren ts  
dead
F ath er de­
s e r te d  or  
id
f|roken"fame. 
TTn a rr ied
2 6 £ fja $ e -------- A i .
A L
JLi
H I
A f iL
-JL
/ I t  i s
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| I t  tm e l g n l f l e a n t  th a t  th e  nugber o f broken f a iA l i e e  among 
the eohoo 1 - le a v e  re* f a a l l l e a  shove an Inerea, e o f  n e a r ly  79)6 
on th e  e e h o o l-o h l ld r * n 'a  f a m i l i e s  and la  n e a r ly  fo u r  tim es a s  
g r e a t  ae  th e  number o f  broken f a m i l ie s  In th e  sample area  
group . Long b e fo r e  I  had a n a ly sed  my m a te r ia l I had been le d  
to  b e l i e v e  th a t  t h i s  would be th e  ea se  both by A frica n  te a c h e r s  
and by r e l i a b l e  i n f e n a n t e .  T>ey a l l  a s s e r te d  th a t  mere c h i l ­
dren  from  broken  than from  unbroken f a m i l i e s  tended to  le a v e  
a o h o e l.  T h is  th ey  a s c r ib e d  f i r s t l y  to  th e  f a c t  th a t  p a r e n ta l  
c o n t r o l  In a f a t h e r l e s s  home (broken  f a m i l i e s  ve iire predomi-
( l ) x iS
n a n tly  f a m il ie s  *roa which the fa th e r  was mftasing )
k er  than in  a a o r a a l fam ily  and hence the p r o p o r tio n  of r e c a l­
c i t r a n t  c h ild r e n  who re fu se  to  a tten d  s c h o o l i s  g r ea ter j and 
se c o n d ly , to  the f a c t  th a t th ere  i s  o fte n  g r ea t p overty  in  fa ­
m il ie s  in  which t)*e mother i s  the s o le  o r  c h ie f  w age-eam er.
Hu toe many c h ild re n  from broken fa m il ie s  would be withdrawn on 
account o f  p o v er ty . In  one o f  the Standard VI e s s a y s  the  
j '" lo w in g  ty p ic a l  g e n e r a l i s a t io n  i s  madf. "C hildren who leave 
to 1 are always those who d id  n o t obey t h e ir  p aren ts end 
Uttrne c h ild r e n  who have no fa th e r  or mother", j
The irjcnom inally b e t t e r  group shows e very  lew  per­
cen ta g e  both o f  unmarried end o f  broken f a m il ie s .  This 
’ y b ears out an accep ted  g e n e r a lis a t io n . As th e number o f  
f a m il ie s  In the econ om ica lly  b e t t e r  group i s  very sm a ll, the 
ev id en ce  o f  t h i s  group can on ly  be accep ted  w ith  reserv e  a s an 
in d ic a t io n . The p rop ortion  o f  unmarried f a m il ie s  in  the sam­
p le  area and In the fa m il ie s  o f  the s c h o o l- le a v e r s  correspond.
To obtain in form ation  frow A fr ica n s whether they are 
m arried or n o t , on the type o f  marriage which has taken p la c e ,
fem ale  p o > u la tio n .
' - «- ' ' . . .
T p r n
v
i
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•n d  on th e  amount o f  lo b o la  paid  and p ro m t.ed , U n o t eaay
w ith o u t  pay in g  a e e r le a  o f  v l . l t .  d u rin g  whleh e o n fld e n ee  
ana t r u e t  can be b u i l t  upj The p e rc e n ta g e  o f unm arried  
f a m i l i e s  in  th e s e  two fa m ily  g ro u p , w i l l  p ro b a b ly  be con­
s id e r e d  an u n d e rs ta te m e n t by th e  p p e o la l l e t  w ith  a know- 
led*se o f  u rban  N a tiv e s . % I n c l in e  to  b e l ie v e  m yself t h a t  
I t  may be  a s l i g h t  u n d e rs ta te m e n t a lth o u g h  1 do n o t  a n t i ­
c i p a t e  t h a t  -  a f t e r  more d e t a i l e d  i n v e s t ig a t io n  -  the two 
g ro u p s  would show a d ec id ed  d i f f e r e n c e  in  t h i s  r e s p e c t  e r  
t h a t  th e re  would be  an a p p re c ia b le  in c re a s e  in  th e  percen­
ta g e  o f  u n m arried  p a r e n ts .
The a t t i t u d e  o f  u rban  N a tiv e s  tow ards m arriage 
and e s p e c i a l l y  tow ards th t  d i f f e r e n t  form s o f  m arriage la  
c h an g in g  so r a p id ly  a t  th e  p r e s e n t  tim e th a t  th e r e  are 
few  norms to  w hich th e  m a jo r i ty  would f e e l  bound to  con­
form . Hence th e re  was l i t t l e ,  i f  any , e v id en ce  o f  shame 
o r  em barrassm en t on th e  p a r t  o f  th e  women who s ta te d  th a t  
th e y  w ere n o t m a rr ie d . *1 many o f th e  o ld e r  women would  
r e s ig n e d ly  e a r  o f  t h e i r  c h i ld r e n ,  "Tliey a re  w r r le d  in  the  
Jo h an n e sb u rg  w ay", w hich s c e n t  t h a t  no fevm o f  marriage 
h a d  ta k e n  p la c e .  On th e  e th e r  han d , a number o f  women, 
p e r c e p t ib ly  be  in*, drawn in to  th e  o r b i t  o f  W estern  concept­
i o n s ,  s t a t e d  t h a t  th ey  were n o t m a rr ie d  a lth o u g h  la b e l s  
h ad  b een  t r a n s f e r r e d .  The p o s i t io n  i s  f u r t h e r  com plica­
te d  by th e  f a c t  t h a t ,  in  some e a s e s ,  w h ile  th e  p a r e n ts  
know o f  and s a n c t io n  th e  m arriag e  o f  t h e i r  c h i ld r e n ,  a r ­
ran g em en ts  to  f i x  and pay th e  lo b o la  a re  i n d e f i n i t e l y  p o st­
poned and in  some e a s e s  n e v e r ta k e  p la c e .  Queh m arriages, 
a l th o u g h  o f te n  a c c e p te d  a s  r e a l  m a r r ia g e s , have o n ly  s l i g h t ­
l y  more l e g a l  v a l i d i t y  th a n  o u t and o u t "Jo h an n esb u rg  
r l e g e s " .
/ I t  m ust
I t  " u e t  be bo rne  In  u ln d  t h a t  th e  m a jo r ity  o f  th ea#  fam l- 
l l e a  w itli o h lld r#  n o f  e e h o o l-g o ln g  and aeh o o l—le a v in g  age 
and  w ith  a d u l t  e h l ld r e n  f o r a ,  on th e  w hole, an o ld e r  age 
g ro u p  oi th e  u rban  p o p u la t io n . The la rg e  m a jo r ity  o f  
them  were re a re d  In  th e  e o u n try  and m arried  th e r e .  The 
huaband may have worked In  Johanneaburg  b e fo re  m a rria g e , 
b u t  meet ^of th e  men and a  v e ry  la r g e  p ro p o r t io n  o f  tn e  
woman o n ly  came to  Jo h an neaburg  a f t e r  t h e i r  m a rria g e . I t  
l a  w orthy o f  n o te  t h a t  among 50 O rlande f a m l l le e  f a l l i n g  
w i th in  the  sam ple a r e a ,  b u t  n o t in c lu d e d  In  my sam ple a re a  
g ro u p  b ecau se  they  were c h i l d l e s s  o r  on ly  had e h l ld r e n  b e ­
low  sch o o l go ing  ag e , 13 (26>) were n o t m a rr ie d . I n f o r ­
med A frlo an o  ag ree  t h a t  m a rr ia g e s  w hich a re  n o t l e g a l i s e d  
e i t h e r  a c c o rd in g  to  N a tiv e  o r  European law a re  more f r e ­
q u e n t among th e  younger g e n e r a t io n  o f  Jo h an n esb u rg  N a tiv e s  
th n n  among th e  p red o m in an tly  r u r a l  b red  o ld e r  g roup  o f  
A fr ic a n s . T h is  f a c t ,  to g e th e r  w ith  th e  p o s s ib le  r e lu c ­
ta n c e  o f  c e r t a i n  infemaaV-v : » adm it t h a t  tlxey were n o t 
m a r r ie d , a cc o u n ts  f o r  th< uo".,*e@ etively sm all p e rc e n ta g e  
o f  u n m arried  p a re n te  in  th e s e  grwuya o f  f a m i l ie s .
a i s e  o f  f a m ily . In  so f a r  as my m a te r ia l  r e v e a l s ,  
d o es  n o t ap p ea r to  be a f a c t o r  d i f f e r e n t i a t i n g  th e  s c h o o l-  
l e a v e r s  ' g roup  and t e  s c h o o l-g e e re* g roup . The f a m i l ie s  
o f  th e  c h i ld r e n  n t  sch o o l av erag ed  5.00?t e h l ld r e n  and 
th o s e  o f th e  s c h o o l- le a v e r # ' group 4.U5U c h i ld r e n .
The sam ple a re a  re v e ille  a f a r  more fa v o u ra b le  
d i s t r i b u t i o n  a c c o rd in g  to  econom ic s ta n d in g  th an  th e  e e h o e l-  
1 c a v e r s ' g roup  as  th e  fo l lo w in g  T ab le  showst
TABLE 25 . (p e rc e n ta g e s )
aam ala area fkihnnlm lam vara' genup.  ...
incom e unknown 1? bo
(1 )  V ery  poor 21 30
A verage J  1  3°
Owed_______________ J sl-------------------------- 2---------------------
( 1 )  Bee page toir, f o r  e x p la n a t io n  o f  te rm s and method oS 
d e te rm in in g  th e se  econom ic c a te g o r i e s .
™ *  k n o a n  a m  aaake*. ral-
loving Tablo ahowa, when the aereeategee uw giwea met fee  
»ke to ta l gewave b e t emir f w  thee, f u l l l a .  m  the g m »
Wh* -  •w w « •*«-*■« ••al«U me the heela eg the ae teeU l 
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On the other hand the two groups show p rae tlo s lly  
no differenee when the pereentsges ere eoapsred of parent- 
eouples belonging to the same tr ib e , these belonging to two
d iffe re n t tr ib es  but to the sane major g ro u p , 
belonging to tr ib es  of d iffe ren t pajor groups.
TABLE 27.
5 r t t | ------------------------- f t M P ^  m i---------
Sane major group 2
g l f f t r t n l  major group i r
L it t le  end o erte ln ly  no s ig n Iflean t d lffe i 
! •  rewealed when the o rig in  of the parents o f  the tee  
groups la  eoapsred. In the following Table the pevoea* 
**#"* *f parent-oeuplee In glwen aeoording ae to whether 
both parents earns o rig in a lly  from a Motive *eserve, lu re -  
pean farms, uiban area e r from a mixed beehgreund*
i m s
Native deserve 
Buropean Para 
Urban area
(1) The f iv e  major groups in to  whleh the Sevth Afrlean 
bantu belong are the Igunl, Bhangsna-Tonga. bo the, Vends 
and Leabe. bee l . J .  van ta rne lo . "grouping and Ithn ie  
Tradition" in  bantu-flpeaking Tribes of bouth Africa.
Id . %. behapera.
X* the following Tables an a t t e s t  la  m4e to 
determine leiher the edueatlonal attainnente ef the mo the# 
and fa  have any deeleIre e ffec t on the edueatlonal a t -  
talnnenta ef the ehlldrea.
L i t t l e  
Made ra te  
t o r t
r|6UaE*fl n.9.1
L i t t l e  (00
Theat two Table# show a d efin ite  -  although by 
mo aeaae eon#tant or Invariable -  re la tio n  be twee# par- 
ante* and eh lld ren1e edueatlon. There la , judging from 
the Tabic- tendency fe r  the ehlldren e f uneducated pa­
ren ts  •' t  a far b e tte r  edueatlen than had their
parent f.«e other hand, the Table# alee ehew that
ehlldren whoa parent# had a good education are theneelvie 
mere lik e ly  to  leeelve a goad education than the ehlldren 
of uneducated and poorly educated parent#.
B riefly , the m aterial I  have been able te  ob­
ta in  Indicatea that there are more broken fa n ille e  and 
th a t the in  1# greater poverty In  the aohool-leaver#* group 
than In  the eaaple area. (This la not a e tr lo t ly  valid
( l )  (bvloualy only ehlldren who Wave l e f t  eohooITare^K?^" 
eluded In theee table#.
Again arbitrary eategorlee have been defined. "L ittle"  
denetee an edueatlon up te a l td .  1 pace, "moderate" l td .
1 -  l td .  5 pane, and "good" a 8td. 6 pa#a or a higher 
ta a l l f le a t le n .
• • t M r le e a  « .  »»u l4  W  f W —  f m a i i e .  f  w W .1 .
« d  f l i U e e  f  « * .  * *  « . . )
F u rth .» o r . ,  th .  4 w . IM U .W  th a t the eA w etle.
^  the W t .  h .  w  h e ^ U ,  «n thes f  the eh llO ee.
» •  e e t e e l  eeeeee e f  e a r l ,  e e h o e l- le e r U g  are  
p r e o le e l ,  th eee  ah leh  ear verker fa m ilia r  w ith  aTbaa l a -  
t i r e  r e n d it io n #  would have expeeted te  f in d . Poverty  
fe r e e a  a la r g e  number (one f i f t h  aeeording t e  Table lit) 
out o f  e eh o o le . And when the e h lld re n  who lea v e  eeheo?, 
to  go t e  work, (16*) many e f  whoa, even I f  n e t  a l l ,  take  
employment beoauee o f n eeea e lto u a  home etreu m etaneee, are 
added to the 20/. who le a v e  beoauee o f  p o v er ty . I t  b eeemea 
apparent th at th le  la  the moat Im portant eauee o f  e e h e e l-  
le a v in g . A lso a t e q u a lly  Important a eauee la  the le e k  o f  
h o ld in g  power o f  the eo h o o le . According to  m, f ig u r e #  
one q u a rter  o f  the e e h o o l- le a v e r e  l e f t  beoauee t h e ,  d id met 
l i k e  o o l and d id  n o t wleh to  co n tin u e  go in g  t e  eehecl, 
d e a p lte  t h e ir  p a ren t# • a n x ie ty  th a t  they eheu ld  de e e  and 
d e a p lte  th e ir  p aren t# ' a b i l i t y  t e  pay fo r  thou. Vet am i, 
the ev id en ce  o f  # ,  ad m itted ly  em ail aaa#&e group a f  a a h eo l-  
le a v e r a  b eerc ou t th le  p a in t ,  but every  in ter v ie w  w ith  te a ­
ch er#  and parent# confirm ed I t .  T h erefore , when rem edial 
measurea are attem pted , g r e a t  enpaaale meat be l a id  f l r e t -  
1 ,  on In crea sin g  the h o ld in g  power e f  the eeh oo le  by —
Ing th e tea ch in g  more e eg p eten t and e u ltd b le  and the su r­
rounding# more a t t r a c t iv e  and, e eeen d ly , on Inereaming the 
employment o p p o r tu n it ie s  and b e t te r in g  the wages o f  the  
more h ig h ly  educated J u v en ile#  do th a t the p o sse s s io n  o f  
h ig h er  e d u ca tio n a l q u a l i f ic a t io n s  may hold  out sou s hope 
o f  reward. Although In the low er stan d ard s, the u a a ttrn e -  
t lv e n e e e  o f  the eeh oo le  i s  la r g e ly  reep o n elb le  fo r  e a r ly  
s o h o o l- le a v ln g , sh eer  discouragem ent due to  the knowledge
/ t h a t
t h e t  b e t t e r  e d n e e t le n e l  q u e l l f l e e t t o n e  f r e q u e n t ly  e f f e r  
n e  hope o f  b e t t e r  employment e a i  b e t t e r  vege# l e  eperm - 
t i r e  e e  e  eeuee  e f  e e h e e l - le e r la g  l a  th e  h ig h e r  e tem S erie .
O lr le  e re  k e p t from  eeh o o l e a  e ee o v n t e f  th e  
above r e  aeons an d , to  a  meeh g r e a t e r  e x te n t  th a n  b e y e , by 
d o m estle  e le lm e  and e s p e c ia l l y  by  th e  drnty e f  lo o k in g  a f ­
t e r  c h i ld r e n  u n d e r sc h o o l-g o in g  a g e . In  o rd e r  to  r e le a s e  
them f r o n  t h i s  b u rd e n , o ra c h e s  and n u rse ry  sc h o o ls  w i l l  
have  to  be p ro v id e d . O th e r c a u se s  o f  s q r ly  e e h o o l- le q v ln *
-  I l l n e s s ,  p ay in g  v l e l t e  to  th e  c o u n try ,  change o f d o m ic ile , 
s h e e r  a p a th y  o f  p a r e n ts  and c h i ld r e n ,  and , t e  a  d im in ish ^
In g  e x t e n t ,  b e in g  o v e r-a g e  -  a re  o p e r a t iv e  in  a  a aeh  l e s e e r
degree.
I f  a  sc h o o lin g  were net f r e e  f e r  lu ro p e a a e ,  neey 
c h i l d r e n  o f  p o o r p a r e n ts  would be u n ab le  to  a t te n d .  If 
I t  w ere n o t  com pu lso ry , dom estic  c la im s  w ould te n d e r  
e e h o o l-a  t  tendano e Im p o ss ib le  f o r  many such  c h i ld r e n .  Apa­
thy w ould a cc o u n t f o r  many more n o n -a t te n d a n c e s . »he eem- 
• ta m t  s t r u g g le  w hich s c h o o ls  s i t u a t e d  In  th e  p o o r dlekrtete 
have t e  m a in ta in  a t te n d a n c e  and th e  e se u e o s  which pareate 
sen d  i n  to  a c c o u n t fer the c h i ld r e n ’ •  n em -a tten d an ce  bear
w itn e e e  to  th e s e  e e e e r t l e n s .
The a e e u # t i o n  t h a t  e e h o e l-g o ln g  and eon seq u en t*
xr.to..tlon . .  1. to Its M - hoel
1 .  4 e . l r . b l .  f o r  B to tu  c h i ld r e n  to  l w l t . l t  th iw ie h M t 
t h l .  r . , o r t .  An . t t o . p t  . . .  w d .  mt t o .  
l f . l t o q u .n o r  O c n f .r e n c .  to  p r o w  t o t .  b r  r t f ” ” ”  ** 
f  l u c r e ,  ttot e e r .  m l t o b t o .  t u t .  • •  f . . - r
t o t o t .  w » . ( l ' u t  d e e .  n o t  W M tf  t o . t  t o .
m w  n r.tTv. aua. -  " "
P o v eab er i t t h ,  193*•
I /i
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* Hetlve eh lld  has the lama lik e ly  ha la  to aaaamlt arlaaa”. 
The fellewlng Table glvee the edeeatlon of the Metlvo de­
linquents paeelng through the Probetloo Offlee (peraee- 
tegee) »
XaiU LSft-
( i )
#o eekeeIGg 
8ub-etaa4erie 
fttaaierde 1 -  111
m u
20
. .'5_
r -
When I t  la  reelleed  tha t ef the whole Native eehool-golng 
populace on the fltwwtererand In 1933 • <1^ were In the a # -  
■tandarde. 28% In Standard 1 -  111, and 11% In Standard IV 
o r above, and th a t I t  la oeaputod th a t an the Wltwatore­
rand only 35> of the children ef eehoel-gelng ago ere a t
(S)
any one tle e  actually  in aeheol# these figure a cannot 
be made to promise that mereaao of school f a c i l i t i e s  w ill 
autem atleally mean a deoreaee in Juvenile delinquency. 
Further reeearoh may, of course, prove th is  to  be the eaao, 
and the data a t present available are admittedly inadequate.
Klu t  the leek of th is  additional proof deee net 
invalida te  the assumption tha t aeheol attendance la desir­
able fo r Bantu children. X consider i t  net only desirable 
bu t a crying neeeeelty. I t  hae proved so In the ease ef 
European children. I t  la  a question th a t la  me longer 
asked or debated In e lv llle ed  countries. The answer la  
taken to be se lf-e v id e n t The arguments tha t wore advanced 
In Eng lend In the early  nineteenth century to prevent the 
extension o f  free  educational f a c i l i t i e s  to the p o o re r  
classes  c o u ld  equally well be put in to  the neuths of re»re- 
aentetlvea of ce rta in  sections of our present-day teuth
(1 J  f l g e r e s  ta k e n  from  T a b le s  com piled  cy V ie s  j a n te c t* " *  
and  from  th e  a r t i c l e  o f  P r o f .  Gray q u o ted  above
(g) Figures taken from Be 1. P h illip s , "The Bantu In the 
C ity", pages 132-133.
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Afrle“  VhlW •0ero1^ - W^ e r  .Peelou, U t h ^ ,
th e  p r o j e e i  e ig h t  b . .  g lv la g  w ^ . t l o n  to  tho l . b o n ^  
i n ,  e l . . . . ,  o f  t h .  p o o r , i t  would in  t f f - t  b .  f f  be 
p r e j u d i c i a l  to  t h e i r  e . r . 1 .  « v l h e p p i n . . , ,  i t  *#*14 U m h
th e "  t#  4 e e p U e  W l r  l » t  to  I  T . ,  in e te e d  o f  ^ k l n g  t b «  
good • • r v t o t ,  t o  e ^ i e u l t u r e .  .a d  o th e r  l . b o r l o u .  . * 1 * .  
w e n t, to w hich t h e i r  ran k  in  w i e t y  hmA d e . t in e d  th e n ,
1 net.ad of teaching the* .uborvi.xetlon. it would render then 
f a e t i o u .  end refreetory. e. war frident in the nanufeetur- 
loe ****trl.a; it ewld enable then to read eeditiea. panph- 
lata, rioioue book, and publloaiiMia agatoat Ohrletianitrj 
it would render then ineolent to their mveriere." Old*. 
t“e PPeei<ient^ of the loyal Society, la reported in Xaaeard 
to here amid. In South Africa to-day it could be eald,
»ia in thoee day. In England, that we dread the oonaequeeeee
of temohln, the p eo p le  nore than.... the effect of th e ir
x«y
Igi oranoe". Owing to a certain ahlft in public oplnlee 
argwenta v t this type are not ec frequently publicly CK- 
preeeed nowadaya, and the etarvatlom of Hatlve edueation to 
Justified on the equally untenable ground, that the —rmo 
froTi direct native taxation cannot bear the eoet of it# a*— 
paneione. But nevertheleee, X an eenvtoeed that thi, fear 
of Native enlightenment yet rwnalae a aoat powerful active 
underlying preeent oppoeltlon to inereaeed edueatloaal fa - 
ellitiee for Satlvee.
I have no figure, whieh could be need a# proof g#
the contention that echooling for all ufban Native
/Native (footnote)
jn  fm-JU-KuamJ lorb.r. Rum U. ■WTKS
Labourer, 1760-16)t w, page 70.
(2) Ibid, page 6 7 .
, U .
(•>
(1 )
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n«ti™ .hud«„ „ui« b. bwurn. , «!_. u. „u
d*n0* ar *T " "  * - r « t l W  In th ,  lo e s t lo n e ,  . e n / l r * «
- r  « u , * . U « .  . I l k . . t h . t  K a t in  J u n n l l .a ,
p e o l . l l /  t h .  b o /a , ahouU  b .  , l n n  no ep p o rto n ltr  f w  aaa-  
l r  n a h a o l-la a v ln c  « id  .u b n q .i .n t  U la n . .a .  an-
p lf lr a r . n f f l m  . a p h . t t o . U /  th a t b o /a  to o  l .k v  « ,  a v l w n .  
l M . l l . t a l /  MUr le . r l n g  aahool naka t o .  n ea t a a t la fa a ta a j  
eap loyaaa . I t  la  nndantab l. th a t I t  la  a f t e r  l e .r l n g  
e o h o e l, ehan to e  j a r , a l l ,  h . ,  n e ith e r  o o o ip .t lo n , enp lenen t 
nor r e c r e a t io n , th a t  u n d eelrah le  h a b lte  are formed. Aai 
th eee  unoccupied groupa o f  ju v e n ile #  e x e r t  a stron g  «ad 
un e a lth y  in f lu e n c e  on the e ch o o l-g o e re . In order to e l i -  
a l ite  th is  un dealrh b le  gap betw een a eh oo l-go ln g  a ^ l a v -  
a en u , c h ild r e n  a u e t be kept a t  sch o o l longer and thereafter 
ev ery  attem pt au et be made Im m ediately to  place them In em­
p lo y m en t.
In the next s e c t io n  I s h a l l  o u t lin e  briefly 
measure a which I c o n s id e r  moot necessary to  adjust
( 1 ) I  haTe no means of estim ating the number of Hadlwe 
sh lld ren  ef school-going age who are net e t so heel. That I t
•  very large proportion la  evident in the leemtlame.
Although the figures of the Johannesburg Municipal‘dene us
In J* ly , 1956, are not, a t the time e f wrltlmg, avail-taken ____       T__nr ^  -e, ___  ______
able, Mr. Venablea s ta te s  th a t the number ef Native"children
e f  school-going age ( 7 - 1 5  Inclusive) as shewn by the 
sue figu res la  eloee to the number which the Johamaesbura x 
Motive A ffaire Dept, estimated even before the eememeT^
l*0 *0 0 0 ' Tk# number ef school-goers in 1537 wass lig h tly  over 15,000.
p ie Onion Census ef 1936, on the other hand, shews a
vsn tly  d iffe ren t re su lt. According to s  eta tow n t  elioylwg
the ages of Vatlvea with which the D irector ef Census and 
S ta t i s t ic s  kindly supplied me, there were In May. 1936, 
la  the M agisterial D is tr ic t  ef Johannesburg 16,596,
In Johannesburg and Suburba 16,(09 children ef the ages
7 years to 15 years. Both c la ss ific a tio n s  Include Alexandra 
Township, Plmvllle and Orlande.
That these Census figures do not represent the tame 
position  seems to be an unavoidable conclusion, but Z a 
embark on any fu rth er discussion of the*.
-#***
4»!i 
,»!<#• 
t  • i 'w
X fe rs n
jr i iiix *
>\ Mi
•♦ x  T
fltetrwoY
i s :
u a e e t M f e o t e r y  eltuaiion . In m * S e e t l e n  U 1 shall Aaal 
with t h e  f a a a t l o a  ef J e v e n l l e  w p l s g n w n t .
vl* -  ------------
^ ha# W an e a ta M le h a *  th a t  * * t tv a  ahllAaw* aaa
ensfy eaheel-leavwre, early  hath In regard  to age and te  
standard attained .  ^ I f ,  in elnoerity , i t  l a  deal red tha t 
native c h ild r e n  should remain e e h e o l-g o e r e  f o r  » lo n g e r 
yarlod, th e obvious course la to  Introduce t -a p u la a v y  
aehaollng. The I n te r d e p a r ta e n ta l Oooaittee an native 
Idmeatlon reoomeandod • t h a t  th e  Oovem m ent aaeaft the o rln - 
a lp le  of eempuleory e d u c a tio n  f o r  Retire c h i ld r e n  In 
w h er. o lr c u n a ta n e e s  are fa v o u r a b le " . in  urban area I l k .  
joh an n eeb u rg  e p p e -re  to  be p r e -e m in e n tly  an "area vhara
. r .  f .T .a r .b l .* . T h .r. r .  ( M i  "
children llT ln* U  c ^ o l .U r  s .g rc g .t .d  crcM  “ * « •  «*“ * 
« o „  of t r ^ c r l  doc. not . r lo c .  There «  -  
eoeh ee the e g r ie n ltu rr i end peetorel »ork done hr children 
in  the count r r .  eh l.h  urten l e t l r e  ehlldren — t  ‘» " l t * U  
,e rfo rn . 1 m r th e n o re . thee, ch ile  »  m l *  e— elU d  
. .  I  h e l le r ,  the .r ld en e . In th l .  m i l *  he. 
were . d e q u e to e.hool m i u t l e .  . r e l l e h l . .  th U  « U l * l W
1.  I te e lf  would not ho en fT U lw t to r n  the e h l im n  e t
eehool.
Bu- uow uleorr eduo.tlon .lone w ill
f le le n tj  I t  ru e . he frwe. fo r  1— 1V  “  " fW e  
to  .end th e ir  children to  eehool when th .r  here net the
. . . . .  to  per f e e  th e ir  . . .  end hook. — 1* "
to le rab le  situ a tio n .
J I  see no reason fo r raking the age up _
eohoollng fo r S e tlre . U  «  he o o * « l ^  l — r
( 1) 0 .0 .  M /193& , H r .  W>9.
»f tfc .tr r t f t w u ,  J u ^ ,
*l ,e  fe r  •hU4,^ n ^ o ^ ae r  than 16 years are Infrequent. 
X . T U .  «  tfc t. ..n a tttO fc  tfc, U fc ,u,  M A e t  ;  . ubmlt
tfc.t b , "fctbg Mfceelln, e0„ m . 0 r7  . a t r  up t .  tfc. o w p l .v  
l °n ° f  th*t r  *h lrU ,n th  "  fo u rU .n th  . . .  „  u ,.
p u rp o ... , r  o o ^ u l.o r r  •duo .tloa , »hl.fc U  to ______
Progroonon f r o ,  w heel to 'U p lo n K t, w u i be Oof.otel. 
On tfc. other h « d . . .  the I . t t , .  e lM M r)  t .  w
t* *  "" " « ! « .  the tu ro p .e fl w .  f o r  tfc . M W
. l e . a .  I eu g g .o t th a t  the oo h o o l-lea v V i£  a ta n d .r4 .fc . l e w r  
t f c «  tfc. lu r o p .™  w h o o l- lM Y in , , t « d . r d ,  v ltfc  tfcU  
th a t  t f c l .  d l f f a r . n t l . t t o n  b .  e o n .ld .n e d  U a p o r .r r  and tfc. 
w h o l. p a llo r  o f d a t iv e  .d u o .t lo n  b .  d i r . . te d  tn w r d .  
t .< the n r .  r a p id  p rod reaelon  o f  d a t iv e  .fc iid r e n , n r .  a . 
Pro l o l l y  in  tfc. . u b - . t a n d . r d a ,  rltfc  .  v i e .  to w ard . e l U t i e t -  
ln «  t f c l .  tM  ta  tfc . d a t iv .  O h i l d ' .  w h e e l  d e v . l w a n t .
1 .ugne.t therefore tha t oeapulaorp and f i . .  edu- 
o .tlo n  b . gradually ln t,o d ,» ,u  U  urban .  . . .  . .  the r - n t
a l t .  ounfcar of ta w h a r. . . . p l . t .  tfc .tr  tw in in g , fo r  dative 
ch lld rae  f r o ,  the age of w v .n  u n til  they paaa 6 Vandard IT 
or a tta in  the age e f  elateen.
2. J Objections to compulsory schooling w ill he relee* 
not only by Europeans but also  by Africans. J African parents 
w ill maintain, ju s t  as poor European parents maintained whoa 
Kuropean compulsory education ess Introduced, tha t the e h ll-  
dren are required In the house, tha t they must leek a f te r  
the younger children and th a t, for a number of other reeaone, 
they cannot be spared from the hew. J And, la  view e f the 
lew wage ra te  which aches I t  necessary fe r  the wife Se eon 
tr ib u te  to the family Income, Africans w ill make these
/aeeertlena
Jim MWiiW Hmi . M
sgSEk
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eeeertlone with eons ids rwhle je e t l f le e t lo a . th* w e*  Ut" 
4U»en*able teek e f  *eay weuld-be eehool-gowre Is t s  l»sk  
a f ts r  the toddle re In the family s h i le  the mother la  a#t on 
employment. Therefore the Introduction of compulsory odw 
oatlon  demands a lso  the eatabllehment of oreohes and nsr- 
sery eonooie I f  the w lie la  not to  be deterred from her 
wwro-earnln* a c t iv i t ie s  and to prevent the family, through 
the lo s s  o f the.#  sam ln gs, from being even more taonoml-
e a l l y  o r ip p le d  th a n  b e f o r e .
J . -S ThU r M .w ' d . t l o n  th a t • r .e h . .  m * W T T
M M .1. h .  o».n.d fo r pre-oohool ohtldron . .  . .  not to t« - 
to r fo r .  with th .  V * ? ' .« .lO T » .t .  « t  not h .
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X«  t h a t  th e  l.uahand and f a t h e r  . B t t o t  w o r t  h i e  f w a l r .
In oonnon .1 th  .11 other ln T .a t ls . te r .  and .1 th  W .U 1 « r -  
hara," I  . . . a r t  t h a t  nuiy of the u n . a t l . f f  f r y  f a a u ro .
saliva urban llSa. not only ..onom l. bat alee W«U1. 
du. to  t h l .  1 0 . 10T.1. J I  .o n o l to .  W t  ! » . « * -
dual r a l . ln s  . f  «*• 1
w  l . , l , l . t l . n  ' " i n  t h .  d lffa ro n t U d - . r U .  ^  |
Iradaa la  th .  f lo a t  a a o e .tla l  w a n ro  Bitah — ‘  r * * —
f a r t h e r  a n r .a t r u a t l . a  and p a m B ia n t  r « f B l l e . t l o .  »  
t e e  u rb a n  S a t i r e  e o e i u n l t r .  Ahora *11 . 1"
o r a a t ln g  « .  l n t . s r . t a d  and a t a b l .  W  *
t h .  f a , l l f  - u t  b .  f r « d  f r »  h . r  B - l  r .1.  ^
earner and K r u a a . l f .  b -  B B .1 W  to  . I T .  U 1  - r  r t - * ! -
t o  h e r  c h i ld r e n  and h e r  home.
fc. . dltnoush I  * . « «  •*“ » " h W lW  W
a .a p u la rrr  fo r  a h lld ra . f l o .  th ,  M* ad — » 1 
MhMla ahoull a w a .l  roanser ehlldren aho
TTT Vor * raatar . lA o w n S i
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•■ a  • • •  no p o s s ib le  rea so n , s x c .p t  t h .  sU vlcm . m w m n s f  
c u r t a i l i n g  s x p e n d itu r s , f o r  r e f w in g  sc h o o l s d c i s s io a  U  
c h ild r e n  c i *  sad s e n d s - i n ,  t h e ,  t c  id l s W w  ^  ^
c o u ld  be o one tr u e  t  i r e  l y  c e o ^ l e d  w ith  t h e ir  w h e e l in g .  At 
p r o s e n t ,  when th e  few  e x i s t i n g  p r e -s c h o o l e l e e e e e  s e a  eep e
A nly V lth  * v e r y  P ro p o rtio n  o f  t h .  s i x * *  o ld  p r ^
sc h o o l C h ild r e n , th e r e  i e  e e r y  g r e e t  meed f o r  r e l i e f  in  
t h i s  c o n n e c t io n . - I r e n  were p r e -s c h o o l c l a s s e s  to  be open­
ed In  g r e a t  number, th e r e  would s t i l l  bo no J u s t i f i c a t i o n  
f o r  • W i n g  s c h o o l a d m ission  to  th e b r ig h t  s i x  y e a r  o ld  
d e s ir o u s  o f  e n te r in g  s c h o o l.  lew , when thane p r e -e e h o e l  
o l s s s e e  hare n o t  been e a t s  11sh ed , s tr o n g  o b je c t io n  m ast b e  
tafcen to  th e  p r e s e n t  p o l ic y  o f  c lo s in g  th e  s c h o o ls  to  c h i l ­
dren  n o t  y e t  aged seven  y e a r s ,  whose p a r e n ts  and th ey  them» 
s e l v e s  a re  an x io u s  th a t  they  sh o u ld  commence t h e i r  a S h o e l-  
in g . H a b its  o f  in d i s c ip l in e  and s t r e e t —I d lin g  a r e  n o t  fox*» 
aed o n ly  when c h i ld r e n  have reach ed  th e  age e f  sev en  y e a r s .  
T here  l a  no su ch  tim e d e m a rc a tio n , and th e  r e s u l t s  o f  fo r c ­
in g  th e  p r e -s c h o o l c h i l d  on to  th e  n t r e e t e  f o r  eoow p atlon  
may w e l l  have d e le t e r io u s  r e s u l t s .
5 • Hot o n ly  must s c h o o lin g  be node corny m isery and
f r e e  i f  e a r ly  s c h o o l- le a v in g  i s  t c  bo a v o id e d , b u t  a w  r e ­
form s must be c a r r ie d  o u t in  th e  s c h o o ls  i f  t h i s  
to  t c  p rove o f  r e a l  b e n e f i t .  As X an n o t  an e d u c a t io n a l i s t  
and a s  t h i s  s u b je c t  r e q u ir e s  a s p e c i a l i s t ' s  I n v e s t ig a t io n s  
and a s p e c i a l i s t ' s  r e p o r t s ,  Z ehu .ll o n ly  b r i e f l y  summarise 
th o s e  a s p e c t s  in  w hich reform s appear t c  me t o  b e  a s s t  
e d ,
A. The w hole c o n c e p tio n  o f  th e  p la c e  w hich th e
i n i t i a l  y e a r s  o f  s c h o o lin g  p la y  in  a c h i l d ' s  s c h o o l d e v e l­
opment must be r e v is e d .   ^ A fr ic a n  p r in c ip a l s  end, te a c h e r s  
m ust b e  mads aware e f  th e  im portance e f  g iv in g  th e
/ s u b - s ta n d a r d
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•ub-etanlaM  ohUd •  g#w fawueilcm.
t .  To th le  end the w e t  ewpeW et tew here w e t be piw ed
16  th* «ul. i f  i t  le  e t ^ell yoeelble, ew eU !
neaoheis-trslning eour.ee fo r  beginner’■ e le .e e . uiunXA be
Ihaeeewted.
1 i * Aooowiodetlen fo r  eub-.tendsrd o lr.aea  ehould u. the 
beet avelleb le , not the worot me 1.  a t preaeut the eaw .
i l l .  I t  1 . aeeeeearjr to elim inate overcrowding in the e # -  
etanderde.
le . Diagram., ploturee and general equipment must be 
•▼ •liable to the aub-atand^rda In order to  awakem the 
i l* ' In te re s t and make leeaone a ttra c tiv e .
3. J No teaoher should teaeh more than one atandard. 
Therefore the amalgamation of the higher etanderde ef r tb e tle  
in  the same d is t r ic t  should be expedited.
01  ^ P rincipala of large schools should am f a r  as pos­
s ib le  be relieved of teaching so as to enable the# te  de­
vote more time to supervision, to  the keeping e f accurate 
records and to acquainting themwlvee with the peeblew e f  
th e ir  school and i t .  pupils.
D. H ow -visiting  when a ch ild  has beam absent for
f iv e  consecutive days and when a child  f a l l s  te  return  te  
school w ithin one week e f t e n  commencement should be made 
obligatory f o r  c lass  teachere and accurate roeor  da ef these 
v i s i t s  w n t in  weekly to the p rincipa l. Heme-v le i  ting by 
the teachers to the homes of pupils who have net been ab­
sent should bo encouraged so as to es tab lish  the very mooes 
eary contact between parents and teachers, bbtween hew  and ■* 
school.
*•  ^ The ee tab llehw n t ef parent-teaehere aaaoolatiene,
u w etle fae to ry  though th e ir  beginnings may prove te  be,
/should
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• t t t t x .  *  to e  H r t  «  w e n t ,  t x e x .  t o e l r  . e . M rw i,
' Th*  “ • «  ' " U l - r l V  t o e .  x t  n e a e e e e r U j  « t . U  «
« h e t a  t o l a  t o e . ,  a la a f a a a a  aa4  a t a n a a a a  «e m *
a ^ l r  * .  «  ~ ~ » t a  f a t o U ,  f  t o t a l
• • " *  V ^  " •  l * W l ,  — t o t o  t o  t o a x t a  t o a a a a a i e u i i -  
l a a  and d a t to e .  a t t a r  t t a a  e e a a e a le .  t o  f a r a a to  te e a a d e  
. h i i d r e a  and t o  to e  B ern e r to  t t l e h  M r . n l .  earn a e e i e t  e h U -  
d r . 1.  ay  l n t . r a . t i n t  t o e w l r e .  to  to e  a h l l d r a a 'a  a e t l T l t l e e .  
* a »  to l a  e h a a te  .a n  a .  a r e n s h t  a a e u t I  da  n o t  know, ' t a i a  
a h a n t .  to  a l r a a t o  t a k t o ,  ,  a a .  to  .  M a l l  m u A .r  t o  a t a a t H  
f a a l l l a a .  • P o a . tb ly ,  w ith  a  h ig h e r  g e n e ra l  e d a a a t l e a a l  l a -  
▼•1 and w ith  th e  In e re a e ln g  a d a p ta t io n  to  Xuropean w are e f  
l i f e  whioh l e  v e ry  e v id e n t  among uurt»an A fr le a n a , t h l a
la fa m ily  r e l a t io n e h lp a  w i l l  g r a d u a l ly  a u to m a tle a l ly  taka 
p la o e .  ny me ana e f  th e  a®£j''r * eaeeu ragem en t and w l dewy r e  ad 
fo rm a tio n  o f  w om er'a c lu b *  a t  w hich  le c tu r e *  and m
h o u e ek e e p ln g , e h lld -w w lfa re  and tlie  p rob lem s rnhleh arise l a  
th e  u p b r in g in g  o f  c h i ld r e n  a re  g iv e n . I t  l a  p tea lb to that 
t v# ooaaenoem ent o f  a  more e a t l a f e e t o r y  ad jm atm eat la family 
r e l a t l o n s h l p a  may be  b ro u g h t a b o u t.
®«  ^ The e a ta b l la h a e n t  o f  a d u l t  edm oatlem al elaaaee,
a l d h t  e la a a e e  f o r  mem and day and m ig h t e la a a e e  f o r  eamea# 
w ould  h e lp  c o n s id e ra b ly  in  b r id g in g  t h a t  g u l f  l a  knowledge 
be tw een  p a r e n ta  and e h l ld r e a  rnhleh l e  f r e q u e n t ly  ver y agger—
e n t  and th e  e au a e  o f  a leum derm tend ing . (.•? .
T % s t r o n g ly  u rg e  th e  e s ta b l is h m e n t  e f  day e lk b e ,
more e s p e c i a l l y  f o r  boy  a ,  b u t  a le e  e a  a  mere l im i t e d  s e a l s  
Tor g i r l s .  At p r e s e n t ,  w h ile  th e re  I s  me s e m p u ls s r j  e e h e e l-  
In g  and hundred* o f  m ale J u v e n i le s  spend t h e i r  days am th e
--------------------------------------------------------------— ------------------------- / i i f i t t e . —
( 1 )  tu s h  e lu b e  a re  b e in g  encouraged  by th e  ■ m n le lo a ll  
b u t  th e y  do n o t  aa  y e t  In c lu d e  any c o n s id e ra b le  p repo  
o f  u rb an  women.
/4 e  uJL—k*"* £n/***-fh Ho-** I d o -m i  /  !-* / f t  f  -w-etoto^C.
* •*» 1 f t O o y r f M  f -  ih%  • / • a * '  •  A  iX jt tu  I t
by { -  ««- . . .  o f  c / n t r t s  /*,
‘khft'c* iMt-St eMfg*4 a  to #  ^*4^/ y
/jtt-. Ki f«we* S o c j o J  C t M / **< Ac e .
• tre e te , eueh elube are layera tlre ly  neeeeaaiy to take ibe
079  tTom  ***  • tw e te  amd U  w aa  thaw from auah r v a a l t a  ae 
gambling and dagga aaaklng. I f  aa^a lao ry  aahaaliag u  i s -  
trcdneed, they w ill be meeeeaary te ea te r only fa r  jweaailee 
between the tiae  ef eohool-leawing and eerleyeent. Wet they 
1,111 be "•••■ ••ry  none tlie leee te  avoid the intervention 
of e period of Adleneoe between theee two oeenpationa.
Thoae elube w ill have to be open daily elae they w ill net 
aeniewe th e ir  purpoee, end they w e t work in eleee ae— 
operation with an ewpleynent agency, preferably a Native 
Juvenile A ffaire Beard.
10# To enable progreeelve fnmiliee to remove th e ir
ehildren  fro* demoralising influenced, X suggest th a t ee r- 
ta in  sections of Munieipel locations be eat aside fa r  eueh 
fam iliee , to allow then there to build  th e ir  own heweee, 
eubjeet to eareful c o n t r o l  of build! «g plane and proh ib it­
ion of sub-le tting . The c r i te r ia  on which fam iliee quali­
fy fo r  th ie  rig h t should not be economic only. Wot alee edu­
ca tio n a l. \  i t  w ill be extremely d if f ic u l t  te  ea t deem 
hard and f a s t  standards and each ease w ill have te  be d ea lt 
with largely  on i t s  awn w r i te .  The whole scheme obviously 
would be  experimental and would require much p a tien t expla­
nation , but as an experiment in  attempting to build  the foun­
dations fo r the re epee tab le permanent ui%an-dw*ller, I  think 
i t  would prove well worth testin g .
J 11. | As schooling is  only port of the general ede-
eatlonol development o f  the c h i l d ,  and the ch ild  neat be 
f i t t e d  to ta k e  h i s  place n o t o n ly  ae a member of hie family 
group but in  the wider s e t t i n g  o f  the whole ooanenlty* the 
s ta te  of th a t community w ill g r e a t ly  influence h is adjustment 
to i t .  At present, public o p in io n  In the Native community
7
i s  a neglig ib le force. /  There are two main reasons fa r
/ t h i e 1
m * .  th , fluctuating  nctuM of the ccmmmity. cn4  « .  
f e e t  V l,t 0aereue * i - r i 1 » c tiw  rca tric tio n a  cm l . geU,  
•nforocg o„ * c t i , . , ,  R inging she, f r . ,u c n tlg  i n f  c m f l f t  
11th * lew ^  ^  t h m - l w s  «o - t  M n o ti f .  V * * .  
■ chooiu , which the Scuwc c h i l l  ie  to receive le  to he c f -  
fac tiv e  in i te  f in e l fu ^ o ea . th e t U  to ceke of h ie  •  lew- 
abiding, vell-adjuoted Md e tie f ie d  adult, them effo rt#
■U-t ^  te  a tab lliea  the urban Vatlva H Fuletian and
provide a t leant a permanent mmeleue. end eeeondly, te  r e c  
cue the law from tha t dierepute in to  which i t  baa fa llen . 
Thle can be achieved prim arily by leaaening the cececleme of 
offence fo r Wativee. The law must be accepted by the pec- 
p ie on wi >a I t  la enforoed. i f  th le  ie  not the aace, then 
only chaoe can arlae from out of the reemltant e e n flie t.
I t .  f in a lly . I f  the preaent policy of ueing f a r  Pht-
ive eervleee only euch revenue ee ie produced by d irec t 
ta t iv e  taxation la  to remain operative, then net one of 
iheee recommendation# can be ca rried  out. p e r  i f  — 
thoee improvement# which involve l i t t l e  or eo a ac t a re  at** 
tempted, the reeu ltan t e ffec t w ill be almcet negligib le.
I t  there in a genuine dee ire  te  bring about real and perm - 
nent readjuatment and reh ab ilita tio n  of uAan Afrieaee, the 
coat to  Government end M unicipality a like  w ill be g reat and 
meat be b o rn e . I f  there la  no vlllingncaa te  ahemlder 
th le  b u rd e n , i f  the p o o r e s t  section of the oommmnlty la  in  
fu tu re  me in  th e  p a s t  to  be ca lled  upon to pay fa r  i te  ee# 
eervleee, i f  la tlv r, f ln a n c e o  are to  rem ain  a fan tee t ie  a tra# - 
g le  of ro b b in g  P e t e r  to  pay Paul, then the evidence e f  Le­
p e r  tan t  communions as well as ef a negligible enquiry much 
ae th le  one ie , w ill be useless and fu t i le .
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1 . In lro d tto to iT .
In *r *%*#*#%# te  o b ta in  Inform ation or the •* « « -  
pat tonal opportunltleo open to Rat Ira  Jw enllee , X hare boon 
• • ra re ly  handleappad by the ooaplota leak of o ta tlo tle a l 
data , The Departaont of Retire Affaire does not differen­
t i a te .  fo r  record purpeeee, between adult* and jxnrenllee.
The Repartment of Labour, llfcevlee, haa no flynrae available. 
The previa lone of the Pee to r  lee Act apply equally to Snro- 
poane and non-Europeane. Rut the Ignorano* of onployore, 
many of whoa do not reallee  th a t the hot atao appllee to 
non -Europeans, the reluctaaee of nan-Suropemne to e e # 8 y 
w ith the provisions of the Aet and the Inadequacy of Labour 
Department supervision due to underataffing, make the ro- 
eords of non-Europeans demanded by the Aet quite worthless. 
In 1 ) # ,  according to the Department of Labour, there were 
e igh t non-European Juveniles employed in fe e te r la s  1* the 
Transvaal, Orange free  S tate and Rorthem Oops. In 1997» 
fo r  the name area, th is  number inereaeed to 62 , 99 having 
been discovered during the year in  Vereenlglng, and of the 
remaining seven, fea r  were In R elsprult and three In febam- 
neeburg. The o f f ic ia ls  In the Department themoelve# paint 
out the u tte r  u n re lia b ili ty  of these figures. She previs­
ions of the Aet which are prim arily intended te  p re test Ju­
veniles by  m aking the pr auction of a e e r t lf ie a te  e f physic 
e e l f itn e s s  obligatory fo r Juveniles between the ages ef 
fourteen and elateen desirous of obtaining employment In 
fa c to rie s , have aroused the Intense d is tru s t of Ratlve Ju­
ven iles. Often Juveniles engaged by a scrupulous employer 
desert the moment they are to ld  th a t they must be ned isallf
/examined.
•
‘ : 7 U " '  "  '  "  —  h . 1 ^  . .  :
,  7 50 ‘ n,,u' t r 1 *1 “ a e o , M r e u i  - ™ .  -  x = w .
" "  • ” •  25 t r - »  l » - . r u i  . . r n . l l  t w w a t
•nd  H u a lc tp e l o f f i c i a l , .
Ar 6 r e o u l t  e f  th e e « e n q u i r ie s  I t  e e e e e  r — i t l l  
t 0  “  to»“  — ‘ - n .  in » u n  JMT.nl 1. .
^  l t  l * « . . .  „  . . . . 1 , 1 . .  « .  .  
•  n«b.«  .<■ w  ,:lv«  * o o n p i . u  s e e o u n t o f  K e t l r e  J e r e n l l e
Z r ‘ 7 - 1 4 1 , t r l b " U e n - 8 " “  « " » •  • •  I  a .  . I T .  m
‘  M  t0  • M O i n ° ^ . . . r u .  » . t  b.
tn d lo a t lo n .  o f  o o n d lt lo n a  th .„  . .  o t o . u t U t i l ,
s e c u r e te  r e c o rd s .
f o r  t h .  f . r o o . . .  . f  t h l .  ,  .  J e _
T .n l lo  . .  .  n . t t r .  b . l „  , h .  . . .  . f  ^  ^
ln «  e n q . l r l . ,  f ro .  . . p l o f . r . ,  tM . o . , i n ltlen  ^  „f l in  ^
b .  o w n d . 0  ( 0  ' . b , l o o . 1 .  r e u n .  b o y ,- .  t n M . t  ,
• m l T T  la  not oonoemad . 1 th th .  M tu .l  . f  h i ,  . 1pl0J 
In non. . . . . a  th . ■ o . I t o  anplaroo. thonolToa do net Itn*
/ th e i r
th * lr  age* an* I t  1* onijr 1*7 making lengthy am* «etelle*  
•nqulrlee tha t an a9 9 m.im.ke age a .  w  aeiahllehe*. Ih le  
appiiea sore epee a lly  te  m ra l Patleee. then % erne aafe- 
la* a eurrey f  the e ^ l . .  enplayw an .  gelf eew w  aU  
• t  when ha* teen ream* In the eountry, X feen* th a t only 
5 a u t  of M  hay. eeuld a ia te  th e ir  age * efla lte ly . The 
enplayer la  aaneeme* then, ne t with age t a t  with the pa*- 
a lea l a a ta r i i ,  of t i e  enplayeee. heme, altheagh tr .d e  
unleo l«A »airlal ewane 11 e f f le la le  Inferae* ae th a t a* 
Juven ile , are enpleye* In the building or fam ltu re  la*ae- 
t r ie a ,  a number of men of nineteen to twenty, aha weal* 
f a l l  under ay defin ition  of a javen lle , are nerertheleee 
enpleye* In theae two Induetrtee. Aa eaeh eaplayeea are 
well grown an* phyaloally developed, they ean e a tle fa e to r lly  
undertake the work In theae Indaatrlea. To a l l  In te n t, 
an* purpoaea theae juven ile , are adulte. They perform 
the ease work aa the adult labourer, an* are Juvenile* ae- 
eerdlng to the age c r ite rio n  only.
Moat aaployera, unleee they employ a f a i r  proper- 
tlo n  of juven ile , fo r work whleh they d e fin ite ly  regard ad 
"plaeanlna* Jobe" or unleee they aa a p rincip le never *#» 
ploy javen llea, have to make enquiries fre e  th e ir  bee, 
boye before they ean aaaver queetlene aa to the number af 
Javenllea In th e ir  employ. In eone eeeee. I t  woe only by 
reference to the wage record, an* th e rea fte r a*ting an the 
assumption tha t the employees receiving a lew wag* were Ju­
ven iles, tha t the employers eould estimate the mtuher of 
Juveniles working fo r them. I make mention of these fa*to 
to  ahow the d if f ic u lt ie s  In the  way of the co llection  of 
dado, aa a warning of I t .  inevitable u n re liab ility  an* as 
a Ju s tif ica tio n  fo r the Inadequacy of my m aterial.
X believe that my enquiries covered a t le a s t one 
-  and la  most eases more -  representative o f  each type e f
/co m m erc ia l
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w m t f i - I n  t o  M u t e , ,  r a m n u r . .  --------
a m . s u m  < « « . * . . )  .„ d  M m , . .  ^ - ^ n ,  l a t o m « ,
no J n w n l l . ,  . «  t o l o r . o .  An, * . t l , . . ,  to.ngh * .
T .n l l .n  M o o rtln g  to  d e f i n i t i o n ,  t o  o n  . n l o , . d  u  t o n  
I n d a . t r le .  t o t  be o l . o  .d  . d o l t .  f r o .  the pout o f  , i n  
• f  P h z . l e t i  m o tm .lt , end . 61 1 1 , ,  „  n . ^
w ork. There f i r e  Imdaekrlt. have taw pelata  la  eemwai 
th a y  a l l  daaand more W learn erduov. phyale.i vork f r a .  
t h e i r  employee. «ifl In eeeh lodomtry there la  a f i r e d  waea 
fo r  unskilled work la id  town by eg. D etera ln .tlea  e r  to -  
due t r i a l  Agreement ranging from )&d p e r  hour la  the W i l d ­
in g  In d u s try  to  2 V -  p e r  week In  th e  fum ltu -e  Indue try .
The l e t t e r  w ritten  by the Seoretnry of the Induetrial Coun­
c i l  fo r the Oanvaa and Ropemaklng I n d u s t r y  in reply to *> 
questions auoolntly euamarleee tlie position. He w rite a,
"I aa Instructed to Inform you th a t there are no motive ju­
ven iles employed In the In d u s try  In nny capacity and that
/th e re
l i t  »4j 
trV. e .'J
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there le  no lU ellhee*  ex' th e ir  being e*»leye« 1* the fn tere".
The #me a m i+ r in *  trede, with •  flee* wwge
of 20/ e  f « r  week een eenvealently be IneleAM In thin ###- 
lio n , with th is  A I ff  e renew tha t the work AennwAeA la  ellghS- 
ly  lees erdueue. The eee#e fo r jwrenllee la wary llniteA  
and tin  re la  p me t ie  a lly  none eaployed In  the inAaetry.
Although there la , fa r  the neat part, a premium «ft iW elael 
strength  In these industries, the existence of a minimum 
wage, even tlxough i t  aafeguarde the adults, doe* del in lteljr 
exclude juveniles. Benee, even where the work la  nat phy- 
e le a lly  exacting and c o u ld  be performed by a  Juvenile, th e  
e ^ la y e r  refuses to take on a juvenile when he een for th e
a sms wage employ an a d u l t .
Leather (e x c lu d in g  canvas ehoe and rubber f e e ta r -
l e e )  . p r in t in g ,  and t f m and coffee are among the 
with a f ix e d  wage and no Juvenile employ wee. dkUled 
i n  th e  l e a t h e r  in d u s try  le  p rac tica lly  en tire ly  reserw 
f o r  E uropeans and th e  I n d u s t r y ,  am eu eh , anjoya a high p ro ­
te c tiv e  t a r i f f .  For m e a l  s k i l l e d  work Oape OolouPOda am  
p re fe r to E a t  l e a  and f o r  the unskilled  work uhiah U -  
v o i r . .  TTln, . f e k l n ,  r t . l t  > r t l „ .  —
Th, wJUUlM I r tu e t r r  r t , l v #  r t  I*-
. . r t . , , .  high r t g r r t  of " k i l l  1" " *
,  . .  main. l r t « W  t r t l n i M .  «  “
,  f M t  w o rth y  , f  • . n i t o n  t h . t  t h . r .  • »  no ■ n ttT ,  W r tr tW r t
w on in th .  p rin ting  wort, of th . B rttu  r t ,  th .  — "
M il .  Th. M ite r  of th .  M t.t .1 1  , t . t . «  t r t t  the g u f f  —  
to o  m a ll to  «M .rt«k . th . tre ln lng  o f  M prw ntt... « *  —  
. 1 ,0  a .n tlo n .d  th . t  h . h .*  not r w . l . r t  •  .m g l*  •” 1U,V"
len f r o ,  p ro .p r t t l» .  ..............  p r . f r  «  "
t h . l r  tra in ing  a t «  l r t n . t r U l  -h o o l.  o . r t h - r .  M . 
fMtorl.. f a l l  n r t . r  th .  r t a .  ago r .g a l . t l « «  f r  " W llr t
i t ’
S g g E S S
* * - 0— ■• *« r /M  „ ,
; r  * *  ^  •  •  -  « •  Z Z / T  "  ^  -
"  '  t h .  » « h lll . . .  ' '  "  I .  M t t l t
u  u  on* « u  u  u u
- u , . Ht i i  u ;  in  - “ •»  t o . .  u . ,u.
3 0 A  f o r  . d u l t „ ; '  P‘ r  f "  j « « u w
- « * .  » u r r .  or . . .  „ „  „ „  " « « . .& « ,  a .
_ la b a u re  ro  ol
m m m
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aaab«r or JW n U . .  ln
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*“ ’“ l  -  —  . « l . r  «o t„u  ^  Ul. rt.
U r  » »  «  1 . . .  th l . * .
" "  ^  rro r . 0  th.,..lT.. „tll.
r „ c t o r r  U  t h u  foo lorr. l b .  . v l 0 7 . r  ro r th .r  . . . t o ,  th „
U . . . . p .  f „  J .T .„ u .  w p u w n t  ooulo b . ooo .l4 .r-
.b l r  .x t.0 4 .4  i r  i ,  m ro . «  t „  * ,  p r . jo . lo .  or o »
In t h l . ,  . r  i *bzi>- other ln4 u . t r l . . # the v h l t .
in h i .  . . r  or * . t l» .  ooopetltlon re .e o t . the i . M t
In tro .lo a  w  tn .  « . t l r .  .o rh .r  into wml . k l l l . 4  work ui4
U  .p t  to re g a rd  I t  . .  th . thin end or th .  „ d g .  Whl.h m i
#v*/iwuaii IfHij to  the wholpale dlepSeceaent of tk# vhlto 
worker.
Until my Interview* with the See re te rr  of the 
Votive garment worker* union and the Secretary of the Oleth- 
in« Manufeoturer* Kaployere Aeeoolotion, X hod believed, 
on the booIt of ny oontoote with loeatlo  youths, thet the
would figure outetondlngly os o* oeou- 
potioeol opening fo r  Votive Juvenile*. Labour Department 
o ff ic ia l*  were Inclined to eonflre  title impress lorn. gy 
own nlstaken opinion is  da* to th e  f e t e  tha t eneh  Juveniles 
as  a re  ta ilo red  In th is  Industry or*  p rn c tiea lly  en tire ly  
urban and th a t the labour turnover among them Is very g r e e t .  
A* the Labour Department deals with a l l  Votive eeaplaln te In
e H i S B
worker# ere lower in P la tr  ,ot 3 than In D is tr ic t A (the Rand).
iapreesion of • la rger Mat Ire  labour fare# t h *  |»  a ^ h t t ly  
•Ipleya-i In th is  Indue try  la  oroatod x* adtaal foot the 
nuatoer of Jurenilea engaged In the elothlag Indue try  la  very 
entail and la not lik e ly  to laereaee ae I t  la  th le indue try  
whioh of fe re  the g ieaU et oeeye fo r the laereeelag number 
of Surepeaa foealo eeA ars. I t  la  eetlneted that not mere 
t>ien 160  * 180  "*Wve jmvenlla. are a l la y e d  In Jolmnneah^g 
in  the olothlng Indnatry. the Wage Beard re tu rn , fo r Mareh 
l93S eh<>wed th*t  55S Male Matlro ad u lt, and 3> Mela Hatln, 
Ju ren ilea wore employed in the olothlng induetry of the VIt- 
waterernnd. Those returns did not Include unskilled ju- 
▼enlias em ployed aa sweepers, tea-hoya and neeeengere. Tie 
m ejorit / of Matlre ju v e n i le s  in  the induetry ore employed 
in  th le  way, and o n ly  a small number are employed aa nippers 
an oeoupetlon whioh o arrlas a minimum wage of 1 7 /S  per seek. 
3o»« few of them may go on to pressing, an arduous oeeupat- 
ton but one eomparstlrely well paid a t £3 per week. I t  la  
true  of th is  Industry, aa o f  many others, th a t the larger 
the factory  and i te  labour fo res, the smeller the properties* 
o f Motive juvenile w rkere . Power plus, f a r  iahanm ehaii 
a typical olothlng faetery , employs BOO white female uerlwse, 
and 29 Motives of when 6  are juvenllea. 3 of these jure# . 
I le a  are sweepers sad perform odd jobs a t  Id /-  per week, 
and 3  ere leam erepressers a t  17/M per week la  a very 
amah smaller factory , not a member e f the employer'a s ta ir  
e la tio n , X found 6  Motive juvenile employees to a to ta l 
labour fo re s , the majority of whom were Gape Coloureds, 
of about 23. On the whole the eeepe for Natives la  very 
lim ited  and the p ro s p e c ts  fo r  Juvenllea very poor In th le 
industry.
I n  th e  V ' — i n d u s t r y  w ith  ab o u t a 90% M otive 
/ l a b o u r  f e r a e
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l e b e "  f ° W  -  •  ■*■*—  —  -  r n r  _  1 M m .
I -  » * .  l h .M  i .  .  W U  « U . t  f „  , . , r o U , „ .  m ,  ^
0 » U r  1.  l«  u . .  .  1 . ^ ,  p o r t i o n  «  l u
k.™  o r . « , * ,  w , ! . ,  hallln*  f m .  th . feuUnkirg 
" “ *m*k~ a  I t  1 .  - «  - . 0« .  « . r tM  .  ^
. . r  «  m i ' t l w .  «WMH U, to . . . .  l .W t i r .  Th. ln4u^  
tFT 1.  M— t w . l l ,  * 1W  w  th a t i t  to .  •  w ii-o rg to iM . 
.no . f f t o t l t o  tw to  —I—| . f f . o t l r .  btoOM  the work to 
• e i l - .k iU .d  to t  the m t o n  o.nnot to  t o p ! * , .  »r  to s k ll-  
1 ,4  l . t . o —™. t to  t o .n t . r T  o r  a  • n k l n  o r  t m r  l a u t -  
r t o .  . t a u t  tha t to w , the too e . t l n  aaplarw a there * n  
p ra e tio .M ii/  no Jurenllee. The Managee of the Model 8 teas 
Laundry, on the other hand, sta ted  th a t some 1*0# of hie to­
ta l  120  Motive employees are Jsvenllee. I t  le  noteworthy 
however, th a t only 4 of these juveniles eose from artan 
loeatlona and that almost a l l  of the juveniles are re la ttv ee  
of the adult employees. Many urban Juveniles apply fey 
wart a t  the p lan t, hut very few are taken an. the Marne- 
g e r 'a  experience of them haa been mneatlefaeteeyi he le  
now d e fin ite ly  euepleleus e f  "flash-looking" urban Jnyen- 
l le e  and not prepayed to try  then out aa enpleyeee.
/B w
fo r  adulte and 16/ -  per week fo r juveniles (under 18 y re.) 
fo r  unskilled  labour, eueh as delivery beys, messengers 
and shakere-out. The Motive Trade Onlen, according to Mr.
Max Gordon, i s  opposing these reooanendatiebe strenuously.
I t  objects to the attempt to make ee rta lu  elaeaee ef eerfc 
the preserve of juveniles only, aw I t  envisages th is work 
besoming, as no ra tio s  ere la id  down and substitu tion  of 
ad u lts  by Juveniles Is  feared. Motive Trade Onions In 
general appear strongly to resent any attempt to lower 
wages by introducing s very much lower juvenile wage, while 
the adult wage Is not Increased. Under the "gentlemen1 e 
agreement" governing wages In the laundry Industry, weekly 
waged fo r unskilled  work range from 2 2 /6  to 27/e .
JL  VilAy /y /V e  <f
/ i  to-—-* fcimtf
V<- tto
* (x.<— .
on - ^  f 0 r  " ,U h  •  ~
U th , lt3S , le  ■ ti l l  In # o f  n —
° U t *  * W te l  ^  f r » e  ^  1 1 .0 0 0 . o .M m
. .U n n u .  tha t a b ^ t  W  a re  J u r ^ U . . .  In  * ,  0 ry e U )  
ConfaatieMpjr a l a ,g.  nusha, .  .bout 100 out of .  f U l  ^  
1t« a ta f f  of 200 -  of juven ll.a  waa eaployed In January.
The7 -* * •  eeP n ln«  I S A  p e r  week and l , . . t ^
net being e r . l l . b l e .  The Introduction of .  mm.
*™ ” ** '  «>-* «f i»/3 per end .  d i f r . _
e n t l e l  w eg e  f o r  delteery  ' / « n  e e . m t . n t . ,  r l s .  ) 0 A  p e r  e e e k  
f o r  e d u l t e  end 22/6 per week fe r  jmrenUee ( u n d e r  18J r tU  
e o n e t d e r e b l r  " T .o t  the p o .u io n . T h e ^ U p e r .  f . M e w t  
t h e »  t h e y  would reduce the nunber of juwenlle e m p l o y e e . ,  
rn tlo n e llee  I n  e n  f e r  e . ponelble th e ir  Idbeur e y e t e e ,  e n d  
eubatltute^ white eipleyeee fo r  P e t  w ee l e  the h l f h l y  peU  
p o e l t l o n e .
Be nod lanra _________
I&U ? t f ^ o y f t g. a . r ook^ ta llo r in * . with i ta
minimum ware of 30 /- per weak fo r vytekllleS worker* qp- 
p e a ra  to be tn d lreo t oontradlotlon of the <■d uetlew  tha t 
fU ed  wages tend towards the p rae tlo a l exclusion of Juveo- 
11a employeea u n til  i t  la  ret 1lead th a t the aeteel Bailee 
wag* payment* in th is  industry d if fe r  g rea tly  free  these 
la id  down in the Agreement. An ez-ohain ta n  of the In d u s 
t r i a l  Oounoll confidently a s s e r te d  tha t a t  le a s t 80* of 
the Native la b o u re r*  in  t h i s  in d u s t r y  a re  b e in g  paid less 
th a n  the f ix e d  wage. In  F e b ru a ry , 1938, o n ly  six  s e d i ­
tio n s from th is  wage had b een  g ra n te d ,  b u t  the majority o f  
employers were paying less  th a n  3 0 / -  p e r  wee*, not le ss
I’lT W . I .  Oordon a ta W  In Ootaker, 1938, IKai fC #M f—  
any, ddsplaoements of adult d v ltv e ry  van aaelsianta by 
j  uvemllea had taken plaee. A eoneldereble number of 
juvemllee had, however, beam dls#*aa#d by the Crystal Cea- 
fso tlen ery  since the introduction of the mlmlmmm wage Of 
29/ 3 d. per week.
7/6 , the eedlen wage apparently being 20/ -  per weet.
Aeeordlag to the Inapeotor to the Industrial O e w ll  fe r  
leapehe TaUerlag there are about 160 Native labeurere la  
th is  Ind’xstry, of whoa about 120  are juvoallae. there era 
only 12 Native journeymen and about 6oo>ihlte enplejreee, 
a l l  engaged la  aen l-eh llled  to highly sk illed  work. Any 
progression free  unskilled to aeal-ak llled  or sk illed  week 
In th is  l  whietry eeeee te  be quite lap rot able. then I
put th is  question te  one of the middlemen In the industry 
he pointed te  a woman worker In hie workshop and said th a t 
I f  he ver> not present to  In struet the hypothetical Native 
learn er the woman would be oailed upon to do so. That title 
should be allowed to happen was to h is  -  and th is  a ttitu d e  
I s  typ ical -  quite unthinkable. In title Industry I t  la  
again noticeable tha t the la rg e r flrme employ Native adults 
and the smaller flrme Native juveniles. Ben Pleld.ee, an# 
of the la rg e s t t a i l o r i n g  esta  tllehaents In Johannesburg, 
employe In I ts  workshop and Lraiehes 8 Natives, a l l  of when 
ere adults. The wage position  In th is  Industry 1# amtreme- 
ly  unsatisfactory  b u t I t  weans lik e ly  tha t any sudden and 
r ig id  enforcement of the regulations would re su lt la  asay 
dlsmla a le  bespoke Tailoring is  apparently passing through
a d if f ic u l t  phase, beast by the competition both of reedy 
made Imported clothing and by the Increase of factory be­
spoke work. But I f  the industry Is not able te  pay the 
fixed wage, then i t  eeiwe reasonable te  demand th a t the 
In d u s tr ia l Council should grant the requ isite  exewptlenel 
The inevitable conclusion Is tha t the representation ef 
Native workers on the In d u stria l Council is  e ith e r  non­
ex is ten t or extremely unsatisfactory .
Arc flanvas H f t  Industry wh eh f a l l s
under the lea th er industry Is . to my knowledge, the only
/e th e r
e t
• th * T  Indue try  with f lw 4  w # e . whieh o ffe r, greet eeepe. 
la  preportion to It#  to ta l  Retire labour foree, to Retire 
Juvenllee. there ere , heeerer, only tee eueh feetorlee 
In Jehaaneeben ea i between them they eapley about ICO a*- 
u l t  Retiree and about AO Retire Jerem ies, In the eae fea­
te ry  the proportion e f Jurenllea to eftulte la  roughly 90 to 
9 0 , and la the other 90 to 70. Mainly adult Retiree are 
employed In  mixing and making the rubber preparation. Ju­
venile Retiree out the rubber eelee, o u t the eaarae and f ie  
I t  eat# the eelee. The m aehlni,iy  end haling e f the upper# 
I# per ferae d by b u ropean women. In  th is  Industry there 1# 
a d if fe re n tia l  wage scalei 30/- per week fo r Retire ednlte, 
19 /- per week fo r j u r e n l l e a  (under 21 yeere) with half-year­
ly  Inereaeee ef 2 /6  u n til the fu ll  wa^e ef 90 / -  la  re-nhe*. 
Beth enpleyere assured me t h a t  the lew* r  ra te  e f r r rm e re t-  
lom fo r  Jwrenllee wee ro t the reaeon fo r  th e ir  sea# er a t i r e  
predomlnanee. I t  is  due, they s ta ted , to the g reater 
d e x te r ity  and adap tab ility  of ju ren llea . Beth euplapwre
expreseed theaeelres as sa tis f ie d  with the R etire Jwrealle 
employees, who are overwhelmingly e f  urban origin  or rearing, 
end had no eenplelnte te  make on the eeere e f unreliab ility#
unpunetuallty. Irre sp o n s ib ility  or Indupendenee -  ehergee 
wh'eh employers frequently make against ju ren llea , both 
Bantu and European. But while the one employer woe well 
s a t is f ie d  with the present labour s itu a tio n  la  th is  Industry, 
the other employer was emphatic In  the expresslea e f hie 
desire  to make the Industry a •white" Industry and not, ae 
new, a "k afflr"  industry. He f e l t  sure the'; the gewereasnt, 
whieh has recently  low ered  the t a r i f f  on r t#ikklese (but met 
su ffic ie n tly  to make Japanese goods oompetitles) sould wil­
lin g ly  grant additional t a r i f f  proteatlam on the aeewramee 
th a t R etire labour would be replaced by white labour. Rsaoo
I -M»
the •XPenelen of aw. - s  nw.... lly 1* *
Increased •w9 l * y wmti\ epportualtle . fo r  Bet Ire Juveniles.
t l i l fT tli* I» t*w I  ten .. Cl^y an. 0 l |fft Induetsr 
(which include, brlekneking). elthow/h there ie  no fL  id 
wage. Juveniles cannot find oeoeeatlonal epportunltlee me 
the work, which deaande physical strength , la  tec heavy fa r  
thca. Brloka and P o tte rie s , s concern which employs 345 
Native adu lts , has two Juveniles in I t s  capley. These tee 
Juveniles are not engaged in actual uanufmature but la  esee# 
ing and cleaning th ' jund In which the firm* a employees 
a re  housed. Another w okyard which I  v is ited  employed 
13d Natives, a t an av > wave of ltd/- per month plus r a t­
ion* end quarters. «c work was of such a nature th a t
no juveniles w ere eapovyed. The position  in regard Se 
pain t fac to rie s  la  very sim ilar.
In the clave of indurtry In which there ere me 
fixed  mages, nor yet are Native juvenile* employed, I inc­
lude such concerns as P rie s t Candles, the Transvaal drug do ., 
0  rye t a l l  let :<s Ltd. and the H arrlta  Hat fac to ry . the Trans­
vaal Drug Co. and C ry s ta llise re , both ohsmieal manufmaturere, 
have no Native juveniles. The work performed by t i e l r  
Native employees Is f a ir ly  arddous, consisting ch iefly  la  
carrying and loading cases. white females peek the pro­
ducts and both employers in s is t  th a t the fin ished  a r t ic le  
must be handled by Nuropeane only -  a dictum fu lly  support­
ed by the Labour Department. Undoubtedly Native Juveniles 
could easily  perform euoh work as wrapping, f i l l in g  b o ttle s , 
peeking a r t ic le s  in to  cases, a l l  of which Is unskilled work. 
But the prejudice of manufacturer, European employees, con­
sumer, basked as I t  Is  by Labour Department pressure# le  a 
b a rr ie r  to the encroachment of Native juveniles. A chemi­
ca l manufacturer sta ted  that he had, a t one time, contemplated
/employing
employing Wailve Jwrenllee te  a ee le t hie lurepeaa ~ t u » U  
worhere In f i l l i n g  b o ttle # , but they hsd db jeeW  ee rlrm #  
l y  that he had l*acd la te ly  «repH« the projeat. PH ee'e 
Oandlea, eapleylng an admit S atire  labeur ferae a f 79. hare 
in  the peat -P la y e d  an add Sat Ira j a r .n i l . ,  hut finding
th a t ^  * ~ ' m new e e l ,  a ^ ie y  adulte. the
H n rrlt. Hat Oempaey 1. f a ir ly  typleal of a nudber of eon-
•eraa In which the majority of the employees are luropeama. 
The S atire  labour force la  not large -  19  in th is  ease •  
and only one juvenile , a Cape Coloured, la a llo y e d . jfcrrh 
of the work, i t  is  true, la  heavy, but Liere are a number 
e f  Jobe whloh S atire  Juvenile# oould undertake.
aim llvr to the above group of fao to riea In tha t
there la  no fixed wage, but d iffe ring  from them In that 
there la s lig h tly  more noope fo r Juvenile employment are 
eeven mlnoellanaour fac to rie s , t b r ie f  deaorlptlem «T where 
S a tire  s ta f f  may serve to I l lu s tr a te  the extent of eeeupat- 
ional scope fo r S a tire  juveniles In induetries met regs&atad 
by determination or agreement. The land iD M B JM U titiS  
Kansfaeturere employ 36  adult Satlvee and four Jmvamllea.
The l a t t e r  commence a t  10/- a week, can r is e  te  19/- per 
week, ana are ch iefly  engaged In painting brushes. the 
o ther work In the factory  la  regarded ee e ith e r  tee  heavy 
o r too responsible fo r  juveniles. There are about #0 Sa­
t i r e  adults and k  Juveniles employed in a tobaacq factory. 
The Manager expressed a preference fo r Juveniles as new em­
ployees as he considered th a t they are more easily  and 
quickly trained  than adulte. tu t  much of the work la  heavy, 
the labour force la  a f a ir ly  permanent one, there are few 
vaoenelee and mioh vacancies as do occur are immediately 
f i l l e d  by re la tiv es  of old employees. Juvenile# are paid 
1 9 /- per week. The United Macaroni factory  employe fourteen
/admit
•Ault Natives and 5 Juveniles ef about 11 to 20 /ears of 
• f e .  who earn 13/- per week. At one time th is  ftva  
6 b67e **** U  to 1« rears  a t  W -  per week, bat they prove* 
to  bo so unsatisfactory  -  unreliab le. Insubordinate and apt 
to "play around" the moment supervision was relamed -  that 
they were diealeeed and the present 5  rather elder beys en­
gaged. The 5 older boy a do the work e f the € younger boys 
and the Increase In wages of the to ta l older group la only 
13 /- per week. The present five juveniles show l i t t l e  ten­
dency , according to the employer, to s e ttle  down and abe 
unlikely  to be promoted to more responsible work. A firm 
Of lUntrtli "Ulttr manufacturers estimated th a t of th e ir  nat­
ive s ta f f  of 7 5 ,  6  were Juveniles. The Native employees 
( Including the Juveniles) here earn from 50/- per month piwe 
quarte rs and rations upwards. Apart from the arduous work 
of leading vans and stacking oases and the more reepenelble 
work e f tending the more eoaplleated machines In the fme- 
to ry , » f a i r  amount of work In the factory , amah me feeding 
the b o ttlin g  and lab e llin g  machines, could easily  be per­
formed by Juveniles. Laver Bros, employ a t th e ir  Amekieed 
Park Soap Factory 113 Natives of whom not more them 7 hve 
Juveniles. The Juveniles earn from 35/- to 1*0/- per month 
plus quarters and ra tions. Although much of the work 1m 
th is  factory  la physically heavy or responsible and henee 
only su itab le  fo r adu lts, I am convinced that with emeew- 
ragement the scope fo r Juveniles not only in sweeping and 
•lean ing , but In cutting and stamping the soap, could be 
considerably widened. Tollman Bros., with 88  adults and 
12 Native Juvenile employees, and F le i 's  Cold Storage, with 
about 300 adult and 30 Native Juveniles, both maintain tha t 
the eeope fo r juvenile employment In the cold storage, meat 
and poultry , egg and polony manufacturing departments la
/v#*T
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▼err lim ited. Mueh of ttao work Is heavy, end ether vevk, 
eueh ee tending machines er gredlng eggs, Le eoneldermd tee 
responsible fo r uvenllec. Juvenile wages renege free  * / •  
to  XV- per month plus quarters end rations. Oae f i r e  maim- 
tdined th a t i t  would gladly replace l ie  Surepean female war- 
here -  some 60  In number who are engaged In plwrsklM poul­
try  -  by native Juveniles. But eueh a method of creating 
oooupatlonal opportunities fo r Native juveniles, a t the ex­
pen** of the white group. Is highly undesirable.
I  am convinced that the scope for juvenile employ­
ment in a l l  the fac to rie s  In th is  section (excludddg fac­
to r ie s  fa llin g  in the atone. Clay and 61a»e industry where 
the work la  on the whole too heavy fo r juveniles) could be 
considerably widened I f  employers were encouraged to do ea.
I  noed only re fe r X j  the admittedly Intensive propaganda 
work of the European Juvenile A ffaire Boards -  which was 
necessary to encourage the Increased employment of European 
Juveniles -  to empiiaelse th is  po in t. As there la  # p len ti­
fu l supply of adult Motive labour and ae the general aver age 
of Native wages I t  ee low, there la  no Inducement to snplsy 
e re  In large fac to rie s  to Increase the number of that*  ju ­
venile employees. Most employers maintain th a t the so .lag 
effected  or. Juvenile wages Is  no compensation for the addit­
ional supervision required. I t  seems unlikely* therefore, 
unless there is  an In c re a s e  in adult Native wages or unisee 
the Department of Labour energetically  encourages Native jm» 
venlle employment, th a t there w ill be any appreciable i» - 
creaae In the employment of Native Juveniles even in these 
industries which could c o n v e n ie n tly  greatly  extend the steps 
fo r them.
A short reaups of the h isto ry  of the labour ferae 
of Jones end Go. emphasisea the fac t th a t ther- la scope
©¥
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Ter Juveniles but m  Induo event to eeploy them. Ji 
Oe. have e large Jem and p u n i i *  fnotory in Pearl am* have 
e n lj  reeentlx  tree  ted a p lant a t Langlaagte. Vhaa they 
ed they were epproaehed, eeoordlag to the Manager, by theme 
ends of Met l e e  both adult end juvenile, fa r work. they 
employed a number of admit Motives and € Juveniles, ebo sere 
specia lly  sent to them from the country. The e el* bey* 
were paid a t the rate of 10/- per meek and mere doing 1 s 
work su itab le  fo r  Juveniles. They proved meet unuatle- 
faetory  In th a t they showed greet Inclination to slacken 
and play during working time unless there wee cohatent super 
v ision  of th e ir  a c tiv i t ie s . The adult Motives he sta ted , 
caused endless dealings with the I.A.D. To-day th is  firm 
employe no juveniles, 10 Europeans, 25 Met1~ee and 20 to 
60 Gape Coloureds acoordir ; to the season end pressure of 
work. T here Is every p o s s i b i l i t y  th a t the Oepe Coloured 
s ta f f  w ill Increase end the Motive s ta f f  decrease. That 
the p o l ic y  o f  t h i s  firm Is Influenced by  the fe e t th a t IS 
la  accustomed, in the Cape, to working with Gape OolouTSda 
and hones I t  Is  eo.ivenlent to fo lit*  the trad itio n a l pellay 
in  now surroundings Is undeniable. The fa s t  remains, how­
ever, th a t with a p le n tifu l supply of Oepe Oolemroi l abour 
available a t  2U/- per week, there Is me Indmeenent to em­
ploy Motive Juvenile labour. The saving effected  am the 
wages of J.ven llee  Is p ra c tic a lly  counterbalanced by the ad­
d itio n a l supervision required to ensure th e ir  assistant ap­
p lica tio n  to th e ir  work.
Borne 15* o f  the Motive la b o u r  fo r c e  of manwfeetm- 
r e r s  o f  tinware, such as Handler and Handler and Main Tim 
M a n u fa ctu rers , c o n s i s t s  o f  J u v e n i le s .  In a c tu a l numbers 
th is  Is  met v ery  c o n s id e r a b le ,  to ta llin g  about 25 Juveniles 
between the two firms. Juveniles In th is  Industry
/  e t  5/6
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S t  p e r  e t  r9ry l l i h t  u n a k lU H  w ork  sweh s e  f i v  
Ur^  U4e °nto tlne- IMwter #### iwwever, e<Tw
re tlv e  jeven ll*« Pr»«»e«t. «f a d r e a e e e e e t  «U  so se e k  eeei 
be considered a promising, evem i t  l im it e d ,  ep en ln g  Se them.
# a  -
-Malles jgyanll^ Zn the
m ittU T l  »ra«e the prinel# le that the la rger the f l *  vhe 
sm aller the number of Retire Juvenile employees holds good, 
barge firme do net oonsidcr I t  an eeomomle proposition to 
employ juveniles and then pay fo r the additional supervision 
which they maintain le  necessary. As a general ru le , large 
firms are o n ly  prepared to employ Juveniles who are eleoe 
re la tiv e s  of trusted  adult employees, who then make them- 
® *lvee r e s p o n s ib le  f o r  the sa tisfac to ry  performance of th e ir  
protege". I t  is  In the small shops, very often  sta ffed  only 
by the owner and h is wife or children, tha t juveniles are 
extensively employed. In f ish  and chip shops, to give erne 
example, many l o c a t io n  youths had worked fo r  varying period*. 
I t  Is  estimated th a t of the Motives employed by small shops, 
some 9 o $  are Juveniles. In most eases seek employment of­
fe rs  very l i t t l e  hope of aAr*neemee. <» as the owners of the 
shops, unless considerable expansion takes place, thew elves 
eke out a scanty liv in g  and neither require nor ecu able to 
afford  the services of a mere experlemsed Motive employee.
The labour turnover among Juveniles In th is  occupation ap­
pears to be very high, due especially  t o  the small wages, 
which range from 9 /-  to 19/- per week, and average sheet 
1 0 /-  par week. I have not been able to obtain any figures 
o f employees In th is  trade, and base ay statements on the 
information obtained from Juveniles whom I Interviewed In 
the locations and on the opinions of o ff ic ia ls  In the Labour  
Department.
yXe
■
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Za th is  oetegosy auat be included many jweenllee 
who are erpleyed by la t l r e  ehep proprietors la  leeatieaa#
In the newer locations the awaher ef ehep lieemesa Is  very 
re s tr ic te d , b a t P lev llle  has h i native r e ta i l  shape sad 
Alexandra Township i s  said to have ever 100 shape. lep isj 
neat in shops each as the l a t te r  la  Intermittent# wages, 
aewmeneing a t  15/- per month plus certa in  ra tions, are peer 
and frequently Irregu larly  paid. In the large shops In Or­
lande conditions ere very much b e tte r  and a dative Juvenile 
may there well build  a career fo r himself.
A number of Juveniles find employment in small 
Chinese and Indian shops, or as aealetanta ef hawkers e f 
a l l  raeee. Such employment is  usually  badly paid -  rang­
ing from about 15/- to 30/- per month -  and the labour ferae 
soneequently very mobile.
The only two large messenger delivery sorvlees In 
Johannesburg employ betw een them 17 Votive adults am* **7 
Juveniles. The Juveniles earn from 15/- to 25/- per week 
ivnd are considered, by  the employers, to give very ea tlp - 
r c o f r y  service. This Is  a sphere of a c tiv ity  especially  
su ited  U  the a b il i ty  of the urban Juvenile, ee a head ed*# 
e f  the teen and the a b i l i ty  to  read addressee I s  eeeemtlal. 
This oeoupatlon la  unique in th is  respect th a t Vst^vy Ju­
ven iles have d e fin ite ly  ousted lurepean Juveallee.
-  - —
il )  X know of only one other instance of displacement by a tlvee ef Europeans. This ease Is  a catering  es tab lish ­
ment which specia lises in sending out sandwiches and lumehea 
The p roprie to r was warned th a t h is  customers would resent 
having food, even i f  wrapped, delivered ay Natives and th a t 
I f  he p ersis ted  In flou ting  th is  m wrltten law he would erlp  
p is h is business. He persis ted  with h is plan and found 
th a t  h is  customers quickly adapted themselves and he reports 
th a t he finds Votive messengers (ch iefly  Juvenile) mere 
sa tis fac to ry  than European juveniles fo r the reasons sta ted
above.
11 L i n  
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The •x»1-•”•%!«* is  alvpiot fo r lorofooo Joveoileo the ***** 
paldf without hop# of * aubatontlal Inoraaoa. *%*** ******_
a#r livery  work d efin ite ly  me a blind alloy TintoioMvw. 
donoeqeently only thooo jovomlloa ako oould find  or boo* m  
• tb o r  mod b e tte r  ooylmyoomt d rifted  Into I t  in  the boyo of 
leaving am aaoo am eon#thing more eultable and e ttree tlv e  
offered t te e l f .  fo r  latlvw Jovenllee I t  la  am a ttrao tlvo  
ooeapetlon earrylng a oenyaratlvely good wage, and me they 
ar# a t  palno to re ta in  th e ir  joba, they orete fa r  more 
truetvorthy and re lia b le  than luroyean Juvenllee.
The two baa aorvlaaa opera# ng on the dophlateon 
Martlndale and Alexandra fownahlp routea which eater ooalao* 
iraly for Matlvea offer Motive Juvenilea attractive, even 
though numerically email, occupational ofportunltloa* Xoah 
bum haa a driver and a conductor and it la the pdlley of 
aoao bua oompanlea to appoint driver# eonaldorably eenler 
to the oonduc tore la  tlie belief that age eenlavlty greatly  
foallltatea the control which a driver euet exwrelae ever 
the conductor. Two Oompanlee In Alexandra Toweak Ip pay 
the attractive wage of 90/ -  per month and 5V « weekly res­
pectively. Vacanalea for poaltlone aa eeadaetore (there
are 1*3 buaea on the Alexandi*a Townahlp route and se t a ll 
the eonduotore are Juvenlloe) occur eelden and art eagerly 
caught alter. But employers are wary and earn eelden be 
persuaded to engage a location youth unleee be haa Juet 
left school and haa had no time to acquire what arc consi­
dered to be the "loafing" aptitudesof the location juvenile.
Very many Motive Juveniles find a wage earning 
occupation In selling nawtc-para. Unfortunately It la im­
pose lb 1 , *rren to aoseoa the numbers of newspaper cell ore.
The Central Mewe Agency haa, at varlcte times, between <00 
and 1000 Matlvee on its books (including delivery beys la
Ate branch
F:
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i t*  breneh o f f  lee ■) end eeeordlng to the l e r e p i i  U  ehaege 
of the leheer fere# met erne le belew the e«e ef 22 yeers. 
Omly e ee rta la  m u te r e f  theee le t l r e e  ere meeew#er ee lle re . 
• r  ra th e r t newerendere, fo r  meet meweeemdere e ^ le y  erne or 
■•re eumgetere e# "reemere or namere" theme nmnere 
•re  reepenelble to the emweveadere, ere yeU  h r them, emd 
h w e me d iree t eenneetlem with the Oemtrel lews a, — r  
Xovichlr 1,000 lloeaeee fo r  ee lllag  . ewe , eye re heeiheem W- 
hem eu t la  Jaaaary l t ) S  a t  the lleemelag effleee , e n d  ef 
th le  number Mr, Norman, the lleemelag e f tle e r , eetlnetea 
th e t eeiw 500 were Juveniles. But ee a l l  the lleenoee had 
neon token out by publlehere end none hr aewevendere or 
th#1r  omplo/eee, the number of juvenile# engaged la  eelllng  
neweyapere suet be mueh larger than 500. Be lieenee la  
Issued to a Metlv under the age of 16, hut I  have met maw 
here between the ages <.f 12 end 16 who se t ae se lle rs  fa r  
Central Be we Agener newsvendors or as agents f e r  yayere Is ­
sued by the Batlve press. This le  additional eenfUmetlea 
o f  the assertion  tha t the number e f  lioenoe holders 1# me 
ind leatlon  of the number o f  newspaper s e lle rs .
The Afrisen Aaaeelated fr e e s  fe llew e  a d ifferent  
method from the Central Bows Agency and es#lofO d lred tly  
a l l  I t s  newspaper s e l le r s .  I t  employed In January I f 31 
240 s e l le r s  e f  whom erne quarter were under the age e f  %# ami 
paid no p o ll  tax. By Impression Is that the majerlty e f  
these beys were under the age of 21, Very few are younger 
then 16 years, as boys who appear to be or sta te  that they 
are below the age of 16 are not engaged. They earn 1 0 /-  
per week plus 3d. eewmleelon per doxen copies eeld e f  the 
D ally Ixpreee and 'Sd. eommleelon per doaen copies e f  the 
Sunday Impress. Suburban delivery  be.ye earn 1 5 /-  per week
/p lu s
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, l e e  ****l**loa. The lurefeaa reeponelble fe e  the lebeur 
foree  ■ e in te ln e d  that the majority o f the e e lle re  were rmr- 
al bojre and stated  that although he reeeired aaay * e# llea t-  
ions for  work from urban ju ven iles he gave i eferenee to 
what appeared to him to be ju ven iles reared in the sou try. 
The bees bey, on the other hand, stated  with eonfideaee 
th a t the majority o f the e e lle r e  were town beye. Be agreed 
with h ie  superior in placing a nuoh lower evaluation oa 
town as contracted with country beye. *he labour force i s  
•  very flu c tu a tin g  one, add the supply varies from a com­
parative sca rc ity  in  th e  p lo u g h in g  season to a g lu t when 
farm work has been completed. But even in times o f sear  
e l t y  the employer avoids whenever p ossib le  engaging what 
appears to  him to be the "undesirable* urban juven ile  type. 
The beye, before b ein g  engaged, are given an educational 
t e s t  and are put through s re a d in g  t e s t .  I t  i s  an Irenidxl 
commentary on the value of schooling fo r  the general rum 
o f .natives that th is  o c c u p a tio n , carrying a weekly wage o f  
10/ * ,  i s  one o f the very few whlon shows any in te r e s t  in  
the edaeatlonal q u a lif ica tio n  o f applicants.
The Bantu World has, since the hediarlmg o f 1939* 
commenced employing newspaper se lle r #  and in February, 1*34, 
employed 21* ju ven iles a t 10/* per week plus Id. eemmieelem 
en each copy so ld  in excess o f 10#. The O ntetell has me 
regu lar employees s e l l in g  the paper but d is tr ib u tes  through 
agents at 2d. per copy commission. The wagesine "Pleasure" 
employe about 20 ju ven iles and pays Jd. eenalcslon per copy 
so ld  for  the f i r s t  6 0  and thereafter l&d. per copy. 
"Pleasure" appears monthly and i t  i s  not surprising te  find  
th at i t  has great d if f ic u lty  in retaining i t s  capftoyves en
t h i s  p a r t - t i m e  w ork .
lews ter  s e l l in g , while i t  o ffer s  refuge te  many
/ju v e n ile s
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Juveniles who c an n o t find  may b e tte r  e*»ler*ent, end while 
i t  he lye, as pert-tim e eerfc a f te r  eeheol h o u rs , # f a i r  aee» 
h er of bey# to pay th e ir  eeheol feee end book expenses,
"Uet w  ^  "**1 * ^  eons id# rod uneatlefsotory in  tha t I t  
• f fe re  no hope of presreeeien to mere eoeure end lasre tiv #  
poellions. The Afrlosn Assosiated Press with i t#  nev e- 
pspe» s e l l  in #  s ta f f  of 21,0 hae 2* boss beys earning 2 5 /-  
per week. Phe o p p o r tu n i t ie s  of adveneenent fa r  the se lle rs  
la seaorul/ighy extremely U nited . Per roanere and beys 
who are employed in  a p a rt tim e eapeelty se lling  weekliee 
o r  m o n th lie s  th e re  i s  ev en  l e a s  o p p o r tu n i ty  fo r  eoomonlo 
h e t to rm e n t .
P ro b ab ly  th e  n u m e r le s l ly  la rg e s t s in g le  oeeupation 
open to  N a tiv e  J u v e n i le s  i s  doamptfo servloo. I t  is  net 
p o s s ib le  to  o b ta in  f i g u r e s  o f  th e  a e tu a l  proportion of Ju­
v e n i l e s  so  em ployed, b u t  th e  fo llo w in g  occupational Table 
b f  th e  J u v e n i le s  r e g i s t e r e d  in  Jo h an n esb u rg  peas o ff  toe 
d u r in g  th e  p e r io d  S eptem ber 16th  to  O c to b e r 25th 1957 con­
f irm #  t h i s  v iew .
( 1)
/  Table 31.
( 1 )  I t  m ust be b o rn e  2> e ia d  t h a t  many N a tiv e s  do not know 
t h e i r  age and t h a t  th e s e  f i g u r e s  eeeioequon tly  cannot bo 
re g a rd e d  a s  s t r i c t l y  a c c u r a te ,  r e p r e s e n t in g ,  a s  th e y  do 
in  many e a s e s ,  th e  e s t im a te  o f  th e  c l e r k  in  th e  peso o ffice . 
I t  l a  p o s s ib l e ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  e r r o r s  in  u n d e r -e e t lm a t ie a  
a r e  c o u n te rb a la n c e d  by e r r o r s  in  o v e r - e s t in a t l o n .
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/ l e t  sad hotel
s
z A s m s c ^ m
UbdLJBtll
###w sad rs rd  
T im er rsrd
Building t r a d e  
S.A.B.
M u n ic ip a l i ty
t . l . f .
F u r n i tu r e  t r a d e  
I l e e t r l e a l  end X ngln. 
P a i n t e r s
A s e ts ,  to  a l e e .A r t i s a n s  
■ te e l  f e e lo r y  
M ine la b o u r e r s  
Vara la b o u r e r s
le l la n e o u s
i-8 1 9 Z
O fflee and shop eleenere 
Delivery 
Messengers 
Oafs A Tea Booa 
T ravellers A ssistants 
Man dynes 
Dairy boys 
Miss, (greesrs 
jM tiU L
SAfijSflLBfi
(1 )  Cash wage o n ly . dee fo l lo w in g  T ab le  f o r  
who r e c e iv e  r a t i o n s  e n d /o r  Q uarters.
In c lu d in g  « boys s e l l i n g  nag am ines a t  10A F*p
Total
11 When boya 
louae begra 
»arden «rw#» 
F la t  aaA ho te l 
Labourere 
Osea. and d ie t. 
Oeddlea 
Hewepapcr beya
m
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Table 51 ahove th a t doaeetle ee re ante fern  the laaeeet 
eeexipatlonal group» eeaprlelng ever one th ird  ef d ll the 
Juren llae reg ie tered  during the Wet period and e x c e e d i n g  
by four the to ta l  number of a l l  unakllled labourers, sk il­
led  a r t  Irene* a s s is ta n ts , factory Voye and eW. I t  la  nete- 
vorthy th a t Johannesburg bom juveniles are le e e t  numerous 
in  th is  occupation and th a t the percentage of Johannesburg 
juven iles is  only 2 .4  of the WW1 number of domestic ear- 
vanta, a g rea tly  lower proportion than 1# fo*nd ** eth*r  
occupational groups. The Table oonfirms the ImpreeelOB 
th a t  there la  a deflnlW  tendency among local leoatlen  • te l ­
le r s  w  regard domestic service as a hum iliating and even 
degrading occupation fo r men. Orban women subscribe W 
th is  view and help W influeaee the a ttitu d e  e f the urban 
male juvenile . Apart f re e  any guestlen ef sW tue, urban 
juven iles d is lik e  the lengthy hours and lim ited freedom  
which are the conditions of domestic service. This oecu - 
petlen  la  a useful o u tle t fo r juveniles who are eeapleWly 
untrained and unskilled. I t  is  tedious work, but c a lle  
f or no marked p tv a le l  strength. I t  seems lik e ly  tha t the 
fu tu re  scope fo r bat ve male juveniles in th is  eecupatlon 
w ill decrease ezlng W the e o ^ e t i t lo n  ef Fative women -  
path  adult end juvenile -  who are engaging In domestic ser­
v ice la  increasing numbers.
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with the aeeletenee ef Mlee Pauline loaenthal %
»*d. a b r ie f  aurva, of the fourteen Johenneeburg golf
The objeete of th la  eurrey , . , e to aeoertaln the *  
her of fu l l  time ea4dlee employed on golf oeureee, the -im- 
her ef oaddlea apeelflea lly  Indentured from ru ra l ereae by 
elube. and the opinion* of golf eeuree o f f le ia le  regarding 
urban Juvenllee aa actual or po ten tia l oaddlea.
PI *ly. a d la tlno tloo  muat be made betwoea "oaddlea*
and what I  deworlbe aa "eaaual oaddlea". "Oaddlea", fo r  
the purport of th la  report, I define aa Vatlvea employed la  
a fu ll-tim e  eapaelty by oluba, paid on a monthly M fl f  by 
them end heuaed and fed in elub eeepeunde, "Oaeaal 
have no oontraotual re la tlenah lp  with the eldbj they eae
paid per round and eaddy a t  eeeh tlmee aa emit th e ir  earn
oonvenlenoe.
Among the fourteen Jehanneeburg go lf eldbe, eight 
have th e ir  own eeapounde and between them employed SU< ead-
dlea In January, 19)8. T hla number la , on the wixele, ca­
pable of meeting the normal week-day requirements of the 
oluba, but five  out of the above-mentioned eight elmbo eae 
a considerable number of eaaual oaddlea over weeb-emde aed 
on competition daya, aa th e ir  own eaddy supply la  net suf­
f ic ie n t  to meet th e ir  requirements. Only one slab  with
   / *
(1) The position  la  Durban where Indiana and In Cape Town 
where Gape Colours da predominate In th is  occupation la  aa 
e n tire ly  d iffe re n t one.
» oeddy for** of n o  employ* eufflo ioat ooMloo t# 
w ith, oxoopt fo r epoelol eeapotltleno, oo.uol o««41*o o lt* . 
gether. A two-eoure* elub, with a eeddy fore* off 1<0 to
ISO, 9 "** a oaioll nuaber of Aloxondro Tormohip eaeusl ##*. 
ito *  over veek-onde. The peraenont eoddy for**, numbering 
SO, of a th ird  eeuree la  likevle* eufflo ien t to ***t a l l  
but rxoeption*! week-end demand#. This oouroe la  unique 
In th a t i t  usually fetehee aueh o a sn a l c addle• aa are re­
quired by lo rry  fro* Oeraiaton. The other 3 oluba, with 
•*  average #f 6 0  e addles e»oh, us* a oonslderahle number * f  
oaawal oeddies over week-ends. Vo golf oouroe o f f le l t l  
aould s ta te  e o o u r a te ly  the number of eaauel oaddle*; off*r>» 
lag  theaselveo, although one o lu b  estimated that about f t  
wore availab le , most of them getting  rounds, ever woeb-eede.
Of the eight oluba with th e ir  own oenpewade, five 
re e ru lt  th e ir  oaddy supply fro* the country. Setween th a t 
they employed In January, 1938, h!«5 meddles or t9%  i f  the 
to ta l  permanent oaddy fore*. In three eaeee the beee bay 
himnelf eo lloe te  the eaddler from the eeuntry am bl-nanmal 
tr ip e . In the remaining two oases the saddles are Obtained 
through the Vatlve Oemniaeloner. Only In one a see does 
the elub ac t without the asalatamos of the Votive flmanlma 
loner. The boy* a.** indentured fo r elx months, th e ir  tralm - 
faro  In four aaoej Is advaneed by the elub snd la te r  AadBO- 
ted  fro* th«i~ vagos. Only one elub bear* the eeet o f the 
•addles* tranoport I ts e l f .  Some eeddies extend th e ir  eem- 
t r a e t  and remain a fu rth e r six  month*. At the eenolualaa 
of th e ir  te r*  of aorrieo the olub has the responsib ility  of 
ensuring th a t Ute saddles return to th e ir  ;o ra l homes.
I f  the oaddy finds some other oeeupatlon -  md the majority 
o f a eddies, I f  they stay  on In Johannesburg in another eo- 
eupetion, d r i f t  Into deneetle eerviee -  the e l #  amat Inform 
the pea* o ff  lee. In theory, then, the Indenturing ef
/ru ra l
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. . r t l a .  ana h a a ln a  .a ln a d  a n a . a n a a l . a , .  « .
u rb an  a«aiM ona ratvrn to J o h ^ . . b„ ,  „  ^
not an d ., aOTt « . t .  And I bar. , yind n n n .u .ra b l .  .n t . r -  
olub noblU V  of oaddlaa. aw  . . .  „ lub.  to teh  ln4M.
t a r .  t iw l, labour found In . l a b .  „ ,loh  dapaw on
local reeoxiree,, fo r  th e ir  oaddy euppiy.
Tlie five  elube whloh Indenture th e ir  labour naliy. 
ta in  th a t local •eurcea of supply arr unreliab le , and th a t 
auoh urban juven ile . . .  do o ffe r th e ir  eerv lee. are e n t r a n t  
ly  uneatlafaetory . One secretary  expreneed hV.eeI f  fb re l-  
hly to the e ffe e t th a t he would not e^pley a teen bey under 
w  elrcuaetancee. He had feeeeCly employed leeal beys and 
l"iad •*Porlenoed endleee trouble. There had been eneh 
honesty and there had been fac tion  f ig h ts  beVvaea bays ef 
d iffe ren t tr ib e s . The other elube were net as defin ite  la  
tiie lr  exp re ne ion of erplnion, but maintained th a t dependaaee 
on an uncertain le ea l labour supply and then eeweneing the 
tedious te s t  of weeding out su itab le  from unsuitable tad 
dlaa wkb fa r  leas sa tisfac to ry^ thar indenturing rural labour.
Of the three elubs which have no eye ten ef re­
c ru itin g , two seem to have a f a ir ly  p len tifu l supply of la­
bour while the th ird  experiences considerable d ifficu lty  la  
obtaining I ts  req u is ite  supply. As the wages and condit­
ions do not vary g reatly  fro* club to club, I can find no 
reason fo r th is  divergence, unless personal considerations, 
auoh as the oonfuet of the eeddysaeter, which l ie  outside 
my knowledge, influence the situ a tio n . A d efin ite
/ p i  *J u d ie s
n7~di«~M 9en4ix » fo r  sample survey o f  th«“ c«ddy force a /~  
one e f  these clubs.
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